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Die vorliegende Lieferung umfaßt 1002 Titel von Aufsätzen und Monographien. Davon stammen '124 aw
dem Berichtsjahr 1996; der Rest sind Nachträge zu den Jahren 1993 bis 1995.287 Titel sind Monogra-
phien, davon 186 aus dem Berichtsjahr 1996. Seit Erscheinungsbeginn der Bibliographie mit dem Be-
richtsjahr 1993 wurden insgesamt 202Zæ,itschriften ausgewertet (Tabelle auf der folgenden Seite). Die
(vollständig) durchgesehenen Jahrgänge verteilen sich wie folgt auf die Berichtsjahre:
1993 127
1994 t23
1995 108
1996 I l0
Ir den Tahlen spiegeln sich die verspätete Erscheinungsweise vieler Zeitschriftennummern, Beschaffungs-
probleme sowie teilweise auch die lange Bearbeitungdauer in der Bayerischen Staatsbibliothek ins-
besondere bei den Zeitschriften, deren neueste Hefte nicht allgemein zugänglich sind. Tatsächlich wurden
für 1996 nämlich 156 Zeitschriftenjahrgänge überprüft.
Bei den ausgewerteten Sammelbänden sieht die Statistik folgendermaßen aus:
1993 43
t994 32
1995 25
t996 23
In den mit den Berichtsjahren sinkendenZahlen äußern sich ebenfalls Beschaffungsprobleme.
This issue of the bibliography comprises [002 references of afticles and monographs. T24 of them were
published in 1996, the remainder being supplements to the issues of 1993 through 1995.281 of the
references are monoglaphs, 186 of them from 1996. Since the start of the bibliography in 1993 altogether
202 journals were excerpted (see the table on the followingpages) with acoverage slightly varying by
years:
1993 r27
t994 r23
1995 108
t996 I l0
The overall decrease of coverage is due to the arrears of many journals, to problems of acquisition and,
in part, to the fact that, in the Bayerische Staatsbibliothek (Munich), not all new issues of journals are
freely accessible,
Collections of articles were excerpted by years as follows:
t993 43
1994 32
1995 25
t996 23
The decrease is due to the well-known problems of acquisition from the lormer Soviet Union.
Hacrosulac 6ø61øorpaQør BKrroqaer s ce6r 1002 uasaaHøs craleú n uoHorpa(luít.'124 n: Høx 6strr't
ony$røxoeaH¡l s 1996 roÄy, ocranbHbre sBJlntorcn ÄonorHeHHeM K 6N6rr-lorpa$Ncr\,t 1993-1995 ro¿os.
287rrrynon npeÃcraBncrcrco6oü ruouorpaQøN, 186 nt HHXorHoctrcs rc 1996 ro¡y. C HarÌ¿ula vßÃatl4s
6n6nr.rorpaQøø s 1993 ro.qy B o6ureú cno)ruocrø 202 xypnala6unu noÃBep)KeHbt npocMorpy H otIeHKe
(crrr. rafinur-ry Ha cne.q),ÌoIqeü cr-paHnqe). flpoo'aorpeHHbte Ä3Ãa*uÃ cne.qyrcuIHM o6parorø pacnpeÃenrlor-
cc rlo foÄaM:
1993 127
1994 123
1995 108
t996 I l0
B grtfx rrHcJr¿rx orp¿ü€forcÍ 3ano3¿qaHuf B H3ÃaHHH MHor'ltx HoMepoB )rq/pHaJIoB, cJIo)KHocrH, cBg3aHHbre
c nx npøo6pereHHeM, a raKxe B HeKoropblx cnyr{arx ÄnnTeJrbHarr o6pa6orr<a ns¡aunü e Bayerische
Staatsbibliothek (Mrorxen), oco6euHo qro Kacaerc.s )Iq/pH¿rrroB, [ocJreAHHe HoMepa Koropbrx He rBJrrrror-
cr o6qe¡ocrynHblMn. .{eüc'rnørerbHo 3a 1996 ro¡ 6rno npocnorpeHo 156 ro¡onsrx ns¡aHuü.
Kacauqarcc rpocMo'rpeHnÉrx c6opHtttcoa crarucrrdKa BbrrnqÃHT cneÄyrcurøM o6pasour:
1993 43
t994 32
1995 25
1996 23
Yrueuru¡aroueecc '{HcJIo c6opHørcoe cBÍ3aHo raore c rpyÃHocrbroøx npno6pereHut.
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The Historian : À Journal of History , L996
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HåUKH , 1996
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The Journal of Interdisciplinary History , L993 , L994
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JournaL of Ukrainian Studies , L993 , I994 , 1995
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1993
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Archaeologrical sources
-- Specifications <Archaeological sources>
---- Attribution of archaeological sources
---- Datinq of archaeoloqical sources
---- Destruction of archaeological sources
---- Ethnic identification of arch. sources
---- Methodology of archaeologry
- - - - Protecti onl conservat ion / recons truction
---- Systematj-zation of arch. sources
-- Typology of archaeologícal sources
---- AnthropoJ-ogicals sources
---- Buil-dings/Settlements
---- Burial places
---- Ceramics
---- Iron objects
---- JeweIl-ery / small- sculptures
---- Hoards/Coins
---- Palaeobotanical- sources
---- Religj-ous objects
---- Weapons
---- Wooden objects
Biography/ Person
-- Specifications <Biography>
---- Genealogies
---- individual families
---- Chmel'nickie
---- Ingi-I'deevy
---- Nemyryði
---- OIeI'koviði
---- Po?arskie
---- Rjurikoviði
---- Romanowy
---- Saltykovy
individuaJ- persons
---- Aleksandr Nevskij
---- Alekse j Micha j l-ovrð
---- Andrej Bogoljubskij
---- Anna Jaroslavna <ca. 1031 - before 1079>
ÀcÞ^l '.1
---- Camblak, Grígorij <metrop. of Kyiv, l-41-5
---- Chmel nyc'kyj, Bohdan <1595-l-657>
---- Dovmont / Timofej <P. of Pskov>
---- Fedor AlekseevicÔ <166I-1682, car'>
---- Feodosij Peðerskij
---- Gonzov, Gennadrj <archb. of Novg./Pskov>
---- Iakov Rostovskij <bishop>
---- Ignatij <patriarch>
T^^r'agv!
---- Ilarion <metropoJ-ì-te> <biography>
---- Iosj-f Vol-ockil <biography>
---- Ivan III.
---- Ïvan IV.
---- Jaroslav Vladimirovið
---- Jurij Dolgorukij <-1157>
---- Kurbskij, A.M. <biography>
---- LZedmitrij I
---- LZedmitrij II
---- Makarij <metropolite>
---- Marija <oo Dovmont of Pskov>
---- Neljubowyð-Tukal' skyj , Jos\4) <metrop. >
---- Nikon <patriarch>
---- NiI Sorskij
B1
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B3
B4
B4
B4
B4
B5
B6
B6
B6
B1
B1
B'7
B'7
B'7
B1
B8
B8
BB
B8
B8
BB
B8
B8
B8
B9
B9
B9
B9
B9
B9
B9
B9
B 10
B 10
B 10
810
B l-l
B 1l-
B 11
B 11
811
B 1l-
B 1l_
B 11
B 1-1
BL2
B12
BL2
812
B12
BL2
BL2
Bt2
813
B 13
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---- oleg <prince>
---- Ordin-Naéðokin, A.L.
---- Petr Frjazin
---- Pleéðeev, A.If.
---- Potij, Ipacij <l-541-1613, metrop. of Kie
---- SamojlowycÔ, Ivan <hetman, L612-1,687>
---- Sergij RadoneZskij
---- Skopin-éujskij, M.v.
---- Stefan Permskij
---- Vladimir <saint>
---- Vyhovs'kyj, Ivan <het'man>
---- Vy5nevec'kyj , Jarema <kn. >
- - -Cul ture /Arts
-- Specifications <Culture>
---- Cultural relations
- - - - Mot. i- f s / ornaments / compos i t ion / iconography
---- Popul-ar cul-ture
---- StyJ-es
---- Theory / ArEistic norms
-- Applied arts
---- SpecificaLj-ons <Appiied arts>
---- T)4)ology <Applied arts>
-- Architecture/construction
---- Specifications <Architecture>
---- Constructive elements
---- Typology of buildings
-- Book art
-- Everyday life
---- Typulogy uf evei:yclay life
-- Music
---- Specifications <Musi-c>
---- Musical instrtments
T1pologr1' of mucic
-- Pai-nting
---- SpecificaEions <Painting>
---- T)æology of painting
---- Individual painters/works
-- Sculpture
Economy
-- Specifications <economy>
---- Economic refations
---- Production technics
-- Branches
---- AqriculEure
---- Hunting/Fishing etc.
---- Production of items
---- Trade
-- Economj-c th j-nking/ theory/mentalit.y
-- organizational patterns of economy
---- Artisanate
---- Entrepreneur
---- Manorial economy / Iand tenure
---- Money/Monetary economy/Monetary system
Environment
Geography <historical>
Hist.ory of ideas and sciences
-- Specifications <History of ideas>
---- Contacts and influences of ideas
-- Institutions of education
---- Academies/Universities/Higher education
-- Knowledge of foreign peoples/countries
---- Specifications <Knowledge. . .>
B 1_3
813
813
813
B 1_3
B l_3
813
B14
B t_4
B 14
814
B14
B 14
B 15
B 15
B 16
B 1-1
BIl
B I'7
BLl
B 1-1
B 18
B 19
820
B 21-
B2I
ts23
824
824
824
824
Þ ,q
R26
821
t3 ¿t
828
B 31
B 31
B 31
B 31
B 31
B 31
832
832
832
832
B 33
B 34
B 34
B 34
B 34
B 34
B 35
B 35
B 35
B 35
B 35
B 35
B 36
B 36
B 36
B 36
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---- Knowledge of Russia by foreigners
---- Knowledge of other countries by Russians
-- Mentality
-- Sciences and technics
---- T)¡pology of sciences
---- Individuat authors and works
-- Socio-poliEicat ideas and ideologies
---- Specifications <Pol. /social ideas>
---- Ideas,/Ideologies
---- Individual Authors/works
Language
-- Specifications <Languaqe>
---- Accent
---- Adjectivs
---- EtymologY
---- Grammar
---- Hermeneutics
---- Interference/Linguistic contacts
- - - - Lexicology/ Lexikography/Terminology
---- Linguisti-c sLandardization
---- Linguistic systems/1eve1s
---- MorphoÌogY
---- Numeral-s
---- Orthography
---- Phonology
---- Prepositions
---- ReconstrucLion
---- SociaJ- aspecEs
---- Slmtax
---- Tense system
---- Word formation
-- Individual- languages
---- Altaic languages
---- Indo-EuroPean languages
---- Finnougrian languages
Law
-- Legal- apparatus
-- Laws and legal stiPulations
---- Codifi-cations of Law
---- Legal- items
Literature / Written tradition
-- Specifications <Literature>
---- AuthorshrP
---- Classification questions
---- Dat.ing of texts
---- Fal-sification of texts
---- Formular of written documents
---- Historical content
---- History of texts
---- Ideological content/díscourse
---- Linguistic and textoJ-ogical questions
---- Literary circles
---- Literary relations
---- Meaning/reading of words,/phrases
---- old Russian moLifs in modern literature
---- Questions of edition and publication
---- Reception of IiterarY works
---- Stylistic means
---- Themes/Mot.ifs
---- Translation of texts
-- Typology of literature and texts
---- Historical archives/fonds
B 36
B 37
B 38
831
B 38
B 39
B 39
B 39
B 39
B 41-
842
842
842
842
842
B 43
B 43
843
843
B 45
B 45
846
846
846
B 46
847
841
847
B 4'7
847
847
848
848
B 48
B 53
853
854
B 54
B 54
B 54
B 54
B 56
B 56
B 56
857
857
B 58
B 58
B 58
u b1
862
862
862
864
864
B 64
864
B 65
B 65
B 66
B 6'7
B 6'7
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---- Non-literary works
---- Popular literature/oral- tradition
---- Secular literature
---- SpirlLuaI 1j-LeraLure
-- WriEers/Literary works
---- Afanasij Cholmogorskij
---- Afanasij Nikitin
---- Awvakum <as author> <L62L-L682>
---- Collo, Francesco da
---- Dmitrij Tuptalo <Rostovskij> <1651-1709>
---- Epifanij Premudryj <+ 1,418?>
---- cennadij Novgorodskij
---- Georgios Hamartolos
---- Grigorrj Camblak
---- Guido de Columna
---- Iosif Volockij.as auLhor>
---- Ivan Vy5nskij <as author>
---- Izbornik 1073 q.
---- Kantakouzinos, Ioannes
---- Kievskaja letopis'
---- Kirill Turovskij
---- KiriIlova kniga
---- Licevoj svod
---- Makarij <metropoliLe> <as author>
---- Maksim Grek <as auLhor>
---- Menandros
---- Nestor <chronicl-er>
---- Nil Sorskij
---- CJstromirovo evangelie
---- Potij, Ipatij <as author>
---- Povest' o razorenii Rjazaní Batyem
---- Povest' o Petre, careviðe ordlmskom
---- Povest' o PeEre i l¡evronii
---- Povest' vremennych let
Prolog <spiritual->
---- Radzívil-l-ovskaja letopiÉ
---- Rimskie dejanija
---- RogoSskij letopisec <L4I2>
---- Rr-rsski j chronograf
---- R1.tnéa, Àndrej
---- Sestodnev
---- Simeon Polockij
---- Simeon Suzdal'skij
S inaksarr j
---- Skazanie o Mamaevom poboiéðe
---- Skaz.an)e o psalr-iri
---- SLovo o pogrbeli Russkyja zemli
---- Slovo o poJ-ku fgoreve
---- Spiridon
---- Vel.ikie Minei ðet'r
---- Vita ConstanLini
---- Vyéens'kyj, Ivan <as author>
---- Zadonéðina
---- Lltie Zosimy i Sawatija soloveckich
---- ZlaLostruj
Media
-- Books
---- Libraries <historical>
---- Vestì--kuranty
Mi I i tary
861
B 70
B 7t-
B 16
883
B 83
B83
883
883
B 84
B 84
B84
884
B84
B84
884
B 84
B 85
B 85
B 85
B 85
B 85
B 85
B 85
B 86
B 86
B 86
B 86
B 86
B 86
B 86
B 86
B BÚ
887
887
887
887
887
B87
887
B87
B87
B BB
B 88
B BB
B BB
b ÕÕ
B BB
B 89
B 90
B 90
B 90
B 90
B 90
890
B 9t-
B 9t_
B 9l-
B 9l_
B 91
B 91
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-- Fort.ification
-- Ideas <military>
-- Military organì-zations
---- Branches of military service
---- T)æes of military organizations
-- Weapons <miIiEary>
Names
-- Specifications <Names>
---- Etl¡mologry <Names>
- - - - Identi f ication / Local ízation
---- Suffixation
-- Kinds of names
---- House names
---- Hydronyms
---- Topon)¡ms
---- Personal names
---- Names of peopl-es and countríes
Politics
-- Internal politics
---- Specificacions <Internal politics>
---- Individual problems and events
-- Rel-ations with foreign powers
---- Diplomacy
---- Intelligence
---- Marriage relations
---- Treaties
---- War
---- Special problems and events
Population
-- Demographic developments
---- Popul-ation deveJ-opment
-- EtLurographic developments
---- Ethnogenesis
---- Ethnical situation
---- PoliEics concerning national minorities
---- Relations between ethnic groups
---- Tribal divisions and their origin
-- Migracì-on
- - - - Emigrat.ion/ Immigration/ Foreì-gners
---- Migration,/Settlement
---- Political emigration
-- Settl-emenE structures
---- Rural- settÌements
---- Urban settlements / Castles
Rel igion
-- Eclesiastical/religious organizations
---- Councils/Slmods
---- Dioceses
---- Metropoly/Patriarchate
---- Monasteries
---- Papacy
---- Parishes
---- Religious brot.herhoods
---- Rel-igious orders
-- Religious phenomena
---- Canon Law
---- Church union
---- Churches /Sanctuaries
---- Clergy
---- Conversion
---- Divine worship / Liturgy
---- EcclesiasticaÌ reform
B 9l-
892
892
892
892
894
894
B 94
894
894
894
B 95
B 95
B 95
B 96
891
891
B 98
B 99
B 100
B 101_
B 101
B t-03
B 103
B 103
B 103
B t_04
B l-05
B 1-06
B l_06
B 106
B t-06
B l_07
B 1OB
B 1-OB
B t_09
B l_09
B 109
B 1C9
B t_09
B l_10
B 110
B t-11
B 111
B 115
B 115
ñ 11ÉD IAJ
B 1l-5
B 116
B 116
B l-t-8
B 118
B l-19
B L19
B 1-l-9
B l-19
B 119
B t22
B t22
B L22
B t23
B ]_23
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---- Feasts <religj-ous>
-^,1^guuÞ
---- Heresy
---- Holy writings
---- Monasticism
---- Myths
---- Pilqrimage
---- Popular beliefs,/cults
---- Reformation
---- Relations bet.ween churches/confessíons
---- Relat.ions between churches of equal conf
---- Relations State-Church
---- Schism
---- Superstitition / heathen elements
---- Theology/ReJ-igious ethlcs
---- Venerations of Icons
---- Veneration of Saints
-- Religious conìmunities
---- Christianity
---- Heathendom
---- Judaism
Research/ Ins truct ion,/ Inst i Lutions
-- Specifications <Research>
---- Policy of science etc.
-- Archives
---- Individual archives
-- Computer in humanities
-- Conferences /Congresses
- - His Lor iual- rru..rrruuterrLs
-- Inst.itutions
---- Extra-university research instit.utions
---- Scientific Societies
Commis s ions
-- Journal-s
-- Lectures
-- Libraries
rndividual Iibraries
-- Memorial events / Jubilees
-- Museums
lndi-vidual museums
-- Projects
---- Archaeographical expeditions
---- Archaeological- campaigns
-- Publications
-- Scholars
---- Sci-entific schools
---- lndividual scholars
Society
-- Specifications <Society>
---- Kinship
---- Motherhood
-- Social terms
" Cerkovnye l- j udi "
-- Social groups
---- child
---- Clergy, monks etc.
---- Gender
---- Lower/middle classes / Lax paying groups
---- Non-priviJ-eged service-people
---- Socio-relì-gious/confessional groups
---- Upper social strata / privil-eged groups
-- Social institutions / phenomena
B ]-23
B 1_23
B L24
B I24
B L24
B 1-24
B L24
B 1"24
B 125
B 1,25
B 126
B L21
B I27
B I2B
B 128
B I29
B L29
B 130
B 130
B l_45
B l_45
B 145
B 149
B I49
B 149
B I49
B 150
B 150
B 151
B 151
B l_51
B 1-52
B 1-52
B 1-52
B 1-52
B 1-52
B L52
B 1-52
B 153
B 153
B 153
B 153
B 153
B 153
B 153
B 154
B i 54
B 1-62
B 1-62
B 162
B L62
B 162
B 1-62
B L62
B 163
B 163
B 163
B 163
B 164
B 164
B 164
B 165
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---- Family
---- Forms of personal dependance
---- SociaI-economic-political organizations
Sources/Investigation of sources
-- Arms
-- Coins/Seals/Inscriptions
---- Coins
---- Inscriptions
---- Medals
^--1^
-- Images
-- Maps
-- Reckoning of Eime
---- Calendar reform
---- Grigorian calendar
-- Writing material
---- Specifications <Writing mat.erial>
State,/Cons t i tution
-- Specifications <State,/Constitution>
---- Bribe etc.
- - - - Arms / Sytùcols / Signs /Ti Lles
-- Administrative personnel
-- Constitution of State/dominion
---- Balances on princely polver
---- Overlordship on land
---- SamoderZavie
---- Service system
---- Tributal/vasallj-ty relations
-- Organs of State
---- cenEraL inscitutions
---- Local administration
---- Prince
---- Territorial administration
---- Various orqans of State
-- State making/Statehood
Transport/TraveIIing
-- Means of transport
---- Water transport
-- Ways
Various themes
B 165
B 166
B l-66
B 1-66
B l-66
B l-66
B L6'7
B 168
B 168
B 169
B 169
B 169
B l-69
B 169
B 169
B l_69
B 169
B l-70
B 170
B 170
B 170
B l-70
B l_70
B L'lI
B 1-7L
B L11
B L7l_
B 1-'7L
B 1-'72
B L72
B L72
B L'72
B 173
B 173
B 173
B 114
B t_75
B I'75
B t75
B t_75
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Archaeological sources
(1) ApxeonorrvecKan Kapra Poco¡r,r: PRgaxcxaR oõnacru. - Mocxea, L996. - 9acru 3.
( KopaõnnxcKt4R, MHnocnaBcKtdñ, HoaoaepeeeHcKt4ñ, llpogcxt¡R, PfixcKtlñ, CKoníHcKt4ñ '
CrapoxrnoecKøñ pañoHu). - 1996- - 207* Multi-Period *
(21 ApxeonoruvecKan Kapra Poccr¿r.r : BnaaruøpcxaR oõnacru / flo¡ peaa<uneñ 0-4.
KpacHoBa. - MocKBa, 1995. - 376* MuIti-Period *
(3) ApxeoflorÍ.1ecKan nfireparupa ea 1991 ro¡ : 6ø6nnorpaÕø.iecKhR UKasaren¿ /
Cocrashrenb fl.|'l. Bcea¡oe // Poccn[cKa¡ apxeonorua, 1996, 3. - 225-240* MuIti-Period t
(4) ApxeonoruvecKhe naMRTHr4Kn CpeÂHeFo floo,r¡R: Cõopunr HaUqHHX TpUÁoB. - Pfl3aHb'
1995. - 150. - Bungcx 4* MuIti-Period *
(5) ApxeonorrvecKre naMRrHr4Kr4 Cpeaxero lloo.{uR: CõopHrx HaUYHHx rpUAoB. - Pfl3aHb,
1996. - 145. - Bungcx 5* Multi-Period *
(6) ApxeononrvecKile orKpurl4fi Upana I noeonxbF: Cõopxøx crareñ. - fiourap-Ona, 1994
- 178* Multi-Period *
(7) Apxeonornn Kape¡vit . - llerpoeaaoacr, 1996. - 4L3* Prehistory *
(8) ApxeonoFhf, Hoeropoaa: UKasarenb níTeparupu 1991-1995 rr. ; ÂononxelrR r
UKaearenfiM ea 191?-1990 rr. / Cocraahrenb n.f. TaRÀUKoB. - Hoaropoa, L996. - 80* l{ulti-Period *
(9) Eennee, fl.A., Bercnep, A.l'.
nccneaoBaHøR 1980-1990-x ro¿oe)r Multi-Period *
(10) qepHeuoB, Â.8.: CnaeRHo-pUccKaR apxeonorøR e Poccl,1t¡ : CneurðhKa coBpeMeHHoü
cøTUau!4H h HeKoropue nepcneKTuaa / / PoccnffcKan apxeoflort4f, , 7996, 3. - L7-17
* MuIti-Period t
(11) ôongxaxoa, tl.È1.: The Early SIavs : Eastern Europe from the Initial Settlement
to the Kievan Rus / Pave1 M. Dolukhanov. - London; Ner+ York: Longman, 1996. - 231
* Multi-Period *
HoBue ilccneÂoBaHhff MonoÀHX apxeonoroB
L996. - 1,4'7. - (ApxeonoruqecKfie fi3HcKaHfin; 34l,
(13) ÀpeBHíR ncxoa : l4ccne¡osaHhe cpeaHeBeKoBoro r-opo^a ; l'larepnanH KoHÓepeHuill4
Canxr-flerepõUpr 20 - 2I.05.1992. - CaHKr-Ílerep6gpr, 1994. - 150
r MuIti-Period *
(14) ¡rHHa, T.K.: ApxeonorHyecK'1e naMRrHHKt¿ VI-XIV BB. 0xHoñ Uaugprrr. - 14xeBcK'
1996
* Prehistory *
(15) fleltxcxaR, H.Â.: BnrcKhñ õacceñH B I - Haqane II rHcR'ieneTLlF H.e. : no
apxeonoFøqecKrM t4croYH[KaM. - l4xescx, 1996. - 2t
(16) ;laKapos, H.Â.: ÂpeeHepuccKan apxeoÍocr,lfi : 10 ner MexÂU KreBcKl,tM t4 l{oBl'opoÂcK14M
KoHrpeccoM // ?occnâcKafi apxeoflorfifi, 1996, 3. - 18-29
* l,fulti-Period *
(1?) llaccannrrsa, r.^.: K Bonpocu o KepaM!4YecK!4x rpaÄ!'lutlflX OKcKtlX nneUeX //
Apxeonornn cpeaHeBeKogoñ Mocrsu :
// PoccuâcKan apxeonorhn, l-996' 3.
(l,lrorn
- L06-133
(12) Ápeerue KUnbrUpH h rexHonolhtl :
Caxxr-llerepõgpra. - CaHKr-nerepõgpr,* MuIti-Period *
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Apxeono¡fi..tecK¡e naMfiTHr4Kt4 Cpeaxero flooquR : CõopHnr HaUqHHX TpUÄoB, Bunucx 5. -
PReax¡, 1996. - 98-102* Prehistory *
(18) MexagxapoaHan KoHöepeHuilf,, nocBfiueHHan 100-nerno co ÄHr poxÂeHhfl npoÕeccopa
8.14. Pae¡oHrKaca : Tesícu ÂoKnaÂoa. - CaHxr-llerepõUpr, L994' - 113* Multi-Period i
(19) Hoeropoa r HoeropoacKan seMnf, : l4cropr,rn fi apxeonorÁÀ. - HoBropoa, 1996. -
Bungcx 1.0. (Marepøanu HaU..{Hoñ KoHóepeHurlr,r. Hoeropoa, 23-25 ateapn 1996 r. ) . - 1996.
- 252* Prehistory *
(20) HoBHe apxeonorhqecKhe orKpHTr4R
nneHUMa t4l4MK PAH L4-1.7 uan L996 r..
(ApxeonorøqecKhe neuc<axøn ; 31)* Multi-Period *
(22) flerernpnY, B.l{.,
Bonoarurp fiererilph,{ ;
24-28* Multi-Period *
surieHhe KUnbrupHoü TpaHcoopMauøí
asrr-fierepõUpr, L996. - L28.
l'1arepøanu
0ønnnvgr, M.A.: lopoÁ ni¡ 3onorrM JleeoM : HorarKn apxeonorie /
Milxañno énnnnvgr // íl¿aia : Icropøvxi Hapøct4. - fl¡eÍe, 1996. -
v\ v1-c
(21) fleneur,rorH, ll.^.: CTapoÂaBHfi laopiaunxa: Hapøcr,i s rcropll ra apxeoflorlr
flueie: Ceir, 1996. - 1L6* Prehistory *
(231 flerpoe, H.l,l .: Apxeonorn\iecKre naMf,THt4Kh gnoxLl paHHeno cpe^HegeKogbn B cpeÂHeM
TeqeHíta Kguaeepu / / Ãpøeune KUnbrupu I TexHonorhil : Hoaue hccneÂoBaHuF MonoÀHX
apxeonoroB Casxr-llerepõUpra. - Cax<r-llerep6upr, L996. - 99-104. - (ApxeonorhYecKne
,,¡3Y6¡q¡¡¡¡ ; 3 4 )* Kievan Rus' *
lal\ 
^^¡^^ 
D D . 
^, 
, - M¡a¡una lOOn - 1ra\úrl UEÀVt!r D.D.. vlgPNYl llv qP^Ev¡lvl yltl walqÞnn. llvv^Þq. L)r2
* Prehistory *
(25) Ceaoe, 8.8., ïepxeuoa, A.B.: Mex¡UHapoaHHe KoHFpeccu cnaefHcKoü apxeonorun //
PoccrücKaF apxeonorIF, ].996, 3. - 5-10
r MuIti-Period *
Q6) Coura¡¡¡ro-tlcrophyecKhe r,1 MeroÂonorøqecKhe npoõneuu usu9eHfiff ÁpeeHeñ ficroptltl
flprxauun : CõopHnr HaUqHHX rpuÂoB. - 14xeecx, t996
* Multi-Period *
Q1l Tpaaøunu pocct4ñcKoñ apxeonorír4 : Marepranu Mero^o¡orilqecKor-o ceMhHapa l4l4MK PAH.
- Caxxr-flerepõgpr , 1996. - 91r lfulti-Period *
(28) Usnoeue npoõneuu coBpeMeHHoro Qnxro-gt-poae^eHfifl. - flourap-Ona, 1995. - 511. -
(Marepranu I BcepoccrñcKor¡ Hau.rHorä KoHÕepeguilt¡ öøH¡to-Urpoeeaoa)* Multi-Period *
Q9) Bopoõuee, 8.1,,l.: ApxeonorfiqecKr4e acneKTu rBepcKor¡ ru^poHuMtlø / / f aepc<oú
apxeonorLrr{ecKhR cõopnnx, 2, 1996. - 3?3-3?8
* Multi-Period *
(30) 3 rnuõi enxo[: Hau xpañ; ficrapr.rHa-KUnbrupanari,rFru sõopuir. - |'1iHcx, 1996. -
1. - 1996. - 286
* Multi-Period *
(31) l{oonan, Tho¡as S.: llhat Can Archaeology TeIl Us about the Econony of Khazaria?.
- Napoli, L994
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(32) Poplarska, Dorota: Sredniowieczne instrumenty strunone na zienj.ach Polski,
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Czech i Rusi. - llarszawa : Osrodek Dokumentacji Zabytków, 1996.
nuzealnictwa i ochrony zabytków: Seria C. Studia i materialy;
* Kievan Rus' *
- 208.
11)
(Biblioteka
- Specifications (Àrchaeological sources)
-- Attribution of archaeological sources
(33) ilgcnx, Anercaxap: K npeÁ[cropr414 xprlcrt4aHcrBa xa Ceaepe Pgcn // Âpeaxre KUnbrUpH
,¡ rexnõnorhil : Hoeue HccneaoBaHøR MonoaHX apxeonoroB Caxrr-fletepõUpra. -
Caxxr-llerepõUpr, Igg6. - 78-82. - (Apxeono¡uqecKøe ,"o".¿¡¡¡ ; 34)* Prehistory *
(34) Poanxa, tl.E.: 0 HehsBecrHou norpeõeHnvl' XfI B. t13 pacKonoK H.H. BopoHnHa Bo3fle
UepKBt4 Cnaca eo Bna¡hut4pe // PoccuÂcran apxeonorilR , 1,996, 3. - t6L-1'66* Kievan Rus' *
-- Dating of archaeological sources
(35) qepHHX, H.6. : ôes¡poxpoHofiol'l4n í apxeonorhfl. - Mocxea : Nox, 1996. - 2I2
* Prehistory *
(36) l{enuxux, A.H.: oxcxr,íe qenHH / / ApxeonoFhqecKøe naMFTHtlKt4 Cpeaxero lloo'l¡¡
Cõopxt'rx HaUqHHX rpuÁog, BungcK 4. - Pn3aHb, 1995. - 140-1-45
* 14th - 15th centuries *
-- Destruction of archaeological sources
(3?) 9U6Up, A.^.: llaunrxøxH apxeonorr'rh, norr,iõuhe npfi crpoilrenbcrae Kgpcroâ A3C / /
Poccr,lñcKas apxeonorrn, t996, 3. - L61 -170* Multi-Period *
-- Ethnic identification of arch. sources
(38) 6gpoe. B.A.: K npo6neue erHhyecKoñ nprHaÁnexHocrn KUnbrUpH ÂnilHHHx <gprauoa //
Poccrficxan apxeonoFnR, 1996, I. - I22-L32
* Prehistory *
(39) [ìpotrKHH.0.ll.:0 HeKoropHX KUpFaHHHX norpeõeHrRx Eepxxero noo.iun n BepxHeFo
lloaeceHuR // ApxeonoFnqecKhe naMfiTHr,'rKH Cpeaxero llooHun : Cõopxur HaUHHbtx rpgaoB,
Bungcx 4. - Pssaxu, 1995. - 112-tI9
* Prehistory *
(40) 3aeun¡oe, B.ll.: XenesHHe ueÁenr1ff il3 naMFTHtlroe be¡osepoa // PoccnmcKafl
apxeonorLlF, 1996, 4. - 157-170
* Kievan Rus' *
-- l{ethodology of archaeologY
(41) gepxux, H-b.: ôeu¡poxpoHono¡hfl H apxeono¡Ll¡. - Mocrsa: Nox, 1996. - 2I2
t Prehistory *
(42) fnU¡KoB, tl .: KepaM!4Ka KaK apxeonoruqecK!4ñ tlcroqHHK. - Hosoctlõrpcr, 1996- - 327
* Mutti-Period *
-- Protection/conservation/reconstruction
(43) Kirecco, Ceprifi: Recherche et restauration du château de Bohdan Hmel'nyc'kyj à
Subotiv / Serhiv Kilesso // I'es cosaques de I'Ukraine : RôIe historique,
représentations littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international
tranco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de 1a Sorbonne Nouvelle, 1995. - 109-116
* PoIish-l,ithuani.an Rus' *
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(44) flogerxnH, B.ll.: Onur BoccraHoBneHhR HoBr-opoacKr4x õepecrRtux rpauor / /
Poccøñcxan apxeonorrt , 1996, 3. - 52-5'l* Multi-Period *
(45) lìoeerKnH, B.l{.: llcxogcKhñ rUAoK XIII B. - MUsHKanbHbrñ r4HcrpuMeHr cKoMopoxa :
(l4e onura BoccraHogr4renbHux paõor) // llauatuuKr4 KUnbrUpH: Hoaue orKpHrr4F, L994,
L996. - 148-161.
* Kievan Rus' *
-- Systenatization of arch. sources
(46) fnUrKoB, !1.: KepaurKa KaK apxeonorh\recKhR 14croyH14K. - Hoeocnõrpcx, 1996. - 321
* MuIti-Period *
(47) fphqaKoe, 8.8.: KepaMøKa ÕuHHo-UropcKl,rx nneMeH llpaaoõepexu¡ Bonrø B onoxu
paHHeFo cpeÁHeBeKoBbfi. - ñoulxap-0na, L993. - L94r PrehistorY *
(48) funano, B.û.: ôo nhraHHR npo $UHKuroHanbHe npÍ3HaqeHHff r'oHqapHfix xnehu //
Marepianr i ¡ocni¡xexxR s apxeonorii l-lpørapnarrR i Bonrxi, Brngc< 6, l-995. - 233-238* Kievan Rus' *
(49) Koeanb, 8.0., CUAaKoB, B.B.: CpeaxeaeKoBan BocroqHafl KepaMnKa øs flepencnaann
PRsaxcxoro // ApxeonornqecKÍe naMfiTHl4Kr4 Cpeluero noo,{us : Cõopxør HaUyHHX TpUÂoB,
Bungcx 4. - PReaH¡, 1995. - t20-I39
* 14th - 15th centuries *
(50) TponrH, H.A.: ôpeaHepuccKaf, KepaMhKa XII-XIV BB. þxHHX paRoHoB PneaHuøHu: (no
MarepnanaM pacKonoK ce¡Hul Kaerxxa n Kauensoe) // Apxeoflorr4qecKile naMfiTHr4Ktl Cpeaxero
flooqun: C6opxur HaUyHUX rpUAoB, Bungcr 5. - Pneaxu,1996. - L74-723
* Kievan Rus' *
(51) 3axapoa, C.Â.: Xe¡esHde HaKoHeqHHKr,,r crpen Hs Eenoosepa // Poco¡ñcraR
aifJxeoJtof-tlx, r)tot Á. - Ávt-¿tó* Prehistory *
- TyDology of arehaeological sources
-- Anthropologicals sources
(52) 
^neKceeea, 
T. H. , 69xnnoea, A.ll . : HaceneH14e ÂpeeHepuccK14x ropoaoB no aaHHbrM
aHTpononoFhn : nporcxoxÂeHHe, naneoaeMorparþhF, naneogKonor-tlfl / / ?occuúc<aa
apxeonorhn , 1996, 3. - 58-'12* Kievan Rus' *
(53) Egrlrnoea, A.fl.: ôpeeHee HaceneHíe : naneonaronorhqecKhe acneKru r4ccneÂoeaHhff.
Mocraa, 1995. - 189
* Prehistory *
-- Buildings/Settlenents
(54) AfleKceea, Â.H.: Iìepeue pgccKhe nocefleHhff XVII-XvIII BB. Ha Ceeepo-Bocrore
9xgrnø. - Hoeoclrõøpcx, 1,996. - 151
* Moscow State i
(55) AneKceeB, fl.B.: ÅouoHFonbcKaF apxhreKTupa flonouKoú seMflH B HcrophqecKoM
ocMHcneHht4 /l ?occnncKaff apxeonorl4n, 1996,2. - 96-110
* Kievan Rus' t
(56) 
^prexbes, 
Â.P.: OcraHKH Henorpeõexuux sauhrHr,rKoB Anõaenncxoto ocrpota //
Pocct¡ñc aR apxeonoruR, 1.996, 1. - 185-196
* Moscow State *
(57) õarpifi, P.C.: 0coõnneocri couianuso-eKoHoMrqHoro ra KunbrupHoro posBr4rKu
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AaBHbopucbKoro flbBoBa // llatepiann i ÂocniaxeHHR 3 apxeoflorÍi l-lpøxapnarrR i Bonrxi'
Bnnucr 6, 1995. - 250-258
* Kievan Rus' *
(58) yeKUpgH, fl.B.: l,1e !{cropl,lL1 nepBux apxeonorhqecK!1x l4ccneaoBaHilR Crapoñ Paeanu //
ApxeonorH.{ecKre naMFTHNKn Cpeatero lìoo.ius : Cõopxt't< HaU\iHblx rpuÂoB, Bungc< 5. -
PrsaHb, 1996. - 128-135
r Multi-Period *
(59) KanRnsixcxi, Il
Ficrapu.iHH qaconic,* Kievan Rus' *
(60) KanR¡aiscxi, n.U.: BepxHi sauaK Cnguxa // 5e¡apucri ricraputHb¡ qaconic, t996,1
(13). - 52-57
* Polish-Lithuanian Rus' *
(61) Kinecco, Ceprifi: Recherche et restauration du chåteau de Bohdan Hmel'nyc'kyj à
Subotiv / Serhiv Kilesso // I'es cosaques de 1'Ukraine : Rôle historique,
représentations littéraires et artistiques; Àctes du 5e colloque international
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de 1a Sorbonne Nouvelle, 1995. - 109-116
* Polish-Lithuanian Rus' *
(621 KosbpeHKo, 0.8.: K Bonpocu o BpeMeHLl öopMr4poBaHilfl ropoÁcKoü sacrpoúKil Ha
Teppltropt4r4 nonoHnua e ncxoee / / Lpeeune KUnbrUpH t4 rexHonortlt/ : HoBble ilccneaoBaHhn
MonoAHX apxeofloroB Casxr-flerepõUpra. - Caxxr-flerepõUpr, 1996. - 729-I3'l- -
(ApxeonorrqecKne ,"""*""v¡¡ ; 34)
* Kievan Rus' *
(63) flennx, C.I.: Âo ehnhxHeHHf, ra paxHooi icrophÍi Uxropoaa // Marepianø i
aocni¿xexxn s apxeonoFii nprKapnarrg i Bonnui, Brnucx 6, 1995. - 209-214
* Prehistory *
(64) ¡nerHega, C.Â.: Merannuprt4qecKhñ 14 KUsHeyHHfi KoMnÍerc Capxena // PoccuücKaff
apxeonorrn, 1996, 2. - I82-I9'l
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(65) Cgxoõoxoe,0.B., 0pexxo, C.Í1.: HoBoe B hoUqeHhLl BonHHueBcKfix naMflTH14xoa //
CnaBfiHcKaff apxeonoF!4n 1990: srHoreHee¿ pacceneHhe ø ÀUXoBHaR Kunbrupa cnaBfiH. -
Mocrsa: HaUKa, 1993. - L2I-L34. - (Marepranu no apxeonorrn Pocct¡tt; 1)
* Prehistory *
(66) TÍHoüUK, õ.4.: 0r¡eflbHuR KounneKc KUnbroeHX coopgxeHhú cBffrHnøua 3eelnnopol //
Pocct¿ñcxan apxeonort,tF, L996, 1. - 133-144
* Kievan Rus' *
-- BuriaI places
(6?) IlpouKl,tH, O.Il.: 0 HeKoropHX KUpTaHHHX norpeõesunx BepxHero lìoo'luR ø Bepxlero
[ìo¡ecexuR // Apxeonor!4yecK/3 naMRTHr,lKrl Cpe^HeFo noo*iuR : Cõopxrr HautHHX TpUAoB,
BHnUcK 4. - PnsaH¡, 1995. - II2-LL9
* Prehistory *
(58) Po¡nxa, l{.E.: 0 xergeecrHoM norpeõexnn XII B. hs l:-Konox H.H. BopouøHa Bo3fle
uepKar Cnaca so Bna¡HMt4Pe // Poccl4ficKag apxeonoFtl¡, 1996, 3. - L61'-t5o* Kievan Rus' *
--- Kurgans
(69) Eupoe, B.^.: K npoõneMe erHIyecKoñ npøHaÀner(Hocrrl KUnbrupH aflÍHHUX rgpraloa //
Poccnñcxan apxeonorytn , t996 , I. - L22-L32* Prehistory *
U.: 
^acneÄUeuua 
Kanunb / flneoH KanFÁstncxi // DenapgcrÍ
L996, 4 (16). - 88-90
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(70) llnnprnHa. H.H.:
apxeonorfiR, 1996, 3.* Kievan Rus' t
(?1) nerenhpn.i, B.ll.: Kgprauu BonHHRH noõnreg c. MaRÂaH-Jlunexcuxt¿ñ // Marepianr¡ i
¡ocni¡xexxn s apxeonorii np[Kapnarrfi i Bonnsi, Brnucx 6, 1995. - 238-250* Prehistory *
-- Cera¡ics
(721 EonÂhH, 11.8.: K npoõneue pasgrrr,ln rexHonorøt,t cocraBneHhn öopMoBoyHHX Macc B
roHyapHoM npoøsBoacrBe x-XvTI ea. / / ApxeonorøvecKile naMRTHt4Kr4 Cpenuero lìoo.iuR :
Cõopxrr HaU\iHb.x rpUAoB, BHnUcK 5. - PneaHu, L996. - t23-I28
* Kievan Rus' *
(73) fflUlKoB, l,l .: KepaurKa KaK apxeonoFhyecKhñ 14croyHHK. - Hoeocøõøpcx, 1996. - 32'l
* l,tulti-Peri.od *
(74) fpllaKoa, 8.8.: Kepauøxa öhHHo-Ur-opcKhx nneMer llpaeoõepexun Bonrr B onoxU
paHHeFo cpeaHeeeKoBbfi. - flouxap-Ona, 1993. - L94
* Prehistory *
(75) funano, B.ô.: 
^o 
níraHHfl npo {gxxuroHanbHe npøsHaqeHHn FoHyapHøx xneúu //
Marepianr i ¡ocni¡xeHHR o apxeonorii llpnxapnarrR i Bonøxi, Bønucr 6, 1995. - 233-238r Kievan Rus' *
(76) KoaaÍb, B.D.: l4cnanc<aR nþcrpoBaf, KepaMrKa s Mocxse // PoccuúcKafi apxeonoFfin,
1996, L. - 169-176
* 14th - 15th centuries *
(771 Koganb. 8.0., CUÂaKoB, B.B.: CpeaHeBeKoBaS BocroyHan KepaMLîKa re fiepencnaenn
PnsaHcKoco // AgxeonorfiqecKue naMRTHr4Kr4 cpeÁHero noo,rbs : CõopH!,rK HaUvHHX rpu^oB,
Bungcr 4. - PRsaHb, 1995. - 120-139
* L4th - 15th centuries *
(78) TponHH, H.A.: ôpeaxepgccKaB KepaMøra XII-XIV BB. þ)I(HHX pañoHoB PneaxuilHu: (no
MarepranaM pacKonoK ceflHul KaefiHxa r Kauerxoe) / / ApxeonortayecKre naMFTHt4Kr4 CpeaHero
lloovuR: C6opxøx ){aUqHHX rpuÁoB, Bungcx 5. - Pfioanb, 1,996. - 174-123
* Kievan Rus' *
0 nocpeõex!4nx ôpeBHepuccKoro HeKpononn llcxoea / / Poccnnctcaa
- 148-160
XeneeHue hsaenhf, hs naMffTHrlros benosep¿n / / PocctlñcKafi
- 157-170
-- Iron objects
(79) 3aeuRnos, B"l,l .
apxeonor!4F , 1996, 4* Kievan Rus' *
-- ilerellery / snall sculptures
(80) Hgcrn, Ane<caxap: K npearcroprlr4 xpr,lcrr,laHcrBa aa Ceeepe ?gcu // ÂpeeHhe KUnbrUpbr
fi TexHonornh : Hoeue nccneÁoBaHhn MonoÀux apxeonoroB Casrr-llerepõUpra. -
Casrr-flerepõUp¡, t996. - '18-82. - (ApxeonorhyecKile ,.o"*¿¡16¡ ; 34)
* Prehistory *
(81) Heaoürenxa, H.f.: Prtganuxue nøTHe únrUpKH co cBnrønhu ocrpoaa Bahrav //
Poccr¡ñcxaR apxeonor!4R, L996,2. - 198-206
* Kievan Rus' *
(82) [aBnoBa, 
^.H.: 
K ceMaHTrlKe axUpHHX sacrexeK BonxcKrx ðHrHoB IX-XIII aø. / /
ApxeonornvecKhe naMRTHr4Kr4 Cpeaxero llooquR : CõopHrr HaUqHbrx rpuÁoB, Bungcr 5. -
PRsaxu, 1.996. - 103-114
* Prehistory *
(83) flUrKHHa, T.A.: Hoauñ fHee¡oscKøñ Knaa // Ãpeaaenuhe FocUÀapcrBa Bocro..rHoñ
Eeponu : Marepranu H ficcneÂoeaHmfl, 1'994, 1996. - 171-186
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* Kievan Rus' *
(84) EetHsxosa, K.B.: CacaHíÀcKaF neHarb íe lHee¡oaa // Lpeenhe Kunbrupu 14
TeXHonoFh¡ : HoBHe hccne¿oBaHh¡ MonoAUX apxegno¡oB Casxr-llerepõgpra. -
CaHxr-flerepõUpn, L996. - 64-70. - (ApxeonorheecKue ,to"*u¡¡9 ; 34)
* Prehistory *
-- Eoards/Coins
(85) Âapxeerv, B.fl.: Ueopoqbe pffsaHcKoe: (no varepranau Knaaa, HañÁeHHo.o B 1992
r. ) / / llauantuKl4 Kunbrupu : Hosue orrpurøn, 1994, L996. - 366-37'l* Kievan Rus' *
(86) nglxnHa, T.A.: Hoeuñ fHes¡oecKHñ KnaÁ // Lpeaue[ufie rocuÂapcrBa BocroYHotä
Eaponu : l*,larepøanH h HccneaoBaH!4ff, 1994, l-996. - 171-186
* Kievan Rus' *
(8?) PRsaxueea, T.B.: flpocnaacKhe KnaÂH XVII BeKa : (xpouonorvlfl u ronorpaÖøn) //
MoHera, t, 1995. - 62-80
* Moscow State *
-- Palaeobotanical sources
(88) (hlnHnyuK, 11.Â.: CxiHoc¡oB'flHcbKe xøTno X - noqarKg XI cr. e gxpaiHcu<oug
¡prxapnarrt // l1a¡epiann i aocniÁxeHHR 3 apxeonorii llprrapnarrtl i Bonøsi, Bnngcx 6,
1995. - 219-233
* Kievan Rus' *
-- Religious objects
(89) ôU.{ul, Il.U.: 3 ricropui BHBU.{SHHR KUnbraBHX KaMnHëú õenapgci // Becui aKaaoMil
HaBUK benapuci : Cepun FUMaHirapHux xaagr, 1996, L. - 66-70
* Multi-Period *
PhruanbHHe nHTHe öírupKtl co cgnTt4rlrllll ocrpoga Banras / /
t996, 2. - 198-206
-- Ileapons
--- Àrrow-heads
(91) 3axapoa, C.ô.: XeneeHue HaKoHeqHl4Kr4 crpefl hs 6enoo3epa // PoccvlúcKaÀ
apxeonornfi, 1996, 2. - 20'l-ZI8
t Prehistory *
-- Ilooden objects
(92) MenbHhr, A.H.: Oxc<he qenHH // Apxeonor-hyecKkle naMffrHt4Kh Cpenlero floo'{¡n :
CõopHnx HauqHblx rpuÂoB, Bunucx 4. - PnsaHu, 1995. - 140-145* 14th - 15th centuries *
(93) floBeTKnH, 8.1.: I-lc<oBcKr,lR rUÁoK XIII e. - MUoHKanbHHü 14HcTpUMeHT cKoMopoxa :
(14e onura BoccraHoBt4renbHHX paõor) / / llaua¡tuKt4 KUnbrUpu : Hoeue orKpHrt4F, L994,
1996. - 148-161
* Kievan Rus' *
Biography/Person
(94) l4cTopt4n t'ocu^apcrBa Pocct4ñcKol-o : Xn3HeonllcaHfiR ; IX-XVI BB.. - |'4ocKBa
Kxnxsa¡ nanara, 1996. - 480* Prehistory *
(90) HerorHertHa. H.f.:
Poccr¡ficran apxeonoFHff ,
* Kievan Rus' *
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(95) KHnei Uxpairr,l-Pgci / Unop. fpocnaa Menuxi'rUK. - Iìuaia : Kpañ' I993- - LzO
r Prehistory *
(96) PoÂíHa, ll.E.: 0 Hergeecrxou norpeõeHhø XII B. 113 pacxonor H. H. Bopo¡tt¿Ha Bosne
UepKB¡ Cnaca ao Bna¡hvt4pe / / Pocct4ficKag apxeonor¡lg, L996, 3. - L6L-166* Kievan Rus' *
(9?) Kivelson, Valerie A.: Autocracy in the Province: The Muscovite Gentry and
PoliticaI Culture in the Seventeenth Century. - Stanford (Ca1.), 1996. - 3'12
* lfoscow State *
- Specifications <Biography>
-- Genealogies
(98) ÁUÌ.IHH, C.B.: KsneuR 14srrnu¡eeea // fleronncu l,lcropøxo-PoÁocnoBHoro oõuecrea e
l.1ocKge, 3 (47), 1995. - 30-36
* Moscow State *
(99) flqenoB, E.B.: llerexaapnar h HaqaflbHan reHeanorrn Pnpnxogryeñ // |etonøct
l,lcropøxo-PoÂocnoBHot'o oõuecrea g l.1ocKge, 2 (461 , L994. - 21 -39
* Prehistory *
- inilividual fa-nilies
-- Chnel'nickie
(100) ôatKegny, f .P.: Po¡r,lHH14ü KnaH XuenuHruuxnx / Ãpocnas ÂauJxeer,{ // Khiecuxa
crapoeuxa, 1995, 4. - 95-101
* Polish-lrithuanian Rus' *
-- Ingil'deevy
(101) ÂUHrH, C.B.: KHRsUR l,lxrnnuaeeBa // Íletonrcu l,lcroprxo-Po¡ocnoaHoro oõuecrea e
MocKBe, 3 (47), !995. - 30-35* Moscow State *
-- Nenyryði
(102) flKoBeHKo, HaranR: Buro<ø poag Heuupvvia / / Mappa Hundi : Cõiprrx HaUKoBr¡x
npaub Ha nouaHu gpocnaea Aauxegrqa o HaroÂt4 rloro 70-pi,iqR = Studia in honorem
Jaroslavi Daskevyð septuagenario dedicata. - Ilueia [...], 1'996. - 756-L'11
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- OleI'koviði
(103) Pufiqoxax, Cnprefr: AnenuxaaiyH i Cnuux // DenapucKr rrcrapuqHH \iaconic, L996, I
(13). - 58-65* Polish-Lithuanian Rus' *
-- PoZarskie
(104) Das Hausarchiv der Fürsten PoZarskij : Dokunente zur Geschichte russischer
Güter 1633-1652 / Herausgegeben und kommentiert von Maritta Schmücker-Breloer. -
KöIn ; lleirnar ; l{ien : BöhIau, L996. - 575. - (Bausteine zur Slavischen Philologie
und Kulturgeschichte: Reihe B: Editionen: Neue Folge;9)
* Moscow State *
-- Rjurikoviði
(105) [ì.{enoB. E.B.: flereHAapHaR r HaqanbHar FeHeanor-rn PnprxoanveÃ / / Iletonøcu
l4croprxo-PoÁocnoBHoro o6uecrBa B Mocxae, 2 (46), 1994. - 27-39
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* Prehistory *
-- Rolanovy
(106) ôøxacrrR PouaHoaux = Romanov Dynasty : Tpr aera poccl,lncKoff vlclopttttÁ ;
Encyclopedia. - Russian ed.. - MocKBa, 1996. - cD-RoM
* Moscow State *
(10?) lepõaqeB, 0.8.: 0 poÂcTBe canruxoeux c Mt¡xaønou oeaoposnreM PoMarroeuv //
fleronrcu t4cTopl4Ko-PoaocnoBHoro oõUecrea B MocKBe, 3 (47), 1-995' - 62-6'l* Moscow State r
-- SaLtykovy
(108) lepõa.{ee, O.B.:0 poÁcrBe Canrulrosux c Mr4xahfloM OeÂopoBhvev PoMaHoeHu //
fleronrcu Hcropnxo-PoÁocnoBHo¡o oõUecraa g l"locrBe, 3 (47) , 1995 . - 62-67* Moscot+ State *
- individual persons
(109) TUnbcKhñ õøorpaÕø,recKhñ cnoBapb. - Tgna: flepeceer, t996. - 1. A-fl. - 334; 2
M-9. - 351* MuIti-Period i
-- Àleksandr Nevskij
(110) AHapeee, B.O.: AneKcaHÁp HeBcKr,lñ n Hosropoa / / CpeweaeKoBafl h HoBafl PoccøR
C$opHrx HaUvHHX crareñ ; K 60-nerrþ npoöeccopa l4ropn flxoaneeuva éponxoaa. -
Caxxr-flerepõUpr : !,lsÁarenbcrgo Casxr-tìerepõUprcKoro Uxraepcureta, "J-996. - 244-253
* Kievan Rus' *
(111) KnpnhgHr4Kos, Â.H.: AnexcaHôp HeBcKHñ : Mex(au 3anaaoM ø Boctorou / / Bonpoca
r4croperr.r , 1996, lL/72. - 115-118* Kievan Rus' *
Í72t KU..tKhH, B.Â.: AnercaHAp HeBcK14ñ - r-ocUAapcrBeHHHñ ÁeflTenb h noflKoBo^eu
cpeAHeBeKoBoR PUcn // OreqecrBeHHan hcropl4f,. L996, 5. - l-8-33
* Kievan Rus' *
-- Aleksej l{ichajlovið
(113) TanHHa, f.8.: tlapo AfleKceñ Hnxañnoeø.{ : ¡il4t{Hocrb, MHcnilTeflb, rocu^apcrBeHHuñ
ÁefiTenb. - Mocxea : Ì.larficrp, 1996. - 144
* Moscow State *
-- Andrej Bogoljubskij
(114) oHnunnoecxrfi, l'.0.: .Cnoeo' Ax¡pe¡ 6oronpõcroFo o npa3Ásr<e 1 aBTUcra no
cnilcKu 159? r. // llaun¡HhKl4 KUnbrgpu : Hoaue orKpgrtlfl' 1995, 1996. - 14-19* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
(115) !,lnnapnouoea, E.B.: Ax¡peñ Soronoõcxr¡ñ BenhKnü KHf,3b Bna^nMfipcKt/1ú. - BnaôilMt4p
BnalhMHpcKaR oõnactxaF HaUYHaR õltõnrorexa, 1996. - 43
* Kievan Rus' *
-- Anna ilaroslavna <ca. 1031 - before 1079)
(116) llanhxoecrlr$, 
^.O.: 
Koponeea Opauurr AHHa flpocnagHa: [4s uoxorpaÖrt.l 4.0.
ManhHoBcKot-o .noBecrBoBaHhe o ÂpegHhx cHoueHLiFX Pocct¡t¡ c Opauuøeñ.. 1825 r. /
flg6nn<aUno noaFoToerna C.P. ôonroea // llcropvtvecKrlñ apxlle, 1996, I. - 228-233
r Kievan Rus' *
-- Askol'd
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(1.17) Kornflp, È1.0.: Kr,riBcbKa aepxaea qaciB Acronu¡a ñ 0nera : (Arciont¡ ra cgutier) /
Muxona Kornnp // Kniacoxa crapognHa, 1993, 3. - '10-7'l* Prehistory *
-- CaaÞIak, Grigorij (netrop. of Kyiv, 1415
(118) Thonson, Francis .I.: The FaIse Identification of Gregory Tsamblak with Gabriel
Uric: The FuI1 Extent of ÀIexancler Yatsimirsky's Fraud Exposed // Slavica
Gandensia, 23, 1996. - Il7-169
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Ch¡el'nyc'kyj, Bohdan (1595-165?)
(119) õiõniorpaQifl BhaaHb nphcBnqeHíx Doraaxg XMenbHhubKoMU : (Qotnn Lleurpanuuoi
HaUKoBoi õi6niorexr iu. B. I. BepxaacbKor-o HAH Uxpaiura) / Diõni.orpaóiþ UKnaB llerpo
Crpnnxn< // KuiecbKa crapoeüHa, 1995, 6. - 113-119* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1201 Epexgxexro, B.^.: Biñcuxo Aorcuxe e nonirliui UKpaiHcbKoro FerbMaHa / Bi<rop
õpexgrexxo // rniec¡ra crapoanra, 1995, 6. - 22-30* PoIish-Lithuanian Rus' *
(12I) ôarKesí.1, t.P.: PoahHHhR KnaH XMenbHÍubKnx / AÞocnas ôauxeehy // Kuiacura
crapoBl,lHa, 1995, 4. - 95-101
* Polish-Lithuanian Rus' *
(L221 Ki¡ecco, CepFiå: Recherche et restauration du château de Bohdan Hmel'nyc'kyj à
Subotiv / Serhiv Kilesso // Les cosagues de I'Ukraine : Rô1e historique,
représentations littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de la Sorbonne NouvelIe, 1995. - L09-116
* Polish-Lithuanian Rus' t
(123) KpUnHÍubKlrR, 6opuc: õon¡as Xuenusnu¡<!4ñ B cBirni UKpaircuroi icropiorpaúii //
Kniecura crapoBtlHa, 1995, 6. - 31-35
* Polish-Lithuanian Rus' *
(124) KU.{nHcbKnn, HHKona: .l'1iñ Kr,ris, F naH i soeeo¡a KøiBcbKr4R, : (XUpHan .KileBKaF
crapøHa' npo aiRnuricru öoraaHa XuenuHlru¡xoro) // Kuiecuxa crapoBilHa, 1995, 5. -
1.4-28
* Polish-Li.thuanian Rus' *
(125) lleflbHr,rK, fl.f .: KHneu 9peua BhurHeeeuuxr¡ñ / neoHi¡ Men¡sn< // Kuiacura
crapoBxHa, 1994, 2. - 103-tL2
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1261 Cxonifi, B.A.: ÁepxaaorBopeub / Baneplü CMoniú // Kuiacd<a crapoBøHa, 1995,4.
- 3-14
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(127) CxoniR, B.Â., CrenaxKog, B.C.: boraax Xmen¡ruubKr¡R: XpoHiKa x(hrrff Ta
ÁiFnbHocri. - KriB : HaUKoBa ÂUMKa, 1994. - 260I Polish-Lithuanian Rus' *
-- Dovront / Tinofej (P. of Pskov)
(128) Cro¡Rpoea, ll.B.: Maprn ÂurrpueaHa - xeHa ncKoBcKoro KHf,sR ôoeMoHra //
Cpeaueeexoaan Pgcu, 1. - MocKBa, 1996. - 58-75
* Kievan Rus' *
-- Fedor Alekseevið (1661-1682, car')
(129) 
''lnoBaficKhå, 
A.yl . : Oreu fierpa Benrxoro. - MocKBa, L996. - 62L
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* Moscow State *
-- Feodosij Peðerstij
(130) XapflaxoB, 8.0.: BiÂHaRÁeHa xeniR Ôeorocin lìevepcuxoro / Bono¡runp Xapnauoe //
Kniecuxa crapoBilHa, 1993, 2. - 66-68* Kievan Rus' *
-- Gonzov, Gennadij (archb- of Novg./Pskov>
(131) EowIett, J.R.: Cen¡erenbCTBo apXhenilCKona l'exxa¡nñ o epecí 'HoBl-OPoÂCKt'lX
epeThKog xt4AoBcKaR MUÂpbcrBUot1¡âx, I fl.P. Xounen // Tpgnu Qt¡ena ÄpegHepuccKoñ
nnreparUpu, 46, 1993. - 53-73* 14th - 15th centuries *
-- Iakov Rostovskij <bishoP>
Í32) Uxaxoga, E. B. : Xnrue ce. flaKoBa, enilcKona pocrogcKol-o : (rcro'lgt¡xt't t¡
nhreparupa) // TpU¡u Qt¡ena apeBHepuccKofi nøreparupu, 47' 1993 - - 24I-249
* 14th - 15th centuries *
-- Ignatij (patriarch)
(133) UnuRxoecurhn, B.I.: MocKoecbK!4fi narpiapx Irsariñ - U noHi Uxiarcuxoi tlepxen /
Bacnn¡ Unu¡HoecortÁâ // AnaLecta Ordinis S. Basilii Magni : Series 2. Ànalecta OSBM
Sectio 2. Articuli, Documenta, lfiscellanea, Bibliographia, 15(21). - Romae ' L996- -
301-338* lfoscow State *
-- Igor'
(134) ZucÌerraDn, Constantine: Pgcu, Br¡gaHtrR r Xaeapnn B cepeahHe X BeKa : npoõneNu
xpoHonoFLlr4 / K. UuKepuan // f pevecruñ r cnaBaHcKl.tñ MHp B cpeÀHHe BeKa I paHHee HoBoe
BpeMf, : Cõopxnr crareñ r 70-nerup aKaaeMhKa l-eHHaÁíR l-pøropueehva flrraepøHa. -
MocKBa, 1995. - 58-80. - (Cnaenxe il hx coceÁlt;61* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Ilarion (netropolite) <biography)
(135) Chekin, Leonicl S.: IIarion, Metropolitan of Kiev // 'fhe Hodern Encyclopedia of
East SIavic, BaItic and Eurasian Literature, 10, 1996. - 79-82
* Kievan Rus' *
-- Iosif Volockij <biography)
(136) Kotr,tHoe, B.B.: ÂageahHHñ cBer: PagMuûneHhfl o npenoÁoõsux tlocøÖe BonouKoM h
Hrne CopcxoM // PUccKaF nrrepargpa, 1995, 1. - 41-'15
* 14th - 15th centuries *
-- Ivan III.
(13?) Vo¿off, Vladinir: Le règne d'Ivan III: une étape dans t'histoire du titre
(tsar)) / par Vladimir Vodof Í. // îorschungen zur osteuropäischen Geschichte, 52,
1996. - 15-20
* 14th - 15th centuries *
-- Ivan IV.
(138) Kpox, ll.ll.: Cgauõa pereHTcKoFo coBera npr MaflonerxeM hsaxe IV : Hoeue ÀaHHHe o
BHurptinoflHT¡vecKoñ õopuõe KoHua 1533 - 1534 ro¡a // 0re'{ecrBeHHaff rcroprn' 1996, 5.
- 34-49
* Moscow State *
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(139) Lehtovirta, Jaatko: "Maasta on pitkä matka taivaaseen" : Henkilökohtaiset
konfliktit ja Iivana fV:n ylemmyysvaatimus Ruotsi-diplomatiassa // Earavid, 18/19,
1996. - 105-131
* Moscow State *
-- Jaroslav Vladinirovið
(140) boÂHn, OfleKcin: Iìpo aarg cuepri lpocnaea Mgaporo // Kuigcura crapoerHa, 1995,
5. - 105-106* Kievan Rus' *
-- Jurij Dolgorukij
(141) Kgvrrx, B.A.:* Kievan Rus' ,<
( -1157 )
0pøfi AonropuKrlñ // Bonpocu ttc'ropvlttt L996, 1'0. - 35-56
-- Kurbskij, À.1{. <biography>
(t421 Kangrnx, B.B.: JløreparupHuñ KpUxoK KHnsf Ax¡pen Kgpõcxoro B BocroqHocflaBnHcKr4x
seMnFX Peqr nocnonrrofi / Bacnnun Kangnru // Slavía orientalis, 45, 1996. - 39-51* Polish-Lithuanian Rus' *
-- LZednitrij I
(143) Baudouin de Courtenay, f.A.: flÍHrBhcrr4qecKan cTopoHa nonbcKoro opøt'hHana
nficbMa .ôuørpøn cauosBaHua' Dânê Knnuexrg vr.rf 24 anpenn 7904 ro¡a / fl. I14.A.l
Eoageex ae KgpreHe. (llepeao¡ c nonbcKoFo, noaForoBcKa reKcra il BcrunøTenbHafl crarbR
H.14. Eanauoea) / / Lllsaeünn Axa¡eunø HaUK : Cepnn flhreparupu !4 flout<a, 55, L996, 3. -
66-82
i Moscow Statc *
-- LZed¡itrij II
(144) TDHeHuea, f,|,0,: QpFaHH FocuÁapcTBeHHo¡o UnpaBfleHøf, a Tgunne a 1608-1610 rr. //
CpeÂHeBeKoeaA Â HoBafi PoccnR : Cõopxnx HaUqHHX crareñ ; K 60-nernþ npoðeccopa l4ropn
lroeneeh.{a OpoRxoea. - CaHKT-nerepõUpr : l¿lg¡atenucrBo CaHKT-l-lerep6uprcKoro
UHøBepcrrera, 1996. - 403-423* Moscow State *
-- llakarij <netropolite)
(145) CuonexcxaR .HâKâoHâfi, FpaMora acepocorücKor-o MrlTpononLíTa Maxapøn : flo pgxonucø
npor. Anercasapa l'opcxoro re coõparnn MAA 108 ; (l4e øcropnrl crornaBa) ' - Mocxsa :
ApxeorpaÕrqecKrñ ueHrpr 1996. - 2'14
* Moscow State *
(146) BopoHHH, 0.: Cenrørenu Maxapøñ, Mr4TpononilT Mocxoecrhü r BceF Pgcø, r ero
nnreparupHaF ÀeffTenbHocrb // SorocnoecKue rpuÂu, 32, 1996. - 120-222
* Moscor¡ State *
-- tlarija (oo Dovnont of Pskov)
(14?) CronRpoBa, fl.B.: l\lapr,1F ôMíTpileBHa - xeHa ncKoBcKor-o KHRsn ôoeuoHra //
Cpeaxeaeroaan Pgco, L. - MocKBa. 1996. - 58-75
* Kievan Rus' *
-- Neljubovyð-Tukal'skyj, Josyp (retroP. )
(148) llr,t.{eHKo, Ieax: Mørpononør fiocrn Henpõoeh.{-TgranucuxuÃ // KniBcbKa crapoBhHa.
1994, 6. - 6'l-'lt* PoIish-l,ithuanian Rus' *
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-- lliton (patriarch)
(149) llopÂBl,tHueo, Bhrannn: H
KHtíroneqaraHhe, nnreparupa /
Mittelalter =Strednf Dunaj j
stor.) : Zbornfk referátov z
Archaeologica et Mediaevalia
* Moscow State *
r4KoH 14 puccKan ÁUXoBHafl KUnbrupa XVII B. : 0õpaeoBaHhe,
/ Mitteldonaugebiet und Südosteuropa im frühen
juhovfchodná Európa vo vðasno¡n stredoveku (6.-L2.
kolloquia. - Bratj.slava, 1995. - 6-24. - (Studia
; 1)
-- llil Sorslrij
(150) KorHHoB, B.B.: ôageôfiHuñ cBer : Paeuuu¡neuø8 o npenoÀo6uux l4ocrQe Bonouxo¡l t't
Hrne Copcxov / / Pt¿ccKafi nhreparupar 1995, l. - 4'l-'15* 14th - 15th centuries *
-- OIeg (prince)
(151) Kornflp, l{.0.: Kr¡iBcbKa Âepr(aBa ,iaciB Acronuaa ñ O¡eFa : (Arciouø ra cgurian) /
Murona Kornnp // fniacbKa crapoBhHa, 1993, 3. - 70-77* Prehistory *
(152) Zuckernann, Constantine: Pgcu, BíoastnR r XasaphR B cepeÂuHe X BeKa : npoõneuu
xpoHono¡ør4 / K. UuKepuan / / l'pevecruñ il cnaBFHcKÁn MÁp B cpeaHøe BeKa h paHHee Hoeoe
BpeMff : Cõoptør craren < 70-nerno aKaÁeMrKa f'esua¿ns fpørop¡eeøva JløraapøHa. -
MocKBa, 1996. - 68-80. - (CnaenHe r fix coce¡r; 6)* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Ordin-Na5ðokin, A.L.
(153) õU¡.aHoB, 8.1,1.: AQaaacrfi llaspeHrbeBhy Oparu-Hauo<na // Bonpocu 14cropt4t'l , !996,
3. - 50-81
t l,loscow State *
-- Petr Frjazin
(154) Kivinäe, Jüri: Petr Frjazin or Peter Hannibal? : An ltalian Architect in Late
Medieval Russia and Livonia / by Jüri Kivimâe // Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte, 52, 1996. - 2I-28
* Hoscow State *
-- PIeSëeev, À.11.
(155) AneKceeB, 0.f.: A¡r¡peñ Mhxanfloen.{ nneueee - õonpøH lleaxa lll / / Cpe¡HeeeKoBafl
t,t HoBafi Poccr,rR: Cõopsnx HaUqHHX crareü; K 60-neruo npo{eccopa l4ropn 9rosneeilqa
qponpoaa. - Casxr-fìerepõUpr : 14oÂarenbcteo CaHxr-llerep6gprcKol'o UHøaepcrrera, 1996.
- 323-353
* 14th - 15th centuries *
-- Potij, Ipatij (1541-1613, Eetrop. of Kie
(156) ¡exap,0.A.: Inariñ lloriñ - npoBicHnr e'e¡øHeHHR // Ànalecta Ordinis S.
Basilii Magni : Series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. ArticuIi, Documenta,
MisceIIanea, Bibliographia, 15(21). - Romae, I996. - I45-246
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Sarojlovyð, Ivan (hetlan, 1672-1687)
(15?) ìlenuxix, Il.f .: l-erbMaH IeaH CaMoñroBklq / Jìeo¡l i¡ Men¡xrx // Kuiec¿xa crapoBnHa,
L996, t. - 77-84
* Hoscow State *
-- Sergij RadoneZslij
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(158) Eofnann, Johannes: Unser ehrwürtliger Vater Sergij von RadoneZ G 1392)
Beispiel russischer Heiligkeit an einem l{enclepunkt der Geschichte Ruplands / /
Ostkirchlíche Studien, 45, 1996. - 238-261
* 14th - 15th centuries *
e].n
-- Skopin-Sujskij, tl.v.
(159) Eor¡asos, Â.tl.: l4nxann Baclînbeah*{ CxonøH-ülURcKr,1ü // Bonpocu !4cropr4r4 , 1996, I
- 46-65* Moscow State *
-- Stefan Pernskij
(160) Cenrhrenb CreÕax nepMcKr4ü
: fnarofl, L995. - 278
* 14th - 15th centuries *
K 600-neruþ co aHff npecraBneHhÀ. - Casrr-llerepõUpr
-- Vladinir (saint)
(161) Poppe, Antlrzej: KrReu Bnaaøurp KaK xpl,lcrraauu / Ax¡xeñ llonns / / P1cc<aa
nrreparupa, t995, L. - 35-46* Kievan Rus' t
(L621 Senilerovich, Save1y: Ce. Bna¡Hvhp : K Mr4öonoeor4c1 / C. CeHaepoaøv / / Tpglu
Or¡ena ÁpeBHepuccKofi nilrepargpu, 49 , 1996. - 300-313* Kievan Rus' *
-- Vyhovs'kyj, fvan (het'nan)
(163) Frict, David À.: The Circulation of Infornatíon about fvan Vyhovs'kyj //
Harvard Ukrainian Studies, 17, 1996, 3/4. ' 25I-278
* I¡foscow State *
-- Vygnevec'kyj, Jarena (kD.)
(164) lleflbHr,tK, ll.f'.: KHneo fpeua BhuHeBeubKr4ñ / neoHi¡ Menosux / / Kniac¿<a
crapoBrHa, !994, 2. - 103-tI2
* Polish-Lithuanian Rus' *
Culture/Arts
(165) XUAoxecreeHHo-screrilyecKafi KUnbrupa ÁpeeHeñ Pgcø: XI-XvII BeKa. - Moc<aa:
flaaoMøp, 1996. - 550
* Kievan Rus' *
(166) fannu¡xo-eonHHcbKa ÂepxaBa: flepeaguoBr4 Br4Hr¡KHeHHÊ, rcropIF, KUflbrupa,
rpaanuii ; MixxapoaHa HaUKoBa KoHöepeHuiF. l-aflh'{, 19-21 cepnxn 1993 p. Teeø
ÁonoBiaeñ ra noBiaoMneHb. - flbBiB, 1993. - 133
* MuIti-Period *
(167) Knagroea, 0.0.: 3anaaHoeBponeøcKoe ncKuccrBo Fna3aMfi puccKr4x nuTelllecrBeHHhKoB
XV-XVII aa. // TpU¡u 0raena ÂpeBHepUccKoR nilrepargpu, 49, I996. - 427-439
/,14th - 15th centuries *
(168) oveprr rcropr,lr4 HaUKh H Kunbrupbr Eenapgcø IX - Ha.iana XX e.. - MnHcr : Hasgra i
rexHiKa, 1996. - 526
* Multi-Period *
(169) nerpoa, 8., qhxeBcbKHñ, Â., f'no6exKo, M.: UrpaixcuKa niTeparupa
flerpoe ; 
^Mhrpo 
grxescuxl,lñ ; Ht4Kona lnoõex<o' - MþHXeH ; nbBiB, t994-
(Ukrainische Freie Universität : Reihe: Lehrbücher ; 14/15)
* MuIti-Period *
/B
-3
rKTOp
73. -
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(1?0) flerpgxnu, 8.9. :
Pgcnv ; fxoeøc, 1995.* Prehistory *
Ha.{ano erHoKunbrupHofi hcropuø Pgcu IX-XI BeKoB' - Moc<ea :
- 317
(1?1) luKuH, Bacnnnfi: Hacne¡re xpllcrhaHcKoro Boctoxa h aoMHHaHrH pUCCKOR <gnurgpu //
Rossica, l, 1996, 2. - 3L-49
* I'tulti-Period *
(1?2) üolchanov, üikhail À.: Borders of Identity: ukraine's PoliticaI and cultural
significance for Russia // canadian slavonic Papers, 38, L996. - 111-193
* I'fuIti-Period *
(173) Russie: Hille ans de vie chrétienne. - Genève : Éditions du centre orthodoxe
du Patriarcat 0ecuménique,1993. - 363. - (Les études théologiques de Chambésy;10)
* l'fulti-Period *
- Specifications (Culture)
-- Cultural relations
(1?4) r{Hxr,tKoBa, Il.H.: K srHoKUflbrUpHoñ 14cropl4t4 PssaHcKol-o KpaR / / 3;|uorPaÓh'{ecKoe
o6oepexne, 1996, 3. - 79-9I* 14th - 15th centuries *
(1?5) ÁxuTpr/leBa, T.H.: KoxÖepeHUHF .Ygxan BeUb B KUnbrupe' // StuorpaÖil'recKoe
oõoepeune, 1996, 5. - L28-L32* MuIti-Period *
(1?6) 3rnxro0, 0.E.: AxrneHHe TpaÂhuht4 B ÄpeBHepuccKoñ xuaoxecrBeHHon Kunbrupe x-xv
BeKoB // AHrrqxoe Hacneane B Kunbrupe Pocct¡t¿. - MocKBa, 1996. - 52-96* Kievan Rus' *
(1??) Kgsoxttx, A.f.: PUrr í pUcH xa ôglae // Cpe¡xeeeKoBafi fi HoBafl Poccl'tR: Cõopxt¡x
HauqHbtx crareñ ; K 50-nerr¡n npoÕeccopã firopn gxogneen'ia Oponnoea. - Calxr-flerepõUpr
: fteaarenucreo caxxr-I]erepõuprcKol-o uHhBepcøreTa, 1996. - 130-147* Prehistory *
(17g) fleõe¡es, l-.c. : .cxaxÂosheaHTrR, h .cnaBoTþpKl,îKa, KâK KUIìbTUpHO-reorpaÖhgecxHe
ÕaKropu craHoaneHnn Pgctt // PAccxaa nøTeparupa, 1995, 3' - 30-41* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(179) l{accanttrnXa, f.^.: K Bonpocu o KepaMrqecKHX TpaÂrUHflX oKcKláx nneueH //
Apxeqflo¡rl.lecK¡e naMf,THtlKl4 Cpeanerõ lìoo'iUn : CõOpuur HaUqHHX TpU^oB, Bungcr 5' -
PngaHo, L996. - 98-102* Prehistory *
(180) Heaotuettna, H.f .: PrrganugHe nhTue Öt4rupKl'1 co cBFThnrU ocTpoaa Bañrav //
PoccttñcxaR apxeofiorrn, 1996, 2. - 198-206* Kievan Rus' *
(181) pocclrR n 3ana¡ = Rupland und der llesten : cARsh qepes BpeMeHa ; OrHo|ljeHhf, c
HIxHeR CaKcoHheR I493-L'lg6 ; Karano¡ BHcraeKh = Beziehungen durch drei Jahrhunderte
; ¡âs Beispiel Niedersaehsen 1493-1796; Katalog zur Ausstellung. - Hannover, 1993'
- L32* 14th - 15th centuries *
(rg2) IeB.{eHKO, 0.}1.: uxpaixa i Pocin u cBirni peniriñHo-KUnbrupHt4x B3a€Ml/lH apurol
nonoBht{r4 XVII - XVIII cr. // UxpaiHcuxnñ icropø'{Hnñ xupHan, 1996, 1' - 82-90* Moscow State *
(183) Badenas tle la Peña. P-:0r aproHaBroB x Tperueug Prug:
pocctrnn) / Il . ba¡exac Âe nR llex¡R // Pt¿ccxaa nhreparupa, 1995,r Multi-Period *
(rpe.{ecrhñ Mt4p t4
3. - 4I-47
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(184) Eofflann, Edgar: Zur Bedeutung deutsch-slawischer Beziehungen für die
Herausbildung der slawistischen Sprachwissenschatt // I{echselbeziehungen zwischen
slawischen Sprachen, Iriteraturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Àkten
der Tagung aus AnIap des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der
Universität Innsbruck. Innsbruck, 25.-2'1 . llai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg
Ohnheiser. - Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck,
1996. - 26-40. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana
; A',,* Multi-Period *
(185) Leciejewicz, [,ech: Zwei Perioden des kulture].Ien Wandels: Das westliche
Europa in der Merowingerzeit und das östliche Europa in der Zeit der Staatsbildungen
// 0steuropäische Geschichte in vergleichender Sicht. - Berlin : Akadenie-Verlag,
1996. - 75-86. - (BerÌiner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte ; 1996/l)* Prehistory *
(186) Poplarska, Dorota: LocaI Tradition Versus Byzantine and West-European
lnfluence on the Mediaeval Iconography of Musical String Instruments in Kievan
Russia and Novgorod / / Iconography in Cultural Studies : Papers from the
international conference "fconography East ancl I{est" Szeged 1,993 / edited by ÀttiJ.a
Kiss. - Szeged, t996. - 159-172. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
Nominatae : Papers in English and American Studies ; 7)t Kievan Rus' *
(187) Sevðenlo, Ihor: Ukraine between East and West : Essays on CuLtural History to
the EarIy Eighteenth Century. - Ednonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies
Press, 1996. ' 234
* Multi-Period *
(188) TorÌe, Eana-iloachi¡: Dloskau unil sein I{ecten : Zur "Ruthcnisicrung" clcr
russischen KuLtur // osteuropäische Geschichte in vergleichender Sicht. - BerIin:
Akademie-Ver1ag, L996. - L01-L20. - (Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte
t t996/L)* Moscow State *
(189) Zwischen Lübeck und Novgorod : Ì{irtschaft, Politik und Kultur in 0stseeraum
vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert; Norbert Àngernann zum 60.
Geburtstag / ed. Ortwin Pelc; Gertrud Pj.ckhan. - Lüneburg: Institut
Nordostdeutsches Kulturwerk, 1996. - 496
* MuIti-Períod *
-- t{ot i f s /ornanent s / conpos i t ion/ i conogr aphy
(190) OprhHcbKrfi, IBaH: flo<poea co6opxoi U<pairu : (õoropoahLln B rpaauuiñHøx
BipUBaHHFX, noeoii Ta MhcreubKiñ reopvocri grpaixcuroro rapoag) // Hapoma rBopHicrb
ra eruorpasin, 1996, 5/6. - 40-53
* lfulti-Period *
(191) Poplarska, Dorota: LocaI Traditlon Versus Byzantine and t{est-European
Influence on the üediaeval Iconography of Musical String Instruments in Kievan
Russia and Novgorod / / Iconography in Cultural Studies : Papers from the
international conference "Iconography East and I{est" Szeged L993 / edited by Attila
Kiss. - Szeged, 1996. - t59-t72. - (Àcta Universitatis Szegediensis de Atti1a.lózsef
Noninatae : Papers in English and Àmerican Studies ; 7)
* Kievan Rus' *
--- Syrbols/icons
(I92) Iconography in Cu1tural Studies : Papers from the international conference
"fconography East and West" Szeged L993 / edited by Àttila Kiss. - Szeged, 1996. -
212. - (Àcta Universitatis Szegediensis de ÀttiLa József Nominatae : Papers in
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English and Àmerican Studies ; 7)
* MuIti-Period *
(193) Knapiúski, Ryszard: The lconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as
SynboI of the Univèrsal Character of Ecclesiastical Atf / / Iconography in CulturaL
Siucties : papers from the international conference "Iconography East and llest"
Szeged ¡gg3 / edited by AttiIa Kiss. - Szeged, 1996. - 53-66. - (Àcta Universitatis
Szeóediensis de Attila J6zsef Nominatae : Papers in English and Àmerican Studies ;
7)
* Kievan Rus' *
-- Popular culture
ß94) flaauKa, b.Â.: HiaaBan KUnbrupa ! aun[nexvuM Macrauree Eenapgci snoxi 1apoxa //
BecUi axa¡oMii HaBUK õenapgci : Cepun rguauirapHux HaBUK, 1995, 3. - 87-93* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Styles
--- Barocco
(195) KpeKoTeHb, BonoÁrxup, Kphca, 6or¡axa, CUnrMa, Møxona: Uxpailcura noe3if, XVfI
cr. B KoHTeKcri cnoB'ffHcbKoro õapox<o // Cnoa'fiHcbKi nirepargpn: Áonoei¡i. - K'lie,
1993. - 18-58* Polish-Lithuanian Rus' *
(196) flasuKa, 6.4.: HigaeaR KUnbTUpa ! aunlnexvHM MacTaurBe Denapuci enoxi 6apo<a //
BecUi aKaÁoMii xaagx Eenapuci : Cepun ruMaHirapHblx HaBUK, 1995' 3. - 87-93* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(1g?) flaauKa, 6.A.: llapaúHaú.{xa-runaflarirxae euagYsHHe õenapucrara MacraurBa enoxi
6apoxa // Becui aKaÂoMii HaáUx õenapgci : Cepun rUMaHirapHblx HaBUK' !995, 2. - 85-92* Polish-l,ithuanian Rus' *
-- Theory / Artistic Dorns
(198) XgaoxecreeHHo-ecreríqecKa¡ Kunbrupa ÅpeBHeñ Pgcr : XI-XVII BeKa' - Moc<sa :
JìaaoMvtp, 1996. - 550
* Kievan Rus' *
- Applied arts
(1gg) 6aflÄHH, B.l'l ., MaHuutrHa, T.H.: Tpolrue-ceprneea flaBpa : ApXrre<rupHHñ aucavõnu u
ïHô3:":'33HHHe 
KonfleKuht4 ÂpeBHepuccKol.o 14cKUccTBa X]v-xv]I BB.. - Mocrea : Hagra,
t 14th - 15th centuries *
-- Specifications (Àpplied arts)
--- Dating of pieces of apPlied art
(200) flHxayeBa, fl.ô.: Paxuøñ noKpoB Køprnna 6enoeepcroro k13 coópaxnn Pgccxoro Musef
/ / llauatusKl4 Kunbrupu : Hosue orKpHrt4n, t994, 1996. - 381-387* 14th - 15th centuries *
--- tlotifs/ornarents/Conposit. of applied ar
(201) ¡agnoBa, Â.H.: K ceMaHrrlKe axUpHHX 3acrexeK Bon)rcKl'lx öI,IHHoB IX-XIII aa. / /
ApxeonorrvecKile naMFTHnKl,l Cpeauero lloovuR: Cõoptnr HaUqHHX TpU^oB, Bungcx 5. -
PReasu, L996. - 103-114
* Prehistory *
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(202l. Knapiústi, Ryszard: The Iconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as
Synbol of the Universal Character of Ecclesiastical Art / / Iconography in Cultural
Studies : Papers fron the international conference "fconography East and llest"
Szeged 1993 / edited by Attila Kiss. - Szegecl,1996. - 53-65. - (Acta Universitatis
Szegediensis tle Àttila Jízsef Nominatae : Papers in English and American Studies ;
7)
* Kievan Rus' *
--- Relations/Influences in applied art
(203) fìUuxo, B.f .: KoHcraHrhHononb L'r KøeBcKaF nnacr!1Ka Ha pgõexe Xrr-xrII ea. //
Byzantinoslavica, 57, L996. - 379-390* Ki eVan RUS ' rr
-- Typology (Applied arts)
--- By destination
---- Sacral artisanate
Q04l flegíHa, T.B.: O¡sa ilo rpaÄiluøñ xu^oxecrBeHHoro peüeHhfi pesHux uapcKux Bpar
r,rKoHocracoB XVI a. // llaMf,rHøKH KUnbrUpH : Hoeue orKpurr,ln , L995, L996. - 369-378* Moscow State *
(205) flnxa.{eea, Il.ô.: Pa¡iHnfi noKpoB KHprnna benoeepc<or-o r,rs coõpaxøn Pgccroro MUoefi
// llana¡auKr KUnbrUpH : HoBHe orKpuTl4fl, 1994, 1996. - 381-387* 14th - 15th centuries *
(2061 IarKrHa, T.õ.: KonoKofla ÂouoHronbcKoñ Pgcr no ÂaHHHM apxeonorrlr,l / / naua¡¿n<n
KUnbrUpH : HoBHe orKnur[n, 1995, 1996. - 477-48i
* Kievan Rus' *
(20?) Jecke!., Stefan: F.ussj.sehe !{etaLL-Ikonen - in Formsand gegossener GLaube. -
Bransche : Rasch, 1995. - 264
* Multi-Period *
(208) Knapiúski, Ryszaril: The Iconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as
Symbol of the Universal Character of Eccl-esiastical Art / / fconography in CuItural
Studies : Papers from the international conference "Iconography East and llest"
Szeged L993 / edited by Àttila Kiss. - Szeged,1996. - 53-66. - (Àcta Universitatis
Szegediensis de Àttila József Nominatae : Papers in English and American Studies ;
't)
* Kievan Rus' *
---- Secular artisanate
Q09l Âapreerv, B.fl.: Usopo\tbe pFgaHcKoe: (no uareplranaM KnaÂa, HafiaeHHoro e L992
r. ) / / llauatauKr KUnbrupu : Hoeue orKpbrrtln, 1994, 1996 " - 366-3'17* Kievan Rus' *
--- By naterial
---- Bronze
QIll ôpUxl.rHHH, B.l'.: Me¡xoe nørbe // TpUau OrÄe¡a apeBHepuccKoü nhrepargpu, 49,
1996. - 258-277. - Vorwort von 3.t1. Bøsoxgpoea: Pgronrcxoe Hacneane B.f'. ÂpgxnxøHa.
llor.ropcroe MeaHoe nhrbe. - 254-258* MuIti-Period *
(211) la¡KHHa, T.6.: KonoKona ÂoMoHronbcKoñ Pgcr no ÁaHHHM apxeonorhr // Ílauatun<n
KUnbrUpH : HoBHe orKpHrHfi, 1995, 1996. - 477-483* Kievan Rus' *
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(212) Jeckel, Stefan: Russische l.leta1l-Ikonen - in Formsand gegossener Glaube. -
Bramsche : Rasch, 1995. - 264
* ltulti-Period *
(213) Knapiúski, Ryszard: The Iconography of the Romanesque Plock Door (Nowgorod) as
SynboI of the Universal Character of EccIesíastical Art / / Iconography in CulturaI
Slu¿ies : papers from the international conference "Iconography East and I{est"
Szeged Lgg3 / ettited by Attila Kiss. - Szegetl, 1996. - 53-66. - (Àcta Universitatis
Szegediensis de Attila Jîzsef Nominatae : Papers in English and American Studies ;
7l
* Kievan Rus' *
---- Ceranic
(2Lü KurHeeepee¡.{, A.H.: HoBoe o6 rspasuax Denopuccuru XVII-XVIII BB. //nauatumn
Ku¡lbrupbr : Hoeue orKpHrHF, L994, L996. - 399-402* Polish-Lithuanian Rus' *
---- Iron/Steel
(215) Koc, l'ax¡a: Xgaoxxiff Meran g eaõgaoei cepeaHuoei.{Ftoro flueoea: (XVI-XVIII cr
/ / Uappa Mundi : Cõipxnx HaUKoBHX npaub Ha nolliaHu 9pocnaaa Áauxeailqa 3 HaroÁh üoro
?0-pivvn = Studia in honoren Jaroslavj. DaSkevyð septuagenario cledicata. - flueie
[...], 1996. - 230-242* PoIish-Lithuanian Rus' *
---- Precious retals
(216) ÁapreerY, B.fl.: Ueopovbe pnsaHcKoe :
r.) // llauatnuKn Kunbrupu : Hoaue orKpblrl4n,* Kievan Rus' *
(no uarepranaM KflaÀ4, HañaeHHoro e 1992
1994, 1996. - 366-317
---- Textiles
(2L7]) flrxa.{e8a, ll.ô.: Paxxhñ noKpoB Krpønna Eenoeepcxol'o t43 coõpaxøn PuccKoro Musen
I / llaualHnKh Kuttbrupu : Hoeue orKpHrt4n, 1994, 1996 ' - 381-38?* 14th - 15th centuries r
---- llood
,278l fleBlrHa, T.B.: o¡xa !43 TpaÂHur4R xuÀoxecTBeHHOl-O peUeHhR pesHb¡x uapcKHX Bpar
t4KoHocracoB XVI e. // llauarHHKH KUnbrUpH: Hoaue otxputnn, 1995, 1996. - 369-378
* Moscow State *
--- By technics
---- Casting
QL9) ÂpU¡HHHH, B.l'.: Me¡soe nírbe // lpUaa Qr^ena apegHepuccKoñ nhreparupg, 49,
1996. - iSg-Zll. - Vornort von 3.1-l . Bn¡orUpoBa: Pgxonrcxoe Hacneaile B.l'. Apgxut'trua
fìotropcroe MeÂHoe nírbe. - 254-258
i MuIti-Period *
- Architecture/construction
(220) KnauroBa, 0.0.: BocnpnffTue oreyecrBeHHoñ apxnTeKrupu B 
^peBHeñ 
Puct¡ no aaHHHM
nrreparupu xI-xIII // Tpu¡u Oraena apeBHepuccKoff nrrepargpu, 49, 1996. - 416-426* Kievan Rus' *
(221) florenH, F.H.: L'idéaL estétique cles Cosaques dans I'architecture ukrainj'enne
aux IVIIe et XVIIIe sièc1es / Hryhorij Lohvyn // I'es cosaques de I'Ukraine : Rôle
hrstorique, représentations tittéraires et artistiques ; Actes du 5e colloque
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international franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par MicheI Cadot et
Émite Kruba. - Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle' L995. - 8'l'97* PoIish-Lithuanian Rus' *
(2221 llopÂBr4Hueo, Eulannn: Høxox Lr pUccKaF Â[JXoBHaF Kunbrupa XVII e. : Oõpaeola+Áe.
KHt4¡oneqaraHle, nnreparupa // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa im frühen
Mittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnom stredoveku (6.-L2.
stor.) : Zbornlk referátov z kolloquia. - Bratislava, 1995. - 6-24. - (Stuilia
Àrchaeologica et Mediaevalia ; 1)* Moscow State *
(2231 llpoõneuu HsugeHhR apeBHepuccKor-o ooÂyecrBa : (no uarepøana¡t
apxhreKTUpHo-apxeonolhqecKíx \ireHhñ, nocaRueHHHx naMRTH n.A. Pannonopra, 1.5-19
FHBapf, 1990 r.). - Casxr-llerepõUpr: ôuurprñ DUnaHíH, 1996. - 201'* Kievan Rus' *
(224) Ceaos, 8.8.: llcroBcKaÊ apxhreKrupa XVI eeKa. - Mocraa: Oõuecrgo hcropr4KoB
apxhreKrupu, 1996. - 304* Moscow State *
Q25l BonbcKafl, ll.H.: l'paaocrporreflbHoe HacneÂøe Cnóøpn : U..{eõHoe nocoõne. -
Hoaocrõnpcr, 1996. - 90* Moscow State *
-- Specifications (Àrchitecture)
--- Artists/llorkshops in architecture
(2261 Kaaenoxaxep, B.B.: K Bonpocu ù BpeMèHø n o6croRrenbcreax nocrpofiKr uepKBt4
Poxaeclsa Xprcroaa a 0pxlrxe // flauatnuKlr Kunbrupu: Hoeue orKpHrtln, 1995, 1996. -
42L-436* l¡¡th - 15th centuries *
(227i Kivi¡äe, Jilri: Petr Frjazin or Peter tlannibai? : Ãn iiaiian Architect in Late
lfedieval Russia and Livonia / by Jüri Kivirnäe // Forschungen zur osteuropäíschen
Geschichte , 52, 1996. - 2l-28* l,foscow State *
--- Dating of architectural nonunents
(2281 Kaeenuxaxep, E.B.: K Bonpocu o BpeMeHr r oõcronrenbcrBax nocrpoñKl4 uepKBr4
Poxaecrsa Xprcroea e Opxrxe // llauatauKr KUnbrUpH: HoBHe orKpul4t, 1,995,7996. -
42r- 436* 14th - 15th centuries *
--- llaterial of construction
---- Tiles
Q29l AxrHnoe, l,l .8., ConeHrroBa, E.B.: oopuar HoBFopoÁcKr4x 6pUcKoBHX Ktápnhqen KoHua
XIII - cepeanHH XV ee . / / Lpeeaøe KUnbrUpH 14 TexHonoFHh : Hoeue uccneÁoBaHhF MonoÄbtx
apxeonoroB Caxrr-llerep6upra. - Canxr-llerepõUpr, L996. - l2L-128. - (Apxeonorr\iecKlle
,s¡9¡¿¡¡¡;34)* Kievan Rus' *
(230) Hogocenoe, H.B. : Ilnrsöa Crapoü Jla¡orn / / LpeeutÂe KUnbrUpH h rexHonorht¿ : Hoaue
rccne¡ogaHrn MonoÀHX apxeonoFoB Caxrr-llerepõUpra. - Casxr-flerepõUpr, 7996. - 92-98.
- (ApxeonoFnqecK[e ¡ssç¡¿titrs ; 34)* Kievan Rus' *
--- Reconstruction of architectural nonunent
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(231) õopoBon, P.B.: Her¡aaecTHb¡n naMFTHr4K ÀOMOHf'onbcKoR apxøTeKTUpH Denopuccull¡ :
(npo6neuu oBpucrt4Kr4 Ha MarepÍafle nilcbMeHHHX tlcroqHilKoo XIX-XX ee') // Ílauatunxu
KUnbrUpH : Hoeue orKpurl4n. L995, L996' - 4L6-420
* Kievan Rus' *
--- Retatious/Influences in architecture
(232) KaeeflbMaxep, 8.8.: K BOnpoCU O BpeMeHil lt oõctosrenbcTBax nocrpolKh uepKBt4
Pox¡ecrea Xpøcroaa e þpr!4He // llaua¡snKø Kunbrupu: Hoeue orKpurhq, 1995, t996'
42t-436
* 14th - 15th centuries *
(233) KgoHnpeeiv. 
^.1,|.: 
llonauxae aoñni^crBa xII cr. aa IcxoaHecnaBfiHcKiM i
arunbHa;isaHrHñcKilt apxire<rUpHHM KaHrsKcue // Becui Axa¡euil uaagr Denapgci :
FUMaHirapxux HaBUK, L996, 4. - 49-5'l
* Kievan Rus' *
Cepun
-- Constructive elenents
--- Iconostas (architecture)
Q34l fleBhHa, T.B.: o¡¡ra !43 TpaÄhut4ñ XUÁOXeCTBeHHol'o peueHhff pesHHX UapCKt4X Bpar
t4KoHocTacoB XVI e. // llauarHhKtl KUnbrUpH : Hoaue orKpgrl4n, 1995, L996 ' - 369-378
* Moscot+ State *
-- TI¡pology of buildings
--- Àrchitectural ensenbles
(235) EanahH, B.l,l., Maxgurta, T.H.: TpoøUe-CeprheBa flaBpa: ApXrrexrupHHR ascauõnu r
XUÂOXecTBeHHbae KoflneKU[!4 ApeBHepUcCKorO ficKUccTBa XIV-XVII BB" - Moc<ea : HaUKa'
1996. - 549
,'14th - 15th centuries *
--- By construction naterial
---- loodeD constructions
(236) Crenaxos, C.B.: Âeranlr aoMocrpoeHrR u ueõe¡il hs pacKonoK B [lcroee // L?eeuÂe
KUnbrupbt h rexHono¡hí : HoBHe þtccneaoBaHuR MonoÂHX apxeonoroB Casrl-llerepõUpra. -
Cãxxrl'nerepõUpr, 1996. - 105-114. - (ApxeonorøqecKne ,.s6¡¿H¡¡ ; 34)
* Kievan Rus' *
(237|) TponíH, H.A.:0 xapaKTepe aoMocrpor4TenbcTBa Ha þXHoM pR3aHcKoM nopgõexue a
XII-XIV BB. : (no MarepilanaM cenhu Kaeuura u KaMeHHoe) / / PoccuncKaF apxeonoFhF,
1.996, L. - 159-168
* Kievan Rus' *
---- Stone constructions
(238) AneKceea, fl.B.: Ào¡roHFonbcKafi apxnreKTupa nonouroñ 3eMflt1 B t4cropl4qecKoM
ocMHcneHHH // PoccuncKaÍ apxeonornf,, 1996, 2. - 96-110
* Kievan Rus' *
(239) Earanoe, Â.f|.: MocxoBcKoe KaMeHHoe soÄeecrBo KoHua XVI BeKa. - Mocxaa, L996.
431
* Hoscorv State r
(240) EopoBofi, P.B.: HeíseecrHuñ naMRrHl4K ÂoMoHronbcKoñ apxhreKrupH benopgccrn :
(npoõneuu oBprcrt4Kt4 Ha Mareptaane nøcbMeHHb¡x tlcroqHhKoB XIX-XX ee.) // llauatuut<u
Kufibrupbr : HoBHe orKpHrHR, 1995, !996. - 416-420
* Kievan Rus' *
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(24L) qíHf,KoBa, f'.f|.: UepxoBb Bo r4Mfl cgnror-o fpÍropr1fi HeoxecaprücKot-o xa Eonuu¡ofi
flonRxxe g flocxae : (onur onpeÁeneHfiR llKoHonhcxoñ nporpavuu) / / llaua¡suKr KUnbrgpu :
Hosue orxpurrR, 1994, 1996. - 519-535* Moscow State *
(242) loH.{ap, Bonoarxrp: Tpaneexa nanara XII cr. fìevepcoxoro MoHacrhpn i ii {gHaarop
// Kniecaxa crapoB[Ha, L994, 5. - 67-70* Kievan Rus' *
(2431 KanRaaiscxÍ, fl.U.: Biueõcxi xpau Ce. Mixaina // Becui AKaÁoMii HaBUK 6enapgci
: Cepun rguanirapxHx HaBUK, 1995, 1. - 59-66* Kievan Rus' *
(2441 Kaee¡uxaxep, B.B.: K eonpocu o BpeMeHø n oõcronrenbcrgax nocrpoñKr,l uepKst4
Pox¡ecrsa Xprcroaa e Dprrxe // llauatuwKø Kunbrupu: Hosue orKpuThn, 1.995,1996. -
42r- 436* 14th - 15th centuries *
(245) Kou, A.ll.: Xpau þloanxa KpecrfireflR Bo flbBoBe // llauatanK!4 Kunbrupu: Hoeue
orKpurl4n, L994, 1996. - 513-516* Polish-Lithuanian Rus' *
(246) KUrxRpeeÍv, Â.11.: l-lonauKae Áor¡niacrBa XII cr. ea !cxoluecnaeRHcxiu i
aFUflbHaBieaxruñcxiu apxireKrUpHbrM KaHreKcue // Becui Axa¡euii HaBUK Denapgci : CepHF
rguaxirapxux HaBUK, 1996, 4. - 49-57r Kievan Rus' *
1247 I llhubKo, Irop: Ao Ícropi i n¡eiecuxøx uepKoa / / n¿aie : Icropøvxi Haphcr4. -
Il¡eia, L996. - 90-L02* MuIti-Period *
(248l fleKapcKa, lbaxnfla: The l,tíllenniun of the Church of the Tithes / Ludmyla
Pekarska // 't¡e Ukrainian Review, 43, L996, 2. - 63-75
* Mrr'l f i -Þari nâ *
(?49) ncrpoo, Â.4.: tleproeb flaHreneñMoHa a Hooropoac / / l1a¡'tnt tlrKr KUnbrupu : lloBHe
orKpbrrvrF, 1995, 1996. - 44I-447
* Moscow State *
(250) Ce¡os, B.B.: Tpn õeccronnHHx ncKogcKr4x xpaMa XV-XVI BB. / / llauat+Kt4 KUnbrUpH
: HoBHe orrputrn, 1995, I996. - 431-440
* 14th - 15th centuries *
(251) Bgñunr, Bonoarxnp: ManoBi¡oua nav'FrKa KHf,xoi ao6n // llappa Mundi : Cõipun<
HaUKoBr4x npaub Ha nouaHu 9pocnaaa Aauxesh,ia s Hanoah üono ?0-piyqn = Studia in
honorem Jaroslavi Da5kevyð septuagenario dedicata. - fìueie t...1, t996. - 146-155* Kievan Rus' *
(252) Kivinãe, Jüri: P
Medieval Russia and Li
Geschichte, 52, 1996.
* Moseow State I
etr
von
_a
Frjazin or Peter Hannibal? : An Italian Àrchitect in Late
ia / by Jüri Kivimäe // Forschungen zur osteuropäischen
r-28
--- Ey destination
---- Sacral architecture
(253) Afl€Kce€a, Il.B.: Âo¡.lonFonbcKafi apxhrekrupa [ìoflouKoñ oeMnh B hcroptl.tecKoM
ocuHcneHhlr // PoccnncKan apxeonorna, L996, 2, - 96-11.0* Kievan Rus' *
(254) Eopoeofi, P.B.: HeheBecrHuft naMflrHt4K ÂoMoHFonbcKoñ apxhreKrUpH õenopgccør.t :
(npo6neuu gBpHcrHKr4 Ha Marepíane nltcbMeHHHX l4cro\iHr4KoB XIX-XX ae.) // Ilaunrsnxn
KUnbrUpH : Hoaue orKpHrhn, 1995, 1996. - 416-420
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* Kievan Rus' *
(255) qhHf,Koea, l-.I1.: llep<oBb Bo r4ufl cBflroro lprroprn HeorecapøñcKot-o Ha Donbüoñ
llonnxxe a Mocxge : (onur onpeÁeneHnn hKoHonrctoñ nporpanuu) / / llauatsvtKt/ Kgnbrupbl :
Hoaue orKpurtin, L994, 1996. - 519-535* lloscor+ State *
Q56) losqap, Bonoanxup: Tpaneera nanara XII cr. fìevepcuxoro MoHacrhpn i ii ðUHÂarop
/ / Kuiec¿Ka crapoor4H a , I99 4, 5 . - 67 -1 0* Kievan Rus' *
(25'l) KanR¡gixcxi, ll.U.: Biueõcxi xpau Ce. Mixaina // Becui Axa¡sui.i xaeg< 6enapgci: Cepun rUMaHirapHbtx HaBUK, 1995, 1. - 59-66* Kievan Rus' *
(258) Kaae¡uxaxep, B.B.: K Bonpocu o BpeMeHr r oõcronrenbcreax nocrpoúKfi uepKBh
Pox¡ecrea Xpncroaa a 0pxøne / / llauatatlKr4 Kunbrupu : Hosue orKpHTytR , 1995, 7996. -
421- 436* 14th - 15th centuries *
(259) Kou, 4.14.: Xpav hoaxxa Kpecrmrenn ao llueoee / / llauaruuKø Kunbrupu : Hosue
ot<purrn, 1994, L996. - 513-516* PoIish-Lithuanian Rus' *
(260) l{rubro, Irop: Âo icropti nueiecuxr4x uepKoB // n¿aie: Icropøvli xapøcø. -
fluaie, 1996. - 90-702* lfulti-Period *
(2611 fleKapcxa, Iloaxnna: The Millennium of the Church of the Tithes / Ludmyla
Pekarska // The Ukrainian Review, 43, L996, 2. - 63-75* Ìfu1ti-Period *
(262) flelpoe, ô-4.: Ueproau llaxreneñMoHa e Hoaropoae // llavatHltKr4 Kunbrgpu: Hoeue
otrpurrn, 1995, 1996. - 447-447* llloscow State *
(263) CeÂoa, B.B.: Tpø õeccronnsux ncKoBcKr¿x xpaMa xv-xvr ee. // flavnrnnrø KUnbrUpH: HoBHe orKpurt4n, 1995, L996. - 437-440t l.4th - 15th eenturies *
(264) BUnuHK, Bonoarxhp: ManoBi¡oua naM'RrKa xxRxoi toõu // Mappa Mundi : Cõipxør
HaUKoBl,lx npaub Ha noüaHu fpocnaea ÂauxeeH,ra o HaFoÂr4 ñoro 70-piqqF = Studia in
honorem,JarosLavi DaSkevyð septuagenario dedieata. - Jl¡eie [...], 7996. - 146-155* Kievan Rus' *
---- Secular arehitecture
Castles/Forti f ications
(265) Kivinãe, Jüri: Petr Frjazin or peter Han
Medieval Russia and Livonia / by Jüri Kivrmäe
Geschichte, 52, I996. - 21,-28* Moscow State *
bal? : An Italian Àrchitect in Late
Forschungen zur osteuropäischen
ni
Dwellings
(266) Tponhx, H.A.:0 xapaKtepe aoMocrpol,lTenbcrBa Ha DxHoM pFsaHcKoM nopgõexue axrr-xrv 88. : (no MarephanaM cenilu Kashxxa n Kauenxoel // PoccnñcKan apxeoflot-r4g,
!996, I. - 159-168
* Kievan Rus' r
- Book art
Q61l Ooxeuxo, Banexrns: Paxui xr¿iBcbKr FpaBþp14 TtáFt! rf{flp6aHHX Kapr!4Hox. // HapoaHa
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rBopqrcrb ra erHorpaðin, 1996, I. - 6-L4* Polish-Lithuanian Rus' *
- Everyday life
-- lypology of everyday life
--- Afflictions
---- fllness
(268) bgxnnoea, Â.fl.: ôpeeHee HaceneHøe :- Mocxea, 1995. - 189* Prehistory *
naneonaToflot-klqecKøe acneKTH t4ooneÁoBaHíF.
--- Burial/Ceneteries
(269) Hmnprnsa, H'H.: 0 norpeõetønx ÁpegHepuccKor-o HeKpononn llc<oaa // poccuúcxaaapxeonorhn, 1996, 3. - 149-160* Kievan Rus' *
--- Clothing
Q70) Hixonaeaa,
3. - 86-94
Taxapa: Hauionan¡silü rpaÁnuin*un o^Ãr // KuiBcbKa crapoBhHa, r9g3,
* MuIti-Period *
--- Eating and drinÌing
(271) Õllnnnvux, I'l-A-: CxitlocJtoo'fiHcbKê xhrnü x - no.¡arKu xr cr. B uKpaiHcbK.MUllprxapnarrL // llatepianø i aocniaxeHHfi s apxeonorii lìpnxapnarr8 i BonøHi, Bøngcr 6,1995. - 2L9-233* Kievan Rus' *
--- Eabitation
(272') faõnox, B-u.: Cnnnucxi aeop õenapgcxara ilasnuosxn ! xvr-xvïrr crcr. // BecuiaKaÁeMii taagx öenapgci : CepHF rUMaHrrãpnux HaBUK, 1995, f. _ S¿_Sg* PoIish-Lithuanian Rus' *
(2731 crenaxoe, c'8.: ôeranh ÂoxocrpoeHrn n ueõenø hs pacKonor s flcKoee // LpeenueKunbrupu I TexHonoFilLl : HoBde nccneÁoBaHøfl MoJroÁHX apxeonoroe CaHxr-nerepõgpra. -Caxxr-flerepõUpr, 1996. - 105-114. - (Apxeono"rrãð*rã-øeucraHøn ; 34)* Kievan Rus' *
--- Sports/Fights
(27 4)
*
fopõyxoa,. õ,8-: lìano..rHue õou / / 3rxorpaQrvecKoe oõospeaøe, Lgg6, 2. - 63-14Multi-Period *
- llusic
(275l, l{opÁBnHueo, Btrlanhñ: Hr¡<on ki puccKaR ÂUXoBHaR KUnbrupa XvII B. : OõpaeoeaHøe,
KHt,rroneqaraHile, flrreparupa // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa im frühen
Mittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vëasnom stredoveku (6.-t2.
stor.) : Zbornfk referátov z kolloquia. - Bratislava, 1995. - 6-24. - (Studia
Archaeologica et Mediaevalia ; 1)* Moscow State *
-- Specifications (tlusic)
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--- Notation
(276) llyers, Gregory: The Legacy of the Mediev
Transcription of Kondakarian Musical Notation
129-L67
* lfulti-Period *
(277) Velinirovié, llitoS: Problems of Evolutíon in Meaning in the Russian Neumatic
Notation between the 14th-17th Centuríes // Cantus PIanus, 2=!993. - Budapest, 1995
- 465-472
* L4th - L5th centuries *
--- Relations/fnfluences in nusic
(2'18) Uanañ-gKHHeHKo. 0nexcauapa, lcr4HoBcb<r¡ñ, 0piú: fpe<o-BisaHriücbKa FøMHorpaÖiF
B KoHreKcri gxpaixcuKoi KUflbrupr4 XVI-XVIII cronirc // Ápgrøú MixHapoÂHr4ñ KoHnpec
grpairicrie lluaie, 22-28 cepnHR 1,993 p. : 
^onoBi^i 
i noei^oMneHHfi, [5.]
IcropiorpaÕin Uxpaixogxascraa; erHonoriR; KUnbrupa.- fl¡eia,1,994- - L63-1,66* Polish-Lithuanian Rus' *
(2791 llanaå-flxoxelKo, 4., lct¿xogcKnn, n.: fpexo-alrsaHTnücKaî røuHorpa6rn B KoHTeKcre
UKpaHHcKoñ neBqecKoñ Kunbrupu XVI-XVII ae. / I l-pevecxøñ ø cnagRHoKvlú t4t/tp B cpeÁHt¡e
BeKa fi paHHee HoBoe BpeMF : Cõopxlr< crareñ x 7O-nerøo aKaaeMnKa fe¡lsa¡nR
fprropaeerva flntaepøHa. - l'locKBa, L996. - L69-1,'l 3. - (C¡aenHe Ll Lrx coce¡ø ; 6)* PoIish-Lithuanian Rus' *
(280) Íirsta, Aristide: La polyphonie dans 1a musique ukrainienne de 1'époque
cosaque // t'es cosaques de 1'Ukraine : RôIe historique, représentations littéraires
et artistiques ; Actes du 5e colloque international franco-ukrainien / Textes réunis
et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. - Paris: Presses de La Sorbonne
Nouvelle, 1995. - 1.55-163
* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Theory/t{orns of nusic
(281) ïirsta, Àristide: La polyphonie dans 1a musique ukrainienne de l'époque
cosaque // t'es cosaques de I'Ukraine : RôIe historique, représentations littéraires
et artistiques; Àctes du 5e colloque internationaL franco-ukrainien / Textes réunis
et présentés par Michel Cadot et Énile Kruba. - Paris: Presses de 1a Sorbonne
NouveILe, 1995. - 155-163
* Polish-Lithuanian Rus' *
-- llusical instrunents
(282) floBerKHH, B.l,l.: flc<oBcKt4R rUAoK XIII B. - MUeHKanbHHl ,4HcrpUMeHr cKoMopoxa :
(14e onura BoccraHoB14reflbHUX paõor) / / llaua¡uuKr4 KUnbrupu : Hosue orKpblrr4fi, 7994,
1 996. - 148-161
* Kievan Rus' ,(
(283) Poplarska, Dorota: Local Tradition Versus Byzantine and ltest-European
Influence on the Mediaeval. Iconography of Musical String Instruments in Kievan
Russia and Novgorod // Iconography in Cultural Studies : Papers from the
international conference "Iconography East and llest" Szeged 1993 / edited by Attila
Kiss. - Szeged, L996. - 159-172. - (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
Noninatae : Papers in English and Ànerican Studies ; 7)* Kievan Rus' *
(284) Poplawska, Dorota: Sredniowieczne instrumenty strunowe na ziemiach Polski,
Czech i Rusi. - llarszawa:0Srodek Dokumentacji Zabytków,7996. - 208. - (Biblioteka
muzealnictwa i ochrony zabytkón: Seria C. Studia i materialy; 11)
* Kievan Rus' *
al Russian Kondakar and the
Muziek & I{etenschap, 5, L996, 2
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-- Typology of nusic
--- By destination
---- Sacral nusic
(285) llanaå-gxoxesro, Â., lcHHoBcKt4ñ, 0.: fpero-BhsaHTíücKan FhMHorpaÕør B KoHTeKcre
UKpanHcKoñ ne8eecKoñ Kunbrupu XVI-XVII ae. // fpevecxøñ h cnaBRHcKr4ñ Mr4p B cpeaH1ae
BeKa n paHHee HoBoe BpeMF : CõopHnr crarem x ?O-nerøo aKaaeMnKa l-e¡lna¡uR
fpnropueerva flrraepnHa. - MocKBa, 1996. - 169-r't-3. - (cnaenHe n fix coce¡r; 6)* PoIish-lrithuanian Rus' *
(286) KopHifi, ll.ô.: Uxpaixcuxa ulri¡ura ÁpaMa r ÁUXoBHa MUohKa xvlI - nepuoi noflogr4Hr,lXVIII cr.. - Knie, 1993. - 39. - Aeropeöepar Áícepraurl* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(287) cnnphHa, fl.tl.: ManoilsBecrHan neBqecKarì puKon[cb xvrr B. øe coõpauun
Ceprreeo-fiocaÂcKoro t'ocuÀapcrBeHHoro hcroprKo-xUÂoxecrBeHHot-o MUgen-sanoBeaHø<a / /
llauRtxnrr KUnbrUpH : HoBHe orKpbtrrlfi, 1995, I996. - 159-168* Moscol+ State *
(288) llyers, Gregory: The Legacy of the Medievar Russian Kondakar and the
Transcriptj.on of Kondakarian Musical Notation // lluzíek & I,letenschap, 5, Igg6, Z. -
I29-76I
* Multi-Period *
(289) Spiritual Songs in Seventeenth-Century Russia : Edition of the MS 1938 from
Muzejnoe Sobranie of The State Historical Muzeum in Moscow (GJM) / Transcribed and
Edited by olga Dorskaya. Editorial Note by Hans Rothe. - Kötn ; weinar ; t{ien :
BöhLau, \996. - 367. - (Baustein zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte:
Reihe B. Editionen : Ncuc Eo1gc I 4)* Moscor{ State *
--- By origin of sound
---- Vocal ausic
(290) llanaå-flrnxeHKo, OneKcaHÁpa, lct4Hoscuxr4R, 0piñ: lpexo-aieaxrifrcura rnutorpa{in
B KoHTeKcri gxpaixcuxoi <gnurgpr XVI-XVIII croniru / / LpUrun Mixxapoaxøñ KoHrpec
gxpaixicria flueis, 22-28 cepnHF 1993 p. : Aonoei¡i i noei¡o¡{neHHn, t5.l
Icropiorpaðin UrpaixosHaBcrBa ; erHoflot'in ; xgnurupa. - Iluaie, \994. - L63-1,66* Polish-Lithuanian Rus' *
(2911 tlanañ-flxoxeHKo, Â., lct¡xoscxt¡ü, 0. : l'peKo-Bt4oaHThücKaF rnuuorparlmfl B KoHreKcre
UKpaøHcKoR neBqecKoü KUnbrUpH XVI-XVII ae. // fpevecrøú h cnagrHcKvr'n þtv1p B cpeÁHhe
BeKa fi paHHee HoBoe BpeMR : Cõopxnx crareñ x ?O-nerun aKaaeMüKa fexHa¡nR
fpnropueenva fìrraepøHa. - MocKBa, 1996. - 169-173. - (Cnaanxe 14 hx coceôu;6)* PoIish-l,ithuanian Rus' *
Q92l Cnupuxa, fl.ll.: ManohaBecrHan neeyecKan puKonilcb XVII B. rs co6pauøR
Ceprneeo-flocaÄcKoro r-ocUAapcrBeHHoro r4croprKo-xUAoxecrBeHHot-o MUsen-sanogeÂHilxa / /
llavnrxnrr KU¡rbrupbr : HoBHe orKpurr4F, 1995, 1996. - 159-168* l,foscow State *
--- By styles etc.
---- Greðeskij rospev
(293 ) llanañ-frone+{Ko, A. , lcnxoscxvtÍ,, D.: l'peKo-Br4saHThncKan FhMHoFpaÕøfi B KoHTeKcre
UKpaHHcKoñ neBqecKoñ KUnbrUpH XVI-XVII aa. // l'pevec<nlr r cnaBFHcKt4ñ Mr4p B cpeaHLle
BeKa n paHHee HoBoe BpeMfl : Cõopxnx crarefi x 7o-nerrn aKaÂeMhKa feuxaann
l'prropueerva llrraepnHa. - MocKBa, 1996. - 169-173. - (CnaanHe h fix coceÁu;6)
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* Polish-Lithuanian Rus' *
- Painting
(294) Anercaxapoeur, Bonoanxnp: ManRpi eipuexcbKoro noxoÂxeHHF g flueosi nepea
cepeÂøHoþ XVII cronina // Mappa Mundi : Cõipxrx HaUKoBr,lx npaub Ha nouaHu 9pocnaBa
Âaureaø.{a s HaroÁr4 ñoro 70-piqqn = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð
septuagenario rledicata. - floeie [...],1996. - 537-554* Polish-Lithuanian Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
(295) Eenoõpoea, 0.Â.:0õ hnnþcrpaufinx H.C. foH,{apoaoñ K HeMeuKoMU nepeBoÁU.CnoBa o
nonKu l4ropeae, / / Tp¡ru Or¡ena ÂpeBHepgccKoÍ nhrepargpu, 47 , L993. - 370-396* Kievan Rus' *
(2961 llopÂButrueo, Br,rrannft: Hrrox fi puccKaf, aUXoBHaR KUnbrupa XVII e. : OõpaeoeaHlle,
KHhroneqaraH!4e, nhreparupa // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa im frühen
I'fittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnom stredoveku (6.-L2.
stor.) : Zbornlk referátov z kolloguia. - Bratislava, 1995. - 6-24. - (Studia
Àrchaeologica et Mediaevalia ; 1)* Moscow State *
-- Specifications (PaiDting)
--- Attribution of paintings
(2971 llunb.{r,tK, l{.}1., lllanøHa, 14.4.: tlKoHa .60roMarepu Tøxenxcxaa c 26-p KneñMaMt,t
qu¡ec. // llauatHhKl4 Kunbrgpu: Hoaue orKpurrlfi,1994, 1996. - 181-196* Moscow State r
(298) laxapanxa, H.B.: l'anruKan hKoHa XIV a. .Cnac Ha npecrone, / / flauRrsr<n
KunbrupH : HoBue orKpHrr,rf,, 1995, 1996. - 169-180* Polish-l,ithuanian Rus' *
(299') laxaparta, H.B.: HeueeecrHoe nponoeeaeHne Öeaopa Cexuxoeí.ia .BBeÂeHøe Bo XpâM'
// llaua¡anKn Kunbrupu : Hoeue orxpurøn, 1994, 1996. - 156-175* Polish-Lithuanian Rus' *
(300) BaxpHHa, B.l.: 14xosa XVII a. .éeÂop, apxhenHcKon PocroBcKr1'Â, tÁ3 coõpaxun
PocroBcKot'o Musen-sanoBeÂHilKa // llauatnuKn Kunbrupu: Hoeue orxpuruR, 1994, 1996. -
176-180* Moscow State *
(301) BacHnbesa. 0.4.: [oanncHaF HKoHa XVII e. .Asronr¡ñ Pr¡unRxug' t4s llcKoBcKoro
Musen-sanoBeÁHhKa // llaun¡avtKr Kunbrupu: Hosue orKpHrtlfi, I994,1996. - 203-209* Moscow State t
--- Dating of paintings
(302) AnexcaxapoeHq, BonoÂhi{rip: IroHocrac fl 'Rltrr¡uuxoi uepxeh g flueoai // floeie :
Icropnvui Hapncn. - fìueie, 1995. - 103-14
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(303) llrnb.{HK, l.l.h., lllanrHa, 14. A. : 14KoHa .õoroMarepu ThxerHcraa c 26-p KreúMaMt1
quÂec, // llauatHltKr4 Kunbrgpu : Hoaue orKpunln, 1994, 1996. - L8l-196
* Moscow State *
(304) UflbflHoB,0.f.: UøKfl Mr4Hharþp nHueBoFo.XHTHR Ceprrn Pa¡oxexc<ot-o' o Haqafle
Axapoxrxoaa MoHacrupa / / llauatHrKn KUnbrgpu : Hoaue orKpHrt4n, 1995 , 1996. - 181-192
* Moscow State *
(305) BaxpHHa, B.ll.: t4roxa XVII e. .OeÂop, apxhenøcKon PocroecrÂû, r13 coõpaxøn
Pocroecroro MUseF-sanoBeÀHhKa // Ilaunrur¡K[ KUnbrupu: Hosue orKpurt4n, I994, 1996. -
176-180
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r Moscow State *
(306) BacHflbega, O.Â.: llo¡nrcHaR rKoHa XVII a. .Arroxr,rñ PøunRsnx, hs IlcKoBcKot-o
MUseF-sanoBeôHHKa / / lla¡.tallaÂKr KUnbrupu : Hoeue orKpHrr4fi, 1994, 1996. - 203-209* Moscow State *
--- Eistory of the artefact (Painting)
(307) 
^neKcaHÂpoBnr{, 
BonoÀtrr,rup: Ixosoctac fl ' flrHr.lubxoi uepxer g fluaoe i / / tßa\a :
Icropøvxi x prcr. - flueis, t996. - 103-144* Polish-Lithuanian Rus' *
(308) Uflbsr{oB, 0.f .: [nrn uøxøarþp nnueBoro .Xr.1Tr4R Ceprøn Pa¡ouexc<or'o, o Haqane
Auapoxrroaa MoHacrupa // llaua¡H,,rKr4 Kunbrgpur : Hoaue orKpHrHF, 1995, 1996. - I8I-I92* l,loscol+ State *
(309) U¡uRHoecuxytlt, B. I.: BgurropoacbKa cBffrrlHn / Bacrn¡ UnuRnoecurÁh // Khiecuxa
crapoBhHa, 1996, 2/3. - 74-'l'l
* Kievan Rus' t
--- Olal Russian thenes in painting
(310) Guerra, René: Le Slovo et les peintres russes émigrés en France // Slovo,
76=L995/96: Le rendez-vous des bicentenaires: Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor),
Catherine II, 1996. - 39-44
* HuLti-Period *
--- Relations/fnfluenees in painting
(311) figuro, B.f.: .Posn'FTTF' s noprperou fleogrin Cei,irh: eBponeficbKa cnaÁuyrHa B
gxpaixcuxouu MannpcrBi KiHun XVII cronitta / Bacnnu fìguxo // Nappa Mundi : Cõipunr
HaUKoBl4x npaub Ha nouaHu tpocnaBa Aauxeen.ia s Haroaí ñoro ?O-piyqn = Studia in
honoren.Iaroslavi DaSkevyë septuagenario dedicata. - Iluaia [...], 1996. - 555-575
¡ ñ-t i -L t i !L----i -- 6--- r ¿^ TUIISII-!I LIlUcll¡Idll tlUs
--- Technics of painting
(312) llapxenoa, l-.8.: l,lxosnue npopr4o4 n nepeBoÂH e ôpeenexpaHün!4ue nUUKhHcKoro 
^oMa/ / lpA¡a Or¿ena ÀpegHepuccKoñ flHrepargpu, 49 , 1996. - 480-525* l,toscow State *
--- Theory/Norns of painting
(313) onasch, Konrad: Ikone: Kirche - GeselLschaft. - Paderborn
Zürich : Schöningh, I996. - I29
* HuLti-Period *
Münehen ; tllien ;
-- Typology of painting
--- by underground/species
---- Book painting/niniatures
(314) Uflbf,HoB, 0.1-.: [urn unxrarþp nHueBoro .Xt4Tt'lF Ceprun PaaoHexcKor-or o Haqane
Axapoxnxoea MoHacrupa // flaunHrKl4 Kunbrgpu : Hoeue orKpHrtlf,, 1995, L996. - Lgt-192
* Moscow State *
---- Icons
(315) Anercaxapoguy, BonoÁyrxhp: Ixoxocrac fl'Rrxt4uuxoi uepxar g Jluaoei // Ilueia :
Icroprvxi Hapncr. - ,lbBie, 1996. - 103-144* Polish-Lithuanian Rus' *
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(315) 6eno6poea, O.Â.: l,lxoxa õorouarepu hsepcran e Pocct¡ø // TpUna ot¡ena
ApeBHepUccKoñ nhrepargpu, 49, 1996. - 231-253
* Moscow State *
(31?) qhHRKoBa, l'.n.: LlepxoBb Bo r4MF cBRroFo TphropLlfl HeoKecapøñcKol'o sa 6onuuoñ
flonRxxe e Mocxae : (onur onpeÁeneHÍR HKoHonilcxoñ nporpauuu) / / llauarsnKø KUnbrUpH :
HoBHe otxpurnn, 1994, 1996. - 519-535
* Moscow State *
(318) llaprenoB, f .B.: l,lxosHue npopt4crl il nepeBoÂH e ÂpeanexpaHønøUe llgtttxt'txcxoro Âoua
/ / Ipat,u Or¡ena ÁpeBHepuccKoñ nrrepargpu, 49 , 1996 ' - 480-525* Moscotr State *
(319 ) Hnnb.{¡,tK, H. }1|. . lllanø Ha, V1. A. : l,lxoHa . õoroMarepu Tøxeøxcx aa c 26-a KneüMaMØ
quÁec, // llauarHnKr Kunbrgpu: Hoeue orKpsrHfi, L994,1996. - 181-196
* Moscow State *
(320) lluUxo, B.f .: .Posn'flTTfì' o noprperoM fleoHrin Cei,lrø : eaponeúcbKa cnaaUfiHa B
gxpaixcuxoMU MaflRpcrei xixun XVII croni¡ta / Bacøno l'ìguxo // ¡lappa Mundi : CõipHrr
HaUKoB!4x npaub Ha nouaHu lpocnaaa ôauresn.la s Haroat4 ñoro 70-piqqfl = Studia in
hoñorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - fìuaia [...], t996. - 555-575
* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(321) laHapÂl,|Ha, H.B.: l'anuuKan nKoHa XIV B. .Cnac Ha npecrone' // llausrHørø
KUnbrUpH : Hoeue orKpurtlfi, 1995, L996. - 169-180
* Polish-Irithuanian Rus' *
(3221 UnuRHoacuxt4fi, B.I.: BgurropoacbKa cBnrt4Hn / Bacun¿ UnuRuoacuxuü // KrliBcbKa
crapogøHa, 1996, 2/3. - 74-77
* Kievan Rus' *
(323) Bacr,rflbe8a, 0.Â.: floanrcHan hKoHa XVII B. .AHtoHl.tñ PøunRsrx ' no ncKoBcKol'o
Mgoe¡-sanogeÄHnKa // flauatauKh Kunbrupu: Hoeue orxpurnn, 1994, 1996. - 203-209
* l,foscow State *
(324) Onasch, Konrad: Ikone: Kirche - Gesellschaft. - Paderborn; München; Wien;
Zürich : Schöningh, 7996. - L29
* MuIti-Period *
---- fall painting
(3 2 5 ) Bachnbeg, õ. l'. :
/ / llauatnnKh KurlbrUpH* Kievan Rus' *
Hoeue Õparuenru QpecoK uepKBH leoprrn XII B. B Crapoñ lla¡ore
: Hosue orKpurt4n, L994, 1996. - 162-L65
--- by destination
---- Popular painting
(326) Hapoaxan KapTrHKa XVII-XIX BeKoB: MaTepíanH h hccneÂoBaHnn. - Moc<sa:
bgnanøx, 1996. - 237* Moscow State *
---- Religious painting
(3¡il AnexcaxapoB¡y, BonoÂ!1,ntp: Iroxocrac fl'ntuhuoxoi uepxaø g fluaoei // Ílueia :
Icroprvui HaphcH. - flueie , 1996. - 103-144* PoIish-lrithuanian Rus' *
(328) EaflÀt4H, B.]1., Maxgul[Ha, T.H.: TporUe-Ceprreaa flaBpa: ApxhreKrgpHuü ascau6nu r
xUÂoxecrBeHHue KonneKuhø apeBHepuccKoro rcKUccraa XIv-XvII BB.. - Mocrsa : HaUKa'
1996. - 549* L4th - l-5th centuries r
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(329) õenoõpoaa, O.A.: l4xoxa Dorouatepu l4aepcran a PoccHø // TpU¡u Or¡ena
ÂpeBHepUccKoR nhreparupu, 49, 1996. - 23'l-253
* Moscow State *
(330) gr,rHsxoea, F.ll.: Llepxoau Bo r4MF cBnror-o l-pøropøn HeoxecapøücKol'o sa bonuuoñ
f'lonRnxe a Mocxee : (onur onpeÁeneHilfi 14KoHonhcHoff nporpauvu) // llauprrunKil KUnbrUpH :
HoBHe orKpurhff, I994, 1996. - 519-535
* Moscow State *
(331) llapxenoe, 1'.8.: ,lKoHHHe npopr,lcri H nepeBoÂu g ApeenexpaHnnl4ue llgutxrHcroro Âoua
/ / Tpa¡a OrÂena ÁpeBHepUccKoR fll¡reparupu, 49, L996. - 480-525r Moscow State *
ß32) llHflb.{HK, }1.H., lllannHa, [r1 .4.: 14KoHa .DoToMarepu Tttxst¡xc<as c 26-p KneüMaMh
qUÁec , // llauatHhKt4 KUnbrUpH : HoBHe orKpurt4fi , 1994, L996. - 181-196r Moscow State *
(333) fluuKo, 8.f .: .Posn'flTTfi' B noprperoM fleoHTifi CsiYK!4
gxpaiucuxoMu Manf,pcrBi KiHufi XVII croni¡¡n / Bacnnu flUuro
HaUKoBl4x npaub Ha noüaHu lpocnaea ôauKeBfi*{a 3 HaFoÂt4 úoro
honorem Jaroslavi Da5kevyð septuagenario dedicata. - flueia
* Polish-Lithuanian Rus' *
(334) laxaparxa. H.B.: l'annuKan hKoHa XIV B. .Cnac Ha npecrone. // flauRrxnxn
KUnbrUpH : HoBue orKpurt4n, 1995, 1996. - 169-180
* Polish-Lithuanian Rus' *
(335) laxapÁHHa, H.B.: HehseecrHoe nporsBeÁexre Oeaopa Cenu<osr4.{a .Bse¡eHøe Bo xpaM'
// llaualltvlKn Kgnbrupu: Hoeue orKpurl4tl, 1994, 1996. - t66-t75* Polish-Lithuanian Rus' *
(336) UnunHoB. O.f .: Ul4Kfl Mr4Hharþp nhuegoro ,Xt¡'TtAA Ceprnn Pa¡oxexcxor-o' o Haqane
Axlponrroea MoHacrupa / / llaua¡HrKr Kunbrgpu : Hoaue orKpurt4f,, 1995 , 1996. - 181-192* Moscow State *
(337) UnbrHoecbKAl , B.I.: BguropoÂcbKa cBFrr,lHn / Baon¡ru U¡l¡xnouc¡rnû / / Kr¿iuouxa
crapoBr4Ha, t996, 2/3. - 74-'11* Kievan Rus' *
(338) Bactinbeg, õ.1'.: Hoeue ÕpaFMeHrH Qpecox uepKBl4 f'eoprrn XII B. B Crapom fla¡ore
// llaua¡suKr4 Kunbrupu : Hoeue orKpHrl4n, L994, 1996. - 162-165* Kievan Rus' *
(339) Bacnnueea, 0.4.: IloanhcHaf, hKoHa XVII B. .Asronøñ PnunRHrr. fis ficKoBcKor-o
MUoeR-sanoBe^HrKa // llaun¡¿uKri KUnbrupu: Hoaue orKpurtin, I994, L996. - 203-209
* Hoscow State *
(340) Onasch, Konracl: Ikone: Kirche - Gesellschaft. - Paderborn; München; I,lien;
Zürich : Schöningh, L996. - t29
n MuIti-Period *
:
70
t
eaponeñcoxa cnaauilHa B
Mappa Mundj- : C6ipHnx
-pirvn = Studia in
...1, 1996. - 555-575
---- Secular painting
(341) Fedoruk, Oleksander: Le portrait cosaque dans Ia
XVIIe et XVIIIe siècles // I'es cosaques de I'Ukraine :
représentations littéraires et artistiques ; Àc
franco-ukrainj.en / Textes réunis et présentés p
Paris : Presses de Ia Sorbonne Nouvelle, 1995.* Polish-Lithuanian Rus' *
(342) Guerra, René: Le Slovo et les peirrtres russes émigrés en Erance // Slovo,
t6=t995/96: Le rendez-vous des bicentenaires : Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor),
Catherine II, 1996. - 39-44
* Multi-Period *
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- 99-108
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-- Indivitlual painters/works
--- Sen'kovið, Fedor
(343) laxapÂrHa, H.B.: HeilgBecTHoe nponsBeÂeHre oeaopa Cesuxogøqa .Bse¡eune Bo XpâM'
// llaua¡auKÍ KUnbrUpH : HoBHe orKpblrl4n, 1994, 1996' - 166-175* Polish-Lithuanian Rus' *
- Sculpture
(344) naHoBa, T.Â.: KaueHHHñ capKoöar il3 boprcorneõcKor-o coõopa sa C¡ln¡uxø
(Cuoneucr) / / PoccuncKaff apxeonorhR, L996, 3, - 1'94-1'96
* Kievan Rus' *
(345) flexapcra, flptxnna: Heug¡aHxue npoø3BeÂeHrfi cpeaHeBeKoBoø MenKoü nflacTrK,1 B
Kneae I n.B. llexapcran // llauatsuKl4 Kunbrupu : Hoaue orKpurt4F, ]-995, 1996. - 363-368
* Kievan Rus' *
(346) fluuxo, B.l'.: KaueHHaR FonoBa re Crapoü Pfi3aHil // ApxeonoFtlYecKHe naMflrHt4Kh
Cpeatero floo.{un: Cõopxltx HaUYHHx rpUAoB, BHnUcK 4. - PneaHu, 1995. - 146-151
* Kievan Rus' t'
(34?) 3onoToe, D.l,l.: Ha¡nncn xvI B. r,,t3 BonOxonaucxa / / Poccøñc<aR apxeoflof't¿tl , 1996,
3. - 190-194
* Moscow State *
Econony
(348) 6aUneÙ, 8.0.: l'acna¡apqan asefiHacub nÚpesÚ xa Denapgci Ú XIV-XIX c¡ct' //
Becqi AKaÁeuiÍ xaag< Denapgci: Cepun rguaHirapHux xaagx,1995, 3. - 69-79* Polish-Lithuanian Rus' *
(349) lloonan, Thonas S.: l{hat Can Archaeology TeII Us about the Econony of
Khazaria?. - NapoIi, L994i PrehistorY r Eastern Neighbours of the Rus' *
- Specifications (econony)
-- Econonic relations
(350) HhxeropoÂcKHñ Kpañ h eTHÍqecKhe HeMUbr : t'lcTop14R Ll COBpeMeHHocTb' - Ht¡xxttñ
Hoeropol : HuxnonnrPaÖ, 1995. - 93* Multi-Period *
(351) pocctrR r 3ana¡ = RuÞlancl und der llesten : CBrsh Yepeo speMeHa;Or¡oulexnR c
HhxHeñ CaKcoHhe¡ L¡g3-tig6 ; KaTanoF BHcraBKh = Beziehungen durch drei Jahrhunclerte
; Das Beispiel Niedersachsen 1-493-1?96; Katatog zur AusstelIung. - Hannover, 1993.
- t32
* 14th - 15th centuries *
(352) Eösch, Edgar: Die NeZiner Griechen / von Edgar Hösch // Forschungen zur
osteuropäischen Geschichte, 52, L996. - 57-68
* Moscow State *
(353) Zwischen Lübeck und Novgorod: llirtschaft, Politik und Kultur im 0stseeraum
vom frühen Mittelal-ter bis ins 20. Jahrhundert ; Norbert Angermann zum 60.
Geburtstag / ed.Qrtwin Pelc; Gertrud Pickhan. - Lüneburg: Institut
Nordostdeutsches Kulturwerk, 7996. - 496
* MuIti-Period *
-- Production technics
(354) Anpaptue rexHonorhÍ e Pocil4r4 IX-XX aa. : XXV ceccHf, cl,lMnoshuMa no arpapHoü
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t4cropt4t4 Bocto.lHoü Eaponu ; Teshcu ÂoKnaÄoe lr cooõuleHuñ ; Apeavac, 10-13 ceHrnõpn
1996 r.. - l.1ocKBa, 1996. - 187
* I'fuIti-Period *
(355) Don¡y'H, Yi-B.: K npoõneue pasBrlTr,rfl rexHonoFrlti cocraBneHøn ÕopMoBoYHHX Macc B
FoHqapHoM nporlgBoacrBe X-XVII ea. // ApxeonorrvecKhe naMRTHt'lKn Cpe¡xero floo''tuR :
C6opnøx HaUqHHX rpuÂoe, BHnUcK 5. - PRsanu, 1996. - 1'23-L28
* Kievan Rus' *
- Branches
-- Agriculture
(356) Arpapuue rexHonoFH14 B Poccr,l14 IX-XX ee. : XXV ceccøt crlMnosHUMa no arpapHot¡
r,lcropr414 Bocro,{xofi Eaponu ; Tesncbl aoKnaÁoB H cooõueHhú ; Apsauac, 10-13 cexrnõpR
1996 r.. - |',1ocKBa, 1996. - 187
* t'fulti-Period *
(357) floãKa, fl.A.: f-icrapunrpaþin arpapxañ ricropui Denapgci XV - nepuaú na¡oau XIX
cr. // Becxix õenapgcxara aenpxa[raîa UHieepcirera : Cepun ricropun, öinacoðiR,
nantranoFtfl, cauHtfror'18, 3KaHoMtKa, npaBa. 1996, 3. - 30-34
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
--- Cultivation of cerials
(358) 0ínHn.{UK, }1.Â.: CxinocnoB'ffHcbKe xfiTno X - noyarKg XI cr. s gxpaixcu<oug
fìpnxapnarri // l4atepianr i ¡ocni¡xexxR s apxeonorii l-lpø<apnarrR i BonnHi, BønUcx 6,
1995. - 2L9-233
* Kievan Rus' *
--- CattIe breeding
(359) KapneHKo, 0.0. : lr icngeaB cKorapcbKrñ eran cnoB ' fiHcbKoro fieklyHr4waa? / /
Moeoexaacrso, 1996, 2/3. - L2-I'7
* Prehistory *
-- Eunting/Fishing etc.
(360) Xenuxcrnfi, E.Â.: Oaxrop MarraeeñcKor-o MopcKor-o xo^a B grHoHr4Mllri u tonouuuvtu / /
CnagRHcxne RBUKr/r B oepKane HecnaBnHcKot-o oKpUxeHøR : ïeeøcu MexÂUHapo^Hoü
KoHöepeHuLiu 20-22 öeapann 1996 r. Hocxea. - MocKBa, 1996. -'14-76* Moscow State *
--- Bee-keeping
(361) Euotari, Kaarlo: Mehiläismetsät keskiajan VenäjäIIà // Historiallinen
Àj.kakauskirja, 94, 1996. - 220-223
* Kievan Rus' *
--- Hunting
(362) 3axapoB, C.A.: XenesHue HaKoHe\iHr'rKrl crpen Hs Denoosepa / / PoccvlllcKa+
apxeoflorhfl, 1.996 , 2. - 20'l-218* Prehistory i
-- Production of itens
--- by naterial
---- G1ass processing
(363) Opesxeno, t.B.: 0 ponn cBHHuoBo-chnHKarHoro creKna B apeaHepuccKou creKflo^efihL1
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/ / Lpeeaue KUnbrUpH fi TexHonorht¡ : Hosue hccneaogaHhR
Cauxr-lletepõUpra. - CaHKr-nerepõgpr, I996. - 83-91. -
34) * Kievan Rus' *
(3'12) lacronucxufi, Í.n.
Igor' P. Saskol' skíJ / /
45-49* Moscow State *
MOnOÂUX apxeonoFoB
( ApxeonornqecKhe í3ucKaHilF
---- Iron processing
(364) ¡flerHega, C.A.: MerannUpFrqecKriÍ r,1 KUsHe..tHUr¡ KoMnne<c Capxena / / PoccuñcraR
apxeonorhn, 1996, 2. - 182-197
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(365) 3aBbRnoB, B.l,l .: XenesHge fi3ÀenÂÀ Áe naMffTHr4KoB õenoeepor / / Poccuûcxaa
apxeonorhÍ, 1996, 4. - 157-l-70
* Kievan Rus' i
--- by produce
---- Ceranics production
(356) 6onaÍH, l,l .8.: K npoõneue pasBhrrlF TexHonorur'r cocraBneHlln Éopuoeo'{HHX Macc B
roHqapHoM npoLlasoÂcree X-XVII aø. / / ApxeonorrvecKile naMffTHt4Krl CpeaHero floovuR :
Cõopxnx HaU\IHHX rpu¡oB, Bungcx 5. - Pneanu, 1996, - L23-t28
i Kievan Rus' *
---- Paper production
ß67l, l{auþK, 0.9.: IcropiÉ nanepu a Uxpairi ra ñoro ðinirpani
¡ocni¡xexR). - Kt¡ie,1995. - 46. - ABropeQepar ¡nceprauii* Polish-Lithuanian Rus' *
( ÂxepenoeHae"{e
-- Trade
(368) EHaHoB, A.l-.: Ceeep n 0r B hcropr,r4 KoMMepurltl : Ha Marephanax KaÖu XIII-XV BB..
- Tpuesu : PUrPa, 1995. - 225
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(369) KoBanb, B.D.: l4cnaHcKaff nþcrpoBaF KepaMnKa B MocKBe // Pocct¡ÂcKafl apxeonorhfi'
1996, 1. - 169-176
* 14th - 15th centuries *
(370) KoBanb, B-0., CUAaKoB, B.B.: CpeÁHeBeKoBafi EocroyHafl KepaMfiKa us flepeRcnaann
PngaHcxoro // ApxeonorhqecKhe naMRrHr4Kt4 CpeÁHeFo [ìooqos : Cõoputtx HaUqHHX TpUAoB,
Bungcx 4. - P¡saF{u, 1995. - 120-L39
* l4th - 15th centuries *
(3?1) fleoxruee, 8.1{.: Toproenn õepeeoaa a XVII aexe, rnh puccKl4e a Cø6npn' -
Hoeocrõrpcr, 1995. - 491
* Ìfoscow State *
Novgoroder Handel rn Stockholm im 17. Jahrhundert / von
Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, S2, I996. -
(3?3) EeIIer, Klaus: Zur Entwicklung der Handelsbeziehungen des Moskauer Reiches mit
Persien und Mittelasien im 15. und 1?. Jahrhundert / von Klaus Heller // Forschungen
zur osteuropäischen Geschichte, 52, 1996. - 35-43
t Moscow State *
(374) Eösch, Erlgar: Die NeZj.ner Griechen / von Edgar Hösch // Forschungen zur
osteuropåischen Geschichte, 52, 1996. - 57-58
* Moscow State *
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(3?5) Noonan, Thonas S.: The Vikings in the East
7994* Prehistory *
Coins anil Commerce. - Stockholm,
--- Grain trade
(3?6) ¡epxaaro, B.õ.: Xne6oroproBnn e ôpeexeñ Pgcu // oreqecrBeHHan ícroptlF, 1996,
4. - L6-28* Kievan Rus' *
- Econonic thinking/theory/nentality
(377) KaHrop, A.ll.: 3<oxoMr.lqecKoe cosHaHíe puccKot'o FopoacKot-o aeMoca BTopoü
nonoBilHu XVII BeKa / / llemanurer h KUnbrupa npeÁnpøHt4uareneñ Pocct¿ø XVII-XIX BB.
Cõoprrr crareñ. - Moc<ea , L996. - L2-23
* Moscow State *
- Organizational patterns of econony
(3?8) Gunst, Péter: Agrarian Development and Social Change in Eastern Europe,
19th Centuries. - Àldershot : Variorum, L996. - [Getrennte PaginierunS]. -
(Collected Studies; C 540)
14th - L5th centuries * Moscow State * Polish-Lithuanian Rus'*
14rh -
-- Àrtisanate
--- Sniths
(379) [herHeBa, C.Â.: Yeranngprn.{ecKhñ 14 KUoHe\iHHR KoMnneKc Capxena // Poccnúc<aa
apxeonorllfi, 1996, 2. - L82-197
* Prehistory r Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Entrepreneur
(380) Mexranhrer h KUnbTUpa npeanphHt4Mareneü Pocclttt XVII-XlX BB.
MocKBa, L996. - 2L5
* lfoscow State *
CbopHriK crareü
-- llanorial econoty / lantl tenure
(381) XosFffcrBeHHHe KHíTI1 ggaoea MoHacrupn 1585/86 r. / flo¡noroeKa rexcra C.H.
borarupesa. - MocKBa : ApxeorpaÖfi'{ecKHfi ueHrp, l-996. - 187
* I'foscow State r
(382) ôaHhnoga, fl.B.: llosnrhe seMenbHoR Borlil,lHH B cpeaHeBeKoBoú Pgcu / /
CpeaxeeexoBaÀ v1 HoBaR Poco¡R : CõopHn< HaUvHHX crareñ ; K 60-nerhþ npoðeccopa l4ropn
lxogneshva 6ponHoea. - CaHxr-flerepõUpr : flsÀarenbcreo CaHKr-llerepõgprcKol-o
UHneepchrera, 1996. - 254-271t Kievan Rus' 'r
(383) Dpoea, oxcaxa: Âocni¡xexsn 0. I. 6apaxost¡,ieM Maf HarcbKol'o t-ocnoÁapcrBa BonuHi
XVI-XVIII cr. Ha TepeHi Hagxoao-aocniÂHoi KareÂpø icropii UrpaiHu e Kresi:
(1924-1930 pp. ) / / AxpaíucbKl4ñ icropl,4K, 33, L996- - 314-318
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(384) flofrKa, fl.Â.: l'icrapunrpaÖin arpapxañ ricropui õenapgci xv - nepuaü nanoBH xIX
ct. // Becxi< õenapucKara Ásf,pxaúHara UHiaepcrrera : üepun ricropun, öinacoö1F,
naniranoriF, cauHnjloriR, sKaHoMiKa' npaBa, t996, 3. - 30-34
* Polish-Lithuanian Rus' *
(385) HacnetHnrosa. H.H.: XosFücrgo ncroeo-lìevepcxoro MoHacrHp¡ e 40-x roÂax XVII e.
/ / CpeMeaeKoBaR r HoBaF Poco¡R : Cõopxux HaUYHHX crareñ ; K 60-nerro npoQeccopa
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l,lropn glxosneer.ia Óponxoea. - CaH<r-llerepõUpr : l¡lsnalenuctso Cax<t-l-lerepõgprcKol-o
UHHBepcÍrera, 1996. - 463-473
* Moscow State *
(386) lBaT*{eHKo, O.Â.: Caerc<øe öeo¡anbHHe Borq!4Hbr e Pocctlø Bo BTopoü nonoBhHe XVIf
BeKa : (racroprro-Feorpaöfi'{ecKHñ o'repK) . - l"1oc<ea, L996- ' 286
* I'foscou State *
(38?) Das Hausarchiv der Fürsten PoZarskij : Dokumente zur Geschichte russischer
Güter t633-t652 / Herausgegeben und kommentiert von Maritta Schmùcker-Brel-oer. -
Kö1n ; l{eimar ; 1¡ien : Böh1au, I996. - 5?5. - (Bausteine zur Slavischen Philologie
und Kulturgeschichte: Reihe B: Editionen: Neue Folge;9)
* Moscor,¡ State *
-- l{oney/l{onetary economy/Monetary systen
(388) DHroe, A.B.: EöøuKfi Ha Pgcc<or,r Ceaepe B nepBoú no¡toBtlHe XVII e. // Yoaeta, I,
1995. - 4-r2
* Moscow State *
(389) 3sepee, C.B.:3anaaHoeBponeücKre MoHeTH B pUccKoM ÂeHexHoM oõpaueløø B nepØo^
Cugru Haea¡a XVII B. // l*1osera, I, 1995. - 13-16
* Moscow State *
Environnent
(390) Mex¡Ugapo¡HaF KoHoepeHurifl .3ronorøqecKilú onur tefloBeqecrBa: npoufloe B
HacToRUeM n õglgUeu. : Te3[cH ÁoKflaÀo8. - Mocxsa, 1995 - - 152
* Multi-Period r
Geography (historical)
(391) gepxoe, C.3.: Cenucxhe MoHacTHpkr xIV-XV ae. Ha CeBepO-BoCTOKe MOC<OBKoTO
KHffr(ecrga no apxeo¡orr4qecKriM ÂaHHHM l/ PoccuûcKaR apxeonorva,1996,2- - 111-130* 14th - l-5th centuries *
(392) AxaKcoH, T.H.: OpreHTauhoHHHe npøHuhnu opl.aHhsauLlh npocTpaHorBa B KaprØHe Møpa
cpelHeBeKoeot-o cKaHÁuHaBa // Ott¡cceÂ, 1994. - 54-64
* Kievan Rus' *
(393) Cunosuxosa, I.|,1.: l'1anaan¡oMaÊ Kapra BepxHflFa uF\isHbHR 3axo¡s¡ñ Lsoaina //
Ilousiri MacrauKar¡ KUnbrUpH Denapgci enoxi alpaaxeubHR. - Mescx, I994- - l'19-I84
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(394) Àtlas of Medieval Europe / Edited by Angus Maekay and David Ditchburn. -
London, 1996. - 2'12
* Prehistory *
Eistory of itleas and sciences
(395) Daun, Janusch: Betrachtungen zum Einflup des Protestantismus auf die russische
Bildung im l-6. und 17. Jahrhund ert I I Luther und Melanchthon ì.tn Bildungsclenken
Mittel- und Osteuropas / Reinhard GoIz ; I{olfgang Mayrhofer (Hrsg.). - Münster :
Lit, 1996. - 2gg-308. - (Texte zur Theorie und Geschichte der BildunS;8)
* Moscott State *
- Specifications <Eistory of ideas)
-- Contacts and influences of itleas
(396) ylBoHHHa, fl .1,1 .: Tpr¡uarhnerHfifl BoñHa h Bocro.{Han Espona // Bonpocu t4cropt4l/l'
1996, rr/t2. - 134-140
* Moscol¡ State *
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(39?) Bailenas cle la Peña, P.: 0r apFoHaBToB < Tperueug Pøug : (rpevecrøñ MÂp n
Poccørn) / I. þa¡enac Âe nR ilesuR // Pgccxaa flrreparupa, 1995, 3. - 4I-4'l* Multi-Period *
- Institutions of education
-- Acadenies/Universities/Eigher education
(398) Torke, Eans-Joachin: Moskau und sein llesten : Zur "Ruthenisierung" der
russischen Kultur // Osteuropäische Geschichte in vergLeichender Sicht. - Berlin:
Akademie-VerIag, 1996. - 1OL-l-20. - (BerIiner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte
; 1996/ll* Moscow State *
--- Kiev Àcadeny
(399) Irxaraú, U.K.: Ágxolxa-QinacoócKafi cnaayuHa Kieaa-MarinRHcKaú a<a¡et¡i Í I
õenapgcxaR acBerHiuxaR ¡Uuxa onoxi õapoKa // Becui aKaÁoMii HaBUK benapuci : Cepun
rUMaHiraprux HaBUK, 1996, 1. - 10-16
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(400) Ko¡oÄHHR, ÂHaroniñ: Kyiv-Mohyla Acadeny : The Cradle of Ukrainian Theological
Thought / Ànatoliy Kolodny // tne Ukrainian Review, 43, 7996, L. - 33-43
* PoIish-Lithuanian Rus' *.
(401) Ilanaxix, l-.8.: Ao lcropii Kileeo-fleqepcuxoi naBprl ra MorunRxcuroi axa¡euii:
(XYII-XvIII cr.) // Apxleu UKpaiHh, 1995, 4/6. - 96-108
* Moscow State *
- Knowledge of foreign peoples/countri.es
(402) tlpnnep, f.: Cnõøpu XvII BeKa B nUreBHx onhcaHrnx. - Hoeocøõhpcx : CuõupcKhñ
Xpoxorpaö, 1996. - 310* Moscow State *
-- Specifications (Knowledge... )
--- Inage of the other
(403) Bernardini, Luca: Un dialogo russo-polacco ne1la lfosca di Boris Godunov //
Ricerche slavistiche, 43, L996. - 209-235
* Moscow State *
(404) Lindkvist, Thonas: I'fed Sankt Erik konung mot hedningar och schismatiker:
Korstâg och korstågsideologi i svensk medeltida östpolitj.k / / Yäst rnöter öst :
Norden oeh Ryssland genom historien / Redaktör: I'fax Engman. - Stockholm: Carlssons,
1996. - 13-33
* Kievan Rus' *
--- Pereeption of the other
(405) KflaUToBa, 0.0.: 3anaaHoeBponeñcKoe hcKuccrBo FnasaMh puccKt4x nuTeüecrBeHHhKoB
XV-XVII se. // Tpa¡a 0r¡ena ÂpeBHepuccKoñ nrreparupu, 49, 1996. - 421-439
,,14th - 15th centuries *
-- Knorledge of Russia by foreigners
(406) llau¡xis, Teoaop: 3õopiBcbKhñ aoroBip (1649 p.) U rol'oYacHhx
eaxiaxoeeponeñcbKlrx axepenax // KniBcbKa crapoB[Ha, 1995, 4. - 36-42
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(40?) l{auoria, Teolop: The Cossack-PoJ.ish peaee treaty of 1649 in Pierre Chevalier's
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',Histoire ¿e 1a guerre des Cosagues contre La Pologne", Paris , 1663 / Teodor Mackiw
// tes cosaques de I'Ukraine : RôIe historique, représentations littéraires et
artistiques; Àctes du 5e colloque international franco-ukrainíen / Textes réunis et
présentés par Hichel Cadot et Érnile Kruba. - Paris : Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 1995. - 43-50
* Po1ish-Lithuanian Rus' *
(408) Bernar¿ini, Luca: Un dialogo russo-polacco ne1la Mosca di Boris Godunov //
Ricerche slavistiche, 43, 1996. - 209-235
* Moscow State *
(409) daCollo, Francesco: [4ranraseu a Poc04t4 XVI aexa : ÂoHecesne o Mocrosvlvl- -
Mocxaa : Hacneare, t996. - 84* Moscow State *
(410) Lindkvist, Thonas: Med Sankt Erik konung mot hednlngar och schisnatiker :
Korstâg och korstâgsideol-ogi i svensk medeltida östpolitik I / Vast möter öst :
Norden och Ryssland genom historien / Redaktör: Max Engman. - StockhoLn : Carlssons.
1996. - 13-33
* Kievan Rus' *
(411) poe, [arshall T.: Foreign Descriptions of Muscovy : An Analytic Bibliography
of primary and Secondary Sources / by Marshall Poe. - Columbus : Slavica Publishers'
1995. - 230
* 14th - 15th centuries *
(4L2) Risaliti, Renato: Gli slavi e I'Italia
Novecento. - Moncalieri : C.I.R.V.I., 1996. -
ItaIia: Studi;52)
* 14th - L5th centuries *
(413) Testimonia najdawniejszych dziejów slowian : Seria grecka. - llarszawa:
Slawistyczny osrodei wydawniczy, 1995. - Zeszyl 3. Pisarze z VII-X wieku / wydali
ÀIina Brzóstkowska i Wincenty Swoboda. - 1995. - 572. - (Prace Slawistycz¡q ; 103)
* Prehistory *
Viaggi e rapporti da1 Quattrocento a1
216. - (Biblioteca deI viaggio in
: ÂHeBHrK / H. BnrceH. nepeBoÁ co
CHMnosilUM, 1996. - 270
(414) vitsen. N.: llgreuecrene B Mocxogl4p L664-1665
craporonnaHAcKoro B. Tpncuau. - Cauxr-llerepõgpr :* Moscow State *
(418) Creõnns-KaxescKnfi , !l.ll.
Pgccxan nnreparupa, 1995' 3-* 14th - 15th centuries *
(419) Risaliti, Renato: GIi s
Novecento. - Moncalieri : C.I
ItaIia: Studi;52)* l4th - 15th centuries r
-- Knowledge of other countries by Russians
(415) ÂpeetepgccKaR nureparupa: Bocnprnrre 3ana¡a e XI-XIV es. / O-8. f¡a¡roea
t...1. - MocKBa, 1996. - 254* Kievan Rus' *
(4L6) KnauToBa, 0.0.: 3anaÂHoeBponeñcKoe rlcKUccTBO TnasaMh puccKtlx nuTeüecTBeHHnKoB
xv-xvII eB. tt TpuÂH or¡ena apeBHepuccxoú nørepargpu, 49, 1996. - 421-439
* 1Ath - 15th centuries *
(41?) Kornnp,14.é.: BeseuiaHcbKl Morhau ÂaBHbopucbKoi cfloBecHocri / Mnxona Kotnap //
KhiacbKa crapoBt¡Ha, 2/3, I996. - 65-69
* Kievan Rus' *
: KoMU Monhncff n qro niln AÉaHacíñ Ht4Kl4Tt4H a V1u¡¡vl / /
- 86-93
lavi e 1'Italia : Viaggi e rapporti da1 Quattrocento al
.R.V.I., 1995. - 216. - (Biblioteca de1 viaggio in
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- llentality
(420) Kasrop, A.ll.: 3roroMíyecKoe cooHaHre puccKor-o ropoÂcKot'o ÂeMoca BTopoñ
nonoBøHH XVII BeKa / / llea¡annrer il Kunbrupa npeanp!4Hr4Mareneñ Pocct¿u XVII-XIX ae. :
Cõopuøx crareñ. - Mocrea, t996. - 12-23
* Moscow State *
(42I) Kgnpunxoe, Â.14.: l4crophyecKafl aHTpononorøR e Poccr4n : npoõneMu craHoBne¿øa //
OTeyecrBeHHaR ncropøa, 1996, 4. - 86-99
* Multi-Period I
(422) Meuranlrrer il KUnbrupa npeanprHhMarefleä Poccøø XVII-XIX ae. : C6opxux crareü. -
MocKBa, L996. - 215* Moscow State *
(423) Pgcc<an hcropr4n : lìpoõneuu MeHTannrera ; Teeøcu ÂoKnaaoB HaU,rHor¡ KoHQepeHuør4
MocKBa, 4-6 oxrnõpa I994 F.. - Mocxsa, 1994. - 153
* Multi-Period *
- Scienees and technics
(4241 KanUFHH, B.B.: OrxoueHÍe K KHhre a ôpeaxeü Pgcr
sanrceñ XIV e.) // Sanucxu orÀefla pgKonlrceü, 50, 7996.
* 14th - 15th eenturies *
([o uarepøafiaM ncKoBcKr4x
t04-722
(425) Ovepxr hcropr4r4 HaUKH H KUnbrUpH benapgo,r IX - Haqana XX e
rexHiKa, L996. - 526
* Multi-Period *
- Muscr : Haagxa i
-- Typology of sciences
--- Geography/Discoveries
(426) Gauthier, Yves, Garcia, Antoine: L'exploration de 1a Sibérie. - Paris
Terres d'aventures, 1996. - 470
* Multi-Period *
--- Eistory (as historical science)
(427) Hau¡xie, Teolop: The Cossack-Polish peace treaty of 1649 in Pierre Chevalier's
"Histoire de Ia guerre des Cosaques contre Ia Po1ogne", Paris, L663 / Teodor Mackiw
// ¡'es cosaques de I'Ukraine : Rô1e historique, représentations littéraires et
artistiques; Àctes du 5e coLloque international franco-ukraini,en / Textes rérrnis et
prósentés par Michel Cadot et Émi1e Kruba. - Paris: Presses de Ia Sorbonne
Nouve1le, 1995. - 43-50
* Polish-l,ithuanian Rus' t
(428) OcranyuK, Bixrop, faneHKo, Onexcaxap: Kosau¡xi yopHoMopcbKi noxoar4 g uopcuxiñ
icropi i Knriõa Yeneõi .Âap aennxnx ugxie U BoþBaHHr ¡ropie' // Mappa I'fundi : C6ipunx
HaUKoBr4x npaub Ha nouaHu lpocnaaa Aaulxeah.ia s Haroa14 moro 70-piyrfl = Str.rrlia in
honorem Jaroslavi Da5kevyë septuagenario dedieata. - flueia [...], 1996. - 34I-426* Moscow State *
(429) fiponttefix, Â.t|.: l'ìposnÁeHuhanilsM 14 ocoeueHhe KoHKperHoñ ilcropr¡r¡ Poccl¡h e
cpeaHhe aera / / CpeaHeaeroBan h HoBaR PoccltR : C6opxlrx HaUqHHX crareñ ; K 60-nernp
npoöeccopa l,lropn lroaneeí.{a Opoaxoea. - Cas<r-llerepõUpr : 14e¡arenucrso
Caxrr-flerepõUprcroro Uxheepcilrera, 1996. - 86-89
* Kievan Rus' *
(430) CepHaH, Itlnun: 9gao H ero Mecro B r4cropr4qecKrx npeacraeneHrf,x XVII-XvIII BeKoB
// Pgccr<aa nrreparupa, 1995, 2. - 104-114* Moscow State i
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-- Indivitlual authors anil rorks
--- Afanasij Chotnogorskij (as sc. author)
(431) naHÍy, T.B.: fþreparupHoe rBopeecrBo ASaHavnn Xonuoropcxoro :
.EcrecTeexHoHâlr{HHêr COqnHeHHF. - Hogocl4õttpcx : Cn6npc<ltñ XpoHorpaÕ,
* Mosco¡r State r
1996. - 208
- Socio-politicat ideas anil ideologies
(432) ÁepxaBa, cucninbcrBo i tlepxaa e Uxpaixi g XVII cronirri : Marepiann Ápgrøx
.DepecteñcbKt4x qráTaH¡, fluaia, ÁxinponerpoBcbK, Kfiie, 1--6 notoro 1995 p.. - IluBia,
1996. - 195
* Polish-Lithuanian Rus' *
(433) llcaee, ,1.^., 3onoruxr¡a, H.M.: þlcropnF noníTLlqecKLlx H npaBoBblx U.{eHhñ Pocct¡tt
XI-XX BB.. - Mocxsa : 0prcr, 1995. - 373
* MuIti-Period *
(434) flogaeeBa, l,l .8.: flepeue PoMaHoBH h uaphcrcKafl haefl (XVII eex) // Bonpocu
Hcroplrr4, t996, L. - 47-52
* Moscow State *
(435) pøuc<o-xor.rcraHTfiHononbcKoe Hacneatie Ha PUct4 : lltea BnacTLl h nofltlThYecKaR
npaKThKa ; IX l'1exÁUHapoaHHR Ceurxap hcropLlqecKtlx hccneÂoBaHJAn .0t PhMa K TperbeMu
Pr,rr'rg' ; MocKBa, 29 - 37 ¡ran 1989 r-. - Mocxaa, 1995. - 354* Kievan Rus' *
(436) Tpgõeuroå, H.C.: l4cropvl+ - KUnbrupa - fisHK / H.C. Tpuõeu<oñ. BcrgnrrenbHHe
cTaTbH H.l,l . Toncror-o t4 Il .H. fUunnesa. CocraBneHHe, noaroroBKa reKcra H KoMMeHTapøt1
B.M. Xheoea. - Mocrea: Ilporpecc; UHhBepc, 1995- -'197
* Multi-Period *
(43?) ;eyen{orff, John: Rome, Constantinople, Moscow : Historical ancl Theological
Studies / by John l{eyendorff. - [Crestwood] : St Vladimir's Seminary Press, L996. -
20r
* l,fulti-Period *
-- Specifications (PoI./social ideas)
--- Political nYths
(438) |\1r,lö r hcToprlf,: Iìpor4cxoxÁeHile h paHHfiF t4cTopt1ff cnaBRH e oõUecreeHHoM co3HaHfit1
nooÂHe¡o cpeÂHeBeKoBbf, 14 paHHeFo Hoaoro BpeMeHu; Teshcu 15 xorðepeHunø. - MocKBa'
1996. - 63. - (CnaenHe fi Hx coceÂn ; 15)
* llulti-Period *
(439) llunuxrroe, A.C.: KapruHa cnaBRHcKor-o Mhpa : B3TnfiÂ hs Bocto.(Hoü EBponu ;
3tuoregetuyecKhe fleFeHÂH, ÁoFaÂKÍ, npororhnoresu XvI - Haqana XVIII BeKa. -
Cax<r-fierepõUpr : CaHKr-nerepõgprcxoe BocroKoBeaeHile, t996- - 320
* Moscow State *
--- Utopia
(440) Dpraxoo, Â.f|.: 14
Bonpocu t4croptrr , 1996,* Moscow State *
aeh þ.l. c
2. - 1
. nepeceeroBa B KoHTeKcre MrlpoBoñ vlcropvit vi rgnurgpu //
5-27
-- Ideas/Itleologies
--- Enlightennent
(441) Irsaraú, U.K.: AgxoúHa-ÕinacoÖcKan cnaÁrHHa Kieaa-MartnRHcKaR axa¡euii i
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õenapgcxan acBerHiuKaF ÁUMKa enoxi 6apoxa // Becui aKaaeMii Haeg< benapgci : CepHf,
FUMaHITapHHX HaBUK, 1996, 1. - 10-16
* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Eunanisn/Reoaissance
(442) flini.{, fl.}1.: I¡ei sinuuoagucrBa B KUnbruponoriYHi cnaauøui Uxpaixø XVI-XVIII
croniru. - Knie, 1995. - 2I. - AaropeÓepar Áhcepraull* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- rdea of Rone/Third Rone
(443) l,lBaHoB, l'l .: Tperhñ Pru : Pgcu XIV-XVII BB. . - Mocxea : Ksøra õøsHec , 1'996 -
t26 r 14th - 15th centuries *
(444) Golclblatt, Earvey: 0 pucbKHMfi nhcMeHH s .Y,vtrvtvl KoHcraHThHa' Ø PUccKoM
peJlhr-r4osHoM narpfiorr4sue / Xapsr f on¡6nart / / BecrafiK l4ocKoBcKol'o UHhBepchrera :
Ceprn 9. 0ønonorrn, L996, 3. - 78-95
* 14th - 15th centuries *
--- Nation/Ethnogenesís
(445) 6parxo-KgrHHcbKgR, Onercifi: óesoueP Uxpaixra. - Kt4iB, 1996. - 301
* lfulti-Period *
(4461 Onops, õ.H.: llonoxeHhe npaBocnaBHoñ h KaronøqecKoú uepKBeñ e Pe'ih nocnonøToñ :
PasBhTne HaUiloHanbHo-KoHðeccíoHanbHoTo cosHaHhf, sanaaHopuccKoro npaBocnaBHol'o
oõuecraa Bo Bropoñ nonoBhHe xvl B. / / ïpectcKan UHHR L596 r. n
oõulectge¡xo-noníTntecKaf, 6opbõa xa UxpaøHe fi B Eenopuccltt¡ B KoHue XVI - Ha'{ane XVII
s., qôurb 1. Dpecrcxafi UFtHf, t596 r. : l4cropøHecKøe nphqrHu. - MocKBa, 1996. - S5-94* PoIish-lrithuanian Rus' *
(44i j iliKUniy, T.i,l.: 3rniyHafl ÇauacBFAoMacub õerrapgca! : i-icropu* ÊuBU'i'3ääfi i craH
npaõneuu // Becli AKa^cM'ii xaagx Eenapuci : CepHR ruMaHitapsux HaBUK, t995,2. -
91 -102
* Mul"ti-Period *
(448) ì,lHnbHhKoB, A.C.: KaprhHa cnaB8HcKoro MHpa: BsrnnÁ øe Bocrovxoñ Eaponu
3txoreHetrqecKile nereHÁu, aoraaKtl, nporornnoregH XVI - Haqana XVIII BeKa. -
Carrr-flerepõUpr : Caxrt-nerepõgprcxoe BocroKoBeÂeHne, 1996. - 320
* Moscow State *
(449) CrenaHKoB, B.C.: llo¡ri no.{arxoBoro eranU HauloHanbHol peBonþuii (1648 - nepüa
nofloB¡iHa L649 pp.) sa BonrHi g eøcairnexxi Møxaüna TpUUeBcbKoro // Urpaiucuxttñ
ictopttx, 35, t996. - 310-313* PoIish-Lithuanian Rus' *
(450) TonoqKo, fl.ll.: Pgcu - Mana Pgcu - PUcbKhü HapoÂ U Ápuriü nonoBllHi XIII-XVII
c¡. / Iìerpo Tono,ixo // fniecura crapoefiHa, 1993, l. - 3-14* Kievan Rus' t
(451) Urpaiucuxa i¡eR: tcroprvxuñ Haprc. - KÍia, 1995.'1'29
* MuIti-Period *
(452) Onasch, Konracl: Die Ikone uncl die Identität der slavisch-orthodoxen Völker
Ab oriente et occidente (Mt. 8,11) : Kirche aus Ost und I{est ; Gedenkschrift für
l{ithelm Nyssen. - St. 0ttilien : Eos, 1996. - 307-321
* Multi-Period *
(453) SzaforaI, l{icolas: Die Ukraine und ihre schwierige Identität // Slavica
Gandensia, 22, 1996. - L1-34
* Multi-Period *
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(454) Îörnquist-Ptera, Barbara: Ukraina - en territorietl och politisk eIler en
sprâkIig o"h "tnirX 
gemenskap? // Histotisk tidskrift. - Stockholm, 1996' - 494-547
* MuIti-Period *
--- Slavic unitY
(455) Mr,rö h hcropr4ff : nporcxoXÂeHøe n paHHRF r4oTopt4fi cnaBf,H e oõuecraeHHOM COsHaHhLl
noslHero cpeÂHeBeKoBbtl kl paHHero Hoaoro BpeMeHh; Te3ícH 15 xoHÓepeHqvlv1' - Mocrea'
1996. - 63. - (CnaaRHe h ilx cocea¡ ; 15)
* Multi-Period *
(456) 3anonucxan, H.H-: .QóuecnaBflHcKt4H ' llt'lTOParUpHUR f,3HK
(XVII v.) ø M. Manpa (XIX v.) // CnaaauoBeÁeHØe, 1996, I'
* Moscow State *
--- State / PoYer of the Prince
(45?) OnopÊ, 6.H.: hcnOBeAHble ÕopMUnH o BsahMooTHoUeHrflX UepKB!'t 14 l-ocuÁapcrBa B
Pocct¡tt XVI-XVII BB. // Otvtcceú, 1-992, L994' - 204-2t4
* Moscow State *
(458 ) f'paõoacuxl,tlt, C. , CraapoRx i '
ÂepxaBorBopeHHn. - Kíie: feHesa,
* MuIti-Period *
Haplrcø e icroPii gxPailtcuroro
(459) CrenaHKoB, B-C-: oopMUBaHHR grpaixcuxoi ÂepxaBHLlubKoi ÍÂei 1648-1649 poxia /
Banepiñ crenaxxoa / / ltappa Mundi : c6ipHrax HauKoBl4x npaub Ha nouaHu flpocnaea
ÂaUKeBñYa 3 HaroAH ñoro 70-pir.1r{F = Studia in honorem Jaroslavi Da$kevyð
septuagenario dedicata. - flueie [.. -], 1996. - 464-4'18
r PoIish-l,ithuanian Rus' *
-- Inilividual Àuthors/works
C. , lllKnRp, n.
1995. - 607
: MoÄenil 0. KPøxalnva
- 83-94
a lrove StorY or an
- 91-113
--- Ernolaj-Erazn
(450) Parpulova Gribble, Lyubonira: Zitie Petra i Fevronii
Apologia òt uarriage? // Russian Language Journal, 49, 1995
* Moscow State r
--- KriZanié, Juraj
( 461) 3anonucraR, H. H. : .OõuecnaBflHcKr4rl ' nl4TêParUpHHü FsHK : Moôefl{,l 0. Kpøxaxrva
(XVII v.) r M. |llaFpa (XIX v.) // CnaesuoBeaeHøe, L996,1' - 83-94
* Moscow State *
--- tlichalon Litvin
(L6Zl Xopoureerv, A.fl.: |,1øxanox flhrehH H flBaH nepecBeroB / Aäua Xopoureeuv // Mappa
Mundi : Cõipxur HaUKoBr,ix npaub Ha nouaHu lpocnaaa ôaulxesta'la 3 HaFoat4 horo ?0-pitqfl =
Studia in honorem Jaroslavi Da5kevyë septuagenario dedicata. - fluaie [...]' L996' -
20'l -2Ir
* Moscow State * Eastern Neighbours of the Rus' *
--- Peresvetov, Ivan <as political author)
(463) Xopotreeuv, 
^.fl.: 
MøxanoH llr¡ren¡ h [4aaH flepecaeroe / Asua XopouKeBH'{ / / llappa
Mundi , ôõipxr¡x HaUKoBt4x npaub Ha nooaHu flpocnaea Âauxean'{a 3 Har-oÂH ñot'o 70-piq\itl =
Studia in honore¡u iaroslavi Da5kevyð septuagenario dedicata. - flueie [...]' 1996. -
207 -zLr
* Moscow State * Eastern Neighbours of the Rus' *
(464) DpraHoB, Â.I1.: h¡eu l,',l .c. llepecaeroaa B KoHreKcre MhpoBoü t4cTopt4l,lt4 KunbTupbl //
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Bonpocu r4cropr.ll,l , L996, 2. - 15-27t Moscow State *
Language
(465) The Language and Verse of Russia: In Honor of Dean S. llorth on his
Sixty-fifth Birthday / Ed. Henrik Birnbaum and Michael S. FIier. - Moscow:
Vostochnaya Literatura, L995. - 320
* Multi-Period *
(466\ List of Books and Àrticles Published by Scandinavian Slavists and BaltoIogísts
7995 // Scando-Slavica, 42, \996. - L92-201.* Multi-Period *
(467) List of llorks by the Mernbers of JSSEES: (f995-1996) // Japanese SIavic and
East European Studies, I'1 ,1996. - 171-1?5* Multi-Period *
- Specifications (Iranguage)
-- Accent
(468) fanb.{UK, I.D.: Icropin aruerrgaui i iversøxiB 3 cUÕiKcor'r -ap (-np) UKpaiHcbKoi
uoau // Þ1oeoeHaacteo,1996, L. - 49-5'l
t MuIti-Period *
-- Àdjectivs
(459) Falorski, Àdan; Przymiotniki motywowane nazwami geograficznymi l¡ "Ein Rusch
Boeck" - rosyjsko-niemiecki¡n slowniczku í rozmówkach z XVI wieku // Roczniki
Slawistycznc, 50, 1995. - 109-114
* Moscow State *
-- Ety¡ology
(4?0) Open, B.: 01d Slavic Graffiti of Kyiv : Problems of Linguistic History /
Vladirnir OreI // Harvard Ukrainian Studies, l'7, 7996, 3/4. - 209-278* Kievan Rus' *
(4'l1l [Unbra.{. B.tl.: Uxpaiscuri ernuonorii : 'l-I4 // HoeosHaBcrBo, I996, 1. - 33-37
* Multi-Period *
--- "6fiÂÃ"
(472) Ilerner, Eduarcl: Aruss. õU¿U, usI. * bqdg // Lingurstische Beiträge zur
Slavistik aus Deutschland und Õsterrreich : IV. Jungslavistlnnen-Treffen Frankfurt
an Main t995 I Herausgegeben von Frank Schindler unter Mitwirkungn von Anja Grimm,
HoIger Kupe und Katrin Unrath. - München : Sagner, 1.996. - 331-335. - (Specimina
Philologiae Slavicae ; Supplementband 51)* Mulbi-Period *
necrepb"
Bapõot, X.X.: K orhMonorrø puc. Áhan. necrepb /l Cnaea+oBeÁeHøe, L996,1
* Multi-Period *
--- "plçsati"
(474) KUpK¡,lHa, Jl.B.: Cnae. * pIçsatí / / CnaeaHoBeÁeHíe, 1996, 7. - 'l-L4
* lfulti-Periocl *
tt
(473)
3-6
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-- Grannar
(475) ApeeHepuccKaff FpaMMar[Ka. - Moc<ea : HaUKa, 1995. - 520
r Kievan Rus' *
-- Eerneneutics
(4?6) KaxqaTHos, A.il.: JlrrrBhcTrqecKaR TepMeHeBTHKa : Ha uarepøane apeBHepuccKl,lx
pUKonilcHHX HcroYHt4KoB. - Mocxaa : Tlpouereü, 1995. - 165
* Kievan Rus' *
-- Interference/Linguistic contacts
(47'tl fanb.{eHKo, ll.f.: ÂarltpoBaHHHe HoBTopoÂcKne puKonhch KoHua XIv - nepBoü
nonoBLtHH XV e. il npo6neua BTopot'o þxHocÍraBÊHcKot-o BnøflHt4R /l Cnaea+oee¡eHøe, 1996,
L. - 73-82
* 14th - 15th centuries *
(4?8) CnaBfiHcKøe R3HKI4 B sepKafle HecnaBsHCKOrO OKpUxexrR : TeeltcH MexÁuHapoÁHoñ
KoHÖepeHulru 20-22 öeBpanfi 1996 r.. - MocKBa, 1996. - 8'l* MuIti-Period *
(4?9) Co{poxoea, fl.A.: CueuleHhe RsHKoe la UxparHe H B ulKo¡lbHoM teatpe //
CnaBflHoBeaeHhe, L996, I. - 95-l'0L
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(480) TeNyhH, C.D.: TexcronornqecKar sHaqhMocrb uepKoBHocnaBFHcKoú nexcuxu //
CnaBffHoBeÁexre, 1996, L. - 63-'12
* Kievan Rus' *
(481) Ernits, Enn: Zur Phonetik, I'forphologie und Lexikologie des Kreewinischen //
Linguistica Uralica, 32, 1996, 4. - 249-259
* Hulti-Period *
(482) Karp]u}, llaria: Z polsko-ruskich zwí4zk6tr jgzykowych : SIowníctwo cerkiewne w
polszczyínie XVI wieku. - l{arszawa : Energeia, 1996. - 80
* Moscow State *
(483) ¡oser, llichael: tlesteuropäische und internationale militärische Termini im
Russischen des 15. und 1?. Jahrhunderts // !liener Slavistisches.Iahrbuch,42,1996.
- 129-150
* l,foscow State *
(484) Struniúski, Eohilan: Linguistic Interrelations in Early Rus' : Northmen, Finns,
and East Slavs ; (Ninth to Eleventh Centuries). - Roma ; Ednonton ; Toronto :
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press ; La Fenice, 1996. - 353. - (Collana
di filologia e letterature slave ; 2)
* Prehistory *
--- Loauing of wortls
(485) Axnchxoe, fl.: Ie gxpaiHcbKo-nonbcbKrlx eB'flsxiB : (sa ¡latepiani Haee o^RrU
roeipox 3axiuoro ¡lonicc¡) / Ludmila Anisinov // Bialostocki przegl¿d kresowy, Ton.
3. Kontakty jçzykowe progranicza kultur narodowych / Pod redakcjE naukowE Jana
Franciszka Nosonicza. - Bialystok, 1995. - 2'l-42
* MuIti-Period *
3auerra K TeKcronoFhr anraffcKHX gaHMcrBoBaHl4ñ B .3aÂoHulHt'1ê' k1
. I H. llonne // ïp1m Or¡ena apeBHepuccKoñ nnreparupbl, 49,
(486) Poppe, Nicholas:
.CnoBe o nonKu [4ropeee
1996. - 314-318* Kievan Rus' u
-- Lexicology/Lexikography/Terninology
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(487) UefiTnrH, P.ll.: CpaeHírenbHaF neKchKonorHfi cnaBFHcKr4x ReHKoB X/XI - XIV/XV ee.
: flpoõneuu H MeroÂbr. - Mocxea: HaUKa, 7996. - 226
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * Moscow State * Polish-Lithuanian
Rus' *
(488) Open, B.:01d Slavic Graffiti of Kyiv: Problems of Linguistic History /
Vladimir orel // Harvard Ukrainian Studies, 17, t996,3/4. - 209-2t8
* Kievan Rus' *
(489) Ernits, Enn: Zur Phonetik, Morphologie und Lexikologie des Kree'¿inischen //
Linguistica Uralica, 32, 7996, 4, - 249-259
* MuIti.-Period *
(490) FaIovski, Àdan: "Ein Rusch Boeck..." : rosyjsko-niemiecki anonimowy slownik i
rozmówki z XVI wieku; Analiza jçzykowa. - Kraków: Universitas, 1,996. - 180* Moscow State *
--- Individual words/terns
(49L) Ueftr¡ux, P.H.: l,le ucropvlt egaHFenbcKt4x cnoB : (cr.-cn. il ucn.
ÂpBBoÄBnr, coBp. puccK. nnorxø<) // slavía, 65, L996. - 2'13-280* MuIti-Period *
(4921 CrpUKaBa, C.11.: ÄalHiR nerceuu [ õenapgcxix raeopxax // Becui
õenapgci : Ceptff r'UMaHirapuux HaBUK, 7996, 7. - IL6-724* MuIti-Period *
TEKTOHb I/
Axa¡eui i xaeg<
---- Nouns (individual)
tt.{hHtt
(493) qepHae, fl.^.: 0 noHnrtlt4 .yl.lH¡ B puccKoñ Kunbrupe XVII BeKa // tpgna 0r¡ena
ÁpeBHepUccKoR nrreparupu, 47, 1993. - 343-356
* Moscow State *
--- Terninological groups
---- Clothing terninology
(494) Axncr4xoa, Il.: Ie gxpaiucbKo-noJlbcbKrrlx sB'FsxiB : (ua uarepiani HasB oÄf,rU
roeipox 3axixoro lloniccn) / Ludmila Anisimov // Bialostocki przeglEd kresowy, Ton
3. Kontakty jçzykowe progranicza kultur narodowych / poa redakcjq naukow¿ Jana
Franciszka Nosowicza. - Bialystok, L995. - 2'l-42
* Multi-Period *
---- Color teruinology
(495) YiKano, I',l.I.: Haeeø <onuopie U naM'FrKax gxpaixcu<oi uosr¡ XIV-XVIII cr.
il¡eia, 1994. - 23. - Aeropeéepar auceprauri
* PoIish-Lithuanian Rus' *
---- llititary terninology
(496) lloser, llichael: I{esteuropäische und internationale militärische Termini im
Russischen des 16. und 17. JahrhunderEs // Wiener Slavistisches Jahrbuch,42, 1996.
- 129-150
* Moscow State *
(497) Østergaard, Galina l,l.: K hcropr4t4 pasBulTr4f cr4creMHHX orHoueHhñ B pUccKoM
BoeHHoM cnoBape XvII BeKa: sHaMfl - npanop : (no uarepranaM .Becrefi-KgpaHToe.
1600-1650 rr.) / l-annua 0crepraapa // Scando-Slavica, 41, 1996. - 165-175
* Moscow State *
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---- llaeving terninology
(498) KasaqeHKa, T.Ì1.: Haeau rKauKix npunaa i npucracaBaHHFÚ U raBopKax
MasypcKa-np¡nffuKaFa flaneccR // Becui ara¡eMii uaegr Denapgci : Cepun FUMaHirapxux
xaagx, 1996, 3. - L21-L28
* I'fu1ti-Period *
-- Linguistic standarclization
(499) 3anoflbcKar, H.H.: .oõulecnaBffHcKr,'tr'r ' flr,lreparUpHHfi RsuK : MoÂenø 0- Kpøxauøva
(XVII v.) r¡ M. Manpa (XIX v.) // CnaaauoBeÂesøe,1996, 1. - 83-94
* Moscow State *
-- Linguistic systens/Ieve1s
(5oo) TeH.tHH, c.D.: TercTonoThyecKaf, sHaqilMocrb uepKoBHocnaBtHcKon ne<curw / /
CnaBflHogeÁeHhe, 1.996, L. - 63-72
* Kievan Rus' *
--- Dialect/regionaL variants
(501) 6uru(a, A.ll.: Moea .Tpuõgxana' (1586 r.) // Becui aKaÁoMii Haeg< Senapgci :
Cepun FUMaHiTapHux HaBUK, 1995, 2- - 108-116
* Polish-Lithuanian Rus' *
(502) fnnnngc, Â.Â.: .PUccraR npaBÂa' !4 .EonpouaHne Krpnxa' B HoBFopoÁcKoñ KopM'{eü
128L r. : (K xaparrephcr!4Ke FsHKoBofi o4ruauilh apeeHeFo Hoaropoaa) // CnaeanoBeaeHne,
1996, I. - 48-62
* Kievan Rus' *
(503) KaaayogKa, T.l.: Haeeg rKaUKix npHna^ i npucracaeaxxRÚ U raBopKax
MasHpcKa-npHn¡uKara flanecc¡ // Becui axa¡euii uaegx õenapuci : Cepun rUMaHirapHHX
HaBUK, 7996, 3. - L2t-t28
* Multi-Period *
(504) oõuree il perhoHaflbHoe B ÁpeBHepuccKoü t4 crapoBenHKopuccKoñ f,sHKoBoR Kunbrupe
MeXBUsoBCKltñ cõopxnx. - Ht¡x¡tøñ Hoaropoa : 14s¡atenucrao HfiXeropoacKol'o
FocuÂapcreeHHot'U UHhBepcurera, 1993. - 99* Multi-Period *
(505) CrpUKaBa, C.tl.: AaúsiR nexceuu ú õenapucrix raeoprax // Becui AKaÁoMii xaag<
ôenapuci : Cepun FUMaHirapHux HaBUK, L996, 1-. - LL6-L24
* Multi-Peri.od *
(506) LeFeuvre, Claire: The Sound Change e)o in the Birchbark Letters of Novgorod
and T. Fennes Manual, and the N.sg m. Ending -e // Harvard Ukrainian Studies, L7,
1996, 3/4. - 219-250
* Kievan Rus' *
--- Diglossy etc.
(507) Daiber, Thonas: Die russische Diglossieproblematik im Lichte von
Ikonenaufschriften // Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und.
0sterrreich : IV. Jungslavistlnnen-Treffen Frankfurt a¡n l'tain t995 / Herausgegeben
von Frank Schindler unter Mitwirkungn von Anja Grimm, Holger Kupe und Katrin Unrath
- München : sagner, 1996. - 29-46. - (Specimina Philologiae Slavicae ;
Suppl.enentband 51)
* 14th - 15th centuries *
--- Socio-prof essional languages
(508) fpa.{eg, H. Â. : fle hcropt4rl puccKoro apro XI-XVf II BB. // ltiener slawistischer
AImanach, 37, 1995. - L8-205
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* Kievan Rus' *
-- llorphology
(509) Ernits, Enn: Zur Phonetik, Morphotogie und Lexikologie des Kreer+inischen //
Linguistica Uralica, 32, 1996, 4. - 249-259
* Multi-Period *
(510) Leska, Oldfich: BHTpeHHee MoaeflrpoBaHhe B pasBrrhkl puccKoú MopÖonorilYecKoñ
crpuKrupe / onapxnx fleuxa // Rossica, 1, 7996, L. - 29-37
* MuIti-Period *
--- Inflection
(511) Townsend, Charles E.,
Phonology and Inflection ;
Serbo-Croatian, Bulgarian /
Slavi.ca, L996. - 310
* Hulti-Period *
Janda, Laura À.: Common and Comparative SIavic :
with speciat attention to Russian, PoIish, Czech,
Charles E. Townsend and Laura A. Janda' - Columbus
--- Noninal endings / cases
(5I2) Janda, Laura A.: Figure, Ground, and Àninacy in S1avrc Declension // Slavíc
and East European Journal, 40, 1996. - 325-355
* Hulti-Period *
(513) Tinberlake, Alan: Bxgcnru or
paSBnTHh Bl,rHnTenbHol'o- poaÍTenbHoro
KaTeFopl,lrl OAUUeBneHHocrtl É l4oropl4l4
// Bonpocu RsHKosHaHfia, 1996, 5. -* I'fu1tf-Perlod *
-- Orthography
(515) Open, B.: OId SIavic Graffiti of Kyiv
Vladirnir OreL // Harvard Ukrainian Studies,
* Kievan Rus' *
ÂpeBa nosHaHnF n gõonrucr
naÁexa ; (flo noaoÁU KHtlt-t4
puccKoro FsHKa. ¡1., I994.
7 -t9
:B
B.õ
apilarHBHocTb B
. Kpucoxo. Passhrøe
c.) / A. Truõepneúh{
-- NureraLs
(5L4) Trõsterová. Zclëñka: K npol5neue nporr,lBopeyrRorìrt4 pasBt'lrL1fl f,sHKoBoñ HopMH B
t4cropt4r4 f,eHKa: (14uexa qrcnrrenusue) / 3nes¡,ra Tpecrepoaa // Rossica, 1' I996, 1
2r-28
* MuIti-Period *
: Problems of Linguistic History /
L7, 1996, 3/4. - 209-2t8
-- Phonology
(516) KonecoB, 8.8.:
UHhBepcHTera : CePrn* Kievan Rus' *
(517) Carlton, Terence R.: Compensatory Lengthening, Rounding, and sharping in
Ukrainj.an // Candian Slavonic Papers, 38, 1996. - 385-404
* Multi-Period *
BosgpaueHhe Ha KpUrfi cBofl. . . / / Bec¡tø< Cal<r-fierepõUprc<oro
2. Vlctopua, Ê3HKosHaHfie, nhreparupoBe^eHtle, t996, 3. - 44-53
(518) Ernits, Enn: Zur Phonetik,
Linguistica UraIica, 32, 1995, 4* Multi-Period *
(519) Tornseud, Charles E., Janda, Laura A.: Common and Cornparative Slavic:
Phonology and Inflection; with special attention to Russian, PoIish, Czech,
Serbo-Croatian, Bulgarian / Charles E. Townsend and Laura A. Janda. - Columbus
Slavica, 1996. - 310
Morphologie und Lexikologie cles Kreewinischen //
- 249-259
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* Multi-Period *
--- [o]
(520) LeFeuvre, CLaire: The Sound Change e)o in the Birchbark Letters of Novgorod
and T. Fennes Manual, and the N.sg rn. Ending -e // Harvard Ukrainian Studies, 17,
1996, 3/4. - 219-250
* Kievan Rus' *
--- [o]rlol / [o]rlol
(521) Bethin, Christina Y.: 0n TPbT Reflexes in Ukrainian // Harvard Ukrainian
Studies, L8, 1996. - L25-I36
* Multi-Period *
-- Prepositions
___ rrKrr
(522) nHqxa¡ge, Â.4.: IlpeanoF Kb FnaFonoB ÂBtdXeHilfi npø HasBaHylFX l-opoÂoB B
apeBHepuccKr4x opHruHanbHux H nepeBoaHHx naMFTHtlKax nhcbMeHHocrt4 // Bonpocu
RsHKooHaHhn, t996, 6. - 106-116
t Kievan Rus' *
-- Reconstruction
(523) ÈlarBeeB, A.K.: CuõcTparHafl TonoHklMl4e Pgccxoro Ceeepa h MepRHcKan npo6neua //
Bonpocu flsuKosHaHilfi, 1996, L. - 3-23* l.fulti-Period *
-- Social aspects
(524) KapneHKo, D.O.: 9r¿ icxgaaa cKorapcbKl.lñ eran CnOB'RHCbKOI'O f,sHYHl4UTAa? //
MogoeHaacteo, L996, 2/3. - Lz-l'l
* Prehistory *
-- Syntax
--- Dativus absolutus
(525) llorth. Dean S.: The Dative Absolute in the Primary Chronicle: Some
Observations // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - 29-46
* Kievan Rus' *
-- Tense systen
(526) nerpuxlrH, fl.B.: HappaThBHaf, cTpareThff u gnorpeõneHhe r-naFonbHHX BpeMeH B
puccKon neronÍcLl XvII BeKa // Bonpocu tlSHKosHaHhfl, 1996, 4' - 62-84
* Moscow State *
-- Iord fornation
(52?) Falo¡rski, Adan: Przyniotniki motywowane nazwami geograficznymi w "Ein Rusch
Boeck', - rosyjsko-niemieckj,m slowniczku i rozmówkach z XVI wieku // Roczniki
Slawistyczne, 50, 1995. - 109-114
* Moscow State *
--- Suffixes
---- No¡inal suffixes
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"-ap/-ag
(528) l-anb.{UK, I.D.: IcropiF arueurgauÍi iuexHuxia e cUÕixcou -ap (-np) gxpaixcu<oi
uoen // Moeosxaecteo, L996, 1. - 49-57* l,f ul t i-Period *
- Individual languages
-- Àltaic languages
(529) Poppe, Nicholas: 3auerxa K TeKcronorøh anraücKrx saøMcrBoBaHHü B.3aaoHUtHtAêt vt
.Cnoee o nonKu l4ropeee, / H. nonns // îpUt:u Or¡ena ÂpeBHepUccKoR nhreparupu, 49,
1996. - 314-318
* Kievan Rus' *
-- fndo-European languages
--- Gernanie languages
---- Gernan
(530) PaIowski, Adan: "Ein Rusch Boeck,.." : rosyjsko-niemiecki. anonimowy slownik i
rozmówki z XVI wieku; Analiza jçzykowa. - Kraków: Universitas,1996. - 180
* Moscow State *
---- Nordic languages
(531) Strunilslí, Bohdan: Linguistic Interrelations in EarIy Rus' : Northmen, Finns,
and East Slavs ; (Ninth to Eleventh Centuries) . - Rona ; Edmonton ; Toronto :
Canarlian Tnstif.rrte of llkrainian Studies Press; I,a Fenjce, 1996. - 353. - (CoIlana
di filologia e letterature slave ; 2)r Prehistory *
--- Slavic languages
(532) [eårníH, P.l{.: CpaeHhrenbHafl neKchKoflorhF cnaBFHoK14x RouKoB x/xr - XIV/XV ae.
: flpoõneuu il MeroÁH. - Mocxea: HaUKa, L996. - 226
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries * l,toscow State * Polish-l,i.thuanian
Rus' *
(533) l,lcroprn Mrpogoñ cnaBncruK14 : Uxaearefib n!4reparUpu / Introduction by E. Kasinec
and P. Davis jr.. - Ner+ York : Norman Ross Publishing, 1995. - 1979-1981 rr. - 1995.
- i65
* Multi-Period *
(534) (elneHKo,0.0.:9n icrgaae cKorapcbK14n eran cnoe'flHcbKoro fl3t4qHru¡aa? //
MoBosHaBcrBo, 1996, 2/3. - l2-L7
* Prehistory *
(535) CnaefiHcKne RsuKu I sepKane HecnaBnHcKoro oKpuxeun¡ : Tequcu Mex(ÁUHapoÁHoü
KoHöepeHuhvs 20-22 ÈeBpann 1996 r.. - MocKBa, l-996. - 8?* Mul.ti-Period *
(536) 3anonucxaq, H.H. : .OõuecnaBnHcKrll ' nr.lropârUpHuñ f,sHK : Moaeflh 0. Kpuxaxrva(XVII v.) 14 M. Manpa (XIX v.) // CnaaauoBeaeHhe¿ L996, I. - 83-94
* Moscow State *
(537) Canuglia, llonia: The Psalter, its Tradition and the Computer : A New Method of
Textual Ànalysis // Palaeobulgarica, 20, 1996, L. - 3-13
* Ìlulti-Period *
(538) Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of SIavists,
Bratislava, August 30 - Septenber 9, L993 : Linguistics / edited by A.À. Barentsen ;
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B.M. Groen ; R. Sprenger. - Arnsterclan ; Àtlanta : Rodopi, t994. - 564. -
SIavic and Generals Linguistics ; 22),
* Hulti-Period *
(539) Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und 0sterreich
Jungslavistlnnentreffen Frankfurt an Main 1995 / Herausgegeben von Frank
unter Mitwirkung von Anja Grj.mn, Holger Kupe und Katrin Unrath. - München
Igg6. - 356. - (Specimina Philologiae Slavicae ; Supplementband 51)
* Multi-Period *
(Studies in
East European Studies,
Queen Mary and tJestfield
in Slavonic Linguì.stics.
364
Northmen, Finns ,
Toronto:
353. - (CoIlana
: IV.
Schindler
: Sagner,
(540) Papers fron the Fourth [orld Congress for Soviet and
Harrogate, July 1990 : Language and Linguistics. - London
ColJ-ege, 1996. - Volune 3 in the 0ccasional Series. Papers
- 1996. - Xrr, 261.
* Multi-Period *
(541) Townsend, Charles E., Janda, Laura A.: Comnon and Comparative SIavic :
Phonol-ogy and Inflection; with specral attention to Russian, PoIi.sh, Czech,
Serbo-Croatian, Bulgarian / Charles E. Townsend and Laura A. Janda. - CoLumbus :
Slaviea, L996. - 310
* Multi-Period *
(542) llechselbeziehungen zwischen stawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in
Vergangenheit und Gegenwart: Akten der Tagung aus AnIap des 25jährigen Bestehens
des Instítuts für Slawistik an der Universität Innsbruck. Innsbruck, 25.-2'1. ltaí
L995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. - Innsbruck, 1996. - II' 119. -
(Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana ; 4)
* MuLti-Period *
(543) Ilerner, Ecluard: Àruss. õU¡U, us1. * bqdq // Linguistj-sche Beiträge zur
Slavistik aus Deutschland und österrreich : IV. .Iungslavistlnnen-Treffen Frankfurt
am Main 1995 / Herausgegeben von Frank Sehindler unter Mitwirkungn von Anja Grimm,
Holger Kupe und Katrin Unrath. - München : Sagner, 1996. - 331-335. - (Speeinina
Philologiae Slavicae ; Supplernentband 5L)
* I'fuIti-Period *
---- OIal Church Slavonic
(544) TeN.{ttH, C.0- : Texcro¡or14qecKaR sHarhMocrb uepKoBHocnaBflHcKoú ne<cvtxu / /
CflaBRHoBe^eHre, 1-996, L. - 63-'l 2
* Kievan Rus' *
---- Church Slavonic
(545) lsur naMnrHØKoB uepKoBHoc¡aBÊHcKoü nhcbMeHHocru : Cõopt-ltlK HaUlHblx rpu^oB.
Hoaocil6t4pcr, 1995. - 1?l
* Multi-Period *
---- Eastern SIavic Ianguages
(546) ileuepcKnft, H.A.: l4eõpaHHb¡e crarbø. - Car<r-llerepõgpr, 1995'
* Kievan Rus' *
(547) Struniúski, Bohdan: Linguistì-c Interrelat:.ons in EarIy Rus'
and East Slavs ; (Ninth to Eleventh Centuries). - Roma ; Edrnonton
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press ; La Fenice, 1996.
di filologia e Letterature slave ; 2)
* Prehistory *
Byelorussian
(548) õUnuxa, A.H. l'loaa .TpuõUHana' (1586 r.) l/ Becui aKaÂ3Mii uaegx õenapgci
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Cepun rguaxirapHHX HaBUK, 1995, 2. - 108-116
* Polish-Lithuanian Rus' *
(549) Kasa.{exra, T.l{.: Haeeu rxau<ix npunaÁ i npucracaaaxHn! U raBopKax
MaoHpcKa-npHnf,uKara flaneccR // Becui axa¡euii Haegx Eenapgci : Cepun t'UMaHirapxux
HaBUK¿ t996, 3. - t2L-1'28
* MuIti-Period *
(550) HeilsBecrHHñ rpuA f.A. línuøxcKoro no ncroprl14 puccKoro RsHKa / ([g6nø<auøn,
noÄroroBKa reKcra, BcrunhrenbHafl crarbff f'.C. 6apauxoeoñ) // lleeec¡un Axaleunø xagx
Cepøfl nfireparupH ,1 nsuKa, 55, 1.996, 1. - 67-83* Multi-Period *
(551) CrpUKaBa, C.H-: Áaúri¡ fleKceMH ! õenapgcxix raeopxax // Becui AKaÂoMil HaBUK
benapgci : Cepun FUMaHiraptux HaBUK, L996, L. - t76-L21
* MuIti-Period *
Russian / of¿ Russian
(552) Acraxusa, fl.0.: ÂpeaHepuccKan puKonhcHaÊ KaproreKa XI-XVII aa. // Eonpocu
F3HKooHaHía, 1996, 4. - ]-L2-L19
* Multi-Period *
(553) üefttnrx, P.il.: 14e Ácropvtl¡t eBaHrenbcKr¡x cnoB : (cr.-cn. h ucn. reKroHb r,1
apËeoaBnn, coBp. puccK. nnorHt4K) // Slavia, 65, 1'996. - 273-280
r I'fuIti-Period *
(554) YepaaKoa, ô.H. : CevaHTnKa cjroBa h paoBrlThe puccKoFo floHKa B KoHuenur4r4 A. C.
lllr¡tt¡roaa // Becrnux Cax<r-llerepõgprcxoro UHtlBepcilrera : CepnR 2. V1c¡opua,
FsuKosHaHHe, flrreparupoBeÁeHhe, L996, I. - 37-44
* HuIti-Period *
(555) lepxaR, Il.Â.: 0 noHnrtlr.l .t{r,lHr B puccKoü Kunbrupe xVIf BeKa // TpAau OTÂena
apeBHepuccKoñ nrreÞarupu' 47' 1993. - 343-356* Moscow State *
(556) ÁpeexepuccKaR rpaMuarhKa. - Mocrea : Hagra, 1995. - 520
* Kievan Rus' *
(557) l'anuqexxo, H.f.: ÁarnpoaaxnHe HoBt'opoÂcKhe pUKonilch KoHua XIV - nepBoñ
nonoBhHH Xv B. 14 npoõneua BToporo þx(HocnaaFHcKoro BnHRHr,rF // CnaanHoee¡eHfie, 1996,
t. - 73-82
* 14th - 15th centuries *
(558) l'nnnngc, Â.4.: .PUccras npaBAa, h .BonpouaHne KhpøKa. B HoBFopoacKoú KopM,{eú
1281 r. : (K xaparreprcrt4Ke RsHKoBoñ cHTUauhn ÂpeBHero Hoaropoaa) // CnaenHoBeÁeHhe,
1996, 1. - 48-62
* Kievan Rus' *
(559) l'payee, ll.A.: l,1e ncropvlvl puccKoro apro XI-XVIII BB. / / Iíe¡er slawistischer
Àlmanach, 3'1 , 1,996. - 18-205
* Kievan Rus' *
(560) KaHyarHoB, A.ll.: IllrxrBilcrnqecKan FepMeHeBThKa : Ha uarepuane ÂpeBHepuccKr4x
pUKonhcHHX r,rcroqHøKoB. - Mocxea: npouereüt, 1995. - 165
* Kievan Rus' *
(561) KonecoB, B.B.: BosBpaueH!4e Ha KpUr'ø cBofi.. . / / Bec¡uør CaHxr-llerepõgprc<oro
UHHBêpcilTeta: CepnR 2. l,lcropnn, lsHKoBHäHhe, nnrep¿årUpoBeÂcHt4e, 1996,3. - 44-53* Kievan Rus' *
(562) llapux, õ.: Tpu ncroyHhKa no pasFoBopHoñ pe.rr Moc<oecKoñ Pgcr XVI-XVII BeKoB. -
Casxr-llerepõUpr : Cauxr-flerepõgprcrøtt rocuÁapcrBeHHHü UHilBepcilrer, 1,996* Moscor¡ State *
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(563) llapoesh.{, P.: 3rHAH no FpaMMarhKe ApeBHepuccKoro 83HKa: (K npovrexro
CBhHuoBoñ rpauoru) // Bonpocu FsHKosHaHHtì, 1996, 3' - l'l-22
* Kievan Rus' *
(564) HeøseecrHuü rpuÀ f .4. l¡lnoNXcKoFo no hcropl4tl puccKoro fl3HKa / (tlg6nørauøn'
noÀroroBKa reKcra, BcrunhrenbsaR crat¡R f.C. 6apanxoaoü) // þleaecrøR Axa¡euh!4 HaUK
Ceprn nhreparupu l4 RsHKa, 55, 1996, t' - 67-83
* MuIti-Period *
(565) O6uee h peFHoHanbHoe B apeBHepuccKoñ 14 crapoBenl4KopuccKoü RSHKoBoR Kufibrupe
MeXAgeOacxrñ cõOpHrx. - HttxXttñ Hoeropoa : 14s¿aten¡ctso HilxeTopoÄcKol-o
FocUAapcrBeHHot'U UHl4Bepcrrera, L993. - 99* Multi-Period *
(566) Open, B.: OId SIavic Graffiti of Kyrv: Problems of Linguistic History /
vladimir orel // Harvard ukrainian studies, l-?, 1996,3/4. - 209-21'8
* Kievan Rus' i
(56?) nerpgxlrx, n.8.: HapparrBHafi crparef-11ff r gnorpeõneHhe FnarofibHblx BpeMeH B
puccKoñ neionrcr XVII BeKa // Bonpocu F3ilKo3HaHuff, !996, 4. - 62-84
* Moscow State *
(568) nuqxaaae, Â.4.: l'lpe¡noT Kb FnaFonoB ABfiXeHhR nph Ha3BaHilffX TOpo^OB B
ÄpeBHepuccKr4x opur!4HanbHbtx il nepeBoÂHHX naMflTHl,lKax nilcbMeHHocTtl // Bonpocu
fisHKosHaHLlF, 1996, 6. - 106-11-5
* Kievan Rus' *
(569) PeHHeBa, l{.n.: !1cropt1f, puccKoro nhreparupHoro f,3uKa' - þ1ocKBa, 1995' - 400
* MuIti-Period *
(570) Cofporoea, fl.A.: CueuleHíe fi3HKoB Ha UKpahHe H B ulKoJlbHoM teatpe //
CnaBf,HoBeaexne, 1996, 1. - 95-101'* Polish-Lithuanian Rus' *
(5?1) TeH..il,tH, C.D.: TercToflort4qeoKan sHat{ilMOCTb UepKOBHOCnaBFHCKOn neKCVlKþt / /
CnasRxoeeaexre, 1996, I. - 63-'12
* Kievan Rus' *
(5'lZ) Bapõor, I.I.: K ernMonorllr.r puc. ÂHan. necrepb // CnaeauoBeÀeHhe, L996, L. -
3-6
* Multi-Peri.od *
(573) Daiber, Thonas: Die russische DiglossieproblematÍk im Lichte von
Ikonenaufschriften // Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und
österrreich : IV. Jungslavistlnnen-Treffen Frankfurt am Main 1995 I Herausgegeben
von Frank Schindler unter Mitwirkungn von Anja Grimm, Holger Kupe und Katrin Unrath
- München : sagner, 1996. - 29-46. - (Specimina Philologiae slavicae ;
Supplementband 51)
* 14th - 15th eenturi.es *
(574) FaIorski, Adam: "Ein Rusch Boeck..." : rosyjsko-niemiecki anoninowy slownik i
roznówkj. z XVI wieku; Analiza jçzykowa. - Kraków: Universitas, l-996. - 180
* Moscow State *
(5?5) Karpluk, llaria: Z polsko-ruskich zwiEzków jçzykowych: Slownictwo cerkier¡ne w
polszczy|nie XVI wieku. - llarszawa : Energeia, 1996' - 80
* l,loscow state *
(5?6) LeFeuvre, C1aire: The Sound Change e)o in the Birchbark Letters of Novgorod
and T. Fennes Manual, and the N.sg m. Ending -e // Harvard Ukrainian Studies, 17,
L996, 3/4. - 2L9-250
* Kievan Rus' *
(5??) LeSka, oldfich: BHrpexHee MoÂenhpoBaHue B pasBhrl4H puccKoñ uopóonorí'{ecKorl
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crpuKrupe / On¡pxnx fleulxa // Rossica, 1, L996, 7. - 29-3'l
* Multi-Periocl *
(578) lloser, tlichael: tfesteuropäische und internationale militärische Termini irr
Russischen des 16. und 17. Jahrhunderts // ttíener Slavistisches Jahrbuch,42, l'996'
- 129-150
,, Moscow State *
(579) Østergaard, Galina ll.: K vlcropvru pasBL1Tl,1fi cHcreMHHX orHoueHilfl B pUccKoM
BOSHH9M cnoBape XVII BeKa: sHaMR - npanop: (no MaTephanau .Becreñ-KgpâHroBr
1600-1650 rr.) / lanuua Qcrep¡aapa // Scando-Slavica, 41, 1996. - 165-175
* Moscow State *
(580) Poppe, t{icholas: 3averxa K TeKcronoFhh anraücKrx 3aøMcrBoBaHfiR I .3aaoHl,uHIAè' A
.Cnoge o nonKu l4ropeae, / H. nonns // Tpt¿m Or¡e¡a ÂpeBHepgccKoÍ nhrepargput, 49,
1996. - 314-318
* Kievan Rus' *
(581) Tinberlake, À1an: Bxgcøru or ÂpeBa nosHaHfifi ø gõonrucn: BapíarhBHocrb B
paogfiTr,14 Bt4HfiTenbHot-o-poÁilTenbHoro naaexa ; (llo noBoÂU KHfirh 8.6. KpucuKo. Pa3BHTøe
Kare¡opr4t4 oôUUeBfleHHocrr B r4cropt4t4 puccKot-o FeHKa. M., 1994 . 224 c.) / A. Truõepneüx
// Bonpocu nsHKosHaHhn, 1996,5. - 7-L9* Multi-Period *
(582) Trösterová, Zdëüka: K npoõneue nporr,rBopeqfiBocrh pas}/Tti'fl RsHKoBoü HopMH B
r4cropLtl ffsHKa : (l4uena ,{hcnLrren¡F{ue) / 3¡exuxa Tpecrepoea // Rossica, 1, 1996, I. -
27-28
* MuLti-Period *
(583) llorth, Dean S.: The Dative ÀbsoLute in the Primary Chronicle : Some
observations // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - 29-46
* Kievan Rus' *
Rus¡mian
(584) Dezsö, L.: ôenoaaR nilcbMeHHocrb puct4HoB B XV11-XVll
reKcrH. - Nylregyháza, 1996. - 335. - (Studia Ucrainica e
* PoIish-Lithuanian Rus' *
Ia
tR
eKax : ünoBapb, aHanilg,
usinica)
Ukrainan
(585) qiKano, il.I.: Haear xonuopia U naM'RrKax gxpaixcuxoi Moett XIV-XVIII cr.. -
fl¡eie, 1994. - 23. - Aaropeöepar Áilceprauil* PoLish-Lithuanian Rus' *
(586) fanuvgr, I.D.: Icropin a<uexrgauii iue¡Hrxie e cUöixcov -ap (-np) gxpaircoxoi
uoen // MoeosHaectgo, L996, 1. - 49-57* Multi-Period *
(587) HehesecrHuR rpU^ t-. A. l,lnurncKoro no Icropur¿ pUccKor-o RsHKa / (flg6nrrauør,
noÂForogKa reKcra, BcrunuTeflbHaF crarbff f.C. bapatroeoñ) // Âeaecrr n Ara¿eunu HaUK :
Ceprn nrreparupu t¡ Reuxa, 55, L996, t. - 67-83
* MuIti-Period *
(588) CoÕpoHoBa, Iì.Â.: CueueHne FsHKoa ua UxparHe ø B ulKorlbHoM teatpe //
CnaeRHoge¡exne, 1996, I. - 95-101
* Polish-Lithuanian Rus' *
(589) ¡Uflbra.{. B.fl.: Uxpaixcuxi errrMonoFii : ?-14 // 'tloaoe+agcteo, 1996, 1. - 33-37
* l,fulti-Period *
(590) UrpaiHcura icropHyHa ra aianexrHa neKchKa: CõipHøx HauKoBtlx npaub. - Khie:
Hagxoaa ÂUMKa, 1995. - Bnngcx 2. - 1995. - 197
* Hulti-Period *
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(591) Betbin, Christina Y.:0n TPbT Reflexes in Ukrainian // Harvard Ukrarnran
Studies, t8, 1996. - 125-136
* Multi-Period *
(592) Carlton, Terence R.: Conpensatory Lengthening, Rounding, and Sharping in
Ukrainian // Candj.an Slavonic Papers, 38, 1996. - 385-404
* Multi-Period *
---- South Slavic languages
(593) fanb..teHKo, M.l-.: ÂarøpogaHHHe HoBf opoÄcKre pUKonHctl KoHUa XIV - nepgoú
nonoBilHu XV B. H npo6neua BToporo þxHocnaBRHcKoro BnvÃHtAA // Cnaea{oBe^eHile, 1996,
1.. - '13-82
* 14th - 15th centuri"es *
---- Ilest Slavic languages
Polish
(594) Karpluk, I{aria: Z polsko-ruskich zwi¿zków jçzykowych
poLszczy|nie XVI wieku. - l{arszawa : Energeia, 1996- - 80
* Moscow State *
Slownictwo cerkiewne w
-- Finnougrian languages
(595) Usnoeue npoõneuu coBpeyeHHoFo ÖtlHHo-Ul'poBeÂeHilff. - flouxap-0na, 1995' - 511'
(Marepuanu I BcepoccnñcKoü HaUYHoñ KoHÖepeHurlø Õt¡x¡o-Urpoaeaoa)
* Multi-Period *
--- Baltic-Finnish languages
(596) Strunilski, Bohclan: Linguistic Interrelations in Early Rus' : Northmen, Finns,
and East slavs ; (Ninth to Eleventh centuries). - Rona ; Edmonton ; Toronto :
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press ; La Fenice, 1996- - 353. - (Collana
di filologia e letterature slave ; 2)
* Prehistory *
---- Votic
(59?) Ernits, Enn: Zur Phonetik,
Linguistica UraIica, 32, 1996, 4
* Multí-Period *
Morphologie und Lexikologie des Kreewinischen / /
- 249-259
--- Volgian languages
---- llerya language
(598) llaraeee, A.K-:
Bonpocu FgHKosHaHHfl¡
* Multi-Periocl *
cgõcrparuaff ronoHLlMt4R Pgccxoro ceeepa h MepfiHcKan npoõne¡'ra //
L996, L. - 3-23
Irall
(599) Áoúsap, Taica: oapuipasaHHe npaBa BRni<ara KHFcrBa fltro[c<ara : (XV-XVI crcr
// benapucKi ricrapuqHH Haconic, 1996, 4 (16). - 2L-31* PoIish-Lithuanian Rus' *
(600) folKo, TerRsa:3 icropii lr(afÂeõUpsbKoro npaaa U IlbBoBi: (XIII-XVIII cr.) //
flueie: Icropnvxi Haphcø. - flueis, 1996. - 45-60* Kievan Rus' t
(601) ilaugx, l,l.Â.: KpecrbflHcKÍe eacrHHe aKTH tl MtlpcKaff BoftocrHaF ôoKUMeHTauhf, B
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gpexcxor.r UesÁe B XVII aere / / KpecrunrcrBo EaponeücKot'o Ceaepa Pocct¿t¡ e XVII-XX
BeKax: flpoõneuu rsUseHHR. - Curruaxap, 1993. - 5-14. - (TpU¡u l4xcrrrgra RsHKa,
nrreparupbr v1 ÁcropÁvt Kot'tn xagvtoro uesrpa ; 54)
* Moscow State *
(602) Giraudo, Gianfranco: Appunti su1 lessico politico de1la MocKoacKafl PAc¿ / /
Ricerche slavistiche, 43, L996. - 37-6I
* I'foscow State *
(603) Giraudo, Gianfratrco, Maniscalco-Basile,
ed ecclesiastico della Russia deI XVI secolo.
* Moseow State *
Giovanni: Lessico giuridico, politico
- Roma, L994. - CCCVIII, 1103
- Legal apparatus
(604) MuxHHxoB, H.A.: BoñcKoBoe npaBo ø cgaeõran Bnacrb ra ÂoHg e XVI-XVII eexax //
l,leaecrhR BHcu.r14x gveõrux saBe¡eHfiff : Ceeepo-Kaarascxr¿ü perhoH ; OõuecrBeHHHe HaUKtl ,
1996, 1. - 3-9
* Moscow State *
(605) Cnaõ.rexxo, l.ltxafino: 9x cgarecR uanopociñcbKr4ñ Hapoa // Knlec:Ka crapoBrlHa,
1994, L. - 44-52
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(606) Schnidt. Christoph: SoziaLkontrolle in Moskau : Justiz, Kriminalität und
Leibeigenschaft 1649-1785. - Suttgart : Steiner, 7996. - 500. - (Quellen und Studien
zur Geschiehte des östlichen Europa ; 44)* Moscow State *
- Laws anil legal stipulations
-- Coilifications of lar
(60?) Schnidt, Christoph: Sozialkontrolle in Moskau : Justiz,
Leibeigenschaft 1649-1785. - Suttgart : Stej.ner, 1996. - 500.
zur Gesehichte des östlichen Europa;44)
* MoscoÌ¡ State *
Kriminalität und
- (Quellen und Studien
-- Legal itens
--- Land tenure (Iar)
(608) ôaHt,tnoaa, fl.B.: lìoHnrhe seMenbHoü Borq14Hu B cpeÁHeBeKoBoú Pacu //
CpeaHeaexogaR í HoBaF Poccrn : Cõopxr,r< HaUqHbrx crareñ ; K 50-nerøþ npoðeccopa l4ropn
fl<ogneauya ÞpoRxoea. - CaHxr-lìerepõgpr' : rl3aareflbcrBo CaHKr-l-lerepõgprcKor-o
Uuuaepcurera, 1996. - 254-2'l'l
* Kievan Rus' *
(609) Leickharclt, ceorge S.: LegaI Rights of l,Iomen in Russia,1100-1750 // Slavic
Review, 55, L996. - l-23
* Kievan Rus' *
Literature / tlritten tradition
(610) Drõnnorpaðnn paõor o apeeHepuccKoñ nhreparupe:1968-1962 rr.. - Moc<sa:
Egnaxru, L996. - 2'19* Kievan Rus' *
(611) bnõnhorpaðnfi pa6or no ÂpeeHepuccKof nhreparupe : 1,973-1987 rr.. -
Caxxr-llerepõUpr: bUnaHhH,1995;1996. - Yacru l-- 1973-1977 rr. - 1995. - 171
Yacru 2.1978-1982. - 1996. - 191; lacru 3. 1983-1987. - 1996. - 316* Kievan Rus' *
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(612) l4ccneÂoBaHrlF no hcroyHllKoBeaeHLlo r4cropt4trl Pocct¡t¡ : ¡o 1917 r. ; cõopsrr crareñ.
- MocKBa, 1996. - 274
* Hulti-Period *
(613) l,lcropt4F MrlpoBoñ cnaBhcrllKr : Urasatenb nhreparupu / Introduction by E. Kasinec
and R. Davis jr.. - New York : Nornan Ross Publishing, 1995. - 1979-1981 rr. - 1995.
- 155
* Multi-Period *
(614) KannFaHoB, l¡1.14.: Jlnreparupa npaBocnaBHol'o cJIaBÍHcKoro cpe^HeBeKoBbff B rpuÂax
poccHRcKHX UqeHHx ea 1993-1994 rr. : (Oõeop co^epxaHLlfl t4 Kpl4Tr\iec<fie eaMeqaHhfl) //
Ricerche slavistíche, 43, 1996. - 467-492
* Prehistory *
(615) llleqepcKltfi, H.A.: l,1gõpaHHye crarbh. - Car<r-ilerepõUpr , L995 ' - 364
* Kievan Rus' *
(616) HoeropoÁ B KUnbTUpe ÂpeBHeñ Pgcn : Marepøanu Yrenøñ no apeBHepuccKol¡
nhreparupe (Hoaropoa, 16-19 uan 1995 ro¡a). - Hoaropo¡, 1995. - 180* Kievan Rus' *
(617) OxoríHa-flnHÁ, H.Â.: 1.. PgxonncHoe HacneÁile Banaaucxol-o MoHacrHpF XV - Ha\iana
xvII BB. // lpa¡a or¡ena ÂpeBHepuccKoñ nilreparupH, 49, L996. - 440-4'10
* 14th - 15th centuries *
(618) fletpoa, 8., Ttlxeecurhfi, ô., l-noõesxo, M.: UxpaixcbKa niTeparupa
flerpoe ; 
^Mhrpo 
tøxescurhñ ; lr,|HKona l-no6esro. - MþHXeH ; fluaie, 1'994.
(Ukrainische Freie Universität : Reihe: Lehrbücher ¡ t4/75)
* l{ulti-Period *
(619) pUccKañ KHr4Fa B ÂopeBonþuhoHHoñ Crõnpn : ApxeorpaÖl,rr KHhXHHX naMFrHl4KoB ;
C6opxmx HaUvHHX rpuÄoB. - Hoaocrõrpcr, L996. - 280
r 14th - 15th centuries *
(620) Caa.{UK, oflbFa: 3aMirKr,l npo aenxi ngõni<aui i g aaeHuoi gxpaiucoKoi nireparuptl U
L992-L996 pp. // Ricerche slavistiche, 43, 1996. - 453-465
* PoLish-Lithuanian Rus' *
(621) TpuõeUxofi, H.C.: l4croptlf, - KUnbrupa - F3HK / H.C. Tpgõeuroñ. BcrgnrrenbHue
craTbH H.1,1 . ToncroFo t4 Iì.H. l-gvnneaa. CocraBneHne, noÂroroBKa reKcra fi KoMMeHTapnh
B.M. Xheoea. - |.locKBa: tìporpecc; UHfiBepc, L995- -'197
* l'{uIti-Period *
(622) Uenoaue npoõneuH coBpeMeHHoro ör4HHo-UrpoBeÂeHøn. - fiourap-Ona, 1995. - 511. -
(Marepnanu I BcepoccøücKofi HaUYHoñ xoxÖepeHUnu SulHo-grpoBeÂoB)
* Multi-Period *
(623) Dutch Contributions to the Eleventh lnternational Congress of Slavists,
Bratislava, Àugust 30 - September 9, 1993 : Literature / edited by !li11en G.
lfeststeijn. - Ansterdarn; Atlanta: Rodopi, I994. - 342. - (Studies in Slavic and
General- Linguistics ; 23)
* Multi.-Period *
(624) Gender ancl Russian Literature : New Perspectives / Translated and edited by
Rosalind Marsh. - Canbridge : Cambridge University Press, t996. - 354. - (Cambridge
Studies in Russian Literature)
* Moscow State *
(625) Gianbelluca Kossova, AIda: A1l'A1ba della cultura russa : La Rus'kieviana
(862-L240). - Roma : Edizioni Studium, L996- - 28I
* Kievan Rus' *
(626) Eanak, llalter: Byzantine, Latin, and Muscovite Sources on the Fa11 of
Constantinople (1453) and its Conqueror, Mehmed If // Eastern Churehes Journal,
/B
-3
r KTOp
73. -
3
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1996, 2. - 53-68
* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(62?) The Language and Verse of Russia : In Honor of Dean S. llorth on his
Sixty-fifth Birthttay / Ed. Henrik Birnbaum and Michael S. Flier. - Moscow:
Vostochnaya Literatura, 1995. - 320
* Multi-Periocl *
(628) Linquistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich : fV.
Jungslavistlnnentreffen Frankfurt am Main 1995 / Herausgegeben von Frank Schindler
unter Mitwirkung von Anja Grimm, Holger Ku$e und Katrin Unrath. - Mi.inchen: Sagner,
1,996. - 356. - (Specimina Philologiae Slavicae ; Supplementband 51)
* MuIti-Period *
(629) List of Books and ÀrticLes Published by Scandinavian Slavists and Baltologists
t995 // Scando-SIavica, 42, L996. - L92-201'* I'fuLti-Period *
(630) List of llorks by the Members of JSSEES: (1995-1996) // Japanese Slavic and
East European Stuclies, 17, 1996. - 1?1-1?5
* l.fulti-Period *
(631) llcKenzie, Rosalind: I'lomen in seventeenth-century Russian literature // Gender
and Russian Literature : New Perspectives / Translated and Edited by Rosalind Marsh.
- Cambridge : Cambridge University Press, 1,996. - 41-54. - (Cambridge Studies in
Russian Literature)
* Ìloscow State *
(632) Puszak, Lubonir: Áo npoõneur nouJUKie xauxoeoro o4HTeoU icropii gxpaixcrxoi
nirepargpn (Møxañno BoeHnx) // Slavia 0rientalis, 45, !996. - 75-87* l.lrrl ti -Period *
(633) Structure and Tradition in Russian Society: Papers fron an International
Conference on the Oeeasion of the Seventieth Birthday of Yr.rry Lotnan "B-ussian
Culture: Structure ancl Tradition" (2-6 July 1992, KeeIe University, Uniteal Kingdom)
/ Edited by Robert Rei.d, Joe Andrew and Valentina Polukhina. - Helsinki. - 186. -
(Slavica Helsingíensia ; l-4)
* I'fu1ti-Period *
(634) Testimonia najdawniejszych dziejów slowian : Seria grecka. - Warszawa :
Slawistyczny o6rodek wydawniczy, 1995. - Zeszy| 3. Pisarze z VII-X wieku / wydali
À1i.na Brzóstkowska i lIincenty Sr+oboda. - 1995. - 512. - (Prace Slawistyczne; 103)
* Prehistory *
(635) tiechselbeziehungen zwischen slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in
Vergangenheit und Gegenwart : Àkten der Tagung aus Anlap des 25jährigen Bestehens
des Instituts für Slawistik an der Universität Innsbruck. fnnsbruck, 25.-2'1. tlai
L995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. - Innsbruck, 1996. - II, 4t9. -
(fnnsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : SLavica Aenipontana ; 4)
* MuIti-Period *
- Specificatious (Literature)
-- Authorship
(636) Thonson, FraDcis 'J.: The FaIse Identification of Gregory TUric ¡ The FuII Extent of ÀIexander Yatsimirsky's Fraud Exposed
Gandensia , 23, 1996. - 117-169* PoIish-Lithuani.an Rus' *
SAmblak with Gabriel
Slavica
-- Classif ication questions
(637) AaBHÂoBa, C.4., leprophuKan, T.B.: K t4cropt4l4 cfiHaKcapa / / lpgna Or¡ena
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ÂpeBHepuccKoñ nhreparupu, 47, 1993. - 151-163* 14th - 15th centuries *
(638) OpoñÁ, A-I.: Xalpaau¡ acaõniaacUi 'lleparpusaqur "' l'1iranan KpuuroQa Pa¡eieina
ù Cr"rUõ 3nunp, // Becur Ara¡euri uaagx Denapgci : CepuR rUMaHirapHux HaBUK,7996,
2. - 101-105* Polish-Lithuanian Rus' '(
(639) Karax-TapxogcKaff, ll.ô.: PaeaArve Y,v1¡v1úHo-õøorpaQhqecKoro xaHpa B XVII BeKe :
(xrrre AapuaXa n QepanoHra MoHseHcK14X, Tpt'tüoXa BÊTcKol'o, Ct4MoHa Bono¡lcxoro'
Cepanøota KoxeooepcKot-o, Apcesrn Hoaropoacroro, HhKaHnpa llcxoecroro) / / Ipam OrÄena
ApeBHepUccKoñ nfirepargpu, 49, 1996. - L22-1'32* Mosco¡+ State *
(640) KpuuenbH¡Uxan, E.B-: Iloaecru Maprrpnn 3ene¡euxoro h agroõøorpaðfivecKoe
noBecrBoBaHile B naMFrHHKax puccKoú nrreparupu XIV-XVI sa. // Tpg¡b¡ Or¡ena
ApeBHepuccKot¡ n!4reparUpH, 46, 1993. - 2l-35
,,L4th - 15th centuries *
(641) PoxoaaxoecKaf,, E-K-: Paccraeu cøõrpcxt4x KpecrbFH o BL4aeHøflx
cneuhÖilKe xaHpa en¡eHhú) / / Ipvm or¡e¡a apeBHepuccKoü lìtlreparupH,
141.-L56
* Moscow State *
(645) KaflurHH, B.B.: flureparupHb¡ü KpuxoK KHff3F AH¡pe¡ Kgpõcxoro
seMnRX Pe,rh [locnonuroñ / Bacvtnuâ Kanurrx // SIavia 0rientalis,* PoIi.sh-Lithuanian Rus' *
-- Dating of texts
(6421 õennxoga, ll.H.: .floBecTb O rìeTpe, uapeBhqe opÂHHcKoM' B tlCTOptlKO-nilTepaTUpHOM
KoHTeKcTe : (x eonpocu o ÂaThpogKe npoil3se¡eg¡n) / / lpAm Qr¡ena ôpegHepuccKoñ
nnrepargpu, 46, 1993. - '14-81
* 14th - 15th centuries *
(643) Âeopxnvexxo, 
^.D.: 
O XanoBaHHoñ FpaMore 0nera !,1earoeÍ'{a onuroeu MoHacTHpþ //
cpeaHeBeKoBag n HoBaR Poco¡R : Cõop¡røx HaUi.{HHX crareñ ; K 60-nerro npoQeccopa l4ropn
fxoanear¡,ia 0ponxoea. - Caxxr-l-lerepõUpr, t996' - 296-306
* 14th - L5th centuries *
(644) luxl4aH, C.H.: lìoaecrb o rpex íKoHax ueMaxøHcxux // Tpgnu 0r^ena apeBHepuccKoú
nHreparupH, 46, 1993. - 109-L24
* Moscow State *
(K aonpocu o
49, 1996. -
B BOCTOYHOCNABFHCK14X
45, 1996. - 39-51
(646) Ilupbe, 9.C.: Kor¡a õuna HanhcaHa 'KH!4Fa
Or¡ena ÁpeBHepuccKoú nhreparupu, 49, 1996 ' -* Moscot+ State *
-- Falsificatiou of
(647) Anexceee, A
248-254* Ki. evan Rus ' *
(648) K øcroprr cnopa o noÂnnHHocrn 'CnoBa o
aKaaeMilKa Â. C. Iìhxaqeea) / ( ngõnuxaultn fl ' B '
2. - 232-268 ; 3. - 213-245* Kievan Rus' *
Ha HoBl-opo^cKt4x eperhKoB '? / / f pAm
?8-88
nonKu l,1ropeae' : (rs nePenuc<ø
Coronoaoú) // Pgccxaa nhreparupa,
A
text s
: Onnrb o .Be¡ecogoú KHtlTe, I/ ?t¿cc<a¡ nhreparupa, 1995, 2
7994,
(649) Contal. Pierre: Le Dit cle I'ost du prince Igor (slovo o polku Igoreve) et Ie
problème cle son authenticité // Sl-ovo, 16=1995/96: Le rendez-vous des bicentenaires
, l,a. IJangues'0, Le Slovo (d'Igor), Catherine II, 1996' - 31-38
* Kievan Rus' *
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-- Fornular of written docunents
(650) fepatenro, Onura: CraHosneHHn éopMunflpg gxpaincuKíx rerbMaHcbKtlx guieepcania
Bnnheø nonucori // S1avia Orientalis, 45, 1996. - 23'l-248
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(651) Goklblatt, Earvey: Note on the Text of Ivan Vy5enskyj's Epistle to the
Renegade Bishops // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - 47-'15
* PoIish-lrithuanian Rus' *
-- Eistorical content
(652) qUÍH.{eBa. 0.8.: lloaecrb o Bt/taeïnÁ hHoKa l¡lnarøn ø HacrpoeHhR B CofloBeuKoM
MoHacrHpe HaKaHUHe BoccraHhF L667-1676 rr, // lpUnu 0r¡ena apeaHepUccKot¡ nhreparupu,
4't, t993. - 285-292
* Moscow State *
(653) Áxrrpreea, P.l-1.: 0 paHHeM nephoae hcropnn Conoaeuxoro MoHacrupn a XHrhnx
3ocøuu fi CasearuR il B cnhcKax ConoseuxoFo neronhcua /l Tpgau Or¡ena 
^pegHepuccKoünørepargpu, 49, L996. - 89-98
* l4th - l-5th centuries *
(654) @onxoa, yl.g-, OÂhH, 0.11 .: l4cropr4.{ecKile qeprH a õunilHax o YUpíne fì¡eH<oeø'{e //
PUccKt4ñ óonoxnop, 28, 1995. - L46-Ll1* Kievan Rus' *
(655) l,lopoeoB, D.H.: 3avxHUro nH anhqecKoe BpeMfi õunrs? // PUcct<ul¡ öono<¡op, 28,
L995. - 1?8-184
* Moscow State *
(556) CreõnnH-KaxeHcrnñ, ll.t{.: Kor.rg Monhncff r rro nrn AQaracult Hu<utu¡t e þ1utuu //
PUccKafi nureparupa, 1995, 3. - 86-93* 14th - 15th centuries *
(657) Ihnnxosa, Â.8.: Onur ytcnonbsoBaHhfl .HaKasogr puccKt4M nocflaM a KoxcraHrLlHononb
ÁnF hguqeHhfl FpeyecKo-puccKt4x cBfl.qeñ XVTT B. // fpeuceKlh u cnaBRHcKl4ñ Ml,tp B cpeaHtîe
BeKa il paHHee HoBoe BpeMR : Cõopxør crareñ x 70-nerrp aKaÂeMøKa f'e¡lna¡øR
fpnropueeøva flnraapnHa. - MocKBa, 1996. - 188-200. - (Cnaanxe fi HX coce^n i 6l
* Moscow State *
(658 ) Brogi-Bercof f , Giovanna: .l4cropr,1ff Bo Kparue . hepocxtlMoHaxa Cnnpønoxa : 0nur
ilccneÂoBaHrfi B KoHreKcre egponeñcroü ilcropr4orpaöNr4 XVTI s. / Âx. bpoaxn beproöð //
Fpe.iecKøR fi cnaefiHcKt!1Â vvtp B cpe^Hrle BeKa h paHHee HoBoe BpeMR : CõopHltx crareú K
?0-nernn aKaaeMhKa fexHa¡uR l-prropuearva fìøraapnHa. - MocKBa, I996. - 20I-2I5. -
(Cnaenxe h hx coceÂÁ i 6l
r Moscow State *
(659) Lenhoff. Gail D., Ilartin, Janet L.B.: Toproso-xosffücTBeHHbtü t1 KUflbrupHblñ
KoHreKr 'Xoxesrn 3a rpll uopn' AÕaxacøÊ HilKhrvtua / l-'a' llexxoÖÓ ; ax'õ' Maprun //
TpU¡u Or¡ena ÂpeaHepuccKoú nhreparupH, 4'1, 1993. - 95-I20
* 14th - 15th centuries *
-- Eistory of texts
(660) õoõpoe, A.l-.: l¡le ilcropr,it4 neronhcaHfiF nepBor¡ nonoehHu XV s. / / fpau OrÁena
ÂpeBHepuccKoñ nírepargpu, 46, 1993. - 3-20* 14th - L5th centuries r
(661) YeprophuKafl, T.B.: gerbH c6opxr¡xr¡ B cocraBe Benrxrx MrHeú 9erorx Murponoflhra
Maxapun / / IpAm Ot¡ena apeBHepuccKoñ nhreparupu, 46 , t993. - 98-108r Moscow State *
(662) ôaopxrvetxo, Â.0.: 0 xanosaHHoñ rpaMote Onera lrleaHoeilva Onuroeg Nouacrupn //
CpeaueeexoBan h HoBaf, Poccr¡R : Cõopur¿x HaUyHHX crareü ; K 60-nerun npoöeccopa l4ropfl
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gxoenesh.ta Qpontoea. - Canxr-flerepõUpr, 1996, ' 296-306
* 14th - 15th centuries *
(663) EnHceeB, f.A.: AsrreperhyecKtae npaBocflaBHHe co\it4HeHhR KoHua XV - HaYana XVI
BeKa ñ BnHFHre Ha Híx ÂpeBHepuccKr4x anoKpr4öt4.{ecKnx xsur / / l4ccne¡osaHhfl no
r4cToqH14KoBeÂeHhþ t4crop!4t4 Pocctttt: (¡o 1917 r.) ; CõopHø< cTaTeñ. - Moc<aa, 1'996-
75-97
* 14th - 15th centuríes *
(664) OoHHHa, il.C.: ÁpeeHeñuøe cnhcKl4 cõopunxa 3narocrpgñ B paHHeñ
nøcbMeHHocrrl : (XI-XII ea.) ; K Bonpocu o peÁaKuttø '3narocrpgn 4.0.
TpU¡u 0rÁena ÂpeBHepuccKoñ nhreparupu, 47, t993. - 34-53* Kievan Rus' *
CNABFHCKOü
6il,iKoBa ' //
(665 ) f opHHa, H. fl . : Onur oueHKrl TeKcronoFLlyecKoú SHaqØMocrl4 pasHo'lTeHøü : (sa
Mareprane cnilcKog cnaBnHcKot-o EBaHTeflø¡ XI-XV ee. ) / / IpAu 0r^efla apegHepuccKoñ
nørepargpu, 49, t996. - 323-338
* Kievan Rus' * l-4th - 15th centuries *
(666) fgxuaH, C.H.: floaecrb o rpex øKoHax ueMaxøHc<nx // Tpglu 0t¡e¡a ÁpeBHepUCcKol¡
nrreparupu, 46, 1993. - L09-124
* Moscow State *
(66?) flUeHKo, 6.11.: ôuurpøñ PocroecKÁi1 v1 .Cnogo o nonKu flropeae, / / PAccxaa
nilreparupa, L996, 4. - II'l-I22
* Kievan Rus' *
(668) floe.{eea, flopa: OcoõeHocrr4 B crpUKTUpHara h cbcraBa Ha cnux(õfiTe 3a eerBbprbK B
cnagflHcKr4 pbKonncHLl 0KTot4Cr4 // Pal-aeobulgarica, 20, L996, 4. - 3-11
* Multi-Period *
(569) KanUFnH, B.B.: IløreparupHHñ KpUxoK KHfl3e Aulpen Kgpõcxoro B BocroYHocnaBffHcKtlx
seMnFX Peqr flocnonnroñ / Bacunuú Kangrux // Slavía orientalis, 45, L996. - 39-51
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(6?O) KpuüenbHHuKaf,, E.B.: Xnrøe 0ønunna l4pancxot'o il sanrcKa !4HoKa fepuaHa o Óønønne
// TpU¡u Or¡ena ÂpeBHepuccKoú nrreparupu, 49, 1996. - 112-L2l* Moscow State *
(6?1) flnxa.les, Á-C-: Cgluõa pgxonrcr l,lsõopHø<a 1073 r. e XIV e. // TpU¡u Ot¡ena
ÁpeaHepUccKoñ ¡hreparupd, 49, 1996. - 291-299
r'14th - 15th centuries *
(51 2l floõaxoea, tt.A.: llpoõfieMH coorHoueHnfi crapuL'lx peaaKurll¡ .lloBecrø o pa3opeHøø
PnsaHh Darueu, ll Tp¡ta OrÂena apeBHepUCcKoü nhrepargpu,46,1993- - 36-52
* Kievan Rus' *
(673 ) flUpbe, B.ll . : CnaeFHcKoe .CraoaHne o ncanrøpk1 ' h eFo Llcropl4Ko-nhTUpl-tlYecKoe
sHaqeHr4e // Byzanltnoslavica, 57, 1996. - 140-155
* Ki. evan Rus ' *
(6?4) MHnDTeHKo, H.!4.: Bna¡rMupcKrtl BenøKoKHRXecKilñ ceo¡ 1205 Fo^a : (Pa¡eøaønoBcKafl
neronrcu) // TpU¡u Or¡ena ÁpeBHepUccKoú nilreparupu, 49, 1996. - 36-58
* Kievan Rus' *
(675) ilupaBbeBa, Il.Il.: Poror(cKrlü neronriceu u pocroBo-cusaanbcKaF rleronhcHafl TpaailUrlF
// VlccnercBaHhR no hcroyHr4KoBe^eHno ficropt4L1 Poccnt¡ : (¡o 1917 r.) ; Cóoputtx crareú.
- MocKBa , 1996. - 25-38* 14th - 15th centuries *
(676) 0xoThHa, H.^.: .Cxaeasne o BanaaMcKoM MoHacruPê' - HeísBecTHoe coYhHeHrle
Bropoñ nonoBrlHu XVI B. // lpUm 0rôena 
^peBHepuccKoú 
nøreparupu, 47, L993- - I2L-I47
* Moscol¡ State *
(6'11) OxoruHa-Ill,r¡r¡, H. Â. : .C<asaHøe o BanaaMcKoM MoHacrHPê'. - CaHxr-flerep6Upr :
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l'naFon, 1996. - 245. - (ÂpeeHepuccKhe cKaoaHhF o ÂocronaMRTHHX nþÂFX, Mecrax H
coõurrnx )* 14th - 15th centuries *
(678) OxorHHKoBa, B.U.: HoBHe MarepøanH no ¡hreparupHoñ t cropvtT{ floeecr!4 o flBneHÍLr
fiKoH Ha ChHh.{ueñ rope // Tpglu Or¡ena 
^peBHepUccKoR 
nøreparupu, 49,1996. - 3'16-38'l* Moscow State *
(679) flu.{xaÁse, A.A.: K !4cropr4r,1 rerbero reKcra cnaatìHcKoro Bocuuø<suxna / / TpU¡u
Or¡ena ÄpeBHepuccKolt nnreparupu, 49, 1996. - 10-21* Prehistory *
(680) flpoxopoa, l-.14.: .flocropoxnhe crarbrl' (s lo¡.r qhcne l'locnaxne MUÂporo éeo{aHa) B
Iloro¡nncroM F 27 Anocrone fi.Cnogo o xr¡rbr4 ø o npecraBneHøØ, Âvørpøn ÁoHc<oro //
TpU¡u 0r¡ena ÁpeBHepuccKoú nilreparupu, 49, 1996. - 59-7'7* L4th - 15th centuries *
(681) Crpuxuuxoa, P.f.
Cõopxrx HaUvHHX crareñ
Casxr-lerep6upr, 1996.* Moscow State *
(682) Cxoprgxoaa, E.l,l.: CpaaxuteflbHoe hsuyeHne apeBHøx puccKr4x puKonøceñ Eerxono
3aeera // ÂeeeúuR Axa¿eurn HaUK: Cepøn nilreparupu 14 fl3uKa, 55, 1996,5. - 5?-66* Kievan Rus' *
(683) Cra{eeea, 0.C.: l-lpoõneMa peÂaKuHm .CnUxõu xa6arg, // fpgna 0r¡ena
ÂpeBHepUccKoR nhreparupu, 47, 1993. - 276-284* Moscow State *
(684) CraBhcKíñ, B.11-: PaccKaa o Haulecrgr'ir4 6arus
flurug¿ / / TpaÄDr oTÂena ÁpeBHepUür-:Rúñ nfiTepàrupbl,* Kievan Rus' *
:Ha
;K
-3
nopore onpfiqHr4Hu / / CpeMeeeKoBaR ,1 HoBafl PoccøF :
60-nerrp npoöeccopa l4nopn lxoeneehqa Oponxr:ea. -
68-396
HA
47,
Pgccxne seunø no puKonrch Lls
l_993. - 148-150
(685) UxaHoBa, E.B.: Xnrue ce. i4aroBa, enøcKona pocroBcKor-o : (14cro.iHøx14 ø
nnreparunal // TnU¡¡t Ornena 
^penHepuccroñ 
nørepargpu, 47, 1993. - 24L-249
* 14th - 15th centuries *
(686) Bo¡onagrrH, E.l.: K Bonpocg oõ rctovHhKax Pgccroro xpoHorpaÕa // Ipal:u 0r¿ena
ApeBHepUccKoR nnreparupu, 4?, 1.993. - 200-274
* Moscow State *
(687) 3nbrocrbeBa, 0.f.: Crnur¡roü nponoF øs coõparnff IIHTD C0 PAH // P1cc<aa KHLIFa B
ÁopeBonþuhoHHoñ Cvt1vtpu: ApxeorpaðfiF KHr4xHbrx naMFTHNKoe; CõopHhK HaugHbrx rpu^oa. -
Hoaocrõnpcx, l-996. - 51-88
* Moscow State *
(688) Canuglia, l{onia: The Psalter, its Tradition and the Computer : A New Method of
Textual Analysis // Palaeobulgarica, 20, 1996, 1. - 3-13* MuLti-Peri.od *
(689) Contal, Pierre: Le Dit de I'ost du pr:.nce Igor (Slovo o polku Igoreve) et Ie
problème de son authenticj.té // Slovo, l6=L995/96: Le rendez-vous des bicentenaires
: Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor), Catherine II, L996. - 31-38
* Kievan Rus' *
(690) Grünberg, Karsten: Die kirchenslavische uberlieferung der Johannes-Apokalypse.
- Frankfurt (Main) : Lang, 1995. - 223. - (Heidelberger Publikationen zur Slavistik
: À. Linguistische Reihe;9)
* HuIti-Period *
(691) Lunt, Eorace G.: Lexical Variation in the Copies of the Rus' Primary Chronicle
: Some Methodological Problens // Harvard Ukrainian Stutlies, 18, 1996. - 10-28
* Kievan Rus' *
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(692) poppe, lticholas: À Textological Note on the PIað in the Slovo o polku fgoreve,
the Zacloñ!ðina and the Skazanie o Mamevom poboiSðe // t{iener Slavistisches Jahrbuch,
42, t996. - 157-159
* Kievan Rus' r
(693) Veder, ïillian: Linguistic Problems in the Transmission of o pismenex¡: The
paradosis of Text Farniliy q before ca. 1250 // Slavica Ganilensia, 23, 1996. -'l-29
* MuIti-Period *
-- Ideological content/discourse
(694) buneHxrH, B.: .qTeHñe, npen. HeCrOpa KaK naMffTHl,lK .l-fleõo60p!4coBcKoro' KUflbTâ
/ / lpAw Or¿ena ÀpeBHepuccKoñ nhreparupu, 47 , L993 ' - 54-64* Kievan Rus' *
(695) Âpee¡epgccKan n!4reparupa: BocnpuRrne 3anana e XI-XIV ea. / 0.8- fna¡xosa
1...1. - MocKBa, L996. - 254* Kievan Rus' *
(696) OoKHHa, 0.H.: ÂpeaHepuccKr,lñ cõopxrx no3^Heñ puKonrlcHoñ rpaÁilu1,114 : llpoõneua
HapoAHoñ KHr4t-r,r / / ?Accxaa KHnFa B aopeaonouhoHHoü Cu1npu : ApxeorpaÖnR <Ht'lxHutx
naMflrHflKoB ; c60pHt4K Hau\iHHX rpuaoB. - Hoaocøõøpc<, I996' - 40-50
* Moscow State *
(6911 KnaUToBa, 0.0.: Boerpy'r1:|r|è oreqecrBeHHoñ apxhreKTupH e ÁpeeHeñ Pgcø no ÁaHHHM
nr,rreparupu XI-XIII // Ipam 0t¡ena ÂpeBHepuccKoü nír'-parupu¡, 49 , t996. - 476-426
* Kievan Rus' *
(698) floHhae, E.lt.: K Bonpocu o Bocnphflrnu oeppapo-ÓnopeHrhñcKoTo coõopa puccKoñ
Âenerauneñ : (axa¡hg cBeaeHfiñ Ct¡ueosa Cgeaanucroro) // l-peqecrvl'h Â anagÃHcKtlñ Mtlp B
cpeÂHhe BeKa fi paHHee HoBoe BpeMF : CõopHnr crarefi < 70-¡erøn aKaÂeMøKa feHHaahF
f'p¡ropbeBnra fìrraeprHa. - MocKBa, 1996. - L4O-I52. - (CnaaaHe h HX coceÂn; 6)
* 14th - 15th centuries *
(699) flupbe, 9.C.: oeo¡anbHaÍ BoñHa B l'1ocKBe h neronhcaHhe nepBoü nonoefiHu XV e. //
TpU¡u 0t¡ena apesHepuccKoñ nurepargpu, 4?, 1993. - 82-94
* 14th - 15th centuries *
(700) ÈluflþTeHKo. H.l,l .: IìepeFcnaBcKoe cKasaHhe o Doprce ø l-neõe B cocraBe fìetonrcua
llepeRcnaann-Cgeaanucxoro // TpU¡u Or¡ena apeBHepuccKoñ nrreparupH, 47, 1993' - 65-81
* Kievan Rus' I
(?01) l,loposoBa, H.A.: 0õ aHThMocKoBcKr4x MoTHBax B neTonucRx Benuroro KHRxecTBa
Ilhtoecxoro nepBoñ nonoBHHH XvI BeKa // Becrxn< Mocxogcxoro UHilBepcLlrera : Cepøn 9'
OrnonorilR, 1996, 2. - 95-102
* l'loscow State *
(?02) craÖeeea, 0.c.: Hapolxan oõpRaoBafi cilMBonilKa ø Muooflol-hYecKhe npeôcraBneHilfl B
nosrilKe.cnuxõu xa$axg, // Ipum Ot¡ena ÁpeBHepuccKoñ nørepargpu, 49' L996. -
133-140
* Hoscow State *
(?03) Kazhdan, Alexander: 14oc!4Ö necHoneBeq !4 nepBoe puccKoe Hana¡eHile Ha
Kouctaxtruononb / A. Kax¡as // l-pe.lecxøú il cnaBffHcKtiR Mhp B cpeaHHe BeKa il paHHee
HoBoe BpeMF : Cõopuux craTeñ r ?0-nernp aKaÂeMhKa l-enxa¡us Ipuropueauva flnraepøHa. -
MocKBa, 1996. - 53-60. - (CnaenHe h hx coceail ; 6)* Kievan Rus' *
(?04) parpulova Gribble, L¡rbonira: Zitie Petra i Fevronii : a Love Story or an
Apologia of Marriage? // Russian Language Journal, 49, 1995. - 91-113
* Moscow State *
(?05) Senderovich, Savely: Ca. BnaauMrlp : K Mhöono33t4c.] / C. CeHaepoanv / / TpU¡¡t
Or¡ena apeBHepuccKoñ nilreparupu, 49 , 1996. - 300-313
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* Kievan Rus' *
-- Linguistic antl textological questions
(706) funnngc, Â.Â.: .PUcc<aR npaB¡a, r .BonpouaHile KIpuKa' B HoBTopoÁcKoü KopM.ieñ
728I r. ; (K xaparrepøcl¡Ke FsuKoBoü ct4Tuauhø apeBHeFo Hoeropoaa) // CnaaauoBeÁeHhe,
1996, r. - 48-62
* Kievan Rus' *
(?07) fsux naMnrHhKoB uepKoBHocnaBffHcKoú nícbMeHHocrø : CõoprøK HaUqHHX rpuÂoB. -
Hoaocnõupcx, 1995. - 171* Multi-Period *
(708) Koxr,rHoea, Anna: .Cnoeo ua llacxg' Kttpnnna Tgpoacxoro B KpUrU ÂpegHøx cnaBRHcKrlx
reKcroB // studia Slavica Savariensia, 1995, L/2. - LL6-)'12
* Kievan Rus' *
(?09) oõuee Ø perhoHanbHoe B ôpeBHepuccKoñ !4 crapoBenhKopuccKon FsuKoBor¡ Kunbrupe:
l4e)l(BU3oBcKøú cõopgør. - Ht¡x¡rt¿ú HoBFopoÁ : l,1s¡arenucteo HøxeropoacKor-o
rocuÁapcreeHHonu UHfiBepcørera, 1993. - 99* Multi-Period *
(710) CoöpoHoBa, Il. A. : CueureHØe ReHKoe rra U<paøHe A B urKonbHoM tearpe / /
CnaanHoee¡eHhe, 1996, 1. - 95-101
* Polish-Lithuanian Rus' *
(711) Tex.{nH. C.D.: Tercronorh\iecKafl 3Hayk'tMocrb uepKoBHoc¡aBRHcKoú ne<cuxu / /
CnagffHogeÁeHile, L996, l. - 63-72
* Kievan Rus' *
('lt2) Daudouin de Courtenay, I..[.: flhHrBrcrntecKaff cropoHa nonbcKoro optlr-hHana
n¡cbMa.Áuørpnn caMoeBaHua¡ flônc Knlt¡lcrrru vrrr 24 anpcnn 1904 ro¡a / fl. tH.^.]
Eoageex ae Kgprexe. (l'lepeeoa c nonbcKoro. noanoroBcKa reKcra fi BcrUnnrenbHaff crarbR
H.14. Eanauoea) // ttleeeúuR Axa¡euuu HaUK : Cepnn nilreparupu t4 flsHKa, 55, L996, 3. -
66-82
* Moscc,w State *
(71.3) Canuglia, llonia: The Psalter, its Tradition and the Computer : À New lfethod of
Textual Ànalysis // Palaeobulqarica, 20, 1996, 1. - 3-13
* MuIti-Peri.od *
(?14) Lunt, Eorace G.: Lexical Variation in the Copies of the Rus' Primary Chronicle
: Some Methodological Problens // Harvard Ukrainian Studies, l-8, 1996. - 10-28
* Kievan Rus' *
(715) Sbriziolo, Itala P.: TipoIogj"a, struttura e stile dei Poslanija delIa Rus' :
(XIV-XVI secolo). - Roma : I1 Calamo, 1995. - 136. - (Biblioteca di ricerche
linguistiche e filologiche ; 36)
* 14th - 15th centuries *
-- Literary circles
(716) Kangrrr. B.B.: flureparupHHü KpUXoK KHflaÊ Aulpen Kgpõcxono B BocroyHocflaBflHcKkrx
oeMnRX Pe.{h nocnonrrott / Bacunuû KanuruH // Slavia orientalis, 45, 1996. - 39-51
* PoIish-Li.thuanian Rus' *
-- I¡iterary relations
Bøeaxrrücx!4m nporort4n 
^peBHeñuen 
cnaBFHcKoft KHHI-t4 : (1,1eõopHhx
- MocKBa, 1996 . - 403 . - (flaunrunru ficroptlqecKoñ r¡ucnn)
* Kievan Rus'
(718) KpeKorelb,
CT. B KOHTEKCTI
(717) õHõHxoe, il
Canrocnaaa 1073
B.
.)
*
T
BonoÂHltrp, Kpíca, õorôaxa, Cgnrua, Mrxona: UxpaiHcuxa noegiÊ XvIf
cnog'RHcbKoro 6apoxxo / / Cnoa'RHcbKi nirepargpu : Âonoai¡i. - Kuia,
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1993. - 18-58
* Polish-Lithuanian Rus' *
(?19) IloceBa, 0.8-: 0 poÂcrBe MecFUecnoBoB ocTpoMHpoaa EeaxrenrF fi oxpøacxoro
Anocrona // Sanuc<u orÂefla puKonøceÉ, 50, 1996' - 324-329
* Kievan Rus' *
('l20) npoxopoB, f.ll.: XprcrhaHcKatl KHrlxHafi KUnbrupa 
^peBHeñ 
Pacn // Pgccxan
nnreparupa , L995, 3. - 47-55* Kievan Rus' *
(,1271 poraxeecraÀ, 8.6.: Llrrn MonilrB Krpnnna Tgpoacroro B þ)lFlocflaBfiHcKhx puKonuctx'
xpaHîutl4xcn e bonraphn // Pataeobulgarica, 20, L996, 3' - '16-84* Moscov State *
(':-22) leByeHKo, 0.H.: urpaixa i Pocif u cBirni peniriñHo-KUnbrupHt4x BsaeMhH apul'ol
nonoBilHtt XVII - XVIII ct. // UrpaiHcuxnú icropnvxill¡ xupHan, L996, L' - 82-90* Moscow State *
(723t Tapxoacrrfi, P.õ.: Tpt4 ÂpeBHepUCCKrlX nepe8oÁa 3sona : (r¡eonorh'1ecKL1ü orepx) / /
TpU¡u Ot¡ena ÁpeBHepUccKoR nhrepargpu, 49, L996' - t87-223
* Moscow State *
('124) BbnqaHoe, Bane¡lrnu: crapoõunrapcKa nfiTepaTupHa TpaÂíut1ff I CaFaTa sa Onaa
Tpraraacot or oÁ ltluHx Cxopeco¡t // Palaeobulgarica, 20, L996, 3. - 20-29
* Kievan Rus' *
(j25) 3aRUeB, Â.H.: Crrx puccKoñ õunrxu h npaÍHÁoeBponeücKa8 noe3fiR // Pt¿ccxvtn
öonbKnop, 28, 1995. - 198-205* MuIti-Period *
(?26) The Christian East : its Institutions & its Thought ; A Critical Reflection;
papers of the International SchoIarIy Congress for the 75th Anniversary of the
pontiticat OrientaL lnstitute. Rome, 30 May - 5 June t993 / eclited by Robert F.
Taft. - Roma : pontificio Istituto Orientale, L996. - ?04. - (Orientalia Christiana
Ànalecta ; 251)* Hulti-Period *
(?2?) EannicÌ, Christian: Christlich-orientalisches Denken in slavischer Umformung -
Traditionsbewahrung und Entwicklung eigener Züge / / The Christian East : its
Institutions & its Thought ; A Critical Reflection ; Papers of the International
Scholarty Congress for the ?5th Anniversary of the Pontifical Oriental- Institute.
Rome, 30 May - 5 June l9g3 / edited by Robert F. Taft. - Roma : Pontifj.cio Istituto
orientale, tgg6. - lo7-I27. - (Orientalia christiana Analecta ; 25I)
* Prehistory *
(?28) KófIn, Eernan: Zur ALle
// Scando-Slavica, 42 , 1996 .* Ki.evan Rus' *
(729) lloser, Hichael: die "Gesta Romanorum" als BeIeg der russisch-polnisehen
Sprachbeziehungen des 1?. Jahrhunderts // l{echselbeziehungen zwischen slawischen
Sprachen, Liteiaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten der Tagung
aus ¡n1aß des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität
Innsbruck. Innsbruck,25.-21. Ylai Lgg5 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser' -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck' 1996. -
¡O¡-!IA. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana ; 4)
* Moscow State *
(?30) Sevëenko, Ihor: Ukraine between East and lrtest : Essays on CuIturaI History to
the EarIy Eighteenth Century. - Edmonton: Canaclian Institute of Ukrainian Studies
Press, 1996. - 234
* MuIti-Period *
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-- lleaning/reading of vords/phrases
(731) l{apoeanq, P.: 3rHÁH no rpaMMarHKe apeBHepuccKot-o fl3uKa: (K npovrexrn
CB!4HuoBoñ rpaMoru) // Bonpocu f,sHKosHaHøa, 1996, 3. - 7'l-22
* Kievan Rus' *
(732) 0pen, B.: "Unofficial" OId Russian Graffiti in Kiev / Vladimir Orel. //
Zeitschrift für Slawistik,41, L996. - 166-170
* Kievan Rus' ,r
-- Old Russian notifs in nodern literature
(733) Kgcroe, B.B.: 0 cBnsfix ÂpeBHepUccKoR nhreparupu c nÍreparupoú Hoeoro BpeMeH :
(XVIII - nepBan nofloBhHa XIX e.) ; (K 9O-nerhþ co aHfi poxÁeHrn aKaÁeMøxa Á.C.
flhxa,reea) // Becruux Moc<oecKoro UHilBepc!4Tera : Cepøn 9. ÖrnonornR, 1996, 4. ' 22-33* Kievan Rus' *
-- Questions of edition and publication
(734) CoxaHb, Il.C.: Les problèmes de collecte et de publication du patrimoine
historique de la cosaquerie ukrainienne / Pavlo Sohan' // I'es cosaques de 1'Ukraine
: RôIe historique, représentations Iittéraires et artistiques ; Àetes du 5e colloque
international franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et
Émile Kruba. - Paris, L995. - 17-24
* Polish-Lithuanian Rus' *
(735) BaÂopHoB, f-.1.: Eue oailH He ilgBecrHHñ paHee eKseMnnnp nepBor-o r,loaaHhn .Cnoaa o
nonKu l4ropeee' // Tpan or¡ena ÁpeBHepUccKoR nhreparupu, 49,1996. - 379-322* Kievan Rus' *
(736) Joukovsky, Àrlady: Les publications-sources françaises au sujet des Cosaques
ukrainiens, de Beauplan à Mérinée // t'es cosagues de I'Ukraine : RôIe historigue,
représentations Iittéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international
franco-ukrainien i Textes réunis et présentés par Michei Ca<iot et ÉmiÌe Kruba. -
Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995. - 25-34
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(?37) lfeiher, Eclhard: Die neue Edition der "Gropen Lesemenäen" des Metropoliten
ltakarij und Probleme der lliedergabe altbulgarischer Texte in
russisch-kirchenslavischer überlieferl.;¡s / / Wechselbeziehungen zwischen slawischen
Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Àkten der Tagung
aus Ànlap des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität
Innsbruck. Innsbruck, 25.-27. Mai 1995 / Heransgegeben von Tngeborg Ohnheiser, -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität fnnsbruck, 1996. -
57-71. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturnissenschaft: Slavica Aenipontana;4)
* Moscow State *
-- Reception of literary vorks
(738) AneKceee, A.A.: Koe-rro o nepeeoaax a ôpeeueñ Pgcr: (no noeoag crarur ép. Âx.
Torqcosa (Made in Russiart // TpAm 0r¡ena ôpeBHepuccKoñ nørepargpu, 49, 1996. -
27 8-296* Kievan Rus' *
(?39) HHKonaeB, C.ll.: Cruxorrop"*r" gronoxe ¡a To¿r¿ .0 cgere Milpâ, B puccKr4x
nepeBolax XvII B . / / Tpalu Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ nhreparupu, 49 , 1996. - 224-235I Moscow State r
(740) 3ipiavar, PoKconaxa: The TaIe of Igors'Host in the English-Speaking ltorld /
Roksolana Zirivchak // f¡e Ukrainian Review, 43, 1996, 2. - 76-83* Kievan Rus' *
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-- Stylistic neans
(74L], IleTpuxrH. fl.B.: HapparuBHaF crparerhR n gnorpeõneHile FnaFofibHHX BpeMeH B
puccKoñ neronhcLî XvII BeKa // Bonpocu rsHKoeHaHilR. 1996,4- - 62-84
* Moscow State *
(742) CasoHosa, Il.ll.: K noHffTt4o enorllapHoro crfinfl B puccKoñ no33t1t4 X''III eeKa //
CfiaBRHoBeÁeHile, L996, L. - 102-113
* Moscow State *
(?43) CnÍBaK, Â.f|.: l-,larphqHHe nocrpoeHfiR B crilne.flnêTêHt1ff c¡oBec, // lpUm 0r¡ena
ApeeHepuccKoñ nnreparupu, 49 , I996. - 99-111* 14th - 15th centuries *
(744) 3afiueB, 4.11.: Crøx puccKoü õunøHu H npaøHAoeBponeñcKaÊ no33t4fi // Pt¿cc<un
ðonuxnop, 28, 1995. - 198-205* MuIti-Period *
(745) Beclnarsky, Dushan: BIood and Tears, l,ove and Death: Seventeenth-Century
Devotional Homoeroticism and Tuptalo's "Verses on the Lord's Passj.on" // Canadian
Slavonic Papers, 38, 1996. - 61-91
* Moscow State *
-- Thenes/llotifs
(746) ôeilKoBa, H.C.: l4e KoMMeHTaphff K.KHhre ronKoBaHøü' Aaaa<gua: (reua npopol<a B
paHHeñ crapooõpnl*{ecKoñ ng6nnuncrlrre) // TpU¿u Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ flt4reparupH, 47,
1"993. - 308-311
* Moscow State *
fr47) fapaxiu, C.Il.: Aco6a I nanouuiuKañ niraparupu X]I-XVI crcr. // Becui aKa^3Mii
HaBUK benapgci : Cepun rut¡axirapHHX HaBUK, 1996, 4. - 'l'l-83
* Kievan Rus' *
(?48) l'apaxix, C.fl.: Macrauxi xpaxaron U crapaxHrHañ nafloMHiu<añ niraparupH benapgci
// BecUi AKaÁoMii HaBUK Denapgci : Cepgn rUMaHirapuux HaBUK' 1996, 7. - 80-86* Kievan Rus' *
(749) Cra{eeea, 0.C.: HapoaHan oõpnaoBaf, crlMBonhKa ti MtlÕonor!4,lecKue npe^craBfleHrfl B
noer¡Ke .Cngx$u xa6a<g, / / Tpgtu QrÀena apeBHepuccKoñ ¡ilreparupu' 49 , \996. -
13 3-140
* Moscow State *
BoeuoxHue klcroKkl oõpasa il Morl,lBoB / / Ipt¿tu 0r¡ena
- 250-268
(750) Bnacoea, 3.1,1 .: Eput Epuoanv :
apeBHepuccKoñ nHreparupu, 47, 1993* Moscot+ State *
(7 51) 3excxoe, B. D. : Xpouttxn
Tfi nonoFh\iecKoM conocTaBfleHøH
3. - 55-64* Moscow State r
KoHK14crH Aueprxn L4 neronhcrl B3flTt1ff Ct¡6øpø a
: (x nocraHoBKe aonpoca) // Pgccxaa flhreparupa, L995,
,752) Xupaeenu, 0.Â.: Cnxer o Áol-oBope qenoBeKa c ôbFBoIloM B ôpeBHepuccKoú
nrreparupe. - Hosocklõt¡pcr : Cnõnpcxltft xpoHoFpaÖ, I996. - 234
* Kievan Rus' *
(?53) Blankoff, Jean: RôIe et signification des présages dans 1e Slovo o polku
fgoreve // Slovo, 1,6=t995/96: Le rendez-vous des bieentenaires : Les Langues'0, Le
Slovo (d'Igor), Catherine II, 1996. - 9-18
* Kievan Rus' *
(754) GolrtbIatt, Earvey:0 pgcuxUt'tø nhcMeHH B .XhTHt4 KoscrastnHâ'h PUCCKoM
pen¡FHosHoM narpilorreue / Xapen l-on¡õnart / / Becr¿hx MocroecKot-o UHilBepcurera :
Ceprn 9. ÕrnonoruR, I996, 3. - 78-95
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* 14th - 15th centuries *
(755) Halek, Eliza: Pgcc<an HapparøBHan nnreparupa XVII-XVIII BeKoB : Onur UKasareflf,
cþxeroB. - l'6d.2 : I{ydawnictwo Uniwersytetu Éódzkiego, 1996. - 1"19
* Moscow State *
(756) Poppe, Nicholas: À Textological Note on the PIað in the Slovo o polku Igoreve,
the Zadon5ðina and the Skazanie o Mamevom poboiSðe // Wiener Slavistisches Jahrbuch,
42, t996. - 157-159
* Kievan Rus' *
--- Eero
(757) KoflecoB, B.B.: ÂpeaHepuccK14ñ õorarupu / / CpeMeaeKoBaff il HoBafl Poccøn :
Cõopxltx Hau\rHHX crareñ ; K 60-nerno npoQeccopa l,lropn 9<oaneenqa Opontoea. -
Caxxr-flerepõUpr : 143aarenbcreo CaHrr-llerepõgprcKor-o gHøBepcrrera, I996. - 37-69
* Kievan Rus' *
-- Translation of texts
(758) AneKceeB, A.Â.: Koe-yro o nepeBoÂax a Âpeeuetr Pgcr: (no noeoag crarbtl 0p. Âx.
To¡rcosa (Made in Russia> / / ÍpU¡¡ Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ nfireparupu, 49 , L996. -
2',t 8-296
* Kievan Rus' *
(759) XpHnKoB, 8.0.: PgccK[e cnrcKí fi peÁaKunh nepeeoÂa .Tponucxoü ncropvvl, l-er,l¡o Âe
Konguua // TpAl:u 0r¡ena ÂpeBHepuccKoñ nhreparupu, 46, 1993. - 88-97* 14th - 15th centuries *
(760) l4cropøn puccKoñ nepeeoaHoñ xuÁoxecrBeHHoñ nhreparupH = Schöne i,iteratur in
russischer Ûbersetzunq : ôpeBHRff PUcÞ; XVIII BeK = Von den Anfängen bis zun 18.
Jahrhundert. - CaHKr-tlerepõUpr; KöIn [...J : Dgnaxøx; Böhlau, 1995 i L996. - ToM =
TeiI 1. Iìpoea = Prosa / Pet. 0.Á. fìes!4x = Hrsg. Ju.D. Levin. - 1995. - 316 ; Tou
2. ôpauargprnn. iìoee!4f, = Drama und Lyrik i Oß. pea. 0.a. fies!4H = Hrsg. von iurij D.
Levin - 1996. - 267. - (Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte :
Reihe A. Slavistische Forschungen : Neue Folge ; 18)* Multi-Period *
(751) 9cr,rxoacxnfi, A.: .CrdHTar-MarhoH. f aBprnna Ceeepa : FpeqecKhü opr4r-hHan !4
UKpaHHcKr4R nepeBoa // fpe*iecxhñ h cnaefiHcKr4ñ Mr4p B cpeÂHile BeKa h paHHee HoBoe BpeMfl
: C6opxrr crareñ r 70-nerno aKaÁeMíKa fesua¡us l-phropbeBøra lluraepnHa. - |'locKBa,
1996. - 163-168. - (CnaenHe fi hx coce¡u ; 6)* PoIish-Lithuanian Rus' *
(762l' Hnxonaea, C.14.: CrhxoraopeHhe flxonore ¡a To¡r,r .0 cuere MHpâr B puccK!4x
nepeBoÂax XVII B. // IpAm or¡ena ÂpeBHepuccKor¡ ¡rreparupu, 49, L996. - 224-235
* Moscow State *
(763) Cxoprgxosa, E.H.: CpaeunrenbHoe hsuqeHhe apeBHllx puccKt4x puKonøceü Berxoro
3aaera // Vleeec¡uR Axa¡e¡¡nr HaUK: Cepøn nhreparupu 14 FBHKa, 55, 1996,5. - 57-66* Kievan Rus' *
(764) Tap<oecxnfi, P.D.: nepeeoa.{h< 3sona llerp KaurxcKr4ú : (1,1e ncropø14 apeaHepUCcKoro
nepeaoaa) // TpU¡u Or^ena apeBHepuccKor¡ n[reparupu, 46, 1993. - ]-34-1.5?
* Moscow State *
(765) Taproecrnfi. P.õ.: Tpr apeaHepuccKr4x nepeBoÂa 3eona : (r¡eonorheecKrñ ovepr) //
TpU¡u 0r¡ena ÂpeeHepuccKoff nhrepargpu, 49, l-996. - L81-223
* Moscow State *
(766) 3ipiavax, Porconaxa: The Tale of Igors'Host in the English-Speaking llorld /
Roksolana Zirivchak // fne Ukrainian Review, 43, 1996, 2. -'16-83
* Kievan Rus' *
('t 6't I
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Foster, Paul ll.: The Church SLavonic Translation of Maccabees in the Gennadij
(1499). - Ann Arbor : UMI, 1995. - 419
14th - 15th centuries *
(768) Prick, Daviil À.: The Uses of Authority and the Authority of Use :
praise and Blane in EarIy Moclern Rus' // Harvard. Ukrainian Stutlies, 18,
76-93* Moscow State *
(?69) ¡orani, lloreno: La traduzione slava delle Gnomai di I'fenandro. - Alessandría:
Edizioni deI1'Orso, !996. - L26. - (Studi e ricerche ; 21)
* Kievan Rus' *
(??O) I{oser, l{ichael: ilie "Gesta Romanorum" als Beleg der russisch-polnischen
Sprachbeziehungen des 1?. Jahrhunderls // Wechselbeziehungen zwischen slawischen
Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten der Taqung
aús Anlaß des 25jährigen Bestehens des Instituts für Stawistik an der Universität
Innsbruck. Innsbruck,25.-27. ltat 1995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. -
Innsbruck : Institut für Sprachr+issenschaft der Universj.tät Innsbruck, 1996. -
IO2-L14. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana ; 4)
* Moscow State *
(7?1) Veder, IliIlian: Linguistic Problems in the Transmission of o pismenexu : The
Paradosis of Text Familiy q before ca. 1250 // SIavíca Gandensia, 23, 1'996. - 1-29
* MuIti-Period *
- Typology of literature and texts
-- Eistorical archives/fonds
(?72) €aniHcbKa. UnRsa: CniaaMfi BrpaqeHux aoKUMeHriB lloõniucu<ol-o KopoHHoro
rprõUHanu / / Uappa Mundi : Cõipxnx HaUKoBr4x npaub Ha nouaHu tpocflaBa Âau¡xeail'{a g
*aroar fioro ?0-pi.i,{r = Studia in honoren Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata
- flusie [...], 1995. - 243-252* Pol.ish-Lithuanian Rus' *
(773 ) l4awK, H. A. : KpecTbflHcKhe qacTHue aKTH 14 Mr4pCKaR EOnoCTHaR aOKUMeHTaUfif, B
lpexcrou Ueoae e XVII eexe / / Kpecrunucreo EaponeñcKol'o CeBepa Pocct¿t¿ e XVII-XX
BeKax : flpoõneuu !4ou\ieHHF. - Cuxruexap, 1993. - 5-14. - (TpU¡u !lxcrurgra R3HKa,
nfiTeparupu v1 vlcropvlvi Kour Hagvloro ueurpa ; 54)
* Moscow State *
-- Non-Iiterary works
(7?4) Coxaxu, fl.C.: Les problèmes de collecte et de pubLì.cation du patrimoine
historique de 1a cosaquerie ukrainienne / Pavlo Sohan' l/ Les cosaques de I'Ukraine
: Rô1e historique, représentations littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque
international franco-ukrainien / Textes réunj.s et présentés par Michel Cadot et
ÉmiIe Kruba. - Paris, 1995. - I'l-24
* PoIish-Lithuanian Rus' t
(?75) Dezsö, L.: ôenosafi nhcbMeHHocrb pucl,iHoB B XVII-XVIII BeKax: Cnoaapu, aHaflh3'
reKcry. - Nylregyháza, 1996. - 335. - (Studia Ucrainica et Rusinica)
* Polish-Lithuanian Rus' *
(7?6) iloukovsky, Àrtady: Les pubJ.ications-sources françaises au sujet des Cosaques
ukrainiens, cle Beauplan à Mérinée // t'es cosaques de 1'Ukraine : RôIe historique,
représentations littéraires et artistiques ; Actes du 5e colloque international
fránco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de Ia Sorbonne Nouvelle' 1995- - 25-34
* Polish-Lithuanian Rus' *
Phi lologi c al
1996. -
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--- Charters
(':.7'l) ôeopxnveuro, 
^-D.: 
0 xanoaaHHoñ rpaMore OfleFa l4eaHoeil.{a Onuroeu uouacrupo //
Cpeaxeee<o1a+ Ä HoBaF Poco4n : Cõopunr HaUqHHx crareñ ; K 60-nerun npoÖeccopa l4ropn
f<oenegø.{a Opontoea. - CaHxr-flerepõgpr, 7996. - 296-306
* 14th - 15th centuries *
(?78) fepaleHKo, On¡ra: Craxoanexxn öopMUnFpU UxpaixcoKtlx rerbMaHcbKtlx UHisepcanie :
Bnnher nonbcbKi // Slavia Orientalis, 45, 1996. - 237-248
* PoIish-Lithuanian Rus' *
('t.79l' Ka¡raxos, C.H.: !1e øcroph14 pUccKor-o cpeaHeBeKoBor-o tlcroqHuKa : A<ru X-XVI BB..
- Mocrsa : Hagxa, 1996. - 263* Kievan Rus' *
(780) llauuK, I'1.4.: KpecrbffHcKHe racrHHe aKrd r,1 Mr,1pcKafi BorocrHaff ÂoKUMeHTaurR B
flpexc<ou UesÄe B XVII aexe / / Kpecrunucrao EaponeñcKor-o Ceeepa Poccøt¿ e XVII-XX
BeKax: Ilpoõneuu LlsuqeHiln. - Cuxruexap, 1993. - 5-14. - (tpu¡u 14xcrurgra FBuKa,
nfiTeparupH H t4croptltl Kour Hagvuoro uenrpa ; 54)
* Moscow State *
(781) gcsoaui aoxgueurr Eepecreñcu<oi guii // Analecta Ordinis S. Basilii Magní:
Series 2. Ànalecta OSBH: Sectio 2. Arliculi, Docunenta, Mj.scellanea, Bibliographia,
15(21). - Romae, L996. - 15-46
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
('t82ir fl'Frb Uxpaiscurrx nerbMaHcbKrlx UHiaepcanie / OnpauoeaHHt Onbril l-epaueuxo //
SIavia Orientalis, 45, 1996. - 2'19-286
* PoIish-Lit.truatrian Rus' *
--- Geographical rr¡rhs
(783) llonnep, f .: Cuõr,rpu XVf I eera B nUTeBHX onhcaHhfix. - HoeocÍõnpcr : CøõøpcK]4ü
XpoHonpaö, 1996. - 310
* Moscow State *
(784) Creõnltx-KaxeficKytn, l'l .ll.: Kor.rg Mofltancn 11 yro nøn AöanacÁn HqKvlrt/1n e rl+løn //
Pgccxan nhrepargpa, 1995, 3. - 86-93
* 14th - 15th centuries *
--- Inscriptions (as texts)
(?85) gpen, B.: "Unofficia1" 01d Russian Graffiti in Kiev / Vladimir orel //
Zeitschrift für Slawistik, 41 , 1996 . - 166-170
* Kievan Rus' *
--- Instructions
(?85) Cuo¡euc<aR .HâKâoHâff. FpaMora BcepoccuñcKor-o Mtlrponolhra MaKaphF : llo pg<onøcu
npor. AnercaHÁpa l-opcrcoro ue co6pauøn MÂA 108 ; (t4s ncropnh cror-¡aBa) ' - Mocrea :
ApxeorpaöhyecKtlñ ueHrp, L996. - 214
* Moscow State *
(78?) XhnaKoga, A.B.: 0nur hcnonbgoBaHnfl .HaKa39g r p!ccKlr'lM nocnaM B KoHcraHTrHononb
ÂnF u3UqeHHF rpeqecKo-puccKt4x cBnseü XVII B. // f pesecKvlú v1 cnaBf,HcKt4ü Mrp B cpe^Htle
BeKa h paHHee Hoeoe BpeMR : CõopHrr crareñ r 7O-nerup aKaÂeuhKa l-exxa¡øR
fpnropoeerva flrtaapnHa. - Mocraa, 1996. - 188-200. - (CnaanHe r ilx coceÄu ¡ 6)
t Moscot+ State *
--- Letters as historical sourees
(?88) Onopf,, õ.H.: ôBa nocnaHhF f. Bnacueea uapþ Mhxahng oeaopoenvg // lpevec<ul: u
cnaBffHcKr4ñ M!,rp B cpeÂHne BeKa h paHHee HoBoe BpeMff : C6opurx crareú x ?0-nerun
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aKaAeMUKa feHHaÂilfl f'pøropueeøra fløraepøHa. - l.1ocKBa, t996. - 2L6-22'7. - (CnaeRHe h
nx coce¡r ; 6)* Moscow State *
(?89) }íHUHK, D.Â.: Âo<gMeHr ^o 
icropii BurUpoeuilHil / 0piñ l-1øun< // fniacura
crapoailHa, 1994, 5- -'lI-73
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(790) l,lHuHK, D.^.: ôBa nhcrv rerbMaHa Hepo¡n (õopoaaa<n) / npin Mnuøx // Mappa Mundi
: Cõip5rx HaUKoBt'lX npaqb Ha noUaHU gpocnaaa Âaulxeeøqa 3 Ha¡oÁt4 üoro 70-piYYfl =
Studia in hoñorem.Iaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - fl¡eie t...1, I996. -
435- 442* PoIish-Lithuanian Rus' *
(?91) gcxosHt aoKUMeHrn Depecrerlcu<oi gxii // Analecta Ordinis S' Basilii Magni :
Series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. ArticuIi, Documenta, lfrscell-anea, Bibliographj-a,
15 (21). - Romae, L996. - 15-46
* Pol-ish-Lithuanian Rus' *
('1.92) Baudouin de courtenay, I.À.: Il14HFBrlcrrlqecKafl cTopoHa noflbcKoro oprlf'ilHana
nhcbMa .Auørpøn caMosBaHua' nane KnnueHrg vIII 24 anpefiff 1904 rom / À. tl4.A.l
boageeu ae KgpreHe. (llepeeo¡ c nonbcKor-o, no^FoToBcKa TeKcra ø BcrunilTenbHaF crarbs
H. t4. õa¡auoea) / / VleeectvlR Axa¡evrn HaUK : Cepøn nØreparupu l,'l FsHKa. 55 ' 1996, 3 .
66-82
* Moscow State *
(?93) pernal, Andrew: Diplomatic Contacts between Boguslaw RadziwiII and Bohdan
KhrneI'nyts'kyj in 1656 : Two Unpublished Documents /I llappa Mundi : Cõipttøx HaUKoBtlx
npaub Ha nouiaHu lpocnaaa ôauxeerva s Har-o^t4 ñoro 70-piYYR = Studia in honorem
Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - fluaie t...1,1996. - 509-536
* PoIish-Lithuani.an Rus' *
(?94) RoIland, Peter A.: Correspondence between Two Capitals : Simjon Polacki's
Letters to VarLaam Jasyns'kyj (1654-16?0\ // Harvard Ukrainian Studies, 1?, 1996,
3/4. - 341-364
* Moscow State *
--- l{enoirs as historical sources
(?95) Opoffa, A. I.: XanpaeuR acaõnreacui .llepanpurauui '.. l-1iranan KpuuroÕa Pa¡sieina
! Canrgo 3nuno, // Becut Axa¡euii Haeux Denapgci : Cepun rUMaHirapuux HaBUK' L996,
2. - 101-10s* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- Records
(796) KHrra CegHreú 1613 - 1619 rr' :
Ilrcroscxoro ; oceHb - shMa I6L5/1'6 I
MocKBa : Apxeorpaóøqecrrñ ueHrp, L996
; 1)* Moscow State *
Âoxgueuru pasp¡AHol-o npøKasa o noxoÀe A.
Pe¡arropu¡ ro¡la 14. Tpa¡ff ; 14. A. Tøxot'lox. -
. - 152. - (llausr¡ørr Llcroptlt4 BocrolHoú Eaponu
/ no¡roroeKa reKcra C.H.
187
---- Àccount-books
(?9?) XosFñcrBeHHde KHr4ril lUÂoBa MoHacrupf, 1585/86 r
õorarupeea. - Mocxea : ApxeorpaÖnqecKhñ ueHrp, 1996.* I'foscow State *
---- Rodoslovnye knigi/rospisi
(?98) AxroHog, A.B-: Po¿ocnosHHe pocnficø KoHua XVII e
Ueurp, 1996. - 414
|',locxea : ApxeorPaö!4YecKøñ
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* Hoscow State *
---- Rolls
(799) Peecrp BiñcbKa 3anopoeoxoro 1649 poKU. - Kr,rie: Hag<oea aUMKa, 1995. - 592
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(800) Kuryuzawa, TaÌeo: Book of a Thousand and the Ivan IV's Reform Policy // Slavic
Studies, 43, 1996. - 1-31
* Moscot+ State *
---- Statejnye spiski
(801) llepeoe noconbcrBo Poccltt¡ eo épaHunø : CrareúHuff cnøcoK !1 .f . Kon¡upeaa ø l'1 .
Heaepoaa; 1615-1616 r. / llgõnrarauøþ noÂroroeøna T.A. Ilanresa // VlctoputecKilú apxø8,
1,996, 7. - L12-202
* Moscow State *
--- Various texts
(802) flaphH, õ.: Tpø t4croqHuKa no pasr-ogopHoñ pe.ih l'1ocKoBcKoñ PUcr4 XVI-XVf I BeKoB
Catxr-flerepõUpr : Caxxr-flerepõgprcxnü rocglapcrBeHHdú UHilBepchrer/ L996* Moscow State *
---- Birch barks
(803) 9stttt, B.Il.: HoaropoÁcKfie õepecrRxue rpaMoru // PoccuhcKafi apxeonorrlfl, 1996,3
- 30-51
* MuIti-Period r
(804) 9xux, B.fl., 3anøsHf,K, A.A.: ñepecrnHHc FpaMorH H,3 HoBt-oFroacKt4x pacronor 1995
r. // Bonpocu RsuKosHaHhn, !996, 3. - 13-1.6* Kievan Rus' *
(805 ) Î¡tvtx, B. Il. , 3anltgxsK, A. A. : bepecrnHHe FpaMoru 14o pacKonoK HoBt-opo^cK14x
pacKonoK 1990-1995 t. // CpeaHeae<oean Pgcu. - Mocxea, t996. - 120-153* Kievan Rus' *
(806) llapoegH.{, P.: 3ru¿u no FpaMMarÍKe 
^pegHepuccKoro 
RsHKa : (K npo.ireHfin
CahHuoeoñ rpaxoru) // Bonpocu fisHKooHaHHR/ 1996, 3. - t'l-22* Kievan Rus' t
(80?) IìoeerKHH" B-1,'l .: 0nur BoccraHoBneHrlF HoBt-opoÁcK14x 6epecrRuurx rpauot / /
Poccr4ücKan apxeonorufl , 7996, 3. - 52-5'l* Multi-Period *
(808) 3aflhsHRK, A.A.:6uroBaff nucbMeHHocrb B apeBHeú Pgcø lr B cpeôHeBeKoBoú
CraH¡rHaehu / / CnaeaHcKr4e RsuKt4 B eepKane HecnaBnHcKor-o oKpUxeHhR : Tesucu
MexAUHapoAHom KoH{epeHuhld 20-22 øelpa¡n 1996 r. Mocrsa. - Hocxea, 1996. - 2I-24* Kievan Rus' *
---- Vlesova kniga
(809) AneKceeB, A.A.:Onnru o.Benecoaoñ KHr4Fe, /l PAcc<aR nilreparupa, 1995,2
248-254
* Kievan Rus' *
-- Popular Iiterature/Oral tradition
(810) Âsõenea, C.H.: 3nocoBeÂeecKoe HacneÂHe A.H. BecenoBcKot-o B coBpeMeHuocln //
PUccKHú {onbKnop, 28, 1995. - 32-44* MuIti-Period *
(811) OoKHHa, 0.H.: ÂpeeHepuccKtlñ cõopxørc nosaHeff pUKonilcHoú rpaÁhur111 : llpoõneua
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HapoÂHoü KHørh / / ?gccuaa KHfiTa B aopeBonþurloHHom Cuõnpr : Apxeorpaúhfl KHIIXHHX
nauflrHtiKoB ; Cõopxur HaUYHdx rpuÀoB. - Hoeocnõøpcr, L996' - 40-50
* Moscow State *
(812) 14ccneaoeaHhR e oõnacrtr õanro-cnaBRHcKoff agxoeuoñ KUnbTUpH : 3aTa¡xa KaK TeKcT
/ Orc. peÂ.: T.M. Hhronaesa. - MocKBa : Hagxa, 1994' - 21 0* I'fulti-Period *
--- By1iny
(813) Áxr¡Tpueea, C.11.: B.é. l'1nnnep o reorpaÖileecKoM pacnpocrpaHeHfitl õunø¡ ø
coBpeMeHoe cocroflHile npoõneuu // Pacc<uÂ iþonbKflop, 28, 1995. - 45-61
* Multi-Period *
(814) ExenbFHoB, Jl.!1 -: lloeehF ÕaKra t¡ noorhKa oõoõulenø¡ I / Pt¿cc<uV' Öonuxnop, 28 '
1995. - 15-19
* MuIti-Period *
(815) OpoflHoB, ,1.2., 0^hH, 0.14.: l,lcropilyecKhe eepru s õunrlHax o ggpøne llneHxoaø'ie ,//
PUccKtlñ Éonuxnop, 28, 1995. - 146-1'71* Ki,evan Rus' *
(816) HoposoB, D-H-: 3aurHuro nh snutecKoe BpeMF õunøu? // Paccxvtú ÖonbKnop' 28'
1995. - 178-184
* Moscovt State *
(81?) flaunrsørø puccKoro neceHHor-o snoca s éonurnopHoM apxhBe Cu<tua<apc<oro
Focu^apcrgeHHoro UHHBepchrera / A.A. Srnuvgx [...) // Pacc<t4ú óonbKnop, 28,1995. -
258-289
* Multi-Period *
(SL8) IlgrnnoB, õ.H.: flcropfin HaUKh h enocoBeÂ,iecKøñ 6aux / / PUccK!4ñ ðonurnop, 28,
1995. - 10-14
* Multi-Period *
(819) 3aåueB, 4.11.: Crnx pUccKoR õunusu h npanHÁoeBponeücKaR no33tlff // Pt¿ccr.un
óon¡xnop, 28, 1995. - 198-205* MuIti-Period ¡,
--- Eistorical accounts / Iegends
(820) Bnacoea, 3.11 .: Epur Epuoaøv : BosMoxHHe ,1croKr1 oõpaea h MorklBoB / / IpUau Or¡ena
^peBHepuccKoñ 
nrreparupu, 4?, 1993. - 250-268
* Moscot+ State *
--- Incantations
(821) lrtccne¡oeaHr¡F B oõnacrrl õaflro-cnaBRHcKot¡ ÀUXoBHot¡ KurlbrUpH : 3aroeopu / Ors
peÁ.: B.B. l4BaHoB ; T.H. CaeuHuxoaa. - Mocxsa : HaUKa, 1'993' - 240
* Multi-Period r
-- Secular literature
(822) Tapxoacxvrfi, P.6.: Tph ôpeBHepuccK14x nepeBo^a 3eona : (r¡eonoril'recKhú o.lep<) / /
Tpgau 0r¡ena 
^peBHepuccKoú 
nhreparupu, 49' 1996. - L8'1-223
* Moscow State *
--- Chronicles/Ànnals etc.
(823) Doõpoa, A.l'.: He hcropl4t4 fleronhcaHfifl nepBon nonoerHu XV a.
ÄpeBHepuccKofi nfireparupu, 46, 1993. - 3-20* 14th - 15th centuries *
(824) fluexro, õ.I.: Uxpaiucuri Áxepe¡a .l4croput't Pocct4ficKoú' B-M.
/ / ÍpUaa Or¡ena
Tathueaa :
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(fìironncu XII cr. i .Cnoso o nonKu Iropeeiu') // UxpaixcbKt4ff Icropt4'iHt4n xupHan,
L996, r. - 52-62
* Kievan Rus' *
(825) flupbe, 9.C.: öeo¿aÍbHafl BoñHa e Mocxae il fleronhcaHhe nepBoñ nofloBtrHH XV a. / /
TpU¡u Or¡ena ÁpeaHepUccKoR nHreparupu, 47, 1993. - 82-94
* 14th - 15th centuries *
(826\ llHul,rK, D.Â.: HauioHanbHo-BrisBonbHa BiñHa grpailcu<oro HapoÁU cepe^uHt4 XVII cr.
oqfiMa epnuva // Apxtau Urpainr, 7995, 4/6. - 53-40* Polish-l,ithuanian Rus' *
(821) l{HnDTeHKo, H.l,'l .: IìepeFcnaBcKoe cKasaHhe o õopøce ø Ineõe B cocraBe fleronøcua
llepencnaann-Cgelanucroro / / TpU¡u Or¡ena 
^peBHepuccKot¡ 
nørepargpu, 47 , 1'993. - 65-81
* Kievan Rus' *
(828) llunþTeHKo. H.tl.: Bna¡HMHpoKHñ BenilKoKHRxecKØñ ceo¡ 1205 roÀa : (Pa¡sheønoBcKan
neronrcu) // Tpam 0r¡e¡a ÁpeaHepuccKot¡ nilreparupbl, 19, 1996. - 36-58* Kievan Rus' *
(829) l{opoeoea, H.A.: 0õ aHTnMocKoBcKrlx MorriBax B fleronøcRx BenøroFo KHRxecrBa
fluroscxoro nepaoñ nonoBIHbt XVI BeKa // Becr¿u< Moc<oecKor-o UHfiBepcilTera : Cepøn 9.
0t4fioflort48, L996, 2. - 95-102
* ¡foscow State *
(830) MUpaBbeBa, fl.fl.: PoroxcKtn neronuceu ø pocroBo-cusÂanbcKafl neronrlcHafi TpaÁilut¿ff
// þ1ccnercBaHnfi no hcroqHtlKoaeaeHhn tcropvlvl Poccuu: (¿o 19l.7 r.) ; C6opuør crareü.
- Moc<sa, 1996. - 25-38
* 14th - 15th centuries *
(831 ) flerpUXHH, tl-B-: HapparuBHaÊ crpareFhR ø UnorpeõneHue TraroflbHbrx BpeMeH B
puccKoñ neronucr XVII eera // Bonpocu FsHKosHaHfiR, L996, 4. - 62-84
* Moscow State *
(832) flpr,rcenxoe, ll.: l4cropøF puccKoro fleronucaHhn XI-XV ee. / [ìo¡roroBneHo K neearfi
B.f . Boehxoñ ; npeahcnoBøe, npøMesaHnfl 9.C. Ilupue. - MocKBa : õUnaHØH, :.1-996. - J25.
- (studiorum slavicorum monunenta ; 11)* Kievan Rus' *
(833) Cxpurxrxoe, P.f .: Ha nopore onpllyHhHa / / CpeueBeKoBatì í HoBaF PoccøR :
Cõopnur HaUyHHx crareñ ; K 60-nerno npo{eccopa 14nopn Î<osfleBHqa Õponuoea. -
Caxxr-flerepõUpr, L996. - 368-396
* Moscow State *
(834) CnaeRHoK!4e xpoH14Krl / Cocraeøn A. UenKoB. - CaHKr-UerepõUpr : l-naror, I996. -
3?8
* Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Moscow State * PoIish-Lithuanian
Rus' *
(835) CraeHcKlrn, B.l,l .: PaccKas o HauecrBr,irl DaruR la Pgccxne 3eMnu no pUKonficø t43
flc<osa // IpAm Or¡ena ÁpeBHepUccKoR nhreparupu, 11' 1993. - 148-150* Kievan Rus' *
(836) Boaonagxux, E.f.: XpotonorøÍ puccKoñ xpoxrrpaÓnu / I TpUm Ornena ôpeaHepuccKoú
nilreparupu, tactu 1. - 49 , 1996. - 22-35, 7996
* 14th - l5th centuries *
(837) Boaonasxhx, E.f.: K eonpocu oõ rcrovHhKax Pgccroro xpouorpa{a / / lpUna 0rne¡a
ÂpeBHepuccKofi nhreparupu, 41 , L993. - 200-274* l.foscow State *
(838) Brogi-Bercoff, Giovanna: .l,lcropnn Bo Kparue' fiepocx!4MoHaxa Cnøpnaoxa : onur
ficcneÂogaHhf, B KoHreKcre eBponeñcKoü L4cropr,lorpaöilh XvII a. / Âx. 6poaxø beproðö //
fpeqecKhü n cnaBflHcKHñ Mr4p B cpe^Hhe BeKa h paHHee HoBoe BpeMfl : Cõoput¡< crareú K
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?0-nerrp aKaÀeMhKa l-eHxa¡nR fprropoean'ia ÍlilTaBphHa
(CnaenHe h tlx coce^v ; 6)
* Moscow State *
MocKBa, 1996. 20L-215.
(839) Lunt, Eorace G.: Lexical
: Some Methodological Problems
* Kievan Rus' *
(g40) Rich, Vera: The Brest Union and Calendar Reform l/ The Ukrainian Reviev¡, 43,
t996, 3. - 46-61
* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Collections of secular works
(841) flrxavee, Â.C-: Cgnuõa pUKonuc!4 l'1sõop¡lø<a 1073 r. s XfV e' /l Tpgtu 0r¡ena
ApeaHepuccKoñ nhrepargpu, 49, L996. - 291-299* L4th - 15th centuries *
Variation in the Copies of the Rus' Primary Chronicle
// Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - l-0-28
HeMeuKoMU nepeBo^u .cnoBa o
4't, 1993. - 3'10-396
--- Epos
(842) benoõpoea, 0.4.: 0õ fin¡þcrpaufinx H.C. foH'{apoeoú x
nonxg t4ropele, / / Tpgau 0raena apeBHepuccKoñ nrreparupu,* Kievan Rus' *
(843) luesxo, õ.11.:
nilreparupa , L996, 4* Kievan Rus' *
(844) 9ueHKo, 6. I.:
(lìironrcn XII cr. i
1996, r. - 52-62* Kievan Rus' t
^Mlrrphü 
PocroBcKt4ú t¡ .Cnoeo o nonKu Øropese' l/ Pgcc<an
- [1-L22
Uxpaiucu<i lxepena .l/lctopøtt Poccl4ñcKoñ ' B
.CfloBo o nonKU Iropeaiu') // Uxpaiucu<uü
.M. Tarhueea :
icrop14,{Ht4ú xUpHan,
(845) K ncroprn cnopa o no^fil4HHocrt¿ .Cno8a o nonKu l'lropeae' : (na nepenøcxt't
aKaÂeMHKa A.C. Ilhxa.{eea) / (nU6nrrauun fl.B. Coxonosoñ) // PAccxaa nhreparUpa, 7994,
2. - 232-268 ; 3. - 273-245
* Kievan Rus' t<
(846) KocTepHHa, Il.A-: llepaoe ne\iaTHoe hBAaHre.CfloBa o nonKU llTopeee', Heh3BecrHHú
3KseMnn¡p, nproõpereuluñ gpocnaBcKl4M MUseeM-sanoBe^H!4KoM // TpU¡u Qr^ena
ÁpeBHepuccKoñ ¡hrepargpu, 47 , 1993. - 367-369
* Kievan Rus' *
(847) l{gpoRuoe, H.0.: .Cnoao o nonKu l'lropeee' a
/ Bcrgn. crarbF t4 KoMM. 0. H. Tpgõaveaa. Kovt'l ' t't
(MA), 1996. - 249. - (Palaeoslavica ; 4)
* i(ievan Rus' *
(850) 3ipiavar, Porconana: The TaIe of Igors'
Roksolana Zirivchak // TÏte Ukrainian Review,
* Kievan Rus' *
de 1a Campagne cl'Igor, fils de Sviatoslav, petit-fiIs
Le rendez-vous des bicentenaires : Ires Langues'0, Le
1996. - 19-30
KoHTeKCTe eBponeñcKoro cpe^HeBeKoBbfl
nocnecn. A.D. Crpaxoaa. - Cambridge
(g4g) Teoporoa, 0.8.: H.l'1 . ôuneecrøñ KaK hccneaoBarenb .cnoea o nonKu L1ropeae' //
Pgccxan nhreparupa, 1994,6. - 209-2'L!
* Kievan Rus' *
(g49) B3ÂOpHOB, f.tl.: EUe oÁ!4H He ø3BecrHHl¡ paHee sK3eMnnFp iìepBoro As^aHÁÀ'c¡Oaa o
non*u ø.opZee,'// TpU¡u gr¡e¡a apegHepuccKoú nL4repargpu, 49, 1996. - 3Iv 122* Kievan Rus' *
Host in the English-Speaking llorld /
43, 1996, 2. -'16-83
(851) Blankoff, Jean: Le Dit
d'OIeg // SLovo, 16=1995196:.
SIovo (d'Igor) , Catherine II,
* Kievan Rus' *
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(852) Blankoff, Jean: Rô1e et
Igoreve // Slovo, 16=1995/96:
Slovo (d'Igor), Catherine II,
* Kievan Rus' *
(853) Contal, Pierre: Le Dit de I'ost du prince Igor (Slovo o polku Igoreve) et Ie
problème de son authenticité // S1ovo, 16=1995/96: Le rendez-vous des bicentenaires
: Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor), Catherine II,1996. - 31-38
* Kievan Rus' *
(854) Guerra, René: Le Slovo et les peintres russes émigrés en France // slovo,
L6=I995/96: Le rendez-vous des bicentenaires : Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor),
Catherine lI, 1996. - 39-44
i MuIti-Period *
(855) Poppe, Nicholas: A Textological Note on the Plað in the Slovo o polku fgoreve,
the ZadonSðina and the Skazanie o Mamevom pobor5ðe // !Iiener Slavistisches Jahrbuch,
42, 1996. - 157-159
* Kievan Rus' *
(856 ) Poppe, Hicholas: SaMerKa K TeKcrofloTr4il arìTancKrlx oanMcrBoBaHñü B .3aÁoHUlHVlè t v
.Cnoee o nonKu l4ropeae, I H. flonne // Tpg¡lu Or¡ena 
^peBHepUCcKoü 
nhreparupu, 49,
t996. - 314-318
* Kievan Rus' *
--- Eistorical accounts
(857) benRxoea, l,l .il.: .floBecrb o nerpe, uapeBøye opÁHHcKoM' B r4cropr,lKo-nøTeparUFìHoM
KoHTeKcre : (< aonpocu o aarhpoBKe nponsse¡eHnn) / I Ipgtu 0r¡ena apeBHepUccKoú
nhreparupH, 46, 1993. - 74-8'l
* 14th - 15th centuries *
/OEOI Vn¡¡nvaa El Ã. Þrt^^vtad 
^ñta^vta 
tt ñõ^lvtrrrr¡ ñôñôÞ^n¡ -Tnnou¡v^11 tr^t^^tlr¡. l'o¡¡¡n no\9J9l ^PnttNVÞr 
s.1.. r uvvr\trv rr Hvsur\qtrtr rrvPvevsq _ r Pv,rr r vHtrtr -
Konguxa // TpUm Or¡ena ÂpeBHepuccKom nøreparupu, 46, 1993. - 88-9?* 14th - 15th centuries *
(859) Iloõaroea, l,l- A. : llpoõreMu coorHolljeHHff crapufix peaaKuøñ .flosecrø o paoopeHØø
PnsaHu Daruex, /l TpAm Otaena ôpeBHepuccKoü nfireparupu, 16, 1993. - 36-52
* Kievan Rus' *
(860) floühoe, E.ll. : K BonpocU o Bocnpøflr1414 oeppapo-ö¡opesr¡úcKoro coõopa pUccl¿or¡
ÄeneFauhem : (aHanre cBeÂeH[4ú Cøueoua Cgelanuc<oro) // fpe.iecxuú ø cnaBrHcKhú ML4p B
cpe^Høe BeKa h paHHee HoBoe BpeMfl : cõopHnx crarer¡ < 70-nerøn aKaaeMøKa fes¡a¡ø¡
f puropbeeøva IìnraeprHa. - Mocxsa, 1996. - I40-L52. - (CnaeRHe h t'tx coceÀø ; 6)
t L4th - 15th centuries *
(861) CTaBÍcKlrñ, B.H.: Pacc<ae o HauecrB14h Darur Ha PUCcKile seMÍrø no puKonfictl r,43
flcxoea /l TpUt.l Or¡e¡a apeaHepuccKoú nøreparupbt, l'1 , f993. - 148-150
* Kievan Rus' *
(862) Lenhoff , Gail D., Ilartin, Janet L.B.: Toproao-x03ffr¡crBeHHHr¡ h KUrìbrUpHHú
KoHreKT .Xoxeuø¡ 3a rph MopF. AóaHacØ¡ Ht4Ktlruta / i.A. fìeHxoùó ; Ax.D. llaptul /l
Tpgau Or¡ena ÁpeBHepuccKoú r'ttlreparupu, 47, 1993. - 95-L20
* 14th - 15th centuries *
signification cles présages dans le Slovo o polku
Le rendez-vous des bicentenaj.res : Les Langues'o, Le
1996. - 9-18
--- Narrations of various kind
(863) I{alek, Eliza: Pgccxan HapparhBHan nhreparupa XVII-XVfII
cþxeroB . - Y'óð,2 : tJydawnictwo Unir+ersytetu Íódzkiego , 1996. -
* Moscow State *
BEKOB
L'.79
--- Poetry (secular)
Onur g<aearenn
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(864) KpeKoTeHb, Bononnxrp, Kpuca, bo¡ÀaHa, Cgnrua, Mø<ona: U<paixcu<a noegin XVII
cr. B KoHTeKcri cnoB'RHcbKono 6apoxxo // Cnoe'ffHcuxi nirepargpn : ^onoBi¡i. 
- Khie'
1993. - 18-58* Polish-Lithuanian Rus' *
(965) Hr4KOnaeB, C.!1.: crnxorBopeHne rronose ¡a To¡ø .0 cuele Mfipa' B puccKHX
nepeBoAax xvll B. // Tpu¡u Oraena ÂpeBHepuccKoú nhrepargpu, 49, 1996. - 224-235* Moscow State *
K noHffTt4þ sJlof-UapHot-o CrrnF B puccKoñ no33t4t1 xvII eexa //
1. - 102-L13
14cnag¡cXre BíKl,lHTcKre CaFil O ceBepHOü PgCll : TeKcTd' nepeBoA'
: fla¡our¡p, 1996. - 235 . - (ÂpeaHeúuue ilcroqHtlKfi no hcroptltl
--- Romances
(g6?) loser, llichaet: dj-e "Gesta Romanorum" als Beleg der russisch-polnischen
Sprachbeziehungen des 17. Jahrhunderls /l l,lechselbeziehungen zwj.schen slawischen
Sprachen, Lite¡aturen und Kulturen in Vergangenhert und 6egenwart: Akten der Tagung
aus AnIaÊ des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistlk an der Universität
Innsbruck. Innsbruck, 25.-27. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Unj.versität Innsbruck, 1996- -
IOZ-ItA. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana; 4)
* Moscow State *
(866) Caaoxoaa, fl.rl. :
CnaBf,HoBeÀeHue, L996,* Moscow State *
(875) Ìlorani, l{oreno: La
Edizioni deLl'0rso, t996
* Kievan Rus' *
--- Sagas
(868) fnaetpnxa, l-.8. :
KoMMeHrapøñ. - l.1ocrea
BocroeHoø Eaponu)
* Kievan Rus' *
(869) Bun.{aHoB, Banetrnx: Crapoõunrapcra nhTepaTupHa rpaafiUtlF B caFara sa Onas
TpnrsacoH or oÁ MgHr Cuopecos // Palaeobulgarica, 20, L996,3. - 20-29
* Kievan Rus' *
--- Satirical works
(8?0) CeMRyKo, C.Â-: K hHTepnpeTaurlt4 .lìoBecru o õpaxri øxe' // Tpgau 0r^ena
ApeeHepuccKoR nilreparUpH, 49, 1.996. - 405-409* Moscow State *
(s?1) cTaÖeeBa, O.C.: Hapoauan oõpnaoBaF crMBonilKa ø MøÓOnorhlecKhe npe^craBneHilt B
nosrilKe .cnuxõu raõaxg, // tpu¡u Or¡ena apeBHepuccKot¡ nØreparupg, 49, L996- -
133-140
I Moscow State *
(812\ Craneeaa, o.c.: IlpoõneMa peaaKuøñ .cnuxõu <aõaxg, // Tpu¡u 0r^efla
ApeBHepUccKoü nørepargpu, 47, 1993. - 2'16-284* Moscow State *
(8?3) Tapxoacrnfi, P,6.: nepeBo^.ir¡x 3sona llerp KaurlcKt4ú : (|'4e ncroprh ÁpeBHepuccKoro
n"peaooa¡ l/ lpam gr¡ena 
^peBHepuccKoú 
¡hreparupg, 46, 1993. - 134-157
* Moscow State *
--- Yarious prose
(8?4) Bernar{ini, Luca: Un dialogo russo-polacco ne1la Mosca di Boris Godunov //
Ricerche slavistiche, 43, 1996. - 209-235
* Moscow State *
traduzione slava de1le Gnomai di Menandro. - AlessandrÌa
- t26. - (Studi e ricerche ; 21)
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-- Spiritual literature
(876) t{UHh.{eBa,0.B.: lìoeecrb o BíÂeHør nHoKa l4narnn H HacrpoeHHn e Co¡oeeuKoM
MoHacrblpe HaKaHUHe BoccraHuR L667-1676 rr. / / Tpam Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ n[reparupu,
4'1 , 7993. - 285-292* Moscow State *
(8?7) Ilpoxopoa, f.ll.: XpøcrhaHcKafl KHhxHafl KUnbrupa 
^peBHeú 
Pgcn // Pgccran
nhreparupa, 1995, 3. - 47-55
* KÍevan Rus' t
(87S) CnHBaK, ô.fI.: MarpøqHHe nocrpoeHhF B crilne .rlflêTêHr,'rfl cnoBec, // fpgta 0r¡ena
ApeBHepuccKoÍt níreparupu, 49, 1996. - 99-111* 14th - 15th centuries *
(879) Bopounr, 0.: CaRtfiTenb Maxaprñ, MklTpononhr MocKoBcK'lú tA acen Pgcø, il ero
nfiTeparupHaF ÁeFTeflbHocrb // õorocnoBcK!4e rpuAu, 32, 1996. - 120-222
* Moscow State *
(880) Frick, David À.: The Uses of Authorrty and the Authority of Use : Philological
Praise and Blame i.n Early Modern Rus' // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. -
't 6-93
* Moscow State *
(881.) Eannick, Christian: Christlich-orientalisches Denken in slavischer Umformung -
Traditionsbewahrung und Entwicklung eigener Zuge / / The Christian East : its
Institutions & its Thought ; À Critieal Reflection; Papers of the International
Scholarly Congrress for the 75th Anniversary of the Pontifical oriental Institute.
Rome, 30 l,fay - 5 June 1993 / eriited by Robert E. Taf t. - Roma : Pontif icio Istituto
Orientale, L996. - 707-L2'1. - (0rientaLia Christiana Ànalecta ; 25I)* Prehistory *
(882) Russie : Mille ans de vie chrétienne. - Genève: Éditions du Centre Orthodoxe
á" D-Þvirç¡¡t, Âa¡rr-Ániarra 'lOOl - 1Á? - /r.aa ÁfrrÁaa ÞhÁalarialaa Áa ah¡nhÁcrr.1ôluq rqrr ¿e! eqe vles¡tre¡rf Yqv, \uçr v rvg¡Yqer se v¡¡4r¡leel , Lw t
* Multi-Period *
(883) SIowo o Bogu i czlowieku: My61 religijna Slowian lfschodnich doby staroruskiej
/ ttybral, przelo2yl i opracowal Ryszard úu2ny. - Krakó¡¡: Polska Akademia
UmiejgtnoSci, 1995. - 297. - (Prace Komisji t{schodnioeuropejskiej / PoIska Akademia
UmiejçtnoScj. ; 3)* Kievan Rus' *
(884) Thonson, Francis J": The False Identification of Gregory Tsamblak with Gabriel
Uric: The FuIl Extent of Alexander Yatsimirsky's Fraud Exposed // Slavica
Gandensia, 23, 1996. - ll'l-169
* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- Àpokrypha
(885) EnHceeB, f.A.: AtrreperhyecKLle npaaocnaeHHe coqfiHeHilfl KoHUa XV - HaYana XVI
BeKa il BnhRHre Ha Hux ÂpeBHepuccKr,lx anoKpt4iÞø,{ecKhx <sur / I 14ccre^oBaHøR no
t4cTo\iH14KoBeaeHhþ rlcropr,lr,1 Poccør¡: (no 1917 r.) ; CõopH14K crareú. - Mocxga, I996.
'15-97
* 1Ath - 15th centuries *
--- Autobiographies (rith rel. background)
(886) Karax-TaproBcKan, I'1.Â.: Paeehrhe r(!4rr4ñHo-õHoFpaöhyecKor-o xaHpa B XVII BeKe :
(xrrne Aapraxa H OepanoHTa MoHseHcKr4x, Tpr4öoHa Bf,TcKor-o, Ct4MoHa Bonoucxoro,
CepanhoHa KoxeosepcKor-o, Apcexnn Hoeroponcroro, HíKaHapa llcroacxoro) / / lpUm Ot¡ena
ApeBHepgccKoñ nhreparupu, 49, L996. - L22-L32
* Moscow State *
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(887) KpUuenbHHUKaf,, E.B.: IloBecru Maprøpun 3eneseu<oro il aeroõøorpaÓh'{ecroe
noBecTBoBaH!4e B naMflTHhKaX pgccxofi nhTepaTupu XIV-XVI ae. // TpU¡¡l Qr¡ena
ÂpeBHepuccKoñ n!4repargpu, 46 , 1993. - 2I-35
* 14th - 15th centuries *
--- Biblical texts
(888) nHyxaase, A.A.: K r,tcropt4!4 qerbeno reKcra cnaBflHcKol-o Bocuvøxsuxua / / Tpgaut
Or¡ena apeBHepuccKoff nhrepargpu, 49 , 7996. - 1'0-2L
* Prehistory *
(889) poraqescraf,, E.õ.: CBflueHHoe nrcaHøe e'lopxecrBeHHHX cfloBax' : (lrloasu
3naroucr h K¡,,rpilnn Tgpoacxøñ) // Australian Slavonic and East European Studies, 9,
L995, 2. - 75-88
* Kievan Rus' *
(890) Cuoprgxoea, E.lf.: CpasurrenbHoe øsUqeHne ÂpeBHrlx pUccKtlx pUKonhceÙ4 Berxoro
3aBeTa // Âeaeüun Ara¡euun HaUK: Cepøn nilTeparupu ø neura, 55, 1996,5. - 57-66* Ki. evan Rus ' *
(891) Foster, Paul l{.: The Church Slavonic Translation of Maccabees in the Gennadij
Bible (1499). - Ann Àrbor : UMI, 1995. - 419
* 14th - 15th centuries *
(892) Erick, David A.: The Uses of Authority and the Authority of Use : Philological
praise an¿ BIame in EarIy l,fodern Rus' I I Harvard Ukra j-nian Studies, 18, 1996. -
't 6-93
* Moscow State *
(893) Grünberg, Karsten: Die kirchenslavische Überlieferung der Johannes-Apokalypse.
- Erankfurt (Main) : Lang, 1996. - 223. - (Heidelberger Publikationen zur Slavistik
: A. Linguistische Reihe;9)
* Multi-Period *
--- Chronicles/Ànnals of rel. organizations
(894) Änurpneea, P.Il.:0 paHHeM nepuoÁe hcropt414 Conoseuxoro MoHacTHpn s XurøRx
3ocør,.ru h Caaearøn h B cnilcKax ConoaeuxoFo neronhcua // Tpglu Ot¡ena ^peBHepuccKoúnrrepargpu, 49, 1996. - 89-98
* l4th - 15th centuries *
--- Collections of religious works
(895) Dr.rõt4xoe, 11.B-
Centocnaaa 1073 r.)* Kievan Rus' *
(896) yepropruxan, T-8.: Yeruø c6opuøxø B cocraBe Benrxux I'løHeül ler¡ux Mklrponorlhra
l'1a<aprn ll IpA¡u Ot¡e¡a apeBHepUccKoú nøreparUpd, 46,1993. - 98-108
* Moscow State *
(g97) OoKhHa, 0.H.: ÂpeeHepuccKr4tl cõopnør nosôHet¡ pgxonøcuoü rpa^øU1,11,1 : llpoõneua
HapoôHoü KH14t-H / / PUccxaa KHHFa B ÂopeBonþutloHHot¡ cvt6øpv' : ApxeorpaÓøR KHt4xHblx
naMflrHrlKoB ; CõopHl4K HaUYHux rpuÂog. - Hoaocklõt'tpcx, L996 ' - 40-50
* Moscow State *
(898) fnnnrgc, Â.4.: .Pgccxan npaBAa' r .BonpoüaHñe Køpnxa. e HoeropoacKoñ KopMYeñ
1.281 r. ¡ (K xapaxrep!4crhKe FsHKoBoñ cr4ruauhil ÂpeBHero Hoaropola) // Cnaaa¿oBeôeHile,
1996, L. - 48-62
* Kievan Rus' t
(899) l'pnUeacxan, tt.H- : l/lx¡exc hcrrlHHHX KHt4l' B cocraBe .KhpLtnnoacKoú KHl4l-t4, // TpU¡u
Or¡ena ÀpeBHepuccKoñ nÍrepargpu, 46, 1993. - 125-133
BrgaHrhücKrú nporornn 
^pegHeñUeú 
cnaBRHcKot¡ KHtll-14 : (14eõopt'lør
- MocKBa, 1996. - 403. - (lìaunr¡uxø t¡cropl4qecKoú ¡lucnø)
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* Moscow State *
(900 ) IlaHíH, fl. f . : llpaaapilTenbHue cBeÂeHhR o cocraBe cnHcKoB Ml,1HeñHol-o
TopxecraexHíKa : (puronøcr XIv-XvI sexoe) ; l4onb - aBrucr / / PAccxaa KHfir'a B
ôopeBonþurloHHoñ Crõrpø: Apxeorpaönfl KHíxHb.x naMflTHt4Koe; Cõopxl4K HaUHHHX TpUÁoB. -
Hoaocnõnpcx, 1996. - 89-103
* 14th - L5th centuries *
(901) Pora.{eacrafl, E.6.: unxn MonfiTB Knpøn¡a Tgpoecroro B pxHocnaBflHcKtlx puKonilcfix,
xpaHnültlxcn e Eonrapnø // Pataeobulgarica, 20, L996, 3. - ?6-84* Moscots State *
(9021 Taopoaoe, 0.8.: ÁpeanepgccKhe qerbil c6opnø<ø XII-XIV BeKoB : (Crarun rperbR:
CraeaHrn v1 toqvlnÁv1 Ha cþlt(eru cgrueHHoñ fi uepKoBHoñ ucropnø) I / TpUm 0r¡ena
¡pegHepuccKotr nrreparupbl, 4'1, 1993. - 3-33
* Kievan Rus' *
(903) 3nurocrueea. 0.f .: Cr,4txHoú nponor ne co6parun f-llHTD C0 PAH / / P1ccxaa KHøFa B
ÀopeBonþunoHHon Cu1vtpu: Apxeolpaórn KHTTxHHX naMffrHt4KoB ; C6opunx HaUqHdx rpgÂoe. -
Hoaocnõøpcx, L996. - 5L-88
* Moscow State *
--- Drana <religious)
(904) Kopxi6, II.Â.: Uxpaixc¡ra ul<inusa ÂpaMa i aUXoBHa MUshKa XvII - nepuoi
XVIII cr.. - Kr¡is, 1993. - 39. - AeropeÕepar auceprauii
* Polish-Lithuanian Rus' *
(905) CoöpoHoga, Il.Â.: CueuleHile f,sbtKoe xa UrpanHe !4 B lllKonbHoM teatpe //
CnaeRxoee¡enøe, I996, 1. - 95-101
* PuIish-Lithuanian Rusr i
NONOBøHL4
--- Edifying literature
(905) rDoHrHa, l.l.C.: ÂpeeHeñuhe cnficKr,1 cõopxrra 3narocrpgñ B paHHeñ cnaBRHcKoñ
nhcbMeHHocrr: (XI-XII ee.) ; K eonpocu o pe^aKurø.3¡arocrpun 4.0. õH.{KoBa, //
Tpuau Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ nhrepargpu, 47, L993. - 34-53
* Kievan Rus' a
(907) Bednarsky, Dushan: Blood and Tears, Love and Death: Seventeenth-Century
Devotional Homoeroticj.sm and TuptaJ.o's "Verses on the Lord's Passion" // Canadian
Slavonic Papers, 38, 1996. - 61-91
* Moscow State *
(908) Parpulova Gribble, Lyubonira: Zitie Petra i Fevronii : a IJove Story or an
Apologia of Marriage? // Russian Language Journal, 49, 1995. - 91-113
* Moscot+ State *
--- Eagiographical literature
(909) bHnexrrx, B.: .YTeHhe' npen. Hecropa KaK naMflrHnx .rneõo6opt4coBcKoro' KUnbra
/ / Toum Or¡ena ÁoeBHeÞuccKoú nhreparupu, 4'l ' 1-993. - 54-64* Kievan Rus' *
(910) ÂaBHAoBa, C.4., teprophqKafi, T.B.: K t4cropt4l4 chHaKcapn // TpU¡¡¡ Or¡ena
ÂpegHepuccKoñ nilrepargpu, 47, 1993. - 151-163
* 14th - 15th centuries *
(911) ÂHr,rrpneea, P.fl.: 0 paHHeM nepiloae hcropr4t4 ConoBeuKot-o MoHacrHpR e Xhrilnx
3ocr,rtru 14 CaBBarhR 14 B cnrcKax ConoeeuxoFo neronícua l/ TpU¡u Or¡ena apegHepuccKoú
nnreparupu, 49, 1996. - 89-98
* 14th - 15th centuries *
(9I2) KpUUeflbHHuKar, E.B.: AaroõilorpaÖhn h xrlrrle B apeBHepuccKoñ flhreparupe: Xølt¡R
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Þunrnna l,lpancKoro, fepcnua õon¡rscxoro, MaprLlpt4R 3eneHeuxol-o, CKasaHile Eneasapa o6
aHsepcKoM cKhTe; tlccneÂoeaH¡e h TeKCrH. - Casrr-flerepõUpr: HaUKa, 1996' - 365'
(Hoaue ilMeHa a Hagxe)
* 14th - 15th centuries *
(913) KpuoenbHHuKaf,, E.B.: lloaecru Maprøprn 3eneHeu<oro h aero6øoFpaÖil'{ecKoe
noBecTBoBaHtle B naMFTHttKaX puccKoüt ¡HrepaTupu XIV-XVI ea. // Tpglu 0r¡ena
ÂpeeHepuccKoft n!4reparupu, 46, 1993. - 2I-35
* 14th - 15th centuries *
(914) KpUsenbHHuKaÍ, E.B.: Xnrøe Ôønrnna llpanc<oro ø
/ I IpUtu 0r¡ena ÁpeeHepuccKott nnreparupu, 49, L996 -* Moscow State *
(915) HHnDTeHKo, H.l,t-: flepeficnaBcKoe cKasaHøe o Dopøce ø [neõe B cocraBe fleronncua
I-ìepencnaenR-CUe¡anoc<oro // TpU¡u Or^ena 
^peBHepuccKoú 
nØreparupu, 47, I993. - 65-81
* Kievan Rus' *
(916) flatuH, fl.f .: IìpnsapilTenbHHe cBe^eHLlfl o cocTaBe cnr4cKoB uøseúrioro
TopxecraeHHhKa : (puxonrcr XIV-XVI sexoe) ; t1þnb - aBFUcr // ?gccxaa KHilFa B
^opeBo¡þur1oHHoff 
Cu1upn : Apxeorpaúøn xsøxt-tux naMffTHtlKoe ; CõopFl14K HaUYHblx rpUAoB. -
HoeocilõHpcK, L996. - 89-103
* 14th - 15th centuries *
(a rou qt/cne flocnatøe MUAporo OeoÖaHa) B
Í o npecraaneHHLi, Áuurpøn Âoucroro //
t996. - 59-11
(918) Cenrrlrenb CreöaH flepucrnñ : K 600-nerhþ co ôHfi npecraBneH!4fl. - Cau<r-l-lerep6gpr
: Tnaron, 1995 . - 2'l 8
* 14th - 15th centuries *
(919) UxaHoBa, E.B.: Xnrre ce. 14aroBa, enøcKona pocroBcKol'o : (ilcro'iHnxø ø
nfireparupa) // TpU¡u 0r¡ena ÂpegHepuccKoü nilreparupu, 47 ' 7993. - 241-249* 14th - 15th centuries *
(920) Senderovich, SaveIy: Ce. Bna¿HÈ{r4p : K Mr4oonoo3r4cu / C. CeHÁepoBt4'i // fpada
Or¡ena ÁpegHepuccKoñ nilrepargpu, 49, 1996. - 300-313* Kievan Rus' *
--- Liturgical literature
(921) geproplruxafl, T.B.: qerbkl c6opsørr B cocraBe BeníKHX l'4øHeñ Yeruøx Mtlrpononøra
MarapøR /l TpUu 0r¡ena ÀpeBHepuccKoñ nHreparupH, 46' 1993. - 98-108
* Moscow State *
(9221 ÁaBHÂoaa, C. A- , gepropt4UKaR, T. B. : K øcropt4t4 crlHaKcapF / / IpAm Or¡e¡a
ApeBHepuccKoñ nhreparUpH, 4'1., 1993. - 151-163* 14th - 15th centuries *
(923) Kazhdan, Àlexander: l4octtÕ lìecHoneeeU ø nepBoe puccKoe HanaAeHfie Ha
Koucrautugononb / A. Kax¡ax // l-pe.iec(Âú, vt cnaBffHcKht¡ Mt¿p B cpeÁHr4e BeKa h paHHee
HoBoe BpeMR: Cõopunr crareñ r ?0-nerøn aKaaeMilKa l-essa¡øR Iphrop¡eeøva Jluraapøxa.
Mocrea, 1996. - 53-60. - (Cnaesxe h øx coce^u; 6)* Kievan Rus' *
(924) Kdlln, Eernan: Zur Àllerheiligenlitanei im altrussischen Dreifattigkeitsgebet
// Scando-SIavica, 42, L996. - 77-89* Kievan Rus' *
---- Apostol
(925) Iloceea, 0-8.: 0 poôcrBe MecfluecnoBoB ocrpoMr'lpoea EsaurenvÀ v, 0xpølcxoro
3anhcKa fiHoKa fepuaHa o 0hnhnne
LL2-T2I
(917) flpoxopoe, f .H.: .llocroporxhe crarbø'
floro¡øHcxou F 21 Anocrone ø .CnoBo o x!4rb14
TpU¿u¡ Or¡ena ÂpeBHepUccKoR nøreparupd, 49,* 14th - 15th centuries *
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Anocrona // Sanncxv¡ orÁena puKonhcefi, 50, 1996.* Kievan Rus' *
324-329
---- Evanqeliars
(926) foprHa, H.Il.: 0nur oueHKH TeKcronoFrlyecKoñ sHayhMocrH pa3Ho\ireHøñ : (¡ra
Marephane cnícKoB cnaBfiHcKoro EBaHFenrîn XI-XV ee.) // IpUm 0r¡ena ÂpeBHepuccKoñ
nurepargpu, 49, 1996. - 323-338
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(92'7) 9cixoecura, 0.: Karanor KøphnilyHnx pUKonÁcHV,x eeaHreniñ XV-XvIlI crorliTb si
eõipxi flueiecuxoro icropt4\iHot-o MU3eþ. - fluaia, l-996. - 150* PoIish-Lithuanian Rus' *
(928\ llocega, 0.8.: 0 po^crBe MecffuecflogoB ocrpoMr,lposa EearrenÁfl vl Oxpøacroro
Anocrona // Sanuc<t¡ orÁena puxonøceñ, 50, 1996. - 321-329* Ki evan Rus ' 't
(929) TeMyHH. C.D.: TercronornyecKag sHayuMocrb uepKoBHocfraBflHcKor¡ nexcur.n //
CnaeRHoee¡eHne, 1996, 1,. - 63-72* Kievan Rus' *
(930) Stenslancl, Lars: Hoeue HaxoôKr4 öpar-MeHroB puccKoro eBaHrenilfl-anpaKoc XV eeKa /
Ilapc Crexcnan¡ // Scando-Slavica, 42,1996. - 116-18'l
/,14th - 15th centuries *
---- Konclakions
(931) Gottesdienstmenäum für den Monat Dezenber nach den slavischen Handschriften
der Rus'des 12. und 13. Jahrhunderts / besorgt und komnentiert von D. Christians
t...1. hrsq. von Hans Rothe und E.l.f. VereSðaqin. - Opladen : I{estdeutscher Verlaq,
L996. - Teil 1. 1. bis 8. Deze¡nber. - 1996. - 662. - (Abhandlungen der
Nordrhein-Westfä1íschen Akademie der llissenschaften;98 : Patristica Slavica; 2)
* Kievan Rus' *
---- l{enaei
(932) lleiher, Eckhard: Die neue Editron der "Gropen Lesemenäen" des Metropoliten
Makarij und Problene der Ì{iedergabe altbulgarischer Texte in
russisch-kirchenslavischer überliefer:unS / / ltechselbeziehungen zwischen slavrischen
Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten der Tagung
aus ÀnIap des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an iler Universität
fnnsbruck. Innsbruck, 25.-27. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg ohnheiser. -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1996. -
57-1t. - (lnnsbrucker Beitràge zur Kulturwissenschaft : Sl-ar¡ica Aenipontana ; 4)
* Moscon State *
---- Oktoiehs
(933) floe.{eea, flopa:OcoõeHocrH B crpuKTUpHara h cbcraaa ua cnuxõnre 3a eerBbprbK B
cflaBflHcKt4 pbKonncHLl Orroucl¿ // Palaeobulgarica, 20, I996, 4 ' - 3-11* lfulti-Period *
---- Psalters
(934) Canuglia, llonia: The PsaIter, its Tradition and the Computer : A New Method of
Textual Ànalysis // Palaeobulgarrca, 20, 1996, 1. - l-Il
* MuIti-Period *
(935) llacRobert, Catherine ll.: The Classificatory Importance of Headings and
Liturgical Directions in Church Slavonic Psalters of the flth - L5th Centuríes / /
Byzantinoslavica, 57, I996. - 156-181
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* Kievan Rus' *
--- lliracle accouDts
(936) OxorHrKoBa, 8.1,1 .: HoBde MaTephanH no flhTepaTupHoú HcToptll,l floeecril o RBneHhh
ilKoH Ha CÍHHebeñ rope // TpU¡u 0r¡ena ÁpeBHepuccKoú flilreparupy, 49,1-996' - 376-387
* Moscow State *
(93?) crpaHnuu.3onotoTo eexa lpocnâBflfl, I .cKaeatøe o flBneHilfix 14 gu^ecax oT tlKoHH
Tonrcxoñ boropo¡øuu, XVII eeKa / flg6nn<aurn 0.t4. lllaõacoaoú // 9pocnaacxuü apxne :
l,lcropø<o-xpaegeÁqecKrlR cõopH14K. - l'locxea ; CaHKT-nerepõUpr : Atheneum ; @esrxc '
1996. - 6-38
* 14th - 15th centuries *
--- Narrations <religious)
(938) fUXMaH, C.H.: lloeecrb o rpex hKoHax üeMaxøHc<ux // TpU¡u Or¿e¡a apeBHepuccKotf
nnrepargpu, 46, 1993. - L09-L24
* Moscow State *
--- Pilgrin accounts
(939) OpefiÁ, A. I.: Xa¡paeuR aca6nj.eacui .lleparpuxauui ... MiKanan Kpuuro6a Pa¡eieina
! Canrgo 3¡uno. // Becui Axa¡euii xaag< ôenapgci : Cepul l-UMaHirapxux HaBUK, 1996,
2. - 101-105* PoIish-Lithuanian Rus' *
(940) fapaxiH, C.Jl.: Acoõa ú nanov¡iuraú niraparupu XII-XVI ctct. // Becui axa¡euii
HaBUK õenapuci : Cepun FUMaHirapHHX HaBUK, L996,4. -'l'l-83* Kievan Rus' *
(941) fapaHiH, C.fl.: Macrauxi xpararon U crapaxHrHañ nanoMHiuKañ niraparupu õenapgci
// BecUi Axa¡euii uaegx õenapgci : CepHF ¡UMaHirap¡ux uaagr, 1996, l. - 80-86* Kievan Rus' *
--- Poetry <spiritual)
(942) Kpexoreru. Bonolhxt4p, Kprca, 6oc¡asa, CU¡uMa,
cr. B <oxtexcri cnoe'ffHcuKorc õapoxxo / I Cnoe 'Rscuxi
1993. - 18-58
* Polish-Líthuanran Rus' *
(943) CasoHoBa, Jl.14.: K noHRTr4D s¡orrlapHoro crhnF B puccKotl noe3!,1t'l X\If eexa //
CnaBFHoBeÁeHhe, L996, l. - 102-113
* Moscow State "
(944) Bepronpal HHorouBbrHuñ / Anthony Hj-ppisley and Lydra I. Sazonova, eds"
: BöhLau, 1996. - 1. .Aapou, - .ôËreu õnarocnoBe¡øe'. - L996. - IX, 36L. -
(Bausteine zur Slavj.sche Philologie und Kulturgeschichte : Reihe B. Editionen
Folge ; l0/I)* I'foscow State *
(945) Bushkovitch, Paul: Marcuu l-pex - noer-.r14nepõopeeu' / l'. õgu<oaøv /l TpVna
Or¡ena ÁpeeHepuccKoú nhrepargpu, 47, 1993. - 21'5-240* Hoscow State *
--- Polenic Iiterature
(946) Eergxoe, D.K.: Îu Fgc r BocroYHoe cnaBnHcrBo :
hcro.{ri!4ra) // Tpu¡u 0TÂena ÂpegHepuccKotl nnreparUpu,
* Moscor+ State *
MilKona: UrpaiucuKa noeoiff XVII
ni.repargpn : Âonoei¡i. - Køis,
- Kö1n
: lleue
(tìo uarepnanaM HoBoHaüaeHHono
49, L996. - 356-3?5
(g4:) AeMxoea, H.C.: he KoMMeHraphn r .KHrre ronKoBaHrlñ' Aaaaxgua: (reua npopoKa B
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paHHeñ crapooõpn¡qecKoñ nuõflhur4crñKe) / / Ipalu Or¡ena apeBHepuccKoñ nøreparupu, 4?,
1993. - 308-3L1
* I'foscow State *
(948) EnhceeB, l.Â.: AHrueperuqecK!4e npaBocnaBHble coqfiHeHhR KoHua XV - Haeana XVI
BeKa h BJ1!4f,Hfie Ha Hrx apeBHepUccKHX anoKpt4önvec<ux K+vtr / / l4ccne^oBaHilff no
14cTogHltKOBeÁeHnþ ÄcTopttltÁ Poccnu : (¡o 1917 r. ) ; Cõopttøx craret¡. - MocKEa, 1996. -
7 5-91
* 14th - 15th centuries *
(949 ) flcl4HOBCKlrR, A. : . Cr¡xraruatuox ' l-aapøøna ceeepa : FpeqecKilll opvrrn1an ,1
UKpanHcKt4ñ nepeeoa // l-peqecrÁh Á cnas+HcKt4ñ Møp B cpeÁHhe BeKa h paHHee HoBoe Bpeun
: CõopHøx crareü r 70-nernn aKaaeMnKa fesra¡øR fpøt'opueeø.ia IlhraBpøHa. - Moc<ea,
1996. - 163-168. - (CnaeRxe Á Ax coce¡A ; 6)
* Polish-Lithuanian Rus' *
(950) flUpbe. 1.C.: Kor¡a õuna HanucaHa .Kxnra Ha HoBropoacKr,lx eperhKog'? // IpAm
Oraena ÁpeBHepuccKot¡ nøreparupbl, 49, 1996- - ?8-88
* Moscow State *
(951) I'loriå, InariR: .oõoposa oflopeHriñcbKoro coõopg BocbMoro nporh 6anbuíBor-o
Ico6opU], HeÂaBHo BrÁaHoro BoporaMLl 3'eÂilHeHHF - U Binuli - 1604 po<g, / 3i
crapogxpaiscuxoi MoBfi nepeKnae AraHaciü Benr<rü // Ànalecta ordinj.s S. Basilii Magni
: Series 2. Ànalecta OSBM: Sectio 2. ArticuIi, Documenta, Miscellanea,
Bibtiographia, 15(21). - Romae,1996. - 396-459
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(952't npoxopoB, f'.1.'l.: lloaxH KaHTaKUst4H : Áranor c hUAeeM ; CnoBo aeBFToe ;
(Cnaenxcrlrñ XIV B. 14 coBpeMeHHHñ nepeeoau) // TpU¡u Or¡ena ÁpeBHepuccxofi nrrepargpu,
49, t996. - 339-355
* LAth - 15th centuries *
(953) flpoxopoa. f .ll.: l,loasH Kalraxgemu : Áøanor c t4u¡eeM ; C¡oao ce^bMoe ;
(Cnaangcxr¡Í¡ XIV B. rl oospeMèHHHÍr nepeaoau) / / TpAm 0r¡e¡a ÁpeBHepuccKoü nnreparupu,
47. - Carxr llerepõUp¡, 1993. - 164-1'99
* L4th - 15th centuries *
(954) Golilblatt, Earvey: Note on the Text of Ivan VySenskyj's Epistle to the
Renegade Bishops // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996, - 47-'15
* Polish-Lithuanian Rus' *
(955) Sbriziolo, ItaIa P. : Trpologia, struttura e stile dei Poslanija della Rus' :
(XIV-XvI secolo). - Rorna : Il CaIano, 1995. - 116. - (Biblioteca di ricerche
ì-inguistiche e filologiche ; 36)
* 14th - 15th centuries *
--- Sernonic literature
(956) KotHxoea, Ânna: .CfloBo xa [ìacxg' Kttpø¡¡a Tgpoacroro B KpUrU ÂpeBHfix cnaBFHcKrlx
reKcroB // Studia Slavica Savariensia, 1995, L/2. - LL6-L42
* Kievan Rus' *
E.õ.: CenueHHoe nilcaHile e 'ropxecrBeHHux cnoBax' : (14oaHH
Tgpoacxnñ) // Australian Slavonic and East European Studies, 9,
*
--- Skazanija o nonastyrjach
(958) OxornHa, H.Â.: .Cxaoaxile o BanaaucxoM MoHacrHpêr - HêtlSBecrHoe coqilHeHhe
Bropo¡ nonoBHHH XVI B. // lpal:u Or¡ena ÁpeBHepuccKoú nurepargpu, 4'1,1993. - I2L-14'l* lfoscow State *
(957) Pora.{eBcKaf,,
3naroucr ø Kttprnn
!995, 2. - ?5-88
* Kievan Rus'
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(959) oxornxa-Jlt,tHÂ, H.Â.: .CxagaHne o BanaaucxoM MoHacTHpe'. _ Caxxr-lle¡epõUpr
l-naron, 1996. - 245. - (ÂpeaHepuccKhe CKAsaHhR O AOCTonaMRTHHX nþÂFX' MeCTaX r
co6urøRx )* 14th - 15th centuries *
--- Theological works
(960) flupue, B.M.: C¡agffHcKoe
sHaeeHue / / BYzantinoslavica,
* Kievan Rus' *
.CKaeaHne o ncanrilpl4' t1 êf'o tlcropl4Ko-nhruprøqecKoe
57,1996. - 140-155
(961) flpoxopoe, f .H. : .nocropoHHt'lê crârbt'l '
flono¡rscxou lf 27 Anoctone fi .CnoBo o xt4Tbtl
Tpgau Or¡e¡a ÂpeBHepuccKoñ flHTepatgpu, 49,
* 14th - 15th centttries *
(9621 lllecToÂHeB l¡loaxsa 3<eapxa õonrapc<oro: V cnoBo. - Mocraa,1996' - 2L5
* prehistory * Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * Polish-Lithuanian
Rus' *
(963) Veder, tfillian: Linguistic Problems in
Paradosis of Text Familiy q before ca. 1250
* Multi-Period *
(s rov qtdcfie flocnaH!4e MUApol-o 0eoðaHa) B
ø o npecraBfleHLlt4 ' Âut¡tprn aoHcxoro //
7996. - 59-11
the Transmission of o pismenext: The
// Slavi-ca Gandensia, 23, 1996. - 1-29
--- Videnija
(964) PoxO¡axogcKa¡, E.K.: Pacc<aeu cøõrpcxt4x Kpecrbf,H o BøAeHhRX
cneuøÖøKe xaHpa BÍÁeHhñ) / / IpAm OrÂena ÂpeBHepuccKoü nfireparupH,
141- 156
* Moscow State *
- Ilriters/LiterarY rorks
-- Afanasij Cholnogorskij
(965) flaHnY, T.B.: flrreparupHoe rBopeecrgo AQaHavnn Xonuoropcroro :
. EcTeCTBeHHOHaUqHHe ' co\ifiHeH!,'lR. - HoeOCnõnpcr : Cr6øpcXøñ XpoHOrpaÖ '* Moscow State *
(K aonpocu o
49, L996. -
1996. 208
-- Àfanasij l{ikitin
--- ChoZdenie za tri norja
(966) Cre6nux-Kauescrnñ. !'l-M.
PUccKaff nhreparUPa, 1995' 3.* L4th - 15th centuries *
(96?) Lenhof f , Gail D., l"fartin, Janet IJ.B.: TopFoBo-xo3f,úcrBeHHHt¡ r KUnbrUpHHñ
KoHreKr 'XoxeuøR 3a rpn Mopflr Asaxacur Hø<ørøHa / f'L' IleHxoÕÕ; Àx'õ' Yaptuu //
TpUau 0r¡ena ôpeBHepuccKoø nilreparupu, 47, 1993. - 95-120
* L4th - 15th centuries *
Koug uonrncn fi qro nøn AÖa¡act V1 HttKvllvl+ e i¡1¿¡:øu / /
86-93
-- Avvakun (as author> <1621-1682>
(968) ôexKoBa, H.C.: lle KoMMeHTapÍn r 'Kxrre ronKoBaHhñ' Aeearuua :
paHHeñ crapoo$pna,iecKoü ngõnuUncrure) // TpUau Qr¡ena apeBHepuccKoñ
1993. - 308-311* Moscow State *
(reua npopoKa B
nvrrepargpu, 47,
-- ColIo, Erancesco da
(969) daCollo, Francesco: !llaÍnaseu e Pocc14ø XVI BeKa : ÂoFlecexue o MocKoBl,114.
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Mocxsa : Hacne¡he, 1996.
* Moscow State *
84
-- Dnitrij Tuptalo (Rostovskij) (1651-1709)
(9?0) Beclnarsky, Dushan: BIood and Tears, Love and Death: Seventeenth-Century
Devotional Homoeroticisrn and Tuptalo's "Verses on the Lord's Passion" // Canadian
Slavonic Papers, 38, 1996. - 67-9L
* Moscow State *
-- Epifanij Prenudryj (+ 1418?)
(9?1) flpoxopog, f.H.: .flocroposrhe crarbh' (g rou qficfle flocnanøe MUÂpol'o 0eo{axa) B
fioro¿u¡rc<or4 l( 2'l Anocrone ø .CnoBo o xrlTbr4 il o npecragfleHfir4. Áunrpnn Âoxc<oro //
Tpgnu 0rôefla 
^peBHepuccKoú 
nøreparUpu, 49, 1,996- ' 59-11
* l4th - 15th centuries *
--- 7,itíe Stefana Pernskogo
(912) Canrhren¡ CreóaH nepMcKLrñ
: Tnaron, 1995. - 278
* L4th - 15th centuries *
K 600-nerøþ co aHfi npecraBneHøR. Caxrr- flerepõUpr
-- Genuadij Novgorodskij
(973) Foster, Paul I{.: The Church Slavonic Translation of Maccabees in the Gennadij
Bible (1499). - Ann Arbor : UMI, 1995. - 419
* 'l 4th - 15th eentttri es *
-- Georgios Hanartolos
(974) Bo¡onaeKytH, E.f'.: K Bonpocu oõ hcro.ixr,irax Pgccxoro xpoHorpaûa / / TpU¡u Or¡ena
^ñôouôñr t^^v^1, nr¡rô^ârr rnu n1 1 
qq ? - )(\(\-)1 lAPverrvPgvv ,vPq,uHqf -' I* Moscow State *
-- Grigorij Canblak
(975) Thonson, Francis J.: The False Identification of Gregory Tsamblak with Gabri.el
Uric: The FulI Extent of Alexander Yatsimirsky's Fraud Exposed // Slavica
Gandensi.a, 23, 1996. - 117-169
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Guido de Colunna
--- Trojanskaja istorija
(976) XpHnKoB, 8.0.: PgccKhe cnøcKr1 ø pe^aKuø14 nepeeo^a .TpoRttc<oñ l4croptrtl' l-aø¿o ¡e
Konguua /l Tpatu 0r¿ena ÀpeBHepUccKoff nilreparUpH, 46, 1993. - 88-97* 14th - 15th centuries *
-- Iosif Volockij (as author)
(9'l1l flupbe, 1.C.: Kor¿a õuna HanncaHa.Kxnra Ha HogropoacKrlx eperhKoB,? // fpgm
Or¡e¡a ÂpeBHepUccKoR nureparupu, 49, L996. - 78-88
* Moscor¡ State *
-- Ivan Vy5enskij (as author)
(978) Golclblatt, Earvey: Note on the Text of lvan VySenskyj's Epistle to the
Renegade Bishops // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - 41-75
* Polish-Lithuanian Rus' *
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-- Izbornik 1073 g.
(979 ) En6hroe, l''l. B. :
CBnrocnaBa 1073 r. ) .* Kievan Rus' *
(980) Iltrxa'{eg, ô-C-: Cgaoõa pgxonrcø l'1eõopxttxa 1073 r' e XrV e' // Tpu¡u Or¡ena
ApeBHepuccKoñ nhreparUpH, 49, 1996. - 291-299* 1Ath - 15th centuries *
-- Kantakouzinos, foannes
--- Dialog s evvreen
(981) IlpoxopoB, f .ll.: l¡1oasl Kaxraxgsøti : ÂøanoF c t'1u^eeM ; CnoBo ÁeBflToe ;
(CnaafiHcKnñ XIV B. L1 coBpeMeHHHú nepeaoau) // IpAm OT^ena apeBHepuccKol¡ rt4TeparupH'
49, L996. - 339-35s
* 14th - 15lh centuries *
(982) npoxopoa, f.ll.: lÁoaHH Kaxtaxgenx: Âøanor c øUÁeeM; Cnoeo ceabMoe;
(cnaenxcrøñ xIv B. h coBpeuesHuir nepeeo¡u) // lpu¡hl Or¡e¡a ôpeBHepuccroü nørepargpst'
47. - Canrr-lìerepõUpr, 1993. - 164-]-99
* 14th - 15th centuries *
-- Kievskaja letoPis'
(gg3) CTaBHCKHå, B.!l .: PaccKas o HauJecTBør4 õaruR ua Pgccrue 3eMnh no puKonhch 143
ncroea / / lpaÂÈl 0r¡ena apeBHepuccxoñ nnrepargpst, 41 , I993. - 148-150* Kievan Rus' *
-- Kirill Turovskij
(gg4) poraqeecraR, E.6.: UhKfl MonilrB Kupønna Tgpoec<oro B þxHocflaBFHcKt4X puKonhcfix'
xpaHFuttlxcR g õonrapr¡n // Palaeobulgarica, 20, 1996, 3' - ?6-84
* Moscow State *
BhsaXrfiñcxhñ npoToTHn Âpe6HeñUeú cflaBflHcKoül KHhrr : (lleõopuør
- MocKBa, 1996. - 403. - (fla¡lnrxrxø ilcropt4qecKoñ uucnø)
--- Slovo na Paschu
(gg6) Kofr,rxosa, Ànna: .cnoao ta [lacxg' Knprnna Tgposcxoro B Kpuru apeBHøx cf]aBFHCKt'4x
reKcrog // Stuaia Slavica Savariensia, 1995, t/2. - LL6-L42* Kievan Rus' *
-- Kirillova kniga
(98?) f pHUeecxan, l,l .H.: !,1H¡exc hcrrlHHHX KH!41- B cocTaBe .KøpunnoecKoñ KHt4l-t1 ' / I IpVta
Or¡ena ÁpegHepuccKoú flfirepargpu, 46, 1993. - 125-133
* Moscow State *
(985) Poraqeecran, E.5-
3naroucr h Kt4pt4¡n TgPoa
1995, 2. - ?5-88
* Kievan Rus' *
-- Licevoj svod
(988) Cxpuuunxoe. P.f.
C6opH!4K HaU\IHHX crareñ
Caurr- llerepõUpr , 1996 .* Moscow State *
: CgRuleggoe nhcaHhe B'TopxecrBeHHHX cnoBax' : (l'1oa¡g
cxr¡ü) // Australian Slavonic and East European Studies, 9,
nopore onpu\iHt4Hu // CpeaxeeeKoBan r HoBaff Poccø¡ :
60-nerøp npoöeccopa l4rops fxoenesh'{a époRuoaa. -
68-396
:Ha
;K
-3
-- tlakarij (netropolite) (as author)
(989) BopoHr,tH, 0.: Cenrnrenu Ma<aprÍr, Mt4rpononfiT MocKoBcKhü Ll acen Pgcø, v eto
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nhreparupHaR aenrenbHocrb // borocnoBcKhe rpuÁH' 32, L996-
* Moscow State i
r20-222
-- llaksin Grek (as autbor)
(990) Bushkovitch, Paul: Ma<cru fpeK - noer-.r-nrìêpõopeeu, / n. Dguxoaøv // TpUu
Or¡ena apeaHepuccKoff nHreparupu, 47 , 1993. - 2L5-240* Moscot+ State *
-- llenandros
--- Gnonai
(991) Ilorani, lloreno: La traduzione slava deIle Gnomaj. dí Menandro. - Alessandria
Edj-zioni de11'orso, 1,996. - L26. - (Studi e ricerche ; 2L)
* Kievan Rus' *
-- Nestor (chronicler)
(992) õltnegxrx, B.: .YTeHhe' npen. Hecropa KaK naMRTHllK .rfleõoõop!4coBcKoro, KUnbra
/ / IpUu Or¡ena apeBHepuccKoü nilrepargpu, 47 , L993. - 54-64* Kievan Rus' *
-- NiI Sorskij
(993) Nils Sorskij e I'esicasmo: Àtti deI II Convegno ecumenico internazionale di
spiritualità russa "Ni1 Sorskij e 1'esicasmo nelIa storia spirituale e culturale
della Russia" Bose, 2L-24 setternbre 1994 / a cura di Adalberto Mainardi. - Bose :
Quiqajon , 1994t 14th - 15th centuries,t
-- Ostronirovo evangelie
(994) IloceBa, 0.8.: 0 poacrBe MecfluecnoBoB ocTpoMr¿poea EeaurenÁÃ v1 0xpracxoro
Anocrona // 3anvtc<u oraena puKonhceü, 50, 1996. - 324-329* Kievan Rus' *
-- Potij, Ipatij (as author)
(995) noriñ, Inarifi: .0õopoxa 0nopeHriücbKoro coõopg BocbMor-o nporrl ÕanbuøBor-o
Icoõopg], HeÂaBHo BhÁaHoro BoporaMfi s'eÁHHeHHfl - U Binusi - 1604 po<U, / 3i
crapog<paiscu<oi MoBil nepeKnaB AraHaclü BenilKhü // Ànalecta 0rdínis S. Basilii Magni
: Series 2. Ànalecta 0SBM: Sectio 2. Articu1i, Documenta, Miscellanea,
Bibliographia, 15(21). - Romae, 1,996. - 396-459
* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Povest' o razorenii Rjazani Batyen
(996) Ilo6aroaa, 11.4.: IìpoõneMH coorHoueHøF crapurlx peaa<unñ .Ioeecrø o pa3opeHøø
PesaHil õaruev, / / Tpjta 0r¿ena apegHepUccKoú nilreparUp¡r, 46 , L993. - 36-52
* Kievan Rus' t
-- Povest' o Petre, careviðe ordynskon
(99? ) benRKoBa. ll.l,l. : .noeecru o Ierpe, uapeBh\ie opÂHHcKoM r B r.1croÞr'iKo-nrreparUpHoM
KoHTeKcre : (x eonpocu o ÁarnpoBKe nporaee¡esnn) / / IpUm 0r¿ena ÀpeBHepuccKot¡
nnrepargpur, 46, 1993. - 74-8'l
* 14th - 15th centuries *
-- Povest' o Petre i Fevronii
(998) Parpulova Gríbble, Lyubonira: Zitie Petra i Fevronii : a Love Story or an
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Àpologia of Marriage? // Russian Language Journal, 49, 1995'
* Moscow State *
-- Povest' vremennYch let
(999) Lunt, Eorace G.: Lexical Variation Ín the Copres of the
: some Methoctological Problens // Harvard Ukrainian Studi.es,
* Kievan Rus' *
91-1 13
Rus' Primary Chronicle
18, 1996. - 10-28
-- Protog <spiritual>
(1OOO) 3nurocrueea. O-l-.: Cruulxoñ nponoT øe coõparøn f IIHTD C0 PAH // Pgcc<an KHr4Fa
ÁopeBonpuHoHHoú Cu1upu : ApxeorpaófiR KH14xHbrx naMFTHl.'lKoa ; Cõopxl4K HaUliHHX TpUAoB.
Hosocøõøpcx, 1996, - 51-88
* Moscow State *
B
-- Ratlzivillovskaja IetoPiS
(1001) MHnoTeHKo, H.l'l .: Bna¡L4t4v1pcKv1ú BenflKoKHRxecKøÍt ceo¡ 1205 Toaa :
(Pa¡eøehnoBcKaff ¡p;,.lnncu) // Tpg¡a Ol¡ena ApeBHepgccxoú nnreparupu, 49, 1996.
36-58
* Kievan Rus' *
-- Rinskie dejanija
(1002) l{oser, }lichael: die "Gi¡La Ronanorum" aIs Beleg der russisch-polnischen
Sprachbeziehungen des 1?. Jahrhunderls // I{echselbezj:ìrungen zwischen slawischen
Sprachen, Literaturen unil Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten iler Tagung
aús AnIaÊ ¿es 25jährigen Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität
Innsbruck. Innsbruck, 25.-27. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft cler Universität Innsbruck, 1996. -
IOZ-7I4. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana ; 4)
* Hoscow State *
-- RogoZsÌij letopisec <1412)
(1003) llgpaeuesa, f|.fl.: PoroxcKHR neTonrlceu h pocroBo-cu3^anbcKaF ¡eTont{cHafl
rpaÄhuhn // !4ccne¡oeaHhR no vrcroyHrlKoBeÁeH!4þ Hcroptlt1 Pocctl14 : (¡o 191? r. ) ; C6opur<
crareü. - MocKBa, 1996. - 25-38
* 14th - 15th centuries *
-- Russkij chronograf
(1004) BoÂonasKHH, E.l.: K Bonpocg oõ øcrovHr4Kax PUCcKot-o xpoHorpaÓa // TpUna Or¡ena
ÁpeBHepuccKoñ nørepargpu, 47, 1993- - 200-211
* Moscow State *
-- RlmSa, Andrê j
(1005) Rich, Vera: The Brest Union and Calendar Reform l/ fte Ukrainian Review, 43,
1996, 3. - 46-61
* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Sestodnev
(1006) lllecro¡Hee l4oaxsa 3xsapxa Donrapc<oro : V cnoBo. - Mocxaa, 1'996. - 2I5* prehistory * Kievan Rus'* 14th - 15th centuries * PoLish-Lithuanian
Rus' *
-- Sineon Polockij
(100?) Hltxo¡aee, C.l't Cruxoraopegøe flxonose ¡a To¡ø .0 cuere M14pâr B pUccKt4x
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nepeBo^ax XVII e. // TpU¡u 0r¡ena ÂpeBHepUccKoR n!4repargpu, 49, 1996. - 224-235
* Moscow State *
(L008) Beprorpaa l'lsoroueËrtuñ / Ànthony Hippisley and Lydia I. Sazonova, eds.. -
Köln : Böhlau, 7996. - 1. .Aapos, - .AbTeM 6narocnoeeHileD. - 1996. - IX, 36L. -
(Bausteine zur Slavische Philologie und Kulturgeschichte: Rej-he B. Editionen: Neue
Folge ; L0/L)* Moscow State *
(1009) RoIIand, Peter À.: Correspondence between Two Capitals : Simjon Polacki's
Letters to Varlaam Jasyns'kyj (1664-L670) // Harvard Ukrainian Studies, 17, 7996,
3/4. - 341-364
* Moscow State *
-- Sineon Suzdal'skij
--- Isidorov sobor i choZenie ego
(1010) IloMr4se, E.ll.: K Bonpocg o BocnprlFrt¿ø óeppapo-ónopesrøñcKor-o coõopa puccKoR
Aeflerauheñ : (aHanfis cBeÁeHfifi CnMeoHa Cgsnanucxoro) i/ lpevec<hñ t4 c¡aBRscxt¡tä Mt4p B
cpeaHhe BeKa ø paHHee HoBoe BpeMfi : Cõopuøx crareú < 70-¡erøp aKaÁeMfiKa l'etHa¡rR
TpilropbeBrva lluraepøHa. - MocKBa, 1996. - I40-I52. - (C¡aesHe h øx coceÁv ì 6)
* 14th - 15th centuries *
-- Sinaksarij
(1011) ÁaBHÁoBa, C.4., tiepropr4uKafl,
^peaHepuooKoÍ 
níreparupu, 47, 1993.
* 14th - 15th centuries *
T.B.: K r,lcropr4t/l chHaKcapfl / / TpAm Or¡ena
- 151-163
-- Skazanie o l{anaevon poboiSðe
(1ñ1)\ Pnnnp lli¡hn'laq: À Tcxtoloaical Note on the Plað in the Slovo o nolkrl
Igoreve, the ZadonSëina and the Skazanie o Mamevom poboiSðe // \Iiener Slavistisches
Jahrbuch, 42, 1996. - 157-159
* Kievan Rus' *
-- Skazanie o psaltiri
(1013 ) Ilupbe, B.ll. : C¡aeFHcKoe .C<aeaHLle o ncanrhpr4 ' ,4 ero tlcropt4Ko-nnrupr-hrecKoe
sHaqeHl{e // Byzantínoslavica, 57, 1996. - 140-155* Kievan Rus' *
-- Slovo o pogibeli Russkyja zenli
(1014) CraeHcxHff, B-h.: PaccKao o HalliecrBør¡ õarun ua Pgcc<øe 3eMnø no puKonhcrl t43
[cKoBa I I Tparu 0t¡ena ÂpeBHepuccKoú r]hreparupb{, 4'l , 1993. - 148-150* Kievan Rus' *
-- Slovo o polku Igoreve
(1015) benoõpoea,0.Â.:0õ hnnþcrpauhsx H.C. foH.{apoaoñ K HeMeuKoMU nepeBoÁU 'CnoBa
o nonKu l4ropeee, // Ipgm Qr¿ena ÂpegHepuccKoñ nrreparupg, 47, 1993. - 310-396
* Kievan Rus' *
^MHTpøñ 
PocroBcKr4ñ t4 .CnoBo o nonKu 14ropeee, / / Pgcc<aa
- I7't-122
(1016) 9ue¡rxo, õ.H.
flilreparupa , t996, 4* Kievan Rus' *
(1017) luesxo, 6. I
(flironrcn xrr cr. i
t996, r. - 52-62
Urpaircuxi ôxepena .tlcropnu PoccøücKoú.
.CnoBo o nonKU Iropeei¡{') // at<.paiHcbKt¿t¡
B.M. Tarnueea :
icropuvHnñ xUpHan,
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* Kievan Rus' I
(1018) K rcropUttt cnopa o noÂnhHHocTrl .C¡oBa o noflKU flTopeee' : (ile nepenhcKt4
aKaÄeMfiKa ô.C. IìHxa.iesa) / (nuõnr¡rauliR n.B. Coronoeoñ) // Pt¿ccxaa nilreparupa, I994,
2. - 232-268 ; 3. - 213-245
* Kievan Rus' *
(1019) KocTephHa, fl.A.: llepaoe neqarHoe ø3ÁaHhe .Cnoea o nonKU l'lropeee', Hen3BecrHHú
gKseMnnfip, npnoõperexuuú lpocnaBcKt¿M MUseeM-sanogeaHhKoM // TpU¡u Qr¿ena
ÁpeeHepuccKoñ nhrepargpu, 47 , 1993. - 367-369
* Kievan Rus' I
.CnoBo o nonKU 14l-opeger B KoHTêKCTe eBponeúcKol-o
crarbfl ,1 KoMM. 0. H. Tpgõaveaa. Kov¡'t. t'l nocnecn ' A ' D
(MA), 1996. - 249. - (Palaeoslavica ; '1)
(1021) Taoporoe, O-8.: H.l'1 . 
^HneBCKr4ú 
KaK !4CCneÀOBarenb .cnoea o nonKu Aropeee' / /
Pgccxan nilreparupa, L994,6. - 209-2ll
* Kievan Rus' *
H.: EUe O^hH He hsBeCTHHfr paHee eK3eMnfiflp nepBol-o nSAaHVA .CnoBa
Tpgru 0r¡ena ÁpeaHepuccKoú nØreparUpbl, 49, L996' - 319-322
(1020 ) l,lgponuoe, 1,l.0. :
cpeôHeBeKoeoa / Bcrgn.
Crpaxoaa. - Cambridge
* Kievan Rus' *
(1022ll Beaopuoa, l-.
o nonKu Vlropeae, //* Kievan Rus' *
(1023) 3ipiavax, Poxconaxa: The Tale
Roksolana Zirivchak / / The Ukrainian* Kievan Rus' *
Ã0241 Blankoff, ilean: Le Dit de Ia Canpagne d'Igor, fils de
d'OIeg // Slovo, !6=1995/96: Le rendez-vous des bicentenaires
SIovo (d'Igor), Catherine II, 1996. - L9-30
* Kievan Rus' *
(1025) Blankoff, Jean: Rôle et signification des présages dans le Slovo o polku
fgoreve // SIovo, I6=L995/96: Le rendez-vous des bicentenaires : Les Langues'0, Le
Slovo (d'Igor), Catherine II, 1996- - 9-18
* Kievan Rus' t
(1026) Contal, Pierre: Le Dj.t de 1'ost du prLnce Igor (Slovo o polku Igoreve) et Ie
problème de son authenticité // Sl-ovo, 16=1995/96: Le rendez-vous des bicentenaires
: Les Langues'0, Le Slovo (d'Igor), Catheri-ne II, 1996- - 31-38
* Kievan Rus' *
of Igors' Host in the English-Speaking t¡ior1d /
Review, 43, L996, 2. - 16-83
(102?) Guerra, René: Le Slovo et les peintres russes émigrés en France
16=1995/96: Le rendez-vous des bicentenaires: Les Langues'0, Le SIovo
Catherine II, L996. - 39-44
* l,fulti-Period *
Sviatoslav, petit-fils
: Ires Langues '0, Ire
/ / Slovo,
(d'Igor) ,
the Sl.ovo o polku
/ / \liener SLavistisches
(1028) Poppe, Nicholas: A Textological Note on the P1að in
Igoreve, the Zadonððina and the Skazanie o Mamevom poboiððe
Jahrbuch, 42, 1996. - 157-159
* Kievan Rus' *
(1029) Poppe. Nicholas:
H .CnoBe o nonKu l4ropeee
L996. - 314-318
* Kievan Rus' *
3aMeTKa K TeKCTOnOThh a¡Tat¡cKr1x 3afiMCTBOBaHøfi B .3aÂOHl.[Hhe'
, I H. nonno // IpAt:u Or¡e¡a apeBHepuccKoü nhrepargpu' 49'
-- Spiriilon
--- Istorija vo kratce
(1030) Brogi-Bercoff, Giovanna: .!4cTopr¡R Bo KpaTue' hepocxhMoHaxa Cnøpraoua : OnHT
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hccneÂoBaHilfl B KoHreKcre egponeñcKoú Hcropnorpaöít¿ XvII s. / ôx. Eponxn bepxoðö //
fpe.recKnñ u cnaefiHcKliñ Míp I cpeÂHhe BeKa 11 paHHee HoBoe BpeMÊ : C6opHøx crareñ K
?0-nerro aKaaeMrlKa l'eHxa¿nR fphropueefiva flnraeprHa. - Mocrsa, 1996. - 20L-275. -
(CnaenHe h HX cocean ì 6l
* l.foscow State t
-- Velikie llinei Cet'i
(1031) qepropruKan, T.B-: 9er¡n cõopuuxlr B cocrase Benuxøx l'4øseñ leruøx Mt'lTpononhra
Marapnn // fpA¡a Or¡ena ÁpeeHepgccKoñ nureparupu, 46, 1993. - 98-108* Moscow State *
(1032) Ileiher, Ecl.hard: Die neue Edition der "Gropen Lesemenäen" des Metropoliten
Makarij und Probleme der !liedergabe altbulgarischer Texte in
russisch-kirchenslavischer ûberlieferung / / llechselbeziehungen zwischen slar+ischen
Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten der Tagung
aus AnIap des 25jährigen Bestehens des Instituts für Slar+istik an der Unj.versität
Innsbruck. Innsbruck, 25.-21. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. -
Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1996. -
57-7I. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana;4)
* Moscow State *
-- Vita Constantini
(1033) Goldblatt, Earvey: 0 pgcuxuur nficMeHH B ,Xvlrltr1 Kosctaxtøga' ø pUccKoM
penhFrosHoM narphort4eue / Xapar fon¡õnart / / Bec¡aøx MocxoecKor-o UHhBepcfiTera
Ceprn 9. Oønonorua, t996, 3. - 78-95
* L4th - 15th centuries *
-- VySens'kyj, fvan (as author)
(1034) Goldb1att, Earvey: Note on the Text of lvan Vv5enskv'i's Epistle to the
Renegade Bishops // Harvard Ukrainian Studies, 18, 1996. - 41-'15
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
-- ZadonSðina
(1035) Poppe, t{icholas: À Textological Note on the Plað in the Slovo o polku
Igoreve, the ZadonSðina and the Skazanie o Mamevom poboiSðe // Wiener Slavj-stisches
Jahrbuch, 42, 1996. - 157-159
* Kievan Rus' *
(1036) Poppe, Nicholas: 3aMerKa K reKcronorilLl anramcKhx sarMcreoaaHilñ B .3aaoHulH[e,
h .CnoBe o nonKu l,lropeee, I H. nonne // TpVna Or¡ena 
^peBHepuccKoñ 
nhrepargpu, 49,
1996. - 314-318
* Kievan Rus' t
-- Zitie Zosiny i Savvatija soloveekich
(1037) ÂMrrpreea, P.l'1.: 0 paHHeM nephoôe rcroprlrl Co¡oaeuxoro MoHacrupR e XLlrilRx
3ocr¡uu ø Casearhn ø B cnhcKax Conoeeuror-o neronøcua / / Tpgau 0r¡ena apegHepuccKot¡
flureparUpH, 49, 1996. - 89-98
* 14th - 15th centuries *
-- Zlatostruj
(1038) ooMhHa, ll.C.: ôpeeHeüu|he cnHcKt4 cõopxn<a 3narocrpgñ B paHHeñ cflaBRHcKoñ
nncbMeHHocrr4 : (XI-XII ee. ) ; K Bonpocu o peÂaKuhr4 .3narocrpgn 4.0. Du.¡xoea' //
TpU¡u 0r¡ena ÂpeBHepUccKoñ nfireparupu, 47, 1993. - l4-53
* Kievan Rus' *
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llerlia
- Books
(1039) faÄanoBa, f.C.: craponeyaTHHe r pUKonøCHHe K!4pønnnqecKue KHhl-!4 HaueHoñ
õrõnnorexø Teepcroro rocuÂapcrBeHHoro UHilBepcrrera : Karanor. - MocKBa ; TBepb'
1995. - 110. - (Pe¡<a¡ neqaTHafl ø puKonhcHaf, KHr4Fa B BUsaX PocCvlt¡ : Coxpaleure -
l4egvenre - l4cnonusoaauue ; 3)
* Moscow State *
(1040) KanUr-HH, B.B.: OrsoueHrle K KHøTe B 
^peaHeú 
PUCn
sanícefi XIV e.) // Sanucxu orÂena puxonnceñ' 50, 1996'* 14th - 15th centuries *
(1041) Mocxoecxne KhphnfloBcKile ø3aaHfis XvI-XVII
Cocr. E . B. Ilg<onuoea ; n. H. l-opõgnoaa. - Moc<ea
Bun. L. 1556-1625 rr. - 1996- - 240* Moscot¡ State *
(1042) PUccKan KHøFa B ÀopeBonþuhoHHoú Cnínpvt
CõopHr4K HaU.IHHX TpUóoB. - HoBoct'1õøpcx, 1996. -
* 14th - 15th centuries *
(1043) Poe, l{arshall. T.: Poreign Descriptions
of Primary and Secondary Sources / by Marshall
t995. - 230
* 14th - 15th centuries *
(llo uarepnanaM ncKoecKtlx
r04-L22
BB. B coõpauønx P|AÁA : Karanor /
: ApxeorpaóøeecKhú ueHrP, L996. -
Apxeorpaoufl KHtIxHHX naMfiTHl,lKoB ;
280
of Muscovy : An Analytic Bibliography
Poe. - Columbus : Sl-avica Publishers,
-- Libraries (historical)
(1044) DcuH. il.Â.: KHrru ne õnõ¡øorexr cnueosa noflouKof-o - cønueecrpa Melse¡,eaa //
TpU¡u Or¡ena ÁpeBHepUccKoR nhrepargpu, 47, 1993' - 372-327* Moscow State *
(1045) 0T BFTKI4 ao To6onuc<a : tleproBHo-MoHacTHpcKhe õrõnrore<ø pocct4ñcKom npoBt4Hut4l,l
XVI-XVIII BeKoB. - Erareprnõgpr, 1994- - 148
* Hoscor.¡ State *
(1046) pgcc<aR KH!4r-a B aopeBonþuuoHHotr Cn1npu : ApxeorpaÖilfl KHl,lxHblx naMRTHt4KoB ;
C6opH14K HaUqHUX rpuÁoB. - Hoaocurõupcx, 1996. - 280
* L4th - 15th centuries *
- Press
-- Vesti-kurantY
(1047 ) Østergaard, Galina ll. : K hcrop1414 pa3Bhrrlfl c14creMHHX orHOUeHfiff B pUccKoM
BoeHHoM Cnogape XVII BeKa: 3HaMR - npanop : (no uarepuallaM 'BecTeü-KUpaHToB"
1600-1.650 rr. ) / lann¡ta Qcrepraapo // Scando-SIavrca, 111, 1996. - 165-175
* Moscot+ State *
t{i 1i tary
(1048) Ceprifiqux, B.I.:36poñHi ct,1flh xMenbHilrqøxn / Bono¡runp CeprinuA< // Khiecuxa
crapoanHa, 1995, 4. - 82-94
* PoIish-Lithuanian Rus' I
(1049) CrenaHKoB. B.C.: KoeaubKa posBt¡xa Ha6nuxana nepeuorg / BanepiR CrenaHxoe //
KHiscura crapoBt4Ha, 1995, 4. - tL5-I22
* Polish-Lithuanian Rus' *
- Fortification
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(1050) Onëpoa, B.C.: tlpaaoõepexxaR ür.runRsc<aR Kpenocrb : (llpo6neuH nnaHhFpaûA1,1 v1
crparrrpaSrr) // PoccuûcKan apxeonort¡fl, 1996, ]-. - 100-113* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1051) Kivinäe, ilüri: Petr Frjazin or Peter Hannibal? : Àn Italian Àrchitect in Late
Medieval Russia and Livonia / by Jüri Kivinäe // Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte, 52, 1996. - 2l-28
* Moscow State *
- Ideas {nilitary)
(1052) CropoxeHxo, I.C.: Áenxi acneKTh BoeHHor-o Mr,lcreurBa ra MopanbHo-ncnxoflor'rrH14x
nfiraHb g õrrei nia õepecreeKoM 1651 porg / IeaH Cropoxeuxo // llappa Mundi : Cõipxrr
HaUKoBtlx npaub Ha nouaHU lpocnasa ôauxeeø,la 3 HaFoar,r loro 70-piq!.{ff = Studia in
honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueie [...], 1996. - 489-508
* Polish-Lithuanian Rus' *
- llilitary organizatious
-- Branches of nilitary service
--- Navy
(1053) Br,rcxoeatoa, 
^.8.: 
KparKhü r4crophyecKnñ oõeop MopcK14x noxoÀoB puccKklx 14
MopexoôcrBa øx eooõue ôo ilcxoÁa XvII cronernF. - Casxr-lìerep6gpr, L994. - 20t
* Multi-Period *
(1054) 3onHH, fl.1'1.: Qnor Poccr,r4 nMeer õonee apeBHþþ r4cropr,rþ // gonpoc¡¡ ncroptttl,
1996, L1,/12. - 1.65-168
* Prehistory *
-- Types of nilitary organizations
(1055) Lappalainen, Jussi T., Pylkkänen, Àli: Fredstida Iösningar på krigstida
manskapsbehov : Ryssland och Sverige i mj.tten av 1600-taIet / / Väst möter öst :
Norden och Ryssland genom historien / Redaktör I'lax Engman. - Stockholm: Carlssons,
1996. - 35-52
* Moscow State *
--- Cossack units
(1056) AnaxoBH..{, 0.},l.: L' activité historique constructive de 1a cosaquerie
ukrainienne / Olena Apanovyð // Les cosaques de I'Ukrai.ne : Rô1e historique,
représentations littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1995. - 61-'14
* Pol-ish-Lithuanian Rus' *
(1057) Dpexgxeuro, B.A.: BiRcbKo ôoscuxe B noflirøui grpaiscuxoro rerbMaHa / Bixrop
õpexuHesro // Kniacuxa crapoBhHa¿ t995, 6. - 22-30* Poli.sh-Lithuanian Rus' *
(1058) EpexgHeuxo, B.A.: Les relations entre 1a cosaquerie ukrainienne et ce11e du
Don aux XVIe et XVIIe sièc1es / Viktor Brexunenko // I'es cosaques tle l'Ukraine :
RôIe historique, représentations littéraires et artistiques ; Actes du 5e eolloque
international franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et
Émi1e Kruba. - Paris: Presses de Ia Sorbonne Nouvel1e, 1995. - 75-83
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1059) Onopfl, 6.1,,l.: Ha.rano CuonescKoñ BoñHbl r 3anopoxcKoe Kasaqec¡ao // Mappa Mundi
: Cõtpxnx HaUKoBr4x npaub Ha nouaHu lpocnaaa ÂauKeBuqa s Haroah ñoro 70-piyqn =
Studia in honoren Jaroslavr DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueÌe [...], 1996. -
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443-450* Moscow State *
(1060) Koenoe, Â.r1.
nonHTnKa, TeopHn).
248
* Moscon State
(1061) Kognos, C.A.: Kasrae a cgauõax KasaqecrBa : (XVI-XVIII ee.) '
Casxr-llerepõUpn : Ko¡bsa, 1'996. - 264
* Moscow State *
(1062) IleHYeHKo, Bonoarxnp: La Sið zaporogue, capitale cosaque du XVIe au XVIIIe
sièc1e / Volodymyr Lenðeni<o // Les cosagues de 1'Ukraíne : Rôle historique,
représentationi tittéraires et artistiques; Actes du 5e colloque internatíonaI
fränco-ukrainj.en / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Êmile Kruba' -
Paris : Presses de ta Sorbonne Nouvelle , 1995. - 51-59
* Potish-Lithuanian Rus' *
Bospo¡^eHue Ka3aqecTga : ilcTopr4f, t1 cogpeMeHHocTb ; (3BonþUilR,
Pocrog-Ha-Áoug : 14g¡atenuctBo PocroBcKoro UHhBepcilTera, 1'996 '
(1063) llau¡xie, Teoaop: The Cossack-P
Chevalier's "Histoire de 1a guerre de
Teodor Mackiw / / I'es cosaques de 1'Uk
littéraires et artistiques; Actes du
Textes réunis et présentés par MicheI
Sorbonne NouveIle, L995. - 43-50
* Polish-Lithuanian Rus' *
olish peace treaty of 1649 in Pierre
s Cosaques contre la Pologne", Paris, L663
raine : Rôle historique, représentations
5e colloque international franco-ukrainien
Cadot et Émile Kruba. - Paris : Presses de 1a
(1064) IIHHHHK9B, H.^.: BoñcKoBoe npaBo,4 cUÁeõHaR Bnacrb Ha 
^oHU 
e XVI-XVII BeKax //
l4gsecthn BHcuil4x UqeõHHX saBeÂeHhñ : CeBepo-KaBKascKt4ü perhoH ; 0õuecrBeHHHe HaUKtl,
L996, 1. - 3-9
* Moscow State *
(1065) Hnxrrnx, H.14.: Ha'{ano Kasaqecrga C!4õHpt¡. - Mocrea, 1996 ' - 95
* Moscow State *
(1066) Hoei Marepianr ¡o icropii xoeauuxrlx pgxie l-590-x pp. / nUõniKaulP niÁrorUBaB
* Polish-Lithuanian Rus' *
(106?) Ca8enbeB, E.B.: flcrophn Kaoa\iecTBa c ÂpeBHeüUt1x BpeMeH Âo KoHUa XVIII BeKa. -
CaHrr-fierepõUpr, 1996. - 343
* L4th - 15th centuries *
(1068) CoxaHb, fl.C.: Les problèmes de collecte et de publication du patrimoine
historique de 1a "or"qu"ri" ukrainienne / 
Pavlo Sohan' l/ Les cosaques de I'Ukraine
: Rô1e historique, représentations littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque
international franco-ukrarnien / Textes réunis et présentés par MicheI Cadot et
Émile Kruba. - Paris, 1995. - I7-24
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1069) Les cosaques ile I'Ukraine : Rôle historique, représentations littéraires et
artistiques; Actes du 5e colloque internationaf franco-ukrainien / Textes réunis et
présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. - Paris: Presses de Ia Sorbonne
NouvelIe, 1995. - 295
* MuIti-Period *
(1070) iloukovsky, Àrkady: Les publications-sources françaises au sujet cles Cosaques
ukrainiens, de Beauplan à Mérimée /l I'es cosaques de I'Ukraine : Rô1e historique,
représentations littéraires et artistiques; Àctes du 5e colloque international
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et ÊniLe Kruba. -
Paris : Presses de 1a Sorbonne NouveIle, 1995- - 25-34
* Polish-Lithuanian Rus' *
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(1071) Veinstein, Gilles: L'Empire ottoman et les prémices du problème cosaque:
9.545-1555) // tes cosaques de 1'Ukraine : Rô1e historique, représentations
littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international franco-ukrainien /
Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Emile Kruba. - Paris: Presses de Ia
Sorbonne Nouvelle, 1995. - 35-41
* Polish-l,ithuanian Rus' *
- Ileapons <nilitarY)
(LO1 2) õoxaH, D.ll.: I'l¡acuiHraeuR ¡acnexi ú Bnniriv KHRcrBe fìiro[cxit'l g npgroú nanoBe
XIV - XVI cr. // Becui axa¡suii HaBUK benapgci : Cepsrr rUMaHirapxux HaBUK, 1996, 4.
- 44-49
* Potish-Lithuanian Rus' *
Nanes
(1073) Vt¡,\A v1 3rHoc : CõoPHrx.
* MuIti-Period *
(1074) U<paixcuxa icropøvHa ra
Hagroaa aUMKa, 1995. - Bnngcx
't Multi-Period *
Hoc<sa , t996. 188
C6rpnø< HaUKoB14x npaub Køia
Specifications (Nanes)
-- Etynology (l{anes)
(1075) KUKflHH, A.: K Bonpocu oõ ort4MonorHsaufitt r-t4ÀporìeKceMu -cllbl'ä // l,irrguisLica
Uralica, 32, L996, 4. - 265-269
* Multi-Period *
(1076) Kuprnxa, Il.B.: Cnae. * p]çsatí // CnaaaHoBeÁeHhe, 1'996, t. - 7-14
* MuLti-Period *
(10??) Ilakarski, ïIadyslaw: Z toponirnri bo¡kowskiej : ButIa i Butelka // Slavía
Orientalis, 45, L996. - 103-108
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1078) Pritsak, Oneljan: Tarap: Icropin oÂHor-o lueui // Mappa Mundi : Cõipunr
HagKoar,lx npaub Ha nouaHu gpocnaea Âauxeeø.la s HaFoat4 úoro 70-pisqn = Studia in
honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueis t..'1, 1996. - 51-58
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Iclentif ication/LocaIi zation
(10?9) ,lUyHK, B.B.: TnpxisMH B rilpoxiuii CepeaHboro AHinpo-bg3bKol-o uexpivvn z 2 /l
MoBooHaBcrBo, I996, 2/3. - L'l-32
* MuIti-Period * Eastern Neighbours of the Rus' f,
(1080) Pgca!, I'1.4.: flepaÂUMoBu !enixuexrR ôsRrnasa t ffFo HaeBu // Becul Axa¡eMii
HaBUK õenapgci: Cepun rUMaHirapuux HaBUK, 1995,4. - 6B-71
* Kievan Rus' *
Suf f ixation
--- "-eI'ga"
(1081) KUKnHH, A.: K Bonpocu oõ erruonoFrsauLlti r-t1Ápo¡eKceMH -enbFa // Lj.nguistica
UraIica, 32, 1996, 4. - 265-269
* MuIti-Period *
Á IANEKTHA Í]EKCUKA
2.-1995.-197
___,,_eVrr/,r_Ov,,
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(1082) Kanunoti, I.Il.: õenapucKaf, crapaxHrHaf, aüKaHiuin s npHHanexHHvi SapuaHraui //
BecUi Axa¡euiÍ xaeux 6enapgci : Cepun rUMaHirapsux HaBUK, 7996,4. - 108-118* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- tt-evatt / ttevo"
(10g3) Kanunoú, I.ll.: SenapUcKaF crapaxHrHaF añKaHiMin g npHHanel(HH¡li Óapuaxraui //
Becui Axa¡eMli HaBUK oenapuci : cepHn ruMaHiraplux HaBUK,1996,4. - 108-118
* Polish-Líthuanian Rus' *
--- tt-HH"
(10g4) Kanu¡oú, I.fl.: DenapucKaff crapaxHrHaF añKaHtMin s npHHanexHuMi ÓapMaHraui //
Becui A<a¡svii uaagx OenapUðl: Cepun r-UMaHiraplstx HaBUK, 1996,4- - 108-118
* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- "-ova" / "ovott
(10g5) Kanunoú, I-Jl.: be¡apucKaÊ crapaxb¡rHaR añKaHiMin e npHHanexHHvi {apuaurau\ //
Becui Axa¡oMii HaBUK OenapUði : Cepun rUMaHirapsu¡x HaBUK, I996,4. - 108-118t Polish-Lithuanian Rus' *
- Kinds of nanes
-- flouse nanes
(10S6) KanunoÚ, I.fl.: õenapucKaff crapaxurHaff añKaHiMin g npHHanexHHui {apuaHraui
Becui Axa¡sMii xaagr oenapuði: cepun FUMaHirapxux HaBuK¿ 1996,4. - 108-118* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Eytlronlns
(1Og?) 
^TaMaHOB, 
H.f.: TonoHfiMilVeCKÍe nnacTbr Ka¡¡cxo-BnrcKol-o Mexaupe\ibF B KoHTeKCTe
óopMr4poBaHr4fi gTHHYecKoú TepphTopt4¡ UÂMUpTSB. - ñourap-Qna, 1996' - Hagvxuü ^oKna¡'
npeacraBneHHHñ Ha COilCKaHile U'reHoü creneHH ^oKTopa 
úønonoruvecKilx HauK
* Multi-Periotl *
(1Ogg) Xennxcxl,rfi, E.A.: oarrop MaHFaseñCKot'O MOpCKoTO xoaa B 3rHoHt4Mt114 14 TonoHtlM14kl
I / CnaeaacKile ñ3HKt1 B oepKane HecnaBFHcKot'o oKpUXeHøR : TesilcH MexÂUHapo^Hoú
KoHÖepeHuhu 20-22 óeepans L996 r. Mocxaa. - Þ1oc<sa, 1996' - '14-'16* Moscow State *
(1089) KUK¡HH, A.: K Bonpocu oõ err¡rqonorLlsauilkl Tt4¡poneKceMd -e¡bFa // Linguistica
Uralica, 32, L996, 4. - 265-269
* MuIti-Peri.od *
(1OgO) Ilu..tHK, g.B.: ToprisMø a riapouiMi I cepe^Hboro ÁHinpo-DusbKoro ¡lexpi!'r¡ : 2 //
MoBosHaBcrBo, L996, 2/3. - L'l-32
* MuIti-Period * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1091) Mareeee, A.K.: CUõcrpaTHaR ronoHuMtlfl Pgccxoro Ceeepa h MepflHcKan npo6neua //
Bonpocu Ê3uKosHaHilfl, L996, 1'. - 3-23* Multi-Period *
(1092) Cxan¡, H.P.: fiaponiuin õacefrHa 3axoÂHRra 69ra // Becut Ara¡eMli HaBUK
õenapgci : Cepun FUMaHirapHux HaBUK, 1995, 2. - LI6-L2I* MuIti-Period *
(1093) Bopoõtee, B.Ì.1.: Apxeonorh\iecKhe acneKTu rBepcKoR TíapoH14Ml,1H // Teepcxoñ
apxeonorfiqecKhff c6opunx, 2, 1996. - 373-378* Hulti-Period *
I
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(1094) KUnYíHcbKa,
HASB HA -HH, -IB :
ÂícepTaur r* MuLti-Period
3.0-: lleKcrlKo-ceMaHTHqHa r cnogorBrpHa crpuKrupa reorpaúi'rHhx
(reprropin Uxpaixr, X-xX cr.). - Kuie, 1993. - 18. - Aaropeðepar
*
--- tt-i.vtt
(1095) KUnyHHcbKa, 3.0.: flexcnxo-ceMaHTh\iHa i cnoeoraipHa crpuxrupa reorpaöi.lHt4x
HaoB Ha -hH, -iB : (repuropin UKpaiHrl, X-XX cr.). - Khie, 1993. - 18. - Asrope{epar
Â!4CepTaul r
* MuIti-Period *
--- "norað-" / "nerað-"
(1096) Kanunoú, I.fl.: Tano¡iuu e acHoBaMl Mopay-, Mepaq- // Becui aKaÁoMii HaBUK
benapgci : Cepun FUMaHirapnux HaBUK, t996, 1. - L21-L33
* MuIti-Period *
--- "Z'jato"
(1097) Pgca!, It.A.: IìepaÁUMoBH !eui<xexxn ÂeRrnaea i ffFo HaoBs¡ // Becui Axa¡euii
HaBUK Denapgci : Cepun rUMaHirapHHX HaBUK, t995, 4. - 68-7L
r, KieVan RUS' *
-- Toponlms
(1098) Aõargxoa,0.B.: Tpr lìepencnaBø - uirpauin qu aHaflorit UrBopeHHR oñKoHiute //
MoeosHaacreo, 1996, 2/3- - 27-32
* Prehistory *
(1099) Âraxaxos, ll.f.: Tonoxn¡¡r4.iecKhe nflacru Kaucro-BffrcKoro MexÂUpeqbR B KoHTeKcre
öopMl,lpogaHnfi grHilyecKoñ TeppfiTopr4u UÁMUproB. - flourap-Ona, I996. - Hagvnufi ÁoKnaa,
llpgau l¿lt ¡teHHDlll È1C¡ uuvluKoñvlE grYñuyl u rsiluHn ¿¡uK ruPo gvl¡ruJ¡ur vlrsu^vl^ ñagñ
* Multi-Period *
(1-100) Xenuxcxnfi. E.A.: Qaxrop Haxraeeñcxoro MopcKoro xo^a I orHoH!4Mr414 14 TonoHØMr1tl
/ / CnaaaucKfie FSHKU B oepKane HecnaBFHcKoro oKpUxeHHR : Tegr4cu Mex^UHapoÂHoú
KoHöepeHu!4n 20-22 öeepann 1,996 r. Mocrsa. - Moc<aa, 1996. - 74-76* Moscow State *
(1101) Marepøanu Ânfl hsUyeHhR cefleHhR Moc<sH r¡ flo¡uoc<oBbfi: ôoKnaabl t4 cooõueHhR
Heraeproü perLtoHanbHoú HaU.iHo-npaKT[qecKoñ KoHöepeHuL4H .MocKBa !1 flo^MocKoBbo'
Mocraa, 20-2I neraõpn 1995 r.. - Mocrea, 1996. - 223
* Multi-Period *
(1102) llarseee, A.K.: CgõcrparHaR ronoHhuøn Pgcc<oFo CeBepa ø MeprHcKan npoõneua //
Bonpocut floHKosHaHhfl, t996, L. - 3-23
* Multi-Period *
(1103) PoFaneB, 4.0.: 3r¡oronoHilMr4F õenapgcur : (ra Soue orHr,lqecKot¡ lrcropnn) . -
l-oMenb, 1993. - 168
* Mu1ti.-Period *
(1104) FaIorsti, Àdan: Przyrniotniki notywowane nazwamj- geograficznymi w "Ej.n Rusch
Boeck" - rosyjsko-niernieckim slowniczku i rozmówkach z XVI wieku // Roczniki
Slawistyczne, 50, 1995. - 109-1.14
* Moscow State I
--- "Butla"/"Dutelka"
(1105) Ëakarski, Ifladyslar: Z toponimii bojkowskie¡
0riental-is, 45, 1996. - 103-108
* PoIrsh-Lithuanian Rus' *
Butla i Butelka // Slavia
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"Pskov"
(1106) Kgprnxa, fl.B.* Multi-Period *
Cnae. * ptçsati // CnaeavoeeôeHne, 1996, 1 't -r4
-- Personal uanes
(110?) Dacericz, Leonarda: Nazewnictr¡o 2eískie d
porównowaniu z histotYczn1 2e11sk4 antroponimi¿ b
kresowy, Tom. 3. Kontakty jçzykowe progranicza k
naukowq Jana Franciszka Nosowicza. - Bialystok'
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1108) Daiber, Thomas: Die russische Digì"ossieproblematik im Lj'chte von
Ikonenaufschriften // Linguistische Beiträge zttr Slavistik aus Deutschland und
österrreich : IV. Jungslavistlnnen-Treffen Frankfurt am Main 1995 / Herattsgegeben
von Frank Schindl-er unt.t Mitwirkungn von Anja Grimm, HoIger Kuþe und Katrin Unrath'
- München : sagner, Lg96. - 29-46. - (Specimj.na Philologíae slavicae ;
Supplementband 51 )
* 14th - 15th centuries *
-- Nanes of PeoPIes ancl countries
(1109) Stang, Eåkon: The Naming of Russia' -
Universitet i oslo : Slavisk-baltisk avdeling
* Prehistory *
awnego woj. podlaskiego w
ialoruskq // Bíalostocki przegJ.Sd
ultur narodowych / Poa redakcj4
t995. - 53-69
299. (Meddelelser /0slo, L996
; 11)
--- "Kunanoi" / "Cunani"
(1110) befinnc, Bonu$: Kpaina an-KUMaHiña U .Fêol-PaÕi'1HoMU reopi' an-I^pici ra
llonoeeuuxa seMnr InariicuxoFo niront4cu // Mappa Mundi: CõipHux HaUKoBl'lx npaub Ha
noUaHU fpocnaaa Aau¡xegø.{a 3 HaroÂH ñoiO 70-pi\iq¡ = Studia in honorem Jaroslavi
DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueie [...], 1996' - 84-101
* Eastern Neighbours of the Rus' *
(IL1.2) TonoYKo, Il-l-1.: Pgcu - Mana Pgcu - Pgcu<nü
cr. / l'lerpo Tono'lro l/ <niecuxa crapoeilHa, L993 '* Kievan Rus' *
--- "Ru6"
(1111) Dar¡aHoei'{, 
^.0. 
: Aa nutassR aõ UX(b¡BaHHi HaeeH 'Pgcu '
xIv-xvl crcr. // Becxir benapgcKaf-a Â3epxaluana griaepcirera
ðinacoÕis, naniranoFrs, cauunnoriR, exaHouixa, npaBa, L996 ' I* Polish-Lithuanian Rus' *
Ha rspHropii DeanPUct Ü
: Cepun ricropun,
. - 3-5
HapoÁ U apgriú nonoBtlHl XIII-XVII
3. - 3-11
299 . (MeddeIelser /
nitonøcax i a<togtrx
2 - î-o
(1f13) Stang, Eåkon:
Universitet i 0sIo:
* Prehistory *
The Narning of Russia. - 0s1o ' 1996.
Slavi-sk-baltisk avdeling ; 7l)
--- "Tatar"
(1114) Pritsak, oneljan: Tarap: Icropin oÀHol-o i¡lest // Mappa Mundi : cõipuu<
HaUKOB¡4X npa¡b Ha n6ru*U lpOCnasa Äa1resø'{a 3 HaFoÁ¡4 úoro 70-piq'l¡ = Studia in
hoñorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedieata. - Iluels t"'1, 1996' - 51-58
* PrehistorY * Eastern Neighbours of the Rus' *
--- "Ukraina"
(1115) Tono.{ro, tl.l-l- : Haeea .UKpaiHa' B niBÁeHHo-pucbKl4x
AoKUMeHTax / l-lerpo Tono*'txo l/ KuiecbKa crapoBhHa, L994,* Kievan Rus' *
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Politics
(1116) Ax¡peea,
CõopHHK HaUYHHX
Caxxr- flerepõUpr* Kievan Rus'
B.Õ.: Anexcaxap HeBcKtlñ n Hoeropoa // CpemeaeKoBa¡ il HoBaR Poccøn
crareñ ; K 60-nerilD npoÕeccopa l4ropff fl<oaneBhYa QpoRlosa. -
: flsÂarenbcrgo CaHKr-llerepõUprcKoro UHøEepchrera, I996. - 244-253
*
(111?) DUraHoB, B.l.: Aúallacuñ flaapeHrbeaury Oparx-Hauo<nn /l Bonpocu t4croptlt4 , 1996,
3. - 60-81
* Moscow State *
(1118) Yepuuuoa, A.B.: O,repKø no øcrop!4r1 rBepcKor-o KHflxecrBa XIII-XV ee. / rpaeþpu 14
UKpaueHhR ucnonHø¡a fln¡¡¡rna 0ra. - Tsepo : 14sÁarenbcrao TeepcKoro iÞoHÁa KUnbrUpb¡,
L996. - 299. - (Taepcran øcropørecKaR õø6nuorexa)
* Kievan Rus' *
(1119) Ár¡uacrøn PouaHoaux = Romanov Dynasty : Tpø BeKa poccøñcKoú tACroPtAt ;
Encyclopedia. - Russian ed.. - Mocxsa, 1996. - cD-RoM
* Moscow State *
(1120) fanøuu<o-eoflHHcbKa aepxaBa : nepeôUMoB14 B14Hl,4KHeHHR, lcroplff, KUnbrupa,
rpaanuii; MixxapoÂHa HaUKoBa KoHóepeHUj.ff. Tanile, 19-21- cepnsn 1993 p. Teer
aonoBi^eñ ra noBiôoMfleHu. - Il¡eia, 1993. - 133
* MuIti-Period *
(I12Ll fopcKHñ, Â.4.: DpnucKoe KHRxecrBo B nonhrhqecKoñ xilsH14 BocroYHoü Eeponu:
(roueu XIII - Haqano XV a.) // Cpegeaeroean Pgcu, l-. - MocKBa, 1996. - 76-110
* Kievan Rus' *
ÍL22) fopcKhfi, Â.4.: nonørhqecKaF õopu6a xa Pgcn B KoHue XIII eexa fi orHoueHr4fi c
Opaoü // Ote,aectBeHHan øcropu1n, t996,3. -'l 4-9?* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
/ll^tl ¡ I - ñ. VTTT - VTlt ñ^¡/â(/ 
. l'1,¡-¡¡
\LI¿J' I U¡JUK]4yl, 
^.11.. 
rUUUKylg gtM¿tn E A¡rl 
^¡v 
ÞçNq^ . rrgrvr rrv¡ryrrYrrsv^vr u
pasBrlTHR. - MocKBa : [4Hcrt4TUT pocchñcKoñ t4cropl4rl PAH, 1996 - - 726
.-t26
* Kievan Rus' * 14th - 15th centuries *
(II24) l,lnoBaficKHfi, 
^.|/1.: 
uapcxan Pgcu : llocxoacxo-uapcKt4ñ nephoÂ ; nepBaF nofloBL4Ha
finil XvI BeK. - l'locxsa : 9apnr, L996. - 640
* Moscot+ State *
(1125) l,tnoeaËcxHñ , 
^.91.: 
Ha.1a¡o Pgcø : PaeHcKtil o Haqa¡e PUcø auecro BBe^eHHF B
pUccKUþ øcropt4o. - Mocrsa : lapnu, L996. - 496
* Prehistory *
(11,26) l4noBañcKÍR, 
^.r1.: 
CoõnparenbHafl Pgcu : Moc<oecKo-rt4roBcKHt¡ neproÁ hnh nepuoÁ
coõuparenuHHfr PUcil. - l'locKBa : 9apnø, 1996- - 541
* l4th - 15th centuries *
(LI21 I llBaHoB, l,'l .: Tperøú Pvtu : PUcb XIv-XVII BB. . - l'locKea : Kunra DrsHec, I996. -
L26
t 14th - 15th centuries *
(1128) KupnuvtrroB, A.H.: A¡eKcaHôp HeBcKøú : MexaU 3ana¡ou r Boctorou // Bonpocu
,rcrop!4!4, 1996, LL/L2. - 115-118
* Kievan Rus' *
(71,29) Korflf,p, 11.0.: Kr4iecbKa aepxaea ,iacis AcKonbÂa ñ OneFa : (Axciot'tø ra cguniaø)
/ Mnrona Kornnp // Kuiscuxa crapoauHa, 1993' 3. - ?0-77* Prehistory *
(1130) Kgvxrx, B.A.* Kievan Rus' *
0pr,1ñ 
^o¡ropuKLiü 
// Bonpocu ÃcroPv1vl, 1996, 10. 35-56
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(1131) l{anu6axos, õ.K,, 3nbMecoa, A.M.: CpeaHeBeKoBaF Kaõapla. - Hanuvnx, I994
* Moscow State *
(1132) lluul,tx, D. Â. : ôea flilcrt1 rerbuaHa Hepoar (Eopoaaa<rl) / Dpim Mnur< // tlappa
Mundi : C6ipxnr HaUKoBr¡x npaub Ha nouaHu lpocnaaa Âaulxeefi'ia 3 HaFoan üoro 70-piqqF =
Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata- - fluaie t...1 ' I996. -
435-442
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1133) Ha cruxe KoHTnHeHToB 14 UrlBhnhoauilü : (tls onura oõpaeoeaHuÀ v1 pacnaÄa ,4Mnepøú
X-XVI ea.). - Mocrea : l4scas, 1996. -'165
* MuIti-Period *
(1134) Cuoniñ, B.A.: ÁepxaBorBopeub / Ba¡epiñ Cuoniú // Kt¡iecdra crapoBtlHa, L995, 4-
- 3-L4
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1135) CNonifi, 8.A., CTenaHKoB, B.C.: öoraaH XMenbHhubKt4ú: Xpouira xltltR ta
¡innuHocrl. - Knia : HagxoBa aUMKa, t994. - 260* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(1136) Ta¡rxa, f'.8.: Llapu A¡eKceú MhXaRflOBr4Y : nhHHocTb, Mucn,1Tenbr FocuÁapcTBeHHuñ
ÁenTenb. - Mocxea : Marhcrp, 1996. - 144* Moscow State *
(113?) Giraudo, Gianfranco: APPunti
Ricerche slavistiche, 43, 1996. - 3* Moscow State *
suI
/-bl
lessico polilico delIa Mocxoecxan Pgco / /
(1138) Giraudo, Gianfranco, Maniscalco-Basile, Gíovanni: Lessico giuridico, politico
ed ecclesiastico detla Russia deI XVI secolo. - Rorna, L994. - CCCVIII' 1L03
* Moscow State *
(1139) llolchanov, IliÌbail A.: Borders of Identity :
Significance for Russia // Canadian Sl-avonic Papers,
* Multi-Period *
Ukraine's Political and Cultural
38, t996. - 7'.1'.l-193
(1140) Rey, l{arie-Pierre: De
I'Empire. - Paris : Hachette,
* 14th - 15th centuries *
1a Russie à 1'Union soviétique : 1a construction de
1994. - 253
constructive de 1a cosaquerie
de 1'Ukraine : Rô1e historique,
Àctes du 5e colloque international
par l'f ichet Cadot et Émile Krttba.
. - 67-74
- Internal politics
(1141) ÂnaHogn'{, 0-H.: L' activité historique
ukraj.nienne / Olena Àpanovyð I / I'es eosaques
représentations littéraires et artistiques ;
franco-ukrainren / Textes réunis et présentés
Pari.s : Presses de 1a Sorbonne NouveIle ' L995* PoIish-l,ithuanrau Rus' *
(1142) groeeHxo, Haran¡: 3loõgrxn i arparn ilnõnt¡co<oi gHii l/ Kuiecuxa crapoBilHa,
1993, 3. - ?7-85
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1143) Kpox, l,l.il.: Cgauõa peFeHTcKor-o coBera npr ManonerHev l¡leaHe IV : HoBHe ^aHHHeo BHuTphnon¡rh.{ecrofi õopuõe KoHua 1533 - 1534 ro¡a // Ore'iecraeHHan øcropt'ln ' 1996,
5. - 34-49
* Moscow State *
(1144) lla¡opoB, A.B.: bonpe n oõulusa 0ro-3ana¡xoú Pgcu e coõurltnx 1187-1190 rr. : (x
npoõneue eF{Urphoõu}THHHX orHollleHuñ B aoMoHTonbcK!4ñ nep!4oô) // Cpe¡HeBeKoBaF r HoBaf,
poccøn : Cõopxnr HaUqHHX crareú ; K 60-nerrn npo{eccopa l4ropfl lroanesøva 0poRHoea. -
Casrr-llerepõUpr, 1996. - 226-243* Kievan Rus' *
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(1145) fleTpoB, Â.8.: Bsurpøo6ulr,tHxue cTofrKHoBeHtlff B HoBl-OpoÂe B CepeôhHe h BTopoü
nonoBuHe XIV B. // Cpe¡ueBeKoBaR fi HoBaR Pocct¡¡ : CõopHnr HaU\iHux crareü ; K
60-nerrp npoöeccopa l,lropn fxognesrHa OpoFHoBa. - CaHKr-fìerepõgpr : lilg¡aren¡ctso
CaHrr-flerepõUprcrcro Uxreepchteta, 1996. - 30'l-322* L4th - 15th ceituries *
(1146) [axa, O. I. : l']on¡cro-rr'tToBCÞñe ¡nin Ta iHKOpnopaUin gxpaixcuxNX seMenb Âo
Kopofliacrsa nonbcbKol'o xa flnõnircuxot't ceüMi. - Kt4ia, L9)5- - 24. - Aaropeðepar
ahcepTaur l
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1147) IeB.{eHKo, O.H.: llpaeocnaBHa uepKBa B cUcninbHo-nonirøvHoug xrrri fliso6epexuoi
UKpaiHfi : (lpgna nonogøHa XVII - nepua qgeprb XVIII cr.). - Kt¡ts, L996- - 24- -
Aaropeöepar ancepraui i
* Moscow State *
(1148) C<purxnxoe, P.f .: Ha nopore onphyHr,lHa // CpeueBeKoBat h HoBaR PoccøR :
Cõopurr HaUqHHX crareit; K 60-nernn npo$eccopa 14ropn lxos¡eeH'ia Oponuoea. -
CaHKr-lerepõUpr, 1996. - 368-396
* Moscow State *
(1149) Kuryuzawa, Takeo: Book of a Thousand and the Ivan IV's Reform Policy //
SIavic Studies, 43, 1996. - 1-31
* I'loseow State *
(1150) Zuckernann, Constantine: Pgcu, BÍsaHThR h Xasapøn B cepeaHHe X ee<a :
npoõneuu xpoHonornu / K. UuKepuas / / f-pe.1ecKllñ 14 c¡aenHcKult uup B cpeaHøe BeKa h
paHHee HoBoe BpeMfi : Cõopxnx crareñ x 70-nerup aKaÂeM[Ka l-esna¡nR l-prropoeaøva
flnraaprra. - MocKBa, 1996. - 68-80. - (CnaeRHe ø hx coceavl';61* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Specifications (Internal politics)
--- Reforn (generallY)
(1151) Potter, Cathy: The Russian Church and the Pc.rIiLics of Reforn il the Secontl
HaIf of the Seventeenth Century' - YaIe, 1993. - V' 558- - PhD
* Mosco¡¡ State *
--- Struggles for succession
(1152) Ilgpue, fl.C.: óeo¡anbHan BoúHa e Mocxae h neronØcaHtle nepBoñ nofloBøHH xV B. //
Tpgau Or¿ena ópeeHepuccKom nilreparUpu, 47 , I993. - 82-94
* 14th - 15th centuries *
(1153) Dinnik. l{artin: Succession and Tnheritance rn Rus'before I054 // Mediaeval
Studies, 58 , 1996 . - 87 -1'17* Prehistory *
--- Uprisings/riots
(1154) nnoxiR, C.M-: CsnueHHe npaBo noBcraHHR: öepecreñcbKa UHiR i peniriúua
neriThuauifi XMenbHø.iyuau // Áepxaea, cucnin¡crso i Lleprea B UKpaiHi U XVII cronirri
: Marepianh ôpurhx .6epecreñcbKt4x rfiTaHo ' flueie, ôHinponerpoBcbK, Ktl is, 1-6 notoro
L995 p.. - IlbBiB, 1996. - l-11. - Mj.t anschliepender Diskussion, S. LL-49
* Polish-I,íthuanian Rus' *
(1155) Sysyn, Frank E.: eepei ra noBcraHHR õor^aHa XMenbHfiubKoro / opaHr Cucun //
Mappa Mundi : CõipHr.lK HaUKoBrlx npaub Ha nouaHU lpocnaaa Âaurreail,ia 3 HaFoÂl4 ñot-o
70-pivvn = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueie
t...1, 1996. - 479-488* Poli.sh-Lithuanian Rus' *
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Individual problens anil events
--- Snuta
(1156) õor¡aHoa, A.tl.: Mrxahfi Bacøfibeahv CKonilH-üluúcKl4Ø // Bonpocu tlcropt4t4' 1996 ' 8
- 46-65
* Moscow State *
(115?) Un¡RHoecuxrlâ, B.I.: Poci¡ Ha noqarKU C¡lUrø XVII cronirrn: Hoea KoHuenuiÊ'
Kr¡ig, 1995. - 51. - Âonosi¡ ea uHKnoM uouorpa{iú, no^aHa Ha snoõgrrF HauKoBol-o
crUneHR ÂoKTopa icropøvuøx uagx
* Moscow State *
- Relations vith foreign poïers
(1158) 6pexgxeHxo, B.A.: Bir¡cbKo Aoscu<e B noflirøui U<paiscu<oTo rerbMaHa / Bi<rop
bpexgueuro // fniacura crapoBfiHa, 1995' 6. - 22-30
* Poli.sh-Lithuanian Rus' *
(1159) bpexgueuxo, B.A.: Les relations entre 1a cosaquerie ukrainienne et ceIIe dtt
Don aux XVIe et XVIIe siècles / Viktor Brexunenko // I'es cosaques de I'Ukraine :
Rô1e historique, représentations 1i,ttéraires et artistiques; Actes du 5e coJ'loque
international franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et
Érnile Kruba. - Paris: Presses de la sorbonne NouvelLe,1995. - 75-83
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1160) Áasøn n PoccøR 500 ner: Mexagrapo^Hge orHoueH¡lF. - Mocxsa, 1996'
* Mosco¡r State *
(1161) l'aÂno, Â.8.: K ,1cropv1r1 orHoueHuff Pgcn n l'pgern BropoÍ nonoehHH XII
(TugropoxaHcKre srn¡u VIII) / / Bec¡¡tux Casrr-flerepõUplcKoro UHhBepchrera
,lcropøn, FsuKooHaHHe, nhreparupoBe^eHHe, 1996, 3. - LI-22
* Kievan Rus' *
(1162) fofi, tlerpo: ÂrnnoMarrvui crocguxn UxpaiHil 3 Moc<oeu!4Hoo l-648-1651-
; nbBiB: YepBoHa Kanuua, L996. - 239. - (Uxpaiscu<nú Bin¡xøñ UHiBepcnrer
Áo<ropcu<i npaui ; 1)
* I'foseow State *
366
Cepua 2
(1163) l4BoHuHa, fl .1,1 .: Tpø¿uarrlnerHRF soúHa h Bocro,iHan Eepona // Bonpocu vlcropIín,
1996, Ll/12. - 134-140
* Moscot¡ State *
(1164) KU9KHH, B.A.: fleronhcHHe paccKasd o cno6o¡ax õacra<a Axuara // CpelueseKoBaff
Pgcu, 1. - Mocrea, t996. - 5-57* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1165) l.tarHep, f .l,t.: 0r aHMa Meq : flcropHyecKafi ocHoBa rìereHAU o nonfHcKoú Laïvl
xasapaM // Cpe¡neeeKoBafl ri HoBaR PoccuR: Cõopxrr HaUYHHX crareü; K 60-¡erøn
npoóeccopa 14ropn gxoaneanqa Qponxoea. - CaHKr-nerepõgpr, 1996 ' - 189-l-95
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1166) HenuHlrxoea, E.A.: The Eastern llorld of the Vikinqs : Eight Essays about
Scandinavia and Eastern Europe in the Ear1y Hiddle Ages / By E.A. Melnikova' -
Göteborg : Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, L996. -
140. - (Gothenburg 0J.d Norse Studies ; 1)
* Prehistory *
(1167) nnoxifr, C.l'1.: CenueHHe npaBo noBcraHHF : DepecreücbKa UHifl i peniriñHa
nerirrMauiR Xuenuuøvyuuu // 
^epxaBa, 
cgcninuctso i UepKBa a Uxpaixi U XVII cronj.rri
: Marepianø Âpgrrx .bepecreÍcbKtdx ,ihraHu' fluaie, 
^HinponerpoBcbK, 
Kuia, 1-6 nororo
1995 p.. - IlbBlB, 1996. - 1-11. - Mit anschli.eþender Diskussion, s. Ll-49
* Polish-Lithuanian Rus' i
B
- München
: Cepil:
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(1168) PoccøR h 3anaÂ = RuÊland und der Westen: CeRer qepes BpeMeHa; OrHoueHfiR c
H!4xHeR Caxcosreñ 1493-L'..96 ; KaTano¡ BblcTaBKl,t = Beziehungen durch drei Jahrhuntlerte
; Das Beispiel Niedersachsen 1493-1?96 ; Katalog zur Ausstellung. - Hannover, L993.
- r32* 14th - 15th centuries *
(1169) Pgccxo-uoxronbcKíe orHoueHhfi 1654-1685 : Cõopttø< aoKUMeHroB / Coc¡- l.
Cnecapvgr. - MocKBa: Bocro,lnan flilTeparupa, 1,996. - 559. - (Marepøanu no ilcrophl4
puccKo-MoHr-onbcKrlx orxou¡exnñ)
* Moscow State * Eastern Neighbours of the Rus' *
(11?O) Cxonifi, B.Â., CrenaxKoB, B.C.: l-lepenaeuu pginø: (1650-16?0 pp.) / Banepiñ
CMoniñ; Banepiñ CtenaHxos // KniacbKa crapogøHa, L993,6. - 2-76* Moscow State *
(1171) Ton.ryrfi, A.T.: K Bonpocu oõ ocBoeHhÂ CnõÁpvr // Cpe¡HeeeKoBafl !4 HoBaff PoccøR :
Cõopgø< HaUqHHX crareñ; K 60-nerilþ npoöeccopa l/nopn troe¡eehsa éponHoea. -
Caxxr-flerepõUpr : Cax<r-llerepõUpr, L996- - 39'l-402
* Moscow State *
(11?2) XhnflKoBa, A.B.: onur øcnonbsoBaHHfi .HâKâsoB' puccKrlM nocnaM B KoHcraHrøHononb
Ánfi nsuqeHr¡ TpeqecKo-puccKrx cBnsefi XvII B . / / fpevecKtú, tA cflaBrHcKt4ñ MHp B cpeÄHøe
BeKa Ll paHHee HoBoe BpeMR : Cõopttt< cTaTeñ < 70-nerro aKa^eMøKa fessa¡uR
l'prropuearva fMraaprHa. - MocKBa, L996. - 188-200. - (Cnaa¡xe Ø ilx coceÁu; 6)
* Moscow State *
(1173) Bernardini, Luca: Un dialogo russo-polacco nel1a I'fosca di Boris Godunov //
Ricerche slavistiche, 43, L996. - 209-235
* Moscow State *
(1174) Cohen, Ariel: Rrrssi an Tmperì a'l i sm : Deve'l opment and Crisis. - llestport (CT) i
London : Praeger, 1996. - 180
* MuIti-Period *
(1175) Degartog, Leo: Russia and the Mongol Yoke: The History of the Russian
Principalities and the Go1den Horde, l22I-L502. - London ; New York : British
Academic Press, 1,996 . - 217
* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
(11?6) Lehtovirta. Jaakko: "Maasta on pitkä matka taivaaseen": Henkilökohtaiset
konfliktit ja Iivana IV:n ylemmyysvaatimus Ruotsi-diplomatiassa / / Faravid , l8/t9,
7996. - 105-1,31
* Moscow State I
(1177) Pernal, Àndret: Diplomatic Contacts between Boguslaw Radzittill and Bohdan
KhmeI'nyts'kyj in 1656 : Two Unpublished Documents l/ Mappa Mundi : C6ipun< HaUKoBt4x
npaub Ha nouaHu lpocnaaa Aaureah.la s Haro^rd ñoro 70-pi,ivn = Studia in honorem
Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueia t...1, L996. - 509-536
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1178) Sevðeoko, fhor: Ukraine between East and llest : Essays on Cultural History to
the EarIy Eighteenth Century. - Edmonton : Canadian Institute of Ukrainian Studies
Press, L996. - 234
* l,fulti-Period *
(1179) Sevëenko, Ihor: HeKoropHe saMeqaHHff o noflhrHKe r<oHcrafrrt4r{ononbcKoro
narpøapxara no orHouleHhþ K Bocro*.rxoñ Eepone B XIv a. / L1. 14. lllee.{eHxo // l-pe,lecK!4ü !4
cnaB¡HcKylñ Mrlp B cpe^Hre BeKa h paHHee Hoaoe BpeMfi : Cõopuøx crarefi x 'lO-nernp
aKaÁeMHKa fexsa¡rn l'pøropueer.ia flhraepLlHa. - Mocxea , 1996. - 133-139. - (CnasflHe h
rx coceau ; 6)* 14th - 15th centuries *
(1180) Veinsteiu, GiIles: L'Ernpire ottoman et les prémiees du problème cosaque:
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(1545-1555) // tes cosaques de 1'ukraine : Rô1e histori.que, représentations
Iittéraires et artistigues; Àctes du 5e colloque international franco-ukrainien /
Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. - Paris : Presses de Ia
Sorbonne Nouvelle, 1995. - 35-41
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1181) Zuckernann, constantíne: Pgcu, BtlgaHrhR lt XasaprR B cepeÂhHe x BeKa:
npoõneMg XpoHonoFn¡ / K. UuKepuas // l-pevecxnú r cnaBflHcKhñ Mt4p B cpe^Hhe BeKa il
paHHee Hogoe BpeMn : Cóop¡prx crareú K 70-nerfip aKa¡eMhKa feHHaaøÊ fpøropoeanra
høraapuHa. - Mocrsa, Lgg6. - 68-80. - (C¡asnxe rl hx coceÁÂ; 6)
* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
(tIï2) Zwischen Lübeck und Novgorod : t{irtschaft,
vom frühen Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert i
Geburtstag / ed. Ortwin Pelc ; Gertrud Pickhan. -
Nordostdeutsches Kulturwerk, t996- - 196
* Mul-ti-Period t
Politik und Kultur im ostseeraum
I,lorbert Àngermann zum 60.
Lüneburg: Institut
-- Diplonacy
( 118 3 ) l'opoõeuu, B.
B i xrop t'opoõeuu / /* Moscow State
(l-185) flepaoe noconbcrBo
HeBepoBa ; L615-1616 r. /
7996, L. - 112-202
* Moscow State *
(1188) Cronnpoea, Il.B.
CpeaHeaexoear Pgcu, 1.* Kievan Rus' *
H-: U<paiucbKo-pociñcbKi al{nnoMarilqni crocgxrø L648-L651 pp' /
Khiacuxa crapoB!4Ha, L995, 6. - I0-21
*
(1184) noxneõxms, B.B.: Kro õun nepeuv a Eapone BoeHHUM arraue // Bonpocu vlcropvlt,
1996, 8. - 135-138* Moscow State *
Enbassies
Poccøl¡ eo OpaHurll'l : Crareürtuñ cnhcoK l¡1 .l-. Kon¡upeea ø M.
fìg6nnxauno noÁroroBhna T.A. flanreea // llcto2wecKüü apxø8,
-- Intelligence
(1186) O.repr!4 rlcropt4t1 poccnñcKoú BHeuHeñ pasBeaKfi' -
orHoü,eHhfl, 1995. - 1. Or apeeueñuhx BpeMeH ¡o 1997 r
* MuIti.-Period *
l'4ocKBa
- 1995
l'lexaguapoauue
- 239
-- l{arriage reLations
(11g?) HanhHoscKhñ, A.é.: Koponeea épaHurø Assa gpocnaaua: 143 MoHorpasøø A.Õ.
ManhHoacxot-o .lloBecrBoBaHile o 
^peeHhx 
cHoueHøRX Poccl,ttl c épaHuøeú , - 1825 r - /
flgõnur<aUøo no^ForoBøna C.P. ôonroaa /l llcroputecKL4ú apxhB, L996, L' - 228-233
* Kievan Rus' *
Mapøn ôurrpueala - xeHa ncKoBcKol-o KHRsfl ôoet'{oura //
MocKBa, 1996. - 58-75
-- Treaties
(1189) llalingoudi, Jana: TepMhHonorhyecKafl fleKCUKa puccKo-BtlsaHThücKhx ¡oroeopoe /
gua ManrgrA|vl / / l'pevecxuü h cnaBRHCKvtû uup B cpeÁHhe BeKa n paHHee HoBoe BpeMF
Cõopnnx crareñ r ?0-nerøn aKaaeMhKa feHHaÁhR fpuropueeøva fløraeprHa. - MocKBa.
- 61-6?. - (Cnaenxe u hx coceÂv i 6l
* Kievan Rus' *
1996.
--- Peace treaties
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(1190) l,taubKiB, Teoaop: The Cossack-Polish peace treaty of 1649 in Pierre
Chevalier's "Histoire de 1a guerre des Cosaques contre 1a Po1ogne", Paris, L663 /
Teodor Mackiw // I'es cosaques de 1'Ukraine : Rôl"e historique, représentations
littéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international franco-ukrainien /
Textes réuni.s et présentés par MicheI Cadot et Émi1e Kruba. - Paris : Presses de Ia
Sorbonne Nouvelle, 1995. - 43-50
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1191) Lind, John: Den dansk-russiske traktat 1,302: Erik Menveds óstpolitik og
omvæltningen i de nordiske alliancer / af John Ltnd // Historisk tidsskrift, 96. -
Kdbenhavn, 7996. - 1-31
,,14th - 15th centuries *
---- Zboriv/Zbor6Y
(1192) llauurie, Teolop:3õopiacu<øú aoroeip (1649 p
3axiAHoeBponeøcbK14x 
^xepenax 
/ / fnigcbKa crapoBk'tHa,
* Polish-Lithuanian Rus' *
) u torosacsux
1995, 1 36- 42
-- Ilar
(1193) Aprexuea, A.P.:
Poccr¡ñcxag apxeonorhF,
* Moscot¡ State *
Ocrarxn HenonpeõeuHux 3auLlrHøroe AnõashHcKoro ocrpora / /
1996, r. - 185-196
(1194) 0nopfl, D.H.: Ha,iano CMoneHcKoñ Bor¡HH n 3anopoxcKoe Kasaqeüao // Mappa Mundí
: Cõipulrx HaUKoBHX npaub Ha nouaHu 9pocnaaa Âaui<eail,ra o Haro^il ñoro 70-piyyfi =
Studia in honorern Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flbBia [..-], 1996. -
443- 450
* Moscow State *
(1195) Onopn, b.H.: Poccnn, crav6gnbcKhe rpeKh fi Hayano Kararüc<oú eonua //
rnar ¡aa,zr¡ú tt.lt tttt^ . ôÂnn¡ ttrt/ 
^-a-^ú 
t/I PVIçVNylyl yl WJlqÞñnv^ttrt rtrtP I vPU!nvl9 ÞçNq vl |Jqnn9ç nvÞUç dvçnn . vuvlJnvl^ U I q I çvl N
70-nerøþ aKaaeMíKa l-essa¡nn fpnropuesn,{a fløraspuiHa. - l'1oc<sa, 1996. - 174-187. -
(C¡aenHe ø hx coceÂv ; 6)* Moscow State *
(1196) foruH. Irop:
Køiecuxa crapoBfiHa,* Kievan Rus' *
3 xørr¡ KtlRH B \acr Darhfl
t993, 5. - 7?-80
(Hoahü apxeo¡orivHøú ða<r) //
(1197) Icaeen..r, fl. ô.: BiøcbKo Dor¡asa Xuen¡¡nuuroFo ni^ MUpaMr4 Jìueoe / / lt¿eie :
Icropø,{Hl Haphct4. - Ilueie, 1,996. - 145-149
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1198) KrpnuvxuxoB, A.H.: OõopoHa flcKoBa e 16L5 r. : (no HosuM puccKr4f,r !1 uBeÂcKr4M
MarepøanaM) // Cpe¡HeBeKoBafl il HoBaF Poco.rR: Cõopunr HauyHux crareü; K 60-¡erøo
npoöeccopa hrops t<oe¡esø,1a éposHoea. - Cagxr-llerepõgpr : l,1e¡are¡ocreo
Casxr-fierepõgprcroro UHhBepchrera, 1996. - 424-450
* Moscow State *
(1199) K¡øra CeUH,ieñ 161-3 - 1619 rr. : Ao<gueHru pa3pn^Hor-o nphKasa o noxo¡e A.
flr,rcxoecroro; oceHb - shMa L6l5/L6 / Pelarropbr roMa 1,1 . fpann; 14.4. Tøxonpx. -
MocKBa : ApxeorpaQheecKhü ueHrp, 1996. - 152. - (lla¡lnrsuKh r1cropr1r,1 Bocro.inoñ EBponu
; 1)* Moseow State *
(1200) lluunr. D.Â.: BheaonbHa BiñHa o\røMa nonoHeHHX noscraHuis / 0piñ ì4uuv1u //
Kr4iBcbKa crapoer¿Ha, 1995, 4. - 15-35
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1201) CaFaHoei.{, l-exareu: HeeR¡or''iaR BaúHa L654-166'7. - 1"1 ircr : Haegra i rexHira,
1995. - 143
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* Moscow State
Q,202) Eanak, llalter: Byzantine, Latin, and Huscovite Sources on the FaI1 of
Constantinople (1453) and its Conqueror, Mehrned fI // Eastern Churches Journal, 3,
1996, 2. - 53-68
* 14th - 15th centuries * Moscow State *
(1203) Lindkvist, Thonas: Med Sankt Erik konung mot hedningar och schismatiker:
Korståg och korstâgsideologi i svensk medeltida östpolitik / / Vast möter öst :
Norden och Ryssland genom historien / Redaktör: Max Engman. - Stockholrn: Carlssons,
1996. - 13-33
* Kievan Rus' *
(t204) Sysyn, Frank E.: eepei ra noBcraHsR 6or¡asa Xue¡uxøuu<oro / Õpari< Cucua //
Mappa Mundi: Cõipuøx HaUKoBrlx npaub Ha nouaHu 9pocnaea Áauresø,1a 3 Har-oÁt4 ñoro
70-pivvn = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - Iloeie
t.. .l , 1996. - 479-488* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- Crusades
(1205) Lindkvist, Thonas: Med Sankt Erik konung mot hedningar och schismatiker:
Korstâg och korstågsideologi i svensk medeltida östpolitik / / Vast rnöter öst :
Norden och Ryssland genorn historien / Redaktör: Max Engman. - Stockholm: Carlssons,
1.996. - 13-33
* Kievan Rus' *
--- Individual wars/raids
---- AttacÌs of the RuS on Constantinople
(1205) Kazhtlan, Alexander: t4ocrð necHoneBeu h nepBoe puccKoe HanaÁeHíe Ha
Koxcratrøuononb / A. Kax¡au // fpesecKhñ tl cnagÍHcKt¡ñ Mtlp B cpeÁHne BeKa ø paHHee
HoBoe BpeMfi: Cõopxlrx crareü x 70-nerrp aKaaeMilKa feHHaattR l-prropuearva fìuraapnxa.
MocKBa, 1'996. - 53-60. - (Cnaenxe h HX coceau:-6)* Kievan Rus' *
---- Battle of Beresteðko (1651)
(120?) buxano, fupiR: Kpgr uicrev<a õepecreyKa: KoporKøü icropnvlrú Hapilc. - PiBHe
: ôepxasre pela<utñxo-BilaaBHHqe niônpfieucrBo, 1993. - 103
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1208) CropoxeHxo, I.C.: AeRxi acneKrh BoeHHor-o M14cTeuTBa ra MopanbHo-ncHXonoFIqHhx
nilraHb g õørai nÍa õepecreyKoM 1651 porg / Ieaa Ctopoxeuxo /l l|appa Mundi : C6ipsnx
HaUKoBktx npaub Ha nouaHu tpocnaBa Âauxegu.ia o HaroÁt1 ñoro 70-piYqF = Studia in
honoren Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - fluete ['..], 1996. - 489-508
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
-- Special problens and. events
--- Varangian question
(1209) Denoea, 0.8., llerpgxøH, 8.1.: .flgru øe Bap¡r- B ¡peK!4' : npoõneuut
grHoKu¡brupHoro BsanMoÂeficrBrlF B cpeÀHeBeKoBoM Mfipe // CnaesxoaeaeHne,
101- 10 3
* Prehistory *
(1210) fopcK¡fi, A.A.: llle pa3 npo ponb HopMaHxie U ÕopMUBaHHl KtliBcbKoi
fopcurrü // Urpaixcurnñ icropøYHt4ñ xUpHan' 1994, L. - 3-9
* Prehistory *
1996, 6
Pgci / A.A
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(1211) Kunstnann, Eeinrich: Die SIaven : Ihr Name, ihre Wanderung nach Europa und
die Anfänge der russischen Geschichte in historisch-onomastischer Sicht. - Stuttgart
: Steiner , t996. - 347* Prehistory *
--- Viking raids
(]-2121 Auoxns, f.ll.
168-1?0* Prehistory *
Taúsue Mapupuru pucoB // Bonpocu Acropvlvl, 1996, t1-/1'2
Population
(1213) 6upoe. B.A.: .A norocr Xaõra nucr ' l'1oc<ea ' L994' - L31* Prehistory *
(I2I4) peouH, ô-f .: Po¡oc¡oBHafi cøõrpc<r,rx ûavunnú, : [4cropøn Cu1npn a 6norpa{ønx r
poÁocnoBHbtx. - Hoeochõøpcr : Hagra, 1996. - 250
* Moscow State *
0,21,51 Goehrke, Carsten: Ostslavische Landnahme, Binnenkolonisation und
Herrschaftsbildung im Spiegel der Regionalgeschì.chte : Ein fJberblick über
ausgewäh1te neuere Literatur // Jahrbücher ftir Geschichte 0steuropas : NeLte Folge,
44, 1996. - 86-98
* Prehistory *
- Denographic developnents
(L2L6) Anerceeea, T-H. , õgxunoea, A.l'l . : HaceneHhe Âpe8HepUccK14x t-opo^oB no ÁaHHHM
aHTponoflorhø : nporlcxoxÂeHHe, naneoaeMoFpaÞhF, naneosKonorna / / Pocct¡ñcxa¡
apxeonoFuln , L996, 3. - 58-72* Kievan Rus' *
(L2I1l Xepeõuoa, Hropa: 3Tanu 3rHoÂeMoFpa$rvecroro paoBhrF HapoÁa KoMt4 B XI-XX ee.
/ / Quauo-grpoBeaeHile , 1996, L. - L23-L29* MuIti-Period *
-- Population developnent
(1218) nHpoxKoB, Cepriñ: HacefleHHn Uxpaiuø a uøuunoug i renep // Kniacura crapoBhHa,
L994, 4. - 2-'t
* Potish-l,rthuanran Rus' *
- Ethnographic developnents
(1219) Ânexceeea, T.H-, buxø¡osa, A.l'1 .: Haceneure ÁpeBHepUccKt4x t-opoÀoB no 
^aHHHMaHTpononoFnh : npoøcxoxÁeHhe,
apxeonorhÊ , L996, 3. - 58-'12* Kievan Rus' *
naneo^eMorpaónff, na¡eosKortorøa / / Pocct¡ñcxaR
(L22Ol õaUneú, B.ó.: l-acnaÀapqafi Á3eúHacub ¡ÚpenÜ ra õenapgci Ú XIV-XIX crcr. /l
BecUi Ara¡eMti HaBUK benapgcÍ: Cepun FUMaHirapxutx HaBUK, 1996,3. - 69-'19* Polish-Lithuanian Rus' *
Q,22L) õefrnrc, Bono{: Kpaisa an-KUMaHiñä ! rl-êol-paÓi,{¡ol'.lU raopi' an-Ilpici ra
IìonoBeubKa oeMflF Inari icbKoro nitonucU // Mappa I'tundi : CõipHltx HaUKoBt4x npaub Ha
nouaHu fpocnaea AaUxeerva s HaFoÂ14 üoro 70-piytn = Studia i¡r honorem Jaroslavj.
DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueia [...], L996. - 84-101'
* Eastern Neighbours of the Rus' *
(t2221 DofiKiBtur'rHa : tcropiR ra cUqacHicrb ; Marepranø Mixxapoauoro
icropr4Ko-HapoaosHaBqoro ceuixapg .HaceneHHÊ 6oúK isultlHl4 g <orrercri
sara¡bHoKapnarcbKot-o erHoKunbrupHoro posBr4TKU" ca¡lõip, 11-16 aepecln 1995 p.. -
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flueia ; CauõiP, 1995. - 183* MuIti-Period *
(:-2231 LlunrKosa, Il.H.: K orHoKunbrupHoü ,1cropt4fi PFsaHcKol-o KpaF // 3ruorpaÕhYecKoe
oõoepenne, L996, 3. - 79-91
* 14th - 15th centuries *
(L224l l-on¡nxa, P.A.: ApeaHÊF t4 cpeÂHeBeKoBaR tlcTopklF U^MUpTcKol-o HapoÂa :
¡1or.ronpaþøn. - 14xegcK : [4sôarenbcrBo UaMuprcKol-o rocuAapcrBeHHol-o UHnBepcqrera, L996
* Prehistory *
(1225) l'pmua<oe, B. 8. :
paHHeFo cpeÁHeBeKoBbF.
* Prehi.story *
(1,226) Ioöe,3uaxgin:1!per ra 6enapgci // DenapUcKl rl'crapuYHb¡:aconic, 1996' 3
(15). - s6-6?
* MuIti-Period *
(1221) Ioðe. 3xaxgin: fllpei ua Denapgci l/ ]enapgc<i rtcrapuvHut'laconic, I996, I
(13). - 43-5i
* Multi-Period *
(L228) fleuHHcKan, H-4.: Bnrcxøü õaCceñH a I - Hala¡e II rblct'1eflerhff H.3. : nO
apxeoflot-tlqecKuM ttcroqHilKaM. - [4xeecK, 1996. - 2I
(12291 CeaoB, B.B.: QvepKh no apxeono¡tl¡ cnaBÊH. - l'|oc<ea , L994. - I28
* Prehistory *
(1230) CoUranuHo-rlcTopr4qecKile fi MeToûononilgecKtle npoõneuu tlsUveH!4fl lpeeueÍ hcTopt'1t1
llprxauun : CõopHrr HaUqHHX rpuÁoB. - 14xeecx, 1996
* Multi-Period *
(I23ll lepeõuoa, l,lropu: 3TanH orHoaeMoFpaÕhyecKol-o pasBhrff Hapo^a KoMtl B XI-XX BB.
/ / Qusao-ArpoBeÂeHhe , 1996, L. - L23-129* MuIti-Period *
-- Ethnogenesis
'1.232) AraHaHos, M-f.: TonOHhMr4qecKøe n¡acrH Kauc<o-B¡rcKoro MexÀupelbff B KOHreKcre
$opMr4poBaHL'tR 3THrYeCKoñ reppfiroptlt4 U^MUpToB. - ilou<ap-Qna, 1996 ' - HaU'1HHt¡ ^oKna^ '
npeôcTaBneHHHñ Ha corlcKaHhe UYeHoú cTeneHø ÁoKTOpa ÕhnonoFuqeoKilX HaUK
* Multi-Period *
(1233) AenRee, T.0,: npol4cxoxôeHøe Ka¡MuqKo¡o Hapoaa: (cepennua IX - I veraepru
xvIII s.). - MocKBa, L9g4. - 250. - (bø6nøorexa poccKt¡t¡cxoro ersorpaóa)
* Prehistory 't Eastern Neighbours of the Rus' *
Kepaunra OíHHo-gropcKøx nneMel lìpaao6epexun Bo¡Tø B snoxU
- floulxap-0na, L993. - 194
(1234) ÂongxaHoa, n.M.: The Early SIavs : Eastern
to the Kievan Rus / PaveI M- Dolukhanov. - London
* MuIti-Period *
(1235) l,lnoBancKhfi, Â.tt.: Ha.{aflO Pgcn : PasdcKHÍ o HaYarle Pgcø auecro BBeÂeHøÉ B
puccKUÐ tlcroprlo. - Moc<ea : lapnh, 1996. - 496
* Prehistory *
(1236) DrhHa, T.K.: Apxeoflor-t4qecKhe naMfiTHHKt,t VI-XIV ee'
1996
* Prehistory *
(1231) fleõeaeg, f.C.: .CxaHÂoeheaHTtlÍ' ø'CnaBorþpKøKa'
öarropu craHoBneHHr Pgcn // PUcc<as nhreparupa , 1995 ' 3 '* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1238) l'laxapoecxnâ, E-: Eapeúcxre KopHt4 PUch' - New York
Europe from the Inj.tial Settlement
; ller+ York : Longman , 1996 . - 23'l
0xHoñ U¡¡¡Uprnu. flxeBck ,
KaK KUnbrUpHo-reorPaÓhlecKre
- 30-41
Effect, 1996. t7'l
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* Prehistory *
0239) MiKUni.{, T.
npaõneuu / / Becui
97 -r02* MuIti-Period
,1240) nerpuxHH, 8.9.: Ha,{ano orHoKUnbrupHoü klcropt4H Pgcr IX-XI BeKoB. - l"locrea :
Pgcnv ; fHoetlc, 1995. - 317* Prehistory *
(724L) TofloyKo, l-l.ll.: Pgcu - Mana Pgcu - PUcbKrlú Hapoa U apUFiú nonoBrlHi XIII-XVII
cr. / lìerpo Tonoq<o / / KniBcbKa crapoBt4Ha, I993, 3. - 3-14* Kievan Rus' *
-- Ethnical situation
(1242) AH.{aõa¡ee, D. ô- : l',1ocKBa MHoroHaurloHa¡bHafl : lla¡lnt¡øril Marep[anbHor¡ rr 
^UXoBHor¡KUnbrUpH // 3tnorpaöøqecxoe oõospeHr'te, I996, 6. 148 150
* Moscow State *
,1-2431 õUpoB, B.A.: K npoõneue orHrirecKoü nprHa^nexHocrr4 KUnbrUpH arlllHHux KUpraHoB
// PoccvtltcKan apxeonont4n, 1996, L- - L22-L32* Prehistory r
(L244) Âgvuu, Jl.U.: banru i cnaBFHe Ha ropuropui õenapuci ú na,{arKu Il
rucffearoÀsorca / flpavina 
^U,ruu 
// õenapgcri ricrapuyHbl arntÁ, 2, 1995, 1. - 15-30
v, Prehistory *
(1245) flUyHK, B.B.: ToprisMø a riapori iui i CepenHboro Ár-iinpo-õgebKoro Mexpi,l,ifi : 2 / /
* Multi-Period * Eastern Neighbours of the Rus' *
(1246l- flerpuxnH, 8.51.: Ha,rano orHoKUnbrUpHoü hcropr¿ri PUct4 IX-XI BeKoB. - Mocrsa:
Pgcøv ; f-Hosl4c, 1995. - 317* Prehistory *
ftz41 ) Poranes, 4.0-: 3rroronoHfiM14R Denapgcr,r : (ua QoHe 3rH14,{ecKor¡ vtctopuu\ . -
Iovenu, 1993. - 168* MulLi-Period *
(1,2481 Pgcc<øe : 3rroreppuropfin, pacceneHHe, qLlcneHHocrb, hcropø.1ecKne cgnuõst ;
(XII-XX ee.). - Mocxga, 1995. - L2I. - (Hapoau r <gnurgpu)
* MuIti-Period *
(I249lr Àngernann, Norbert: Die Rolle der Deutschen in Rupland im 17. Jahrhundert //
Der Beitrag der Deutschbalten und der städtischen Ruplanddeutschen zur
Modernrsierung und Europäisierung des Russischen Rerches im 18. und in der ersten
Hä1f te des l-9. Jahrhunderts / Herausgegeben von Bor j.s I'f eissner und A1f red Eisf eId. -
Kö1n : tJissenschaft und Politrk, L996. - I1-24. - (Der Göttinger Arbeitskreis :
Veröffentlichung Nr. 452)
* Moscow State *
(1250) Struniúski, Bohclan: Linguistj.c Interrelations in Early Rus' : Northmen,
Finns, and East SIavs ; (Ninth to Eleventh Centuries). - Roma ; Edmonton ; Toronto :
Canadian Institute of Ukrainian Studj-es Press; La Fenice, 1996. - 353. - (Collana
di filologia e Ietterature slave ; 2)
* Prehistory *
-- Politics concerning national ninorities
(1251) Khodarkovsky, l{ichael: Frontier and Non-Christian Identities in Early Modern
Russia // Mappa Mundi : Cõipuøx HagKoBr,rx npaub Ha nouaHu lpocnaaa Aaureehqa 3 Haroat4
úoro ?0-pi.i.{fl = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - Jluaie
ll-: 3rsi,iHaF caMacBFÂoMacub õenapucaÜ : Ficropbtfl BHBU\'{9HHfi I craH
Axa¡euii HaBUK benapgci : CepHR ruuanirapHux HaBUK, 1995, 2. -
*.
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l, 1996. - 178-198* Moscon State *
-- Relations between ethnic groups
(12521 Axqa6alse, D. A. : Mocrga MHol-oHaurloHaflbHaF
Kunbrupd / / 3¡uorpaöu'iecKoe oõoepeuøe, 1996, 6 -
* Moscov¡ State *
IauRruøxt¿ MarepøanbHot¡ 14 ÂUXoBHot¡
148-150
nneuea / /
Bungcr 5.
(1253) MaccannTHHa, f .A.: K BonpocU o KepaMhqecKL4X rpaÁL'lUt4ffX oKcKt4x
ApxeonornrecKhe naMRTHt4Kt4 Cpenxero noo,l¡¡ : CõopHltx HaUYHHX rpUAoB/
PReauu, t996. - 98-702
* Prehistory *
-- Tribal divisions and their origin
(1254) flererrpnv. 8.M.: KgpraHr4 BonøHrH noõnøeg c, l'44ú^aH-IìilneHcbKfit¡ / / llatepranu
¡ocni¡xexuR o apxeonorii l-lpr<apnarrR I Bo¡øHr, Bøngcr 6, 1995. - 238-250
* Prehistory *
(1255) THHouUK, õ.4.: Cxinui xopaaru, / 6.0. TØMollrUK / / llateptaflh i aocni^xeHHR 3
apxeonorii l-lpnxapnarrR i Bonøsi, Brngc< 6, 1995- - 21'4-2I8
* Prehistory *
I
- lligration
(1256) llenuguxoea, E.A.: The Eastern World of the Vikings : Eight Essays about
Scandinavia and Eastern Europe in the Ear1y Middle Ages / By E.A. Melnikova. -
Göteborg : Litteraturvetenskapliga Institutionen, Göteborgs Universitet, 1996.
140. - (Gothenburg 0Id Norse Studies ; 1)
* Prehistory *
-- Enigration/In¡nigration/Foreigners
(1257) HøxeroponcKuú Kpaø ø 3THhyecKLre HeMuH : 14cropt1fl h coBpeMeHHocrb. - Ht¡x¡tøñ
Hoeropol : HrxnonurpacÞ, 1995. - 93
* MuIti-Period *
(1258) Angernann, Norbert: Die Rolle der Deutschen in Rupland inr 17. Jahrhundert //
Der Bej.trag der Deutschbalten und der städtischen Ruplanddeutschen zur
Modernisierung und Europäisierung des Russischen Reiches im 18. und in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts / Herausgegeben von Boris Meissner und Alfred Eisfeld. -
Kö1n : \{issenschaft und Politik, I996. - I1,-24. - (Der Göttinger Arbeitskreis :
Veröffentlichung Nr. 452)
* Moscow State *
(1259) Eösch, Edgar: Die NeZiner Griechen / von Edgar Hösch // Forschungen zur
osteuropäischen Geschichte, 52, 1996. - 57-68
* Moscow State *
(1260) Kivimäe,.Iüri: Petr Frjazin or Peter Hannibal? : An Italian Architect rn Late
Medieval Russia and Lrvonia / by Jüri Kivirnàe // Forschungen zur osteuropäischen
Geschichte, 52, t996. - 2L-28
* Moscow State *
-- lligration/Set tlenent
(1261) AneKceeg, A.H.: nepBHe puccKhe nocefleHhR XVII-XVIlI BB. Ha Ceeepo-Bocroxe
lKUrr4r4. - Hoeocrõrpcx, 1995. - 151
* I'loscor+ State *
Ã262) 6upoe, B.A.: K npo6neMe 3rH!,lrecKoú npfiHa^fiexHooTt4 KUnbTUpH ÂnilHHHX KUpraHoB
ll PoccnÂcKaÊ apxeonorilfl, L996' t. - 122-132
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* Prehistory *
(1263) Kanunoú, I.fl.: TanoHivu e acHoeaMi uopar-, Mepa\.{- // Becui aKa^oMii HaBUK
Denapuci : Cepun rUMaHirapHHX HaBUK, L996, 1. - L24-I33
* Multi-Period *
(1264) Kgeuunr, 
^.f.: 
Pgrr h pUcH xa Ágxae // CpeaueaeKoean ø HoBaF Poccr4ff: CõopHør
HaUqHdx crareff; K 60-nerøþ npoóeccopa l4ropn 9<oaneBh,la éponuoea. - Cauxr-llerepõgpr
: klsaarenbcleo Caxxt-tlerepõgprcKor-o UHhBepcørera, 7996. - 130-147
* Prehistory *
(L255) flnõaecrnñ, ll.K.: 06eop ficropr414 puccKor¡ KoroHøsauøil c 
^peBHer¡tllhx 
BpeueH ao XX
BeKa. - Mocxsa: 11e¡arenucrso MocxoBcKor-o gHøBepchrera, t996. - 682. -
Erstveröffentlichung des Manuskrípts, das Anfang der 30er Jahre des 20. Jh.
abgeschlossen wurde
* MuIti-Period *
(1266) Maxapoe, ll.A., llacrgueH<o, 14.0., Ca¡asrøH, ô.4.:0 BpeMeHfi noRB¡eHøF puccKøx
e 6acceúHe CpeÁHeú Cuneu // Vlctopuxo-r,iUnbrUpHoe Hacrreôhe ropo^oB fi oaaoacKr,lx
noceneHrlü Upana: Mexagsoacrrü cõopxr4K HaUTHHX rpu^oB. - flepvo, 1995. - 5-18
* Kievan Rus' *
(7261) lponrxux,0.fl.:0 HeKoropux KUpFaHHHX norpe6eHøRx Bepxrero llooq¡n n BepxHero
llo¡eceHo¡ // ApxeonorilqecKhe naMFrHr4Kr4 CpeaHero floovus : Cõopuør HaUvHHX rpUAoB,
Bungcx 4. - PneaH¡, 1995. - I12-I19
* Prehistory *
(12681 Pgcr,rroe, H.ô.: 3rrngecKoe npounoe Huxeropoac<oro floeoflxbl B cBere
nHHTBHcrr4KH. - HnxHHR HoBropoa : l4e¡atenucreo HøxHt4ñ Hoeropon, 7994. - 200* Multi-Period *
(L269\ Pgccxue : 3THorepplropvlÀ, pacceneH!4e, qhcneHHocrb, ,4cropllyecKue cgauõsr ;
(XII-XX ee.). - MocKBa, 1995. - 12I. - (Hapoau ø xgnurgpu)
* Mrrlfì-D^-ì^¡ *
(12?0) llnuruxa, ll.B.: BoeF{rlKHoeeHue ö!4HcKux noceneHøñ Ha reppllropuu Vlurpvtn //
3rxorpa$rvecKoe oõospetlte, t996, 5. - 70-80* Moscow State *
(I21 I) CrapKog, 8.0.: IìepnoÁøsaurÊ ocBoeHhfl pUccK14M14 KpatlHero CeBepa Bocro,.{Hoú
Eaponu u Asuvl // Cpe¡HeaeKoBHe 
^peBHocrn 
3ana^HorZ Cnõøpr.l : C6opuør HagliHux crarerä. -
Ouc<, 1995. - 130-138
* Multi-Period *
(I272) TponHH, H.A.:0 xapaKrepe 
^oMocrpor4TenbcrBa 
Ha oxHoM pÊsaHcKoM nopgõexue e
XII-XIV ee. : (no uarepilanau cenuur Kaeøu<a ø KaMeHHoe) l/ Poccur4cKan apxeororilF,
1,996, 1. - 159-168
* Kievan Rus' *
,]-21 3) 3ae¡Rnoe, B.
apxeonornR , L996, 4* Kievan Rus' *
XenesF{ue hgÁeflilff il3 naMRTHl,lKoB
157-170
DenoeepuR / / Poccvtúc<aa
(1214) Kunstnann. Beinrieh: Die SIaven: fhr Name, ihre llanderung nach Europa
die Ànfänge der russischen Geschichte in historisch-onomastischer Sicht. - St
: Steiner, 7996. - 347
* Prehistory *
-- PoIitical enigration
(1275) Pgccran oMhrpaufir a Eepone
* Multi-Period *
und
arut tg t
Settlenent structures
20-e - 30-e ro¡u XX BeKa. MocKBa, 1996. 268
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-- Rural settlenents
(Lz'l 6) LlepHoB, C.3.: CenucKr4e MoHacrHpr4 XIV-XV ee. Ha ceBepo-BocToKe l4ocKoBKol'o
KHFxecfBa no apxeonor-rYecK¡M AaHHHM // PoccnhcKan apxeono¡Hff, L996,2' - III-130
* 14th - 15th centuries *
(I27':.\ |l1arepøanu ÁnF h3U\.{eHøF CeneHfiñ MocKBH H noaMocKoBbe : aoxna¡u h cooõueHhfl
,iergeprot¡ perhoHanbHoü HaUgHo-npaKThyecKoñ KoHúepeHuøt4 .MocKBa il lloÁMocKoBbê'
Moc<aa , 2O-2I aeKaõpn 1995 r.. - f''locKBa, 7996' - 223
r,MuIti-Period *
(Lz'lgl pnep, 1.1'.: K npoõneMe courlanbHof-o pasBøTHR paHHeopeÄHeBeKoBoú BocroqHoú t4
lleurpanuuoñ EBpond : CpaaxrarenbHbrñ aHa¡hs apxeonorilqecKøx ÂaHHux / / Poccvtúc<aa
apxeonortlfl, t996, L- - IIA-L2L
* Prehistory *
(I21 g) Tr,il,rou¡eHrosa, 3.4.: llpøXoÂCxøe UepKBt4 L1 KpecrbflHcKl,',lt¡ Ml4p la ceeepo-3ana¡e
poccr4kl Bo BTopor¡ nonoBhHe XVII - Haqane XVIII a. ll CpemeaeKoBafl h HoBaF Poccrn
C6optr¡x HaUvHbtx crareü; K 60-nerilþ npoÕeccopa 14ropn lKoBneBhYa éponuoaa- -
Casrr-[ìerepOUp. : 14BÂarenbcrBo CaHKr-llerepõUprcKol-o Uløaepcrrera, 1996 . - 41 4-493
* I'foscow State *
--- Forns/Types of rural settlenents
---- pogost
(12g0) pö1Iä, t{atti: Vienan Kemin suurpitäjän rajat 1590-Iuvul1a // Faravíd, t8/1'9,
1996. - 133-1s6
* Mosco¡,¡ State *
-- Urban settlenents / Castles
(12g1) Â6argxos,0.8.: Tpn llepencnaeø - uirpauin qu aHanorin greopeuHfi oñKoHiuie //
MoBosHaBcrBo, 7996, 2/3, - 21-32* Prehistory *
17282\ Aprexuee, A-P-:
Pocct4RcKaF apxeonoFhR,* Moscow State *
(1293) õarpiñ, P-C.: Ocoõn91BocTi couianuxo-eKoHoMisxoro Ta KUflbTUpHol-o posBl4TKU
AaBHbopucbroro fluaosa l/ llatepianr t ¡ocni¡xeHHR 3 apxeoJlorii npøKapnarrR i BonnHi,
Bønucr 6, 1995. - 250-258
* Kievan Rus' *
'1284) 5en9eB, fl. A. , Bercnep, A.l-. : ApxeonoF14l cpe^HeBeKoaoñ MocKBd : (!lrorr
hccneÁoBaHøü 1980-1990-x ro¿oe) // Poccul¡cKaF apxeonoFhÊ, I996' 3. - 106-133
* Multi-Period *
(1285) Dopucexro, Bono^rMnp, Ca,resKo, Cepriú: Khia U apuriú no¡osøHi XVII cr. //
Kr¡rBcbKa crapogøHa, 1993, 4. - 93-99
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1286) Xopoureerv. A.Il.: Mocrsa XVI cronerna // OrevecreeHHafl HcropllÊ, 1996, 4. -
3-15
* Moscow State *
(128?) Uiro!, Âxatonu: CnoÚ npa repõ.uecra Cngurara, l/ ôenapgcri ricrapuvHu
,{aconj.c,1996,3 (15). - 180-184
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1288) ÂpeBH!4ú flcxoe : flccneôoBaHile cpeÁHeBeKoBoro r-opoôa; MarephanH KoHÖepeHU!4],l
Caxxr-flerepõUpr 20 - n.05.1992. - Caxxr-lìerepõgpr, 1'994' - f50* MuIti-Period *
0craHK L1
L996, 1.
uenorpeõeuHHX saufirHt¿<os Anõa3ilHcKol-o ocrpora //
- 185-196
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(1289) loruH, Irop:
Kr4 i BcbKa crapoBhHa,* Kievan Rus' *
3 xnrrR KøFH B ,racr õarhR
1993, 5. - 77-80
(Hoeøñ apxeoflot- isanû ûaç) / /
(1290) fpevlrno, ÂHlpifi: l-epõ uicra fl¡aoea : reHeoa, rpaanuin, ai¡po¡xeuun // flueie :
Icropfi,rxi Haphct4. - Jlueia, 1996. - 6I-66
* Kíevan Rus' *
(729I) Icaeen.{,9.Â.: .AnoraHa nocepeÁ paþ' : flueis g 1582-J-602 pp. / lpocnas
Icaeefi,1 // ll¿aie : Icropøqni Hapøctl . - flusie, 1996. - 29-44
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(12921 Kans¡giHcri, n.U.: Áacnelgeuua Kanunb / ltaaoa KanR¡eiac<i // benapgc<i
ricrapu.rsst qaconic, t996, 4 (16) ' - 88-90* Kievan Rus' *
(L293) Kan¡¡giscri, Il-U.: BepxHi saþ{ax Cngu<a // Eenapgc<t ricrapuYHbl Yaconic, I996,
L (131. - 52-51
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(I294) KanR¡sÍHcxi, ll.U.: Biueõcri xpau Ce. l,1ixaina l/ Becut Ara¡euii HaBUK benapgci
' têpHF rUMaHirapuux HaBUK, 1,995, l. - 59-66* Kievan Rus' *
(129Ê,'t Kinecco, Cepriñ: lnrnpnn - r-erbMaHcbKa cronøua // Kuiec¡ra crapoBøHa, L995,
5- - 6-1,3
* Polish-Lithuanian Rus' *
(7296) Kiflecco, Cept.iñ: Recherche et restauration du chäteau de Bohdan !I:cr'nyc'kyj
à Subotiv / Serhiv Kilesso // Les cosaques de I'Ukraj-ne : Rô1e historique,
représentations tittéraires et artistiques; Actes du 5e colloque international
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Êmile Kruba. -
Paris : Presses de la Sorbonne Nouve1le, 7995. - 109-116
¡ ñ-1: -L r I !L..^-.: ^^ D..^ | +^ rurlSll-!a Llludl¡rdrr ñuÞ
(1,29'l) KoHaparuee, yl.K-: Ce^ar ûTapøHa l'1ocxsu. l'locKBa : Boessoe n3ôareflucrBo,
L996. - t¡26. - Neuausgabe nach der Ausgabe von 1893
* MuIti-Period *
(1.298) Kgvxrx, B.A.: Mocxea B Xff - nepBoñ nonoefiHe XIII BeKa // OrevecrBeHHan
r4cropt4fl , L996, 1. - 3-13* Ki-evan Rus' *
(1299) Iìegvesxo, Bonoarxup: La Srð zaporogue, capitale cosaque du XVfe au XVIIIe
siècIe / Volodymyr Lenðenko // ¡,es cosaques de I'Ukraine : Rô1e historique,
représentatrons littéraires et arti.stiques; Actes du 5e colloque internalional
franco-ukrainien / Textes réunis et présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. -
Paris : Presses de 1a Sorbonne NouvelIe, 1995. - 51-59
* PoLish-Lithuanian Rus' *
(1300) Iloeie : Icropøvut Hapøcul . - flbaie, I996. - 641
* Ki-evan Rus' *
(1301) l.larepøanu ÁnR øsuyeHhÊ cereHøñ Mocxau h floaMocKoBbfl: Áo<na¡u n cooõue¡n¡
yerBeproú perfioHanbHoñ HaUyHo-npaKTrl\iecKoñ KoHÕepeHuklt4 .MocKBa Ø flo^MocKoBbe.
Mocrea, 20-2t aexa6pn 1995 r.. - Moc<sa, 1996.'223
* MuIti-Period *
L996. -
). - 1996.
(1302) HoBt-opoA n HoaropoacKaF seMnR : tlcroprn r apxeono¡vlq. - HoBl-opoÂ'
Bungcx 10. (Marepnanu HaU'rHoñ KoHÖepeHuhu. Hoaropol, 23-25 auaapn L996 r'
- 252
* Prehistory *
(1303) nererrprv, B.l'1., Õt¡¡t¡nvg<, M. A. : lopol ni¡ 3o¡oruM fleBoM : Hotarxø apxeonoF r B
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/ Bono¡nurp flerernPnv
- 24-28
* Multi-Period *
(1304) fìerpuxnu. 8.fl.:
Pgcøv; THo3t4c, 7995.t Prehistory *
MfixaR¡o Qønhn'rUr // Il¿eia : lcropuqsi napucu' - Iluaie' 1996
Hayano sTHoKUnbrUpHoü tlcropt4h Puctl IX-XI BeKoB
311
f'locKBa
(1305) IlonoBHY, Banepiñ: Micro ra Crgrxt // KniacbKa crapogHHa, L994,2
* Mul"t i-Period *
(1306) llpounoe HoBt-opo^a ø HoBropoacKot¡
KoHóepeHuht4. - HoBropol : helare¡bcrBo
1994. - 159
* MuIti-Period *
(130?) cronnslue h nepøÓepøúHue Fopo¡a Pgcn ø Poccøn B cf-re^Hhe BeKa Á paHHee HoBoe
BpeMfl : (XI-XVIII ee. ) ; Teohcbl aoKrìa^oB HaUrHort <o¡Öepe¡unu (l'4oc<aa, 3-5 le<aõpn
1996 r.). - l'1oc<ea, 1996. - 235
* MuIti-Period *
(1308) Cgxoõoxoe,0.B
CnaenHcxan apxeonorøfi
Mocxsa : HaUKa, 1993.
* Prehistory *
(1309) Blruoxup, I.C., Ilerpoa, l'1øro¡a: Âo no,rar<g Lcropii Ka¡t 'rHuR-no^indctroro //
Mappa Mundi : CõipHux HaUKoBt4X npaUb Ha no1aHU gpocnaaa Aa¡1i<esil'1a 3 Har-o^h úoro
lO:þirvn = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - flueis
[...], t996. - 113-135* Kievan Rus' *
(1310) BonbcKaR, fl.H.: l-paaocrpot4TenbHoe Hacneane Cuõnpø : Uveõsoe noco6vte' -
Hoeochõilpcr, 1996. - 90
* Moscow State *
(1311) 3 rnuõi anro! : Haul rpaü ; f icrapfi.{Ha-KUnbrupa¡ar j.'{Hu eõoptrix. - HlHcr, !996
- 1. - L996. - 286
* MuIti.-Period Ë
--- Foreigners' settlenents/quarters
(1312) Hösch, Edgar: Die NeZiner Grj-echen / von Edgar Hösch // Forschungen zur
osteuropäischen Geschichte, 52, 1996. - 57-68
* Moscow State *
--- Localization of towns/castle
(1313) Annrceeú, Ileasi¡: .Meuc<rr lpuTaai:ur, I noÍlaLiF.iF KHF3t // Denapucr t
ricrapu,iHbr qaconic, 1996, 4 (16). - 80-8?
* Prehistory *
--- origin of towns/castles
(1314) AnRxcee!, JleaHi¡: .l"leHcKiR ¡puraai'iu' t nonaUKiR <¡lRsì // Denapgcri
FicrapueHbl qaconic, 1996, 4 (16). - 80-87
* Prehistory *
(1315) barpiñ, P.C.: ocoõnheocti couianbHo-eKOHoMi,l¡oro ra KUnbrupHol-o posBl4rKU
^aBHbopUcbKoFo 
IlbBoga // Marepianø i aocnlaxeHHF 3 apxeonorii lìpnrapnarrfi i Bonrsi,
B!4nUcK 6, 1995. - 250-258
* Kievan Rus' *
(1316) beneuxnfi, C.B.: Harano flc<osa. - Casrr-llerepõUpr, 1996. - 92. - ([opolc<oe
I23-r26
seMÍrt4: Tesøcu aoKra^oB t4 cooõueH!4ú HaU'1Hot¡
Hoanoponcx ot-,1 r- ocUÁâpcreeHHoro UHfi BepcØTera'
., 0peuxo, C.n.: Hoeoe B Ø3UqeHØø BorluHueecKhx naMtrHt4Koe //
l-990: orHoreHe3, paccereHilet,l 
^UXoBHa.q 
KUnbrUpa crìaBFH' -
- L2I-I34. - (Marepnanu no apxeo¡orøv' Pocctt'vt ; Ll
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FÄpo cpeÂHeBeKoBol'o flcxoaa ; lacrb 1 ; ApxeonorilqecKile ,"o"*u¡¡q ; 30)
* Prehistory *
(1317) Agõoe, tl.B.: llpoõneua oõpaeoBaHilfi ropo¡oB e ÂpeaHeú Pgcn // CpeaHeeercola+ v1
HoBaR Poccr¡R : Cõopxrx HaUqHblx crareü ; K 60-nerhþ npoóeccopa flropÊ 9rosneeil,{a
ôpoRxoaa. - Casxr-flerepõUpr, 1996. - 168-188
* Prehistory *
(1318) IcaeBn.{, 9-Â.: 1< B14H14Kno r'ricro niÂ HasBoo Jluare / 9pocnae Icaeeøq / / noeie
Icropøvui xapncn. - Iluaie, 1996. - L4-23* Kievan Rus' *
(1319) Koeupesxo, 0.8.: K Bonpocu o BpeMeHil ðopMrlpooaHhR r-opoÁcKoñ 3acrpoúKr,1 Ha
Tepphropr,r4 [onosnua B flcKoBe / / Lpeenue KUnbrgpb¡ r.,1 rexHonoFnH : HoBHe øccneaoBaHøB
Mofo^HX apxeonor-oe Casrr-llerepógpra. - CaHKr-nerepõgpr, L996. - I29-L31. -
(ApxeonorøqecKhe øeucxaHhn ; 34)* Kievan Rus' *
( 13 20 ) l,lanoeh..tKo, C. ,1 . : . flnevesxa¡ ' Têopr,lF BosHr4KHoBeHøfl apeBHepuccKr4x ropoaoB B
TpUnax oreyecrBeHHHX 14cropr4KoB XvIII-XX BB . / / CpemeaeKoBaR h HoBaF Poccøn :
Cõopxø< HaUqHHX crareñ; K 60-nerøp npoöeccopa klropn 9xoeneehva époRHoea. -
Cauxr-llerepõUpr : 14g¡atenscrao CaHKr-llerepõUprcKot-o UH14Bepcr'trera, 1996. - L18-I29
* Prehistory *
(1321) fleHf,K, C. I.: Ào BhHr,iKHeHHn ra paxxuoi rcropr4i i Uxropol a / / Ya¡epia¡ø i
Áocni^xeHHR s apxeonorii npøxapnarrF i Bonøxi, Bøngcx 6, 1995. - 209-214* Prehistory *
--- Planification,/settlenent structure
(13221 Onëpoa, B.C.: I'lpaaoõepexHan lfuunnrc<an Kpenocrb : (tìpoõneuu nnaHhrpaövtu n
crparnrpa$nr) // PoccuûcKan apxeonorun, 1-996, !. - 100-11-3
* Drahì cf nrrr * f':cf ovn hlai ¡hharr¡c nf tha Þrrc | *¡ ! e¡¡¿r evÀ J ¡¡ ¡!ç¡y¡¡yvq
--- Pol. constitution/adnin. of towns
(1323) ôenÍxapcuxnÁ, P-: l',1araeõgp3bKe npaBo g Køeai. - K11 ie : CoõopHa Urpaiua, t996.
- 558
* MuIti-Period *
Ã3241 f ouKo, TelRHa: 3 rcropi i tÍarneõgpsbKor-o npaBa g flueoe r
flueia: Icropurvxi riapucn. - Il¡eis, 1996. - 45-60* Kievan Rus' *
(XIII-XVIII cr.) //
--- Streets in urban settlenents
(1325) [epõo, f .H.: l'locKoBcKøe Mocroabre ea 900 ner.* MuIti-Period *
Moc<aa : 9ugc, L996 151
--- Urban population
(1326) A¡reKceesa, T.H., Dgxrnoea, A.ll.: HacefleHhe ôpeBHepuccK14x ropoôoB no aaHHHM
aHTpononoFfit4 : npohcxoxôeHue,
apxeoJror-Hfi , t996, 3. - 58-72* Kievan Rus' *
naneoÁeMoFpaúøF, naneooKonorua / / Pocct4lcKan
(132'l) AHqaõaÂoe, D.A. : MocxBa MHor-oHauuoHanbHaf,
KUnbrUpH // 3ruorpa{rvecxoe oõoepexue, 1996, 6.
a Moscot¡ State *
na¡l¡rxørø MarepuanbHoñ H ÁUXoBiloñ
148-150
(1328) 0nopn, 5.H.: tlsMeHeHhe courlanbHor-o cocraBa HaceneHhfl Hocxoacroro KpeMflÊ B
KoHue xV - Haqane XVI e. // Cpe*teeexoean Pgcu, 1. - MocKBa, 1996. - 111--11-9* 14th - 15th centuries *
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(1329) Kaxrop, A.l'l
nonoBfiHH XVII aexa
Cõopsør crareñ. -* Moscow State
(1330) Kanpanu, Mupot+: Aevorpa{iç
Icropr,l,{H i xapøcn. - flus ia, 1996 .* Polish-Lithuanian Rus' *
(1331)
- 113
*
CsaHH¡ee, Â.4.: 0eo¡anH B r-opoae. Moc<ea : Poccøúc<a¡ A<a¡eunn Hag< , 1996.
14th - L5th centuries *
Religion
(1332) ôMHrpHeB, M.B.: l,leMeHeHrlr B KUnÞrUpHoú, v' ÁLeúHoi1 Y'v,sHA Pevr llocno¡øtoü a
onoxu PeöopMaqh¡ ø npaBocnaeuoe oõulec¡eo // Dpecrc<an Uløn 1596 r. v1
oõuecrBeHHo-nonilTilyec<ar õopu6a Ha UKpaØHe H B õenopgccltl,t B KoHue XVI - ¡la'1ane XVII
8., tacru 1. Dpecrc<ag UHtlF 1596 r. : 14cToptlqecKtle npøYt/lHH. - Moc<sa, 1996. - 42-60t Moscow State *
(1333) Giraudo, Gianfranco: Àppunti sul lessico politico delLa MocKoBcKafl Pgca //
Ricerche slavistiche, 43, I996. - 3'l-6L
* Moscow State *
(1334) Religion und Kirchen in alten 0sterreich : Internationales Symposion j-n
Salzburg 13.-15.It.Igg2: "ReIigion uncl Kirchen im alten 0sterreich - FoIgen
damaliger politi.k für Mitteleuropa heute" ; 5 PRO ORIENTE-Syrnposien 1990-1994 /
Herausiegeben irn Àuftrag der Stiftung PRO ORIENTE, llien, von Alfred Stirnemann und
cerhará Witfting"r. - Innsbruek ; l{ien : Tyrolia, L996. - 269. - (Pro Oriente ; 18)
* Polish-Lithuani.an Rus' *
- Eclesiastical/religious organizations
(f335) Onopn, 5-H.: Kpøeilc opFaHhsauhoHHblx cTpUKrUp npaBocnaBHoú Uepxar e XYf a' //
6pecrc<an gxøn 1,596 r. ø oõulecrBeHHo-no¡r4rilqecKaR õopoõa l-{a UxparHe ø a benopgcct tÁ s
KoHue XVI - Haqafle XVII e. , gacru 1 . Specrcxar gHr4fl 1596 r. : l/cropilrecKL4e npilqt4Hbl-
- Mocxea, 1996. - 33-41
* PoIish-Lithuanian Rus' *
. : 3KOHOMt4geCKOe CO3HaHile puccKol-o l-opo^cKoTo ^eMoca 
BTopol¡
// YeatanuTeT h KUnbTUpa npeanphHt4MaTeneñ Poccttl¡ XVII-XIX BB.
Moc<aa, L996. - 12-23
*
floeoea Xv - nepuol nonoBtlHti XVI cr - // tl¿eia
67 -8r
Kr,1 iBcbKrlú uepKoBH14t¡ coõop I141 p. / lìerpo TonoqKo ll Kniectxa
62-66
-- Councils/Synods
( 13 3 6 ) Tono.rxo, fl. n
crapoBhHa/ 1993, 2.* Kievan Rus' *
--- Ferrara,/Florence
(1337) KoeaH, H. I.: QnopeHriñcbKa UHin I
po3BnrKU Ta BrineHHfl tlei guii uepxoe //
28- 44
* Polish-Li.thuanian Rus' *
KhiecbKa MøTpononir : ôo xapaKTepøcrt4Kt4
U<paiuco<uú icropt/'1Ht4ñ xUpHafl , 1'996, l-
1m
-- Dioceses
(1338) Dani5, I{iroslav: Mittelalterliche Häresie, Orthodoxie und kirchl-iche
Organisatron in Rus'bis das Jahr L3L2 // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa
frühen Mittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnom strecloveku
(6.-L2. stor.) : Zborník referátov z kolloquia. - Bratislava, 1995. - 25-34.
(Studia Archaeologiea et Mediaevalia ; 1)
* Kievan Rus' *
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--- Kolonna cliocesis
(1339) llasupoB, A.õ.: Kor¡a õHna ocHoBaHa Konouesc<an enapxnn? / / BecTunx
MocKogcKor-o UHhBepcilTera : Cepøn 8. l4cropnn, 1996, 4- - 44-53* 14th - 15th centuries *
-- l{etropoly/Patriarchate
(1340) Onopfl, 6.1,1.: Cxiaxi narpiapxn i saxiaHopgcbKa uepKBa // Urpaincoxøü
icropuvuttñ xUPHan, 1996, 1. - 45-51
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1341) flh.{eHKo, Ieax: l'1ørpononør flocrn Henpõoeø,{-Tgranucu<øú / / Kniec¡xa crapoBøHa,
L994, 6. - 6'.1-'lr
* Polish-Lithuanian Rus' *
(I342\ l,lop¡eixuee, BRvecnae, XapL.rLløti, l''løxat¡no: KøiecbKa Mørpononrs sa.{acis
søgsonoHor. BiúHh // Kniscuxa crapoerHa, 1995, 4. - 102-111
a Polish-Lithuanian Rus' *
(1343) flerap,0.4.: Inariñ l-loriü - npoBicuør e'côøHeHHfl // Ànalecta 0rdinis S.
Basilii Magni: Series 2. Änalecta OSBM: Sectio 2. Articul-i, Documenta,
Miscellanea, Bibliographia, 15(21). - Romae, I996. - I45-246
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1344) Cvoneircran .HaKasHaff' TpaMora BcepoccøücKoro Mr4rpononhra Ma<apøR : [ìo
puKonhcfi npor. Ane<caHÁpa fopcroro re coõpaunn MÁA 108 ; (l4e øcropuø Crornaea). -
Mocxaa : Apxeorpaör.{ecrhñ ueHTp, 1996. - 274
* Moscow State *
(1345) Tono.{Ko, fl.l'1.: KriBcbKhü uepKoBHt4ñ coõop LI41 p. / llerpo Tono,.rxo // fniscura
crapoBhHa, 1993, 2. - 62-6b
t Kievan Rus' *
(1346) DaDiS, lliroslav: Mittelalterlrche Häres1e, 0rthodoxie und kirchliche
Organisation in Rus'bis das Jahr 1,312 // Mitteld.onaugebiet und Südosteuropa inr
frühen Mittelalter =Streclnf Dttnaj j jr-rhovfchorlná Európa vo vðasnom stredoveku
(6.-12. stor.) : Zbornlk referátov z kolloquia. - Bratislava,1995. - 25-34. -
(Studia ArchaeoLogiea et Mediaevalia ; 1)
* Kievan Rus' *
-- llonasteríes
(1347) 9epHoa, C.3.: Cenucxne MoHacrHpt4 XIv-XV BB. Ha ceBepo-Bocroxe MocxoBKot-o
KHFxecrBa no apxeonorhqecKr4M ÂaHHHM // ?occvtúcKaR apxeo¡orHfl, 1996,2. - 111-130
* 14th - 15th centuries *
(1348) flagapeea, A.ll .: Paxxøe 3ranu ncropv,vt Xøpoeøvcr<or-o MoHacrupff no nhcbMeHHbtM
ricroqHnKaM // Becuir benapgcKara a3npxaluara gxiaepctlera: Cepun ricropun,
óinacoörr, nanrranot-IF, cauuRnoris, erasouira, npaBa, 1996, L. - 6-9* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1349) lll4urx, D.A.: BiÂHoBneHHff Asrouieeøx ne,iep g floõevi : (XVII cr. ) / 0piú l',føuør
// KniecbKa crapoBrHa, 1996, 2/3. -'18-82* Polish-Lithuanian Rus' *
(1350) 0r BrrK14 ¿o Toõonucxa : l-lep<oBHo-MoHacrHpcKhe õøõnnorern poco4ficKoñ npoBt4Hut4!4
XVI-XVIII BeKoB. - Exarepnuõgpr, L994. - 148
* Moscow State *
(1351) Gonneau, Pierre: Monachisme et diffusion de 1a foi dans Ia Russie moscovite :
(14e - l,6e siècles) // Annales : Histoire, Sciences Sociales, 51, t996. - 463-489
* 14th - 15th centuries *
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--- Cultural activity of nonasteries
---- Icon painting (uouasteries)
(1352) UnbflHoB, 0.1-.: Lløxn MøHøarþp nhueaoFo
As¡posrxoaa MoHacrupa // llaunHHKl4 Kgnbrupbl :
* Moscow State *
.Xørnn Ceprun Pa¡ouexc<oro' o Haqane
HoBUe orKpurr,ln, 1995, 1996. - l8L-192
---- Literary activity / copying of books
(1353) Oxowtxa-llnxÂ, H.A-: 1. Pgxonøcuoe Hacfleô'le Banaauc<oro MoHacrdpfl XV - Haqana
XVII BB. // ÍpUnu 0r¡ena ÂpeBHepuccKoü nhreparupur, 49, I996' - 440-4'10* L4th - 15th centuries *
--- Econonic activity of nonasteries
(1354) gepKacoBa, M.C.: 3euneBna^eHr/e Tpoøue-CepFøeBa MoHacrupr e XV-XVI BB.. -
Mocxsa : Apxeorpaðil,{ecKør¡ ueHTp, 1996. - 335. - (l4ccne¡oeaHøs no puccKoú ticroprlt4
5)
* 14th - 15th centuries *
(1355) XoeslcrseHHHe KHilt'r,1 ggaosa MoHacrupff 1585/86 r. / llo¡roroeKa reKcra C.H.
õorarupeea. - Mocxsa: Apxeorpa{nvecrrñ ueHrp, 1996' - 781* Moscow State *
(1356) llacneHxurOBa, H.H.: Xoof,ürcreo ncxoeo-lle..{epcroro MoHacTHpn e 40-x ro¡ax XVII
a. / / CpetHeBeKoBaF fi HoBafl Poco¡R : Cõopuøx HaUqHux crareú ; K 60-nerno npoðeccopa
l4ropn Î<oeneBil,la OpoflHoBa. - Cas<r-llerepõUpr : l¡le¡atenucrBo CaHKT-l-lerepõgprcKoro
Uxreepcrteta, 1996. - 463-4'13* Hoscow State *
--- Individual nonasteries
---- Àndronikov n.
(1357) UnuRHoe, 0.f .: Llnxn MhHilarþp rlrueBoro
Arapoxrxoaa MoHacrbtpe /l ÍlaurrHhKt4 KUnbrUpu :* Moscow State *
.Xør¡¡ Cepr,4fl Pa¡oHexcroFo' o HaYane
Hosue orKpurkln , 7995, L996. - 187-L92
---- Cudov n. (l{oscow)
(1358) Xoe¡úcreeHHue KHør14 t1U^oBa MoHacrHpR 1585/86 r'. / lìo¡roroe<a rexcra C.H.
6orarupeea. - MocKBa : ApxeorpaÖH'recKilfi ueHrp, 1996' - 18?
* Moscow State *
---- Iosifo-Volokolanskij n.
(1359) 3onoroe, p.H-: Ha¡nrcø XVI B. !4e BofloKonaMcKa l/ PoccnúcKaff apxeonoFLlt, 1996'
3. - 190-194
* Moscow State i
---- Kievo-Peðerskij n.
(1360) XapnaMoB, 8.0.: BiÂHaúÁeHa <eniR Þeo¡ocis lle'lepcuroro / Bonoanuup Xapnauoa //
Kt¡lscuxa crapoBhHa, 1993, 2. - 66-68
* Kievan Rus' *
(1361) flanarit, l'.8.: Âo icropi i Kheeo-llevepcu<oi flaBpL1 ra l,1orønRxcuxoi aKa^eMi i :
(XVII-XVIII cr.) // Ac.xtavl Uxpaiur, 1995, 4/6' - 96-108
* Moscow State *
---- Pskovo-Peëerskij n. (Pskov)
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(1362) ilacneHxnroga, H.H.: Xosnñcrgo flcKoBo-lìesepcroro MoHacrupn e 40-x roaax XVII
e. // CpeaueeexosaÀ v1 HoBaÍ Poco¡R : C6opxttx HaU-1HHX crareñ ; K 60-¡erno npoóeccopa
l,lropn îroeneeø.ia oponxoea. - CaHKT-nerepõgpr : 14e¡are¡¡crgo Caxxr-lìerepõgprcKoro
Uxraepcurera, L996. - 463-473* Moscow State *
---- Soloveckij n.
(1363) 9uxr4Yesa,0.B flosectu o Bt¡.ae+Âv1 t4HoKa llnatun ø HacrpoeHilR B ConoBeuKoM
MoHacrgpe HaKaHUHe BoccraHilff t66'7-t616 rr. // Tpalu 0r¡ena ôpeaHepuCcKot¡ nrreparupH,
4't, 1993. - 285-292
* I'loscow State *
(1364) Axurpteaa, P.tì.: O paHHeM nepiloÁe v,cropvivl Co¡oaeuKoro MoHacrupR s Xørønx
3ocr¡vu h CaagarllR t4 B cnhcKax CotoBeuKoro fleronhcua // Tpgau 0TÄena 
^peBHepuccKoúnrrepargpu, 49, L996. - 89-98
* 14th - 15th centuries *
---- Troice-Sergieva lavra
(1365) SanahH, B.t1 ., MaHUurilHa, T.H.: Tpor¡ue-Ceprøesa ¡aBpa
^peBHepuccKoro 
tlcKUccrBa XIv-XvII
Apxrre<rgpHHñ aHCaMõflb
BB..-Moc<sa:HaUKa,,1 XUÀOXeCTBeHHHe KOnneKul4rl
1996. - 549
* l-4th - 15th centuries *
(1366)
Mocxaa
5)
* 14th - 15th centuries *
---- Valaanskij n.
(136?) Oxorrsa. H.A.
BTopoñ nonoBrHH xvl* Moscow State *
(1368) Oxornua-fl¡,tHÁ, H.A.: 1. PUKonhcHoe HacneÂile BanaaMcKoro MoHacrHpr XV - Haqa¡a
XVII BB. // lpUtu 0r¡ena ÂpeBHepuccKoú ¡L4reparUpbl, 49,1996. - 440-4'70* 14th - 15th centuries *
-- Papacy
(1369) 6nopn, õ.H.: llo¡l'oroBKa 6pecrcKoú UHv1v1 v, Batrxas // Dpecrcxafl UH14fl 1596 n. ø
oõuecreexHo-non¡Tfiqecxan õopoõa ua UxpauHe 14 B De¡opuccøø B KoHue XVI - Ha'{a¡e XVII
B., gacru 1. õpecTcKaR UH11f, 1596 r. : 14cropnYecKøe npr4qøHd. - Mocxsa, L996- -
L69-L7 6
* Polish-Lithuani.an Rus' *
-- Parishes
(13?0) 0r Bnrrø ¡o Toõon¡cxa: L]spKoBHo-MoHacrupcKhe õøõnnorern poccøücKoü npoBt4Hul4t¡
XvI-XvIII BeKoB. - E<areprHõgpr, I994. - 148
* Moscow State *
(13?1) Tr,rxo¡eHroaa, 3.4.: lìprxoacrfie uepKBr,l 14 KpecrbffHcKuñ Ml4p ua Ceaepo--îana¡e
Poccr¡lr Bo BTopofi nofloBuHe XVII - Haqane XVIII e. / / CpemeaeKoaafl il HoBaff PoccttR :
CõopH14K HauqHHX crareñ ; K 60-nerhþ npoöeccopa l,lropn flroaneanYa oportxclaa. -
Casrr-lìerepõUpr : l4e¡arenucrao CaHxr-l-lerepõgprcKoro UHheepcfireta, 1996- - 4'l 4-493
* Moscow State *
(I312) Tgpouax, Opu: QapuaBaHbHe cerKt pHMa-Karaniu<rx napaÖlnÚ U Denapgci :
(138?-1781 r. ) // 6enapUcxi ricrapu'iHu arnR¡, 2, 1995, 2. - I'13-1-94
Yepracoea, H.C.: 3euneBnaÂeHtle TpoøUe-CepTheBa MoHacrHpF e XV-XVI sB.. -
: ApxeorpaóøyecKhÍt UeHrp, 1996. - 335. - (l,1ccne¿oaaHfiR no puccKoñ 14cTopll14
.C<a.?aHhe o BanaaMcKoM MoHacrHpe' - HeøsBecrHoe coYhHeHhe
// fpgw Or¡ena ÂpeBHepuccKoñ ¡llreparupu' 4?, 1993. - 1'27-147B
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* Polish-Lithuanian Rus' *
(13?3) penilzich, Barbara: The Jewish Comnunity of Sluck after the PoIish-Muscovite
r¡ar of 1654-1667 // Eleventh llorId Congress of Jewish Studies : Division B. The
History of the Jewish People, Vol. L. Second Temple Period to Modern Tines' -
Jerusalem, L994. - 173-180
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Religious brotherhoods
(13?4) IcaeBn.{, fl.Â.: fluaiecuxe Ucnelcure õparcteo,
Icae ahq / / ll¿aia : Icropuvxi Hapucø. - fl¡aia, 1996 '* PoIish-Lithuanian Rus' *
úor-o rxKona i lPg<aPun / 9Pocnae
- 82-89
-- Religious orders
--- Basilians
(13?5) HoeuuKan-Etoea, A.: OpaeH õaehnraH h ero KU¡lbrUpHo-npocgerhre¡bcKaff
ÂegTenbHocrb Ha UKpanHcKo-6enopgccro-nøToBcKt/x seMnFX Pe'1ø flocnonutoû //
cnaBnHoBeÂeHhe, L996, 2. - 33-4'l
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1376) neKap, 0.4.: UxropoÁcbKa UHlf, ra tt raopui : /]-646-1996)
S. Basilii itagni : Series 2. Ànalecta OSBM: Sectio 2. ÀrticuIi,
Miscellanea, Bibliographia, 15(21). - Romae, L996. - 24'l-300
* Polish-l,ithuanian Rus' *
// Analecta 0rdinis
Documenta,
- Religious phenonena
-- Canon Lar
(137?) CMOneHCKaÍ .HaKasHar, TpaMoTa BCepOCCI'1ñCKOI'O Ml4TpononhTa MaxapnR: [o
pUKonHc!4npor.AnercaHÂpafopcxoronecoõpaHugMÂ4108;(l4eucropøøCrornaea)
Mocrsa : ApxeorpaÖfiYecKhü ueHrp, 1996. - 2'14
* Moscow State *
--- kornðie knigi
---- Vopro5anie Kirika
(13?8) fHnnhuc, A.A.: .PuccxaR npaB^a, !4 .BOnpOUaHhe Knpøxa' B HoBTOpOACKoü KOpMYeú
1281 r. : (K xaparreprcrhKe fisHKoBoft cr4TUaunh ÁpeBHeFo Hoeropola) // CnaeauoBeÁeHhe'
L996, r. - 48-62
* Kievan Rus' *
-- Church union
(1379) õpecrcKaF UHr,1Ê 14 oõUecrseHHo-nonilTfiqecran õopuõa Ha UrpauHe il B 6enopgccøu e
KoHUe xvI - Hayane xvII 8.. - MocKBa : l4ulpnx, 1996. - tacrb L. Dpecrcran gxnn 1596
r. : t/lcropølecKøe npLlqhHu. - 1996. - 199
* Potish-Lithuanian Rus' *
(13g0) ÁepxaBa, cucnifbcrBo i UepKBa e Urpaixi g XVII cronirrl : Marepiann Ápurrx
.6epecTeñcbKrdx qhraHu, Iìusie, ÂxinponerpoBcbK, Kt¿ie, 1-6 ¡ororo 1995 p- . - Iluais'
1996. - 195
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(13g1) ôMHrpneB, I'1.8.: lloconbcrBo !1narilR llornn u Køpunna TepneuKol-o a Pø]'{ s
1595-l,596 FoÁax // Cnaaa+oBeÁeH!4e¿ 1996, 2. - 3-21
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
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(1382) Onopfl, 6.1'1.: Cxi¡Hi narpiapxh i eaxiaxopgco<a uepKBa // Urpaiscorrñ
icropr4.{Hr4ñ xupHan, L996, l. - 45-51
* Polish-Lithuanian Rus' *
(13S3) OflopF, õ.H.: DpecrcKas UHt4f, 1596 F. ,r HeKoropHe BonpocH KoHðeccñoHanbHHX
orHoueHilü ta Uxpaule n a benopgccrltÂ B nepBoñ nonoahHe XVII eera / / CnaaauoBeÁeHlle,
L996, 2. - 22-32
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1384) onopF, b.H.: flo¡roroBKa bpecrcKom AHÁv1 v1 noflr1røKa ÂUXoBHoü í cBercKoú Bnacril
Pe.{ø lìocnonrToñ // õpecrcxaf, UHLIR 1596 r. n oõuecrgeHHo-nonhrøqecKag 6opuõa ra
U<paøHe r e Eenopgcctt B KoHue XvI - Hayafle XVII 8., 9acr¡ L. bpecrc<aff UHtlR 1596 r.
: llcropøvecKfie npøqulHu. - MocKBa, 1996. - 155-168
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1385) 0nop8. õ.H.: [o¡roroBKa õpecrcxoú tJlvlv v1 Barø<ar // lpecrcxaff UHIIR 1596 r. ø
oõuecreeHHo-nonhrHyecxan õopuõa xa U<paøHe ø B Denopgccør B KoHue XVI - Hayane XVII
B. , tlacru l. SpecrcKan UHr4ff 1596 r. : l4cropr4qecKhe nprq!4Hu. - l"locxea , L996. -
169-L't 6
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1386) onopr. õ.H., 9xoaeHKo, C.T.: PacKon sanaÁHopUccKor-o npaBocnaBHoro oõulecrBa Ha
ÁBa nanepn, npoBosrnaueHfie UHL1il uepKBeñ B PøMe: õpecrcKlle coõopu 1596 r. ø
saKpenneHhe pacKona // 6pecrcxan UHr,1ff 1596 r. ø oõuecrBeHHo-nonklTHHecKaR õopuõa ua
Uxpante H e õenopuccør4 B KoHue XVI - Hayane XVII 8., Yacru L. 6pecrcxan UHtlF 1596 r.
: l4cropu,{ecKhe nphyr4HH. - Moc<ea, \996. - L'l'l-193
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1387) Oropr, õ.H., 9KoBeHKo, C.l-.: BxgrpeHHøñ Kpr4s!4c B npaBocnaBHoM o6uecree ø
npoeKru UHr,l4 c Pr¡r'ro¡t 90-x rn. XVI e. / / 1pecrcxan UHI4R 1596 r. r
uúueurgestc,-nüflHThqécxas õopu6a ra UxparHe h B Eenopgccrø B KoHue XvI xa.iane XVfl
8., qacrb l.Epecrcxafl UHI4F 1596 r. : l4croprqecK[e npnqltHu. - l'1ocKBa, 1996. -
131-1_54
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1388) IcroptlyHhfr KoHTeKcr, UKnaÂeHHfl Depecreñcuroi gr-rii i nepue nouHiúHe noroniHxR
: Marepianø llepunx .bepecreücbKrlx qøTaHb, flbBiB, IBaHo-QpaHKiBcbK, Køia, ].-6 xoerH¡
1994 p.. - flueia, 1995. - 187
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1389) Kovax, H.I.:Onope¡riñcu<a grin i Kfitscuxa MøTpononre: Ào xapaKTepficrrlKh
po3BrlTKU Ta BTi¡eusn ilei gxii uepxoe // A<paiHcbKr4ú icropt4,lHnR xupHan, 7996, 1. -
28- 44
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1390) lloxhse, E.14.: K sonpocu o BocnpØrrøn Oeppapo-{nopenrnúcKoro co6opa pgccKor¡
Aenerauileü : (aHanils cBeôeHilR Cnueoua Cgelanocxot-o) // fpevecruú vt cnaeaHcKt¡r¡ Mt4p B
cpe^Hhe BeKa r paHHee Hoeoe BpeMff : CõopHu< crareú x 70-¡errn aKaaeMrKa fenxa¿øR
l-puropueen.{a flhraaphHa. - MocKBa, 1996. - 140-L52. - (CnaesHe ø ilx coceÁn ; 6)
* 14th - 15th eenturies *
(1391) Onapixa, TerRHa: Cnpuxntrr gnii a Pocii XVII cro¡irrn // Âepxaea, cgcninucrao
i UepKBa B UKpaiHi g XVII cronirri : Mareprann Âpgrøx .DepecreñcbKrlx qilraHu' Iloeia,
ÂuinponerpoBcbK, Khie, 1-6 notoro 1995 p.. - flueia, 1996. - 131-164. - Mit
Diskussion, S. 164-l-85
* Moscow State *
(1392) 0cHoeHi aoxguexril bepecreñcuroi Uaii // Analecta Ordinis S. Basilii I'fagni:
Series 2. Ànalecta OSBM: Sectio 2. Articu1i, Docunenta, Miscellanea, Bibliographia,
15(21). - Romae, 1996. - l-5-46
* PoIrsh-Lithuanian Rus' *
(1393) flarptno, Icuaop I.: Aprrxgnn õepecreúcbKoi guti // Analecta 0rdinis S.
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Basilii Magni : Series 2. Analecta OSBM : Sectio 2
Miscellanea, Bibliographia, 15(2L). - Ronae, 1996-
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1394) flarpuno, Icuaop I.: öiõniorpaöøin ¡o bepecreücbKoi ra Uxropoacuxoi Auii /l
Analecta Ordinis S. Basilii I'fagni : Series 2. Analecta OSBI'1 : Sectio 2. ArticuIi,
Documenta, MíscelLanea, Bibliographia, 15(21). - Romae, L996. - 521-555
* Pol-ish-Lithuanian Rus' *
(1395) fle<ap, 0-4.: Inariü tloriü - npoaicHør s'e^øHeHHF // Analecta 0rdinis S.
Basilii Magni : Series 2. Ànalecta OSBt't: Sectio 2. ArticuIi, Documenta,
MisceIlanea, Bibtiographia, L5(2t) ' - Romae, 1996. - I45-246* Polish-Lithuanian Rus' *
(1396) neKap, 0.4.: Uxropo^cbKa UHIÊ ra 11. rBopuI :
S. BasiIij. Magni : Seríes 2. Analecta oSBM : Sectio
Miscellanea, Bibliographia, 15(2I). - Romae, 1996.
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1397) norifi, InariË: .O6oposa ÕnopeuriñcbKoro coõopg Bocbr'1ol-o nporl,l Öanbü.lt4Boro
IcoõopU], HeÂaBHo Bt1^aHo¡o BoporaMr 3'eAøHSHHF - U Binusi - 1604 porg, / 3i
crapouKpaiscuxoi MoBí nepeKnaa AraHaciú, Benuxnú // Analecta Ordinis S. Basj-1ii Magnj-
: series 2. Anal-ecta osBM: sectio 2. Articuli, Documenta, Miscellanea,
Bibliographia, L5 127). - Romae, 1996. - 396-459
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1398) CninHfi, fioo,r{: The Union of Brest / Metropolitan Yosyf SIipyi // the
Ukrainian Review, 43, L996, 2. - 32-44
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1399) Tr¡xoteHxo, Iìeoxia: EepecrefcuKa UHis B ouiHui Mnxaúna fpgueecu<oro / /
UxpaiHcuxnñ icropt4K, 33, 1996. - 188-203
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1400) International Symposium 'Four Hundred Years Church Union of Brest
(1596-1996). À Critical Reevaluation', Hernen and Nijmegen (The Netherlands), 28-30
March t995 // The Ukrainian Revi.er+, 43, L996, 1. - 79-81
* Hoscow State *
(1401) Luciv, VoIodlmyr: Comnemoration of the 400th Anniversary of the Brest Union
in Rome (JuIy, 1996) l/ Apxtau Uxpaiuø, 43, L996' 1. - 6l-12
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1402) tlacha, Josef: Die Auswirkungen der Union von Brest auf das Gebiet der
heutì-gen llestukraine // Religj,on und Kirchen im al-ten 0sterrerch : Internationales
Symposion in Salzburg, 13.-15.It.1992: "ReIigion und Kirchen im alten Õsterreich -
folgen damaliger Politrk für Mitteì-europa" ; 5 PRO ORIENTE-Symposien 1990-1994 I
Herausgegeben irn Auftrag der Stiftung PRO ORIENTE, \,lien, von AIfred Stirnemann und
Gerhard. liilf Iinger. - Innsbruck ; I,fr.en : Tyrolia, f 996. - 35-62. - (Pro Oriente ;
l8)
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1403) podskalsky, Gerhard: Depecreficoxa U¡in e nepcneKTtlBtl Bcenesco<oro
(uapropo¡cbKoFo) narpiapxaru B XVII cronirri / feprap^ flo^cKaÍrbcbKtlú // Lepxaaa,
cUcninbcrBo i UepKBa B UKpaiHi U XVII croniTTi : Marepianfi 
^pUrhx 
.õepectetfc¡Kt¡x
qhraHb, Ilueie, ÂHinponerpoBcbK, Kttis, 1-6 nororo L995 p.. - fl¡aie,1996. - 5I-64- -
Mit Diskussion, S. 64-85
* Moseow State *
(1404) Senyk, Sophia: The Background of the Union of Brest // Analecta 0rdinis S.
Basilii Magni : Series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. ArticuIi, Documenta,
Miscellanea, Bibliographia, 15(2t). - Romae, 1996. - 103-14'1
* PoIish-Lithuanian Rus' *
À,rticuIi, Documenta,
- 4't -IO2
,1646-L996) // AnaLecta Ordinis
2. Àrticitlr, Documenta,
2,11-300
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(1405) Suttner, Ernst C.: Unionsabschlüsse östli.cher Kirchen mit der Kirche von Ron
im 16. und 17. Jahrhundert / Von Ernst Chr. Suttner // 0stkirchliche Studien,45,
1996. - 227-247
* Polish-Lithuani.an Rus' *
(1406) Thomson, Francis J.: Die Unie van Brest in haar historisch kader //
oost-Europa in Europa: Eenheid en verschiedenheid; Huldeboek opgedragen aan Frits
Gorlé. - Brussel, 7996. - 317-335
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1407) ZiÞin, Illatlislaw: Die Union von Florenz und ihre Folgen für calizien //
Religion und Kirchen im alten österreich: Internationales Symposion in Salzburg,
13.-15.It.7992: "Religion und Kirchen im alten österreich - Folgen damaliger Politik
für Mitteleuropa" ; 5 PR0 0RIENTE-Symposien 1990-199.1 / Herausgegeben itn Àuftrag der
Stiftung PRO 0RIENTE, r¡tien, von Alfred Stirnemann und Gerhard tJilflinger. -
Innsbruck; Wien: TyroIia, t996. - 62-'13. - (Pro 0riente; 18)
* PoIish-l,ithuani.an Rus' *
-- Churches/Sanctuaries
(1408) ÂU..rbtrl, fl.U.: 3 ricropbri BHBUqoHHR KUnbraBHX <aunrë! Denapgci / / Becui
aKaAeMii Haeur Denapgci : Cepun rUMaHirapxux HaBUK,1996, t. - 66-70
* Multi-Peri.od *
(1409) Tr,rxoseHroea, 3.4.: flpnxolcrhe uepKBt4 14 KpecrbffHcK14ñ M14p Ha CeBepo-3ana¡e
Poccr,rr¡ Bo BTopoñ no¡oBHHe XVII - Haqane XVIII e. // Cpeaxeee<osa+ t'1 HoBaF Poccøn
Cõopxrr HaugHbrx crareñ ; K 60-nernþ npoöeccopa 14ropn lKoBneBrl.{a Oponuosa. -
Cax<r-fierepõUpr : fle¿arenocreo CaHKr-l'ìerepõgprcKoro UHtlBepcilrera, 1996 . - 4'l 4-493
* l,foscow State *
--- Christian churches
(1410) flerapcxa, ,llp¡xnna: The Mi,l-lennium of
Pekarska // rne Ukrainian Review, 43, L996,* Mul-ti-Period *
the Church of the Ti.thes,/ Ludni'Ia
2. - 63-15
--- Eeathen cult places
(1411) TíMouUK. õ-4.: 0r¡enbHHñ KoMnneKc KUnbroBb¡x coopgxeHøú cBRTLlnøua 3aexnropon
// PoccuùcKafl apxeonornff, L996, 1. - 133-L44* Kievan Rus' *
-- Clergy
,].412]' faano, A.B.: .KopcuHcKr,le nonu' Ha Pgcu : (Kouxesraphú K neronhcHo!¡ crarbe
6547 ro¡a) // Cpe¡neseKoBaff H HoBafl Poccr¡R: Cõopuø< HaueHbtx crareü; K 60-nerøo
npoöeccopa l4ropn lxosnesøva Qponxoea. - Ca¡rr-l'ìerepõgpr : l¡1e¡atenuctao
Carrr-lìerepõgpncroro UHhBepchrera, L996. - 1'96-216
* Kievan Rus' *
-- Conversion
(1413) HTHHH, !t.8.: OreqecrgeHHue ,4crophKr,1 XvIII B. o Kpe[eHrn Pgcø // Bec¡un<
Caxrr-llerepõgprc<oro UHhBepcnrera : CepHF 2. llctopua, FsHKosHaHre,
nøreparupoBeÂeHre, 1'996, 1. - 88-91
* Kievan Rug' *
(1414) llucr,tH, Ane<caxap: K npeÁilcropr411 xpr4crr4aHcraa Ha Ceeepe Pgcu / / ôpeeHne
KUnbrUpH t4 TexHonoFrh : HoBHe hccfleÁoBaHhn MonoÂHX apxeofloroa CaHrr-llerepõgpra
Casxr-llerepõUpr, 1996. -'18-82. - (ApxeonoruqecKhe hsucxaHuR ; 34)
* Prehistory *
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(1415) floHouapeB, 
^.f|., 
CepL'tKoB, H.lí.: 989 (6496) FoÂ - l-oa
(órnonornqecKnñ aHanhs reKcroB, acrponoFHF h acrpoHoMh8) //
BeKa,2. / Uo¡ pen. C.ll. Kapnoea. - Mocxea, l-995' - 156-185
* Kievan Rus' *
(1416) TupKr,tH, AaonuQ: KosÖeperUnn, nOcBf,UeHHaF xpt4crhaHh3auhLl Kouu xpaa //
Linguistica Uralica, 32, I996, 4. - 3I0-3I2
t L4th - 15th centuríes *
(I4I1 ) UnuRHoecornâ, B.I - : l'locxoecbK!4ø narpiapx Irsariú - U noHi Usiarcu<oi llepxeø
Bacr¡no Unbnsogcuxuû //AnaIecta Ordinis S. Basitii Magnr : Series 2. Analecta OSBM
SÀctio 2. Articuli, Docunenta, Miscellanea, Bibliographia, 15(21). - Romae, L996. -
301-338
* Moscow State *
(1418) HagIancl, Jan R.: The Christianization of Norway and Possible Influences from
the Eastern Churches // Palaeobulgarica, 20, 1996 , 3 . - 3-19
* Ki. evan Rus ' r<
-- Divine worship / Liturgy
(1419) Kapan-BacunbeBa. TerRHa: IlirgprieHe unteo ta üoro po¡b U uepKoBHrl| cn]x,6i //
Kltiecura crapoBuHa , 1-995, 5. - LIl-I2'l
* Multi-Period *
KpeueHÍR PUct¡ :
Ilph,repHouopbe B cpeaHile
- Haqane XVII
1996. - 95-1L6
aBrucTa no
14-19
-- Ecclesiastical reforn
(1420) Onopn, b.H.: EnøcKonH, npaBocnaBHafl 3HaTb ø õparcrea: Bonpoc o
uepKBr4 B nooneaHrle ÁecFTuflerøñ xvI e. // õpecTcKaF gurn 1596 r. r
oõUecreenHo-nonhThYecKan óopbõa Ha UKpahHe h B õenopuccmt¡ B KoHUe XVI
8., t{acTb 1. Dpecrcxan uHr4R 1596 c. : l4cropnqecKrle npfiqilHH. - MOCKBa'* Polish-Lithuanian Rus' *
peÕopMe
(t42t) onopR,6.H., 9KOBeHKo, c.l'.: BxgrpeHHfiü Kpt4sHc B npaBocflaBHoM oõuecrBe ø
npoeKrH uH!4r4 c Pr¡uo¡¡ 90-x rr. XVI e. / / ïpectcKafl uHt4F 1596 r. r
oõuecreeHHo-nonilTreecran õopoõa Ha UrpaøHe ø B benopgccølt B KoHue XvI - Ha"{ane XvII
8., tacTb 1. õpecrcraR UHtlH 1596 r. : 14cTopt4qecKøe nphqt'1Hb¡ . - Mocxaa' 1996' -
131-154
i PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Feasts (religious)
(1422) Qínlrnnoecrhñ, l--0.: .Crogo' Axlpen õoronnõcxor-o o npasÁsn<e 1
cnLlcKU 159? r. /IÍ1auatH¡1Kr4 KUnbrgpur : Hoaue orKpurtlÊ, 1995' 1996' -* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
-- Gods
--- Slavic gods
(1423) f-apolra, fle!: Uaoneiuu ! 6enapUcKUþ Miúanorio // Denapgcri. ricrapu'rxb¡
qaconic, L996, 3 (15). - 73-84
* MuIti-Period *
(I424\ KapneHKo, D.O.: 9ø icHgeae CKOrapCbKrlñ eran cnos'f,Hc¡Kol'o R3l4\iHl'lUtea? / /
MoBosHaBcrBo, L996, 213. - Iz-L'l
* Prehístory *
---- Volos
(1425) [HcapeHKo, 0.f.: 3õpUubKhñ iÁo¡
0prñ nhcapesxo / I Kt4iacuxa crapoahHa,
: ôo xapaKTephcrklKt4 ni¡se¡4Horo õoxecraa /
1993, 4. - 56-60
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* Kievan Rus' *
-- Eeresy
(1426) beruxos, D.K.: 9s f'gc r BocroHHoe cnaeFHcrBo
øcro,iH!4Ka) / / fpa¡bl Or^ena ÂpeBHepuccKoü rhreparupbr,* lfoscow State *
(1,421) Dani5, lliroslav: Miltelalterliche Häresie, 0rthodoxie und krrchliche
Organisation in Rus'bis das Jahr l3l2 // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa in
frühen I'fittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnorn stredoveku
(6.-72- stor.) : Zbornlk referátov z kolloquia. - Bratislava, 1995. - 25-34. -
(Studia Àrchaeologica et Mediaevalia ; 1)* Kievan Rus' *
ft428) Eo¡rlett, J-R.: CeøÂerenbcrBo apxhenllcKona lexsa¡øF o epech .HoBt-opoacKr4X
epeT!4KoB xr4ÁoBcKar MUÁpbcTBUotJtvlx, / 9.P. Xognett // Tpgtu 0rÂena ÄpeBHepuccKor¡
flhreparupb¡, 46, 1993. - 53-73
* 14th - 15th centuries r
-- EoIy writings
(1.4291 Friek, Davitl A.: The Uses of Authority and the Authority of Use :
Philological Praise and BIame in Early Modern Rus' // Harvard Ukrainj-an Sludì-es, 18,
1996. - 16-93
't MoscoW State *
-- l{onasticisn
(1430) Hofnann, Johannes: Unser ehrwürdiger Vater Sergij von RadoneZ G L3921
Beispiel russischer Heiligkeit an einem Wendepunkt der Geschichte Ruplands / /
0stkirchliche Studien, 45, 1996. - 238-267
* Lël' - 'lÃrL ^^-+'rçi^a *'' ITLII TJLI¡ Uç¡¡LUIIgJ
e1n
--- Rules of nonasticisn
---- NestjaZateli
(1431) Ni.ls Sorsklj e I'esicasmo: Atti del II Convegno ecumenieo internazionale di
spiritualità russa "Nil Sorskij e I'esicasmo neIla storia spirituale e culturale
deIla Russia" Bose, 2L-24 settembre I994 / a cura di Adalberto Mainardi. - Bose :
Quiqajon, I994* 14th - 15th centuries *
-- llyths
(1432) Donouxxa, T.4., AcraHos, C.H.: 9eu,recran Mfióo¡orha cnaBtH. - Pocroe-ua-ôosg
OeHr1KC, 1996. - 444* Prehistory t
(1433) flaBnoea, A.H.: K ceMaHTíKe ax(UpHHX sacrexeK BonxcKr4x öhHHoB IX-XIrI ea. //
ApxeonorrvecKfie naMFrHr,lK14 Cpeauero Ioo,iu¡ : Cõopuør HaUqHHX TpUÁoB, Bungc< 5. -
P¡eaF{u, 1996. - 103-114
* Prehistory *
Pilgrinage
(1434) Coulter, Debra: Ukrainian Pilgrimage to the HoIy Land 988-1914 // fne
Ukrarrr:-an Review, 43, L996, 3. - 62-71
* iíulti-Period *
(llo uarepøanaM HoBoHaúaeHHoro
49, 1996. - 356-375
-- Popular LsI iefs/cults
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(1435) ôU.{uu, fl.U.: 3 ricropui BuBU\roHHÍ KUnbragux xaunuë[ Der'apgr:i / / Becui
aKaAsMÍi taagx õenapgci : CepilF rUMaHirapHHX HaBUK, L996' L' - 66-70* lfulti-Period *
-- Refornation
(1436) ôuurprea, J.l.B.: Llexrpo6exHHe h UeHrpocTpeMilrenbHHe TeHAeHUtlh B
egponeúcKo¡o xpt4crhaHcrBa B XVI-XVII aa. /l bpecrcran grun 1596 r. u
oõUecrBeHHo-nonhTøtecKaff õopbõa ua U<paøHe L4 B Denopgccøø I KoHUe XVT
B. , gacru L. Dpecrcxaff uHt4fi 1596 r. : l4cropøqecKøe nphgtlHH. - MocKBa,* Polish-Lithuanian Rus' *
pa3BhTt4t4
- Ha,rane xvII
1996. - 15-32
: Bonpoc o peÕopve
1. V
KoHue XVI - Ha'1ane XVII
- Moc<ea, 1996. - 95-116
pasgvlf v1l
- HAYANE XVII
1996. - L5-32
(143?) ónopn, b.H.: Enøcxonu, npaBocnaBHaff sHarb n õparcrea
uepKBt4 B nocneÂHøe ^ecnrhnerrn 
XVI e. // Dpecrc<ar guøn 1596
oõuecreeHHo-nonhrøqecran 6opuõa Ha UKpailHe h B õenopgccrø e
B. , Yacru 1. Dpecrcxafl UHhn 1596 r. : l4cropøqecKile nplltil4Hu.* Polish-Lithuanian Rus' t
-- Relations between churches/confessions
(1438) At'tHTpHeB, ì'l-8.: UeHTpoõexsue h ueHrpocrpeMtlTenbHHe reH^eHut1tl B
eBponeñcKo¡o xpt4crøaHcrBa a XVI-XVII ae. // Specrcrar grør 1596 r. r
o$UecraeHHo-nonhThYec<an 6opuõa la UxpaøHe !4 B $enopuccøø e ro¡Ue XVI
8., lacr¡ 1. bpecrcxafl UHI4R 1596 r-. : l'lcropøqecKfie npøqhHH. - |.1ocKBa'* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1439) ÂHt4TpheB, ]1.8.: XapaKrep nepBHX KoHTaKroB npaBocnag/'À v1 KaTonhqecKol'o
o6ulecrsa B enoxu KourppeþopMauru // Dpecrcran UHnF l'596 r. r
o6uecrBeHHo-nonøThyec<an õopuõa Ha UrpaøHe il B 6enopgccru B KoHue XVI - Ha'{ane xVII
B. , Hacrb 1. bpecrcxan UHt4F 1596 r. : lilcropnHecKile nph\.{t1HH. - flus ia, I996 - - 6L-84* Polish-Lithuanian Rus' *
(1440) Onopn, õ.H.: õpecrcKafi guøn 1596 r. n
orHouieHilñ ua Uxpaøue r e õenopgccklt4 B nepBoú
1996, 2. - 22-32* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1441) onopn, 6.H.: IlonoxeHre npaBocnaBHor¡ il Karo¡t4.1ecKom uepKBel¡ B PeYh llocnonøroü
: Paeahrøe HaUfioHanbHo-KoHóeccHoHanbHoTo co3HaHøF sanaaHopuccKol-o npaBocnaBHol-o
oõuecrea Bo Bropot¡ nonoBrlHe XvI B. // õpectcKag UHt1ff 1596 r. ø
oõulecrsexuo-nonhrnyec<an 6op¡õa Ha UKpaøHe 14 B benopgccøø B KoHue XVI - Ha'{ane XVÏI
8., gacr¡ 1. õpecrcxan UHt4Ê 1596 r. : l4cropr4yecKØe nphYt4Hbt. - Moc<aa, 1996. - 85-94* Polish-Lithuanian Rus' *
Ã442) hBoxmHa, fl .H.: TpuauarøflerHrff BoúHa ø Bocrossan Espona // Bonpocu¡ Âcroptít+,
1996, LL/12. - 134-i40
* Moscow State *
(1443) OnapiHa, Ternxa: Cnpølnrrn griii a PocIi XVTI cronirrF // Aepxaea, cucninbcrBo
r Llepxea B UKpainr g XVII cronrrri : l'larepta¡ø ApUrux .DepecreúcbKt4x 'lrraHu ' llseie,
ÂsinponerpogcbK, føie, 1-6 ¡proro 1995 p.. - Iloata, L996. - 131-164. - Mit
Diskussion, S. 164-185
* Moscow State *
(1444) flpoxopoe, f.H.: XpncrfiaHcKaR KHr¿xHat KUnbrupa ôpeBHet¡ Pgcu I / Pgccxan
nhreparupa, 1995, 3. - 4?-55
* Kievan Rus' *
(1445) Chynezewska-Eennel, Tereza: DepecTeñcbKa UHie B XVII cronirri g nonuc<oi
roriKrl sopu / Tepeea Xhx,iescuxa-l-euuenu // Âepxasa, cucni¡ucreo i UepKBa e UrpalHi U
XVII cro¡irri : Marepianr Apgrnx .DepecreúcbKl¡x qhraH¡. II¡aie, ÁuinponerpoBcbK,
KHis, 1-6 nproro 1995 p. . - Iluaie, 1996. - 87-108. - I'lit Diskussion' S. 108-130
HeKOTOpHe BOnpocH roxÖeccroHanbHHX
nonoBnHe XVII eexa / / CnaenuoBeaeHne/
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* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1446) Daun, Janusch: Betrachtungen zum Einflup des Protestantismus auf die
russische Bildung j-m 16. und 17. Jahrhunderl // Luther und Melanchthon im
Bildungsdenken Mittel- und Osteuropas / Reinhard GoIz ; ltoltgang Mayrhofer (Hrsg.).
- Mùnster : Lit, 1996. - 299-308. - (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung;
8)
t Moscow State *
(I447lr Lindkvist, Thonas: Med Sankt Erik konung mot hedningar och schrsmatiker :
Korståg och korstågsideologi i svensk medeltida östpolilik // Väst möter öst:
Norden och Ryssland genom hj.storien / Redaktör: Max Engman. - Stockholm: Carlssons,
1996. - 13-33* Kievan Rus' *
(1448) Podskalsky, Gerhard: DepecreúcuKa UHir s nepcneKrøBt4 Bcenescu<oro
(uapropo¡cbKoro) narpiapxaru B XvII crorlirri / feprap^ floacKanbcbKhñ // Aepxaaa,
cgcninucrao i UepKBa B UKpaiHi U XVII cronirri : Marepiarø Ápgrnx .6epecreúcbKt4x
yhraHb' fluaie, ÂuinponerpoBcbK, Kr¿ie, L-6 ¡proro 1995 p.. - flueie, 1996. - 5I-64. -
Mit Diskussi.on, S. 64-85
* Moscow State *
(1449) Thonson, Francis ,1.: The Intellectual Differences belween Muscovy and
Ruthenia in the Seventeenth Century : The Case of the Sl-avonic Translations and the
Reception of the Pseudo-Constantinian Constitutum (Donatio Constantini) // Slavica
Gandensia, 22, 1995. - 63-10?
* Moscov¡ State *
(1450) Torke, Eans-.toachin: I'foskau und sei.n llesten: Zur "Ruthenisierung" der
russischen KuItur // Osteuropäische Geschichte in vergleichender Sicht. - BerIin:
Àkademre-VerIag, 1,996. - 101--120. - (BerIiner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte
; 1996/ll* lfosco-o¡ State *
-- Relations between churches of equal conf
(1451) Onopn, D.H.: Âaa nocnaHøR l. Bnacueea uapo Møxaøng 0enopoentg // l-peyecKhú h
cnaBRHcKHñ Mhp B cpeÁHL1e BeKa 14 paHHee HoBoe BpeMfl : Cõopuu< crarer¡ r 7o-nerøo
aKaôeMhKa fesxa¡r¡ fpøropueeøva IlnraspøHa. - l"1oc<sa, 1996. - 216-227. - (C¡aesHe ø
øx coce¡n ; 6)* Moscor¡ State *
(L452\ ónopn, õ.H.: BocroyHue narpr4apxil ø 3ana^HopuccKan uepKoBb // õpecrc<afl UHøfl
1596 r. L4 oõuecrBeHHo-no¡HrtltecKan õopuõa Ha UKpaL4He h a õenopuco4r4 B KoHue XvI -
Haeare XVII B. , lacr¡ L. Dpecrcxafl UHr4R l-596 r. : l4cropø,recKfie npøqr4Hb¡. - Mocxsa,
1996. - 117-130
i Polish-Lithuanian Rus' *
(1453) fa¡no, A.B.: .KopcgHcrne nonb¡' ua Pgcu: (Kouue¡raphú K neronhcHot¡ crarbe
6547 ro¡a) // Cpe¡HeeeKoBaF H HoBafl Poccr¡R: Cõoplrøx HaUgHblx crareñ; K 60-neruo
npoðeccopa klropn lKoBneBø,ra Qponuosa. - Casxr-llerepõgpr : 14e¡are¡ucrso
CaHxr-flerepõUprcKoro Uxnaepcnrera, 1996. - L96-216* Kievan Rus' *
(1454) l-lpoxopoe, l'.H
nfireparUpa, 1995, 3.* Kievan Rus' *
XprcruaxcraF KHt4xHaff KUnbrupa ApeeHeú ?gcn / / PgccraR
47-55
(1455) leeqexro, O.H.
NOflOBI¡H14 XVII - XVTIÏ
* Moscor¡ State *
: Uxpaixa i Pocin g cairni penirtüHo-KUnbrUpHhx BsaeMhH apgroi
ct. // Urpaiuco<r,tü icropnvuøü xgpxan, 1996, 1. - 82-90
(1456) Torke, Eans-Joaehin: Moskau und sein !lesten: Zur "Ruthenisierung" der
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-- Relations State-Chureh
(145?) Onopn, b.H.: 14cnoBeôHUe Õopuunu o BsafiMoorHoueHØffx UepKB14 h rocu^apcrBa B
Poccør¿ XVI-XVII BB. l/ Otucceú, L992,1994. - 204-214
* Mosco¡l State *
(145S) onapixa, Terssa: Cnpuunrrn gHii a Pocii XvII cronj.¡¡a // Áepxaea, cucni¡ucreo
i lJepxaa a Urpaixi U XVII cronirri : l',larepianø ÂpUrøx .bepecreúcbK14x et/raHu" fluele'
ÂuinponerpoBcbK, Khie, 1-6 nnroro l-995 p.. - fluais, 1996. - 131-164. - Mil
Diskussion, S. 164-185
* Moscow State *
(1459) l-lnoxiñ, C.ll.: CenueHHe npaBo noEcraHHr : DepecreúcbKa uHLR i peniriüHa
nerirr4Mauis Xue¡uuø,.rtvtuu // Âepxaaa, cgcninocreo t l-ieprea a Urpa:.ul g Xt/Ir cronlrrl
: Marepiann Âpgrøx .õepecreúcbKr4x qøTaHb, flbBiB, Áxl.nponerpoecbK' Køia, 1-6 nororo
1995 p.. - IlbBi.B, Igg6. - 1-11. - llit anschliepender Diskussion, s. 11-49
* Polish-Lithuanian Rus' *
russischen KuItur // 0steuropärsche
Akademie-VerIag, !996. - 101-120. -
; I996/I)* Moscow State *
-- Schisn
(1466 ) 9gxrveea, 0. B. : floeecrb o BhôeHhr4
MoHacrHpe HaKaHUHe BoccraHhn L66'l-16'16 rr
1'1 , 1993. - 285-292* Moscol+ State *
Geschichte in verglej-chender Sicht. - Berlin :
(BerIiner Jahrbuch für ostettropäische Geschichte
(1460) üeB.{eHKo, O.H.: IìpaaocnaBHa UepKBa B cUCnin¡uo-nontrHYHoMU
Urpaiuø : (lpgra nonoghHa XvII - nepuia \iBeprb XVIII cr') ' - Khie,
Asropeðepar løcepraui i
* Moscow State *
(1461) Chynczewska-Eennel, Tereza: DepecTeñcbKa UHin a XVII cronirri 3 nonbcKoi
roqKrl eopu / Tepeea Xilxqeecuxa-fesxe¡o // Lepxaea, cgcninucreo i Llepxea a UrpaiHi g
XVII cronirri : Marepiann ôpgrnx .bepecreñcbKtlx qLlraHu. Il¡sÍe, ÂriinponerpoBcbK'
Kr¿is, 1-6 nororo 1995 p.. - flueie, 1996. - 87-108. - Mit Diskussion, S. 108-130
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(I462) Onasch, Konrad: Die Ikone und die Identität der slavisch-orthodoxen Völker //
Ab oriente et occidente (Mt. 8,l. l.) : Kj.rche aus Ost und llest ; Gedenkschrif t f tir
I{ilhel-m Nyssen. - St. Ott:. Iien : Eos, L996- - 301 -321
* Multi-Period *
(1463) potter, Cathy: The Russian Church and the Politics of Reform in the Seconil
Half of lhe Seventeenth Century. - Yale, 1993. - V, 558. - PhD
* Moscow State *
(,4641 sevëenko, Ihor: Heroropue 3aMeqaHhÊ o nonurhKe KoHCTaHrhHononbcKoro
narpilapxara no orHolueHrþ K Bocro,iHoú Espone a XIri e. / t .tA. [IesveHxo / / lpevecxv'ú u
cnagfiHcKylú Mtlp B cpeaHtie BeKa h paHHee HoBoe BpeMÊ : Cõopuøx crareú K 70-nerL4o
aKa^eM!4Ka feHHaÁøF fphrop¡eail,ra tìtaraeptlna. - Mocraa, L996- - 133-139. - (Cnae¡He ø
øx coce¡n ; 6)
* l4th - 15th centuries *
(1465) Thonson, Francis J.: The InteIlectual Differences between Þfuscovy and
Rutheni-a in the Seventeenth Century: The Case of ihe Slavonic Translations and the
Reception of the Pseudo-Constantinian Constituturn (Donatro Constantini) // Slavica
Gandensia, 22, 1995 . - 63-107
* Moscow State *
xrlrr i Il l aoõepexHo i
1996. - 24. -
ilHOKa lrlnalnR r HacrpoeHuR a conoaeuKoM
. // TpU¡u Or¡ena ôpeBHepuccKoú nrreparupu'
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(1467) llichels, Georg B.: Myths and realities of the Russian Schism: The Church and
its dissenters in seventeenth century Muscovy. - Ann Àrbor : University Microfilms
International, 1996. - 600. - Diss. I99L
* Moscow State *
-- Superstitition / heathen elenents
(1468) AU.{Hu, Il.U.:3 ricropui BHBUqoHHR KUnbragux xauruê! Denapgci // Becui
axa¡euli HaBUK be¡apuci: Cepun FUMaHiraplux HaBUK, 1996, I. - 66-'10
* Multi-Period *
noHfiTì/e ø {euouet //
(1471) Paroõu¡ucxaF, 4.8.: IleronøcHuú paccKas o .aBl,1xeHL4r¡ BonxBoB, n pen4rvlosHble
npeôcraBneHilF ÕLrHHo-Urpoa / / CnaasuoBeÁeHøe/ 1996 ' 5. - 54-64* Kievan Rus' *
-- Theology/Retigious ethics
(t41 2) Koxr4HoB, B.B.: ôegeÁ!4HHú cBer : PasMuuneHøfl o npenoaoõuux 14ocn@e Bonouxo¡¡ ø
Hnne Copcxou // Pgccran flhreparupa, L995, I- - 47-'15
* l,4th - 15th centuries *
(1473) nnoxifi, C.l,l.: CBnueHHe npaBo noBcraHHÍ: Depecreñc¡<a Uxin i peniriúua
neÉirt¡uartj R Xuen¡su9\i,4H11 / / Lepxaea, cUcninucrao i Lleprea e UxpaiHi g XVII croniTri
: Marepiann Ápgrnx .EepecleficbKr4x yøraHb, JlbBiB, ÂuinponerpoBcbK, Krie, 1-6 nproro
1995 p.. - flusia, 1996. - 1-11. - Mit anschliepender Diskussion, S. 1l--49
* Pol-ish-t ithuanian Rus' *
(1474) CepHaH, llflb9: lUÄO h eTo MecTo B r,lcTophqeCK14x npe^cTaBneHøRX xvII-xvIll BeKoB
// P¡ccxaa r!4reparupa, 1995, 2- - 104-114* Moscor¡ State *
(1475) Crgpar, K.E.:0õnøqeHøe nopoKoB B puccKoñ uepKoBHoú nfireparupe XI-XvII BeKoB
// DorocnoBcKfie rpgÂH, 32' 1996. - 223-234* Kievan Rus' *
(14?6) l{eyendorff, John: Rome, Constantinople, Moscow : Historical and Theological
Studies / by John Meyendorff. - [Crestwood] : St Vladimir's Seninary Press, L996. -
20t
* lfulti-Period *
(i4?7) Slov¡o o Bogu i czlor.rieku: MySI reJ-igijna Slowian {schodnich doby
staroruskiej / tllybral, przeloLyl i opracowal Ryszard Úu2ny. - Kraków: PoIska
Àkademia UmiejçtnoSci, 1995. - 29L. - (Prace Komisji Ltschodnioeuropejskiej / PoIska
Akadernia UmiejçtnoSci ; 3)
* Kievan Rus' *
--- Sacranents
(1469) l4ccneÂoBaHil¡ e oõnacrn õanro-cnaBflHcKoú
pen . : B. B. l4eaHoe ; T. H. Cseulxt¡xosa. - l'4ocraa* Multi-Period *
(1470) Ilerpuxrs, B-9.: 
^peBHepuccKoe 
ÁBoeBepøe
CnaBflHoBeÁeHhe, 1996, l. - 44-'t'l
* Kievan Rus' *
ÂUXoBHor¡ KUnbrUpbt : 3aroeopor / 0¡e.
Hagxa, 1993. - 240
a I¡OVe
- 91-113
---- l{arriage
(14?8) Parpulova Gribble, Lyubonira: Zitj.e Petra i- Fevronii
Àpologia of Marriage? // Russían Language .1ourna1, 49' 1995-
* Moscow State *
--- Theological schools
Story or an
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---- Eesychasn
(1479) D'Antiga, Renato: L'esicasmo russo: Introduzione aIla sprritualità deqli
slavi orientali. - Torino : San Paolo, 1996. - 108
* Multi-Period *
(14g0) NiIs Sorskij e I'esicasmo: Atti del II Convegno ecumenico internazionaLe di
spirituaJ.ità russa "Nil Sorskij e I'esicasmo ne1la storj'a spirituale e culturale
aãffa Russia" Bose, 2L-24 settembre 1994 / a cura di Adalberto Mainardl. - Bose :
Quiqajon , I994* L4th - 15th centuries *
-- Venerations of Icons
(1481) Onasch, Konrad: Ikone: Krrche - G':sellschaft. - Paderborn; München; t[ien
Zürich : Schöningh, L996. - L29
* lfulti-Period *
-- Veneration of Saints
(1482) Beperexxnrog, HaKaptlfi:
rpuÂu, 32, L996. - 5-14
* Moscotl State *
(1483) Kólln, Eernan: Zur All
// Scando-Slaviea, 42, 1996.* Kievan Rus' *
flpenoaoõHutf Cepanøol Koxeeeepcxnú I / lorocnoBcKfie
eiligenlitanei im altrussischen Dreifaltigkeitsgebet
7-89
erh
--- Specifications (Veneration of saints)
---- JurodivYe
(1484) HBaHoB, C.A.: BheaHrLlñcKoe DpoÁcrBo' - llocrea
t994. - 240
* Prehistory *
MexnguapoaHHe orHoueHhr'
--- Intlividula Saints
---- Boris/GIeb
(1485) 6unexxr,rH, B.: .9resr¡e, npen. HeCTOpa KaK naMffTHør 'rneõoõoprlcoBcKoro' KUIIbra
// Tpam Or¡ena ÂpeBHepuccKot¡ nl4repargpu, 47, 1993 ' - 54-64* Kievan Rus' *
(1486) llønoteuro, H.H.: Iìepe¡cnaBcKoe cKasaHLle o 6opøce r Fneõe B cocraBe lleronncUa
flepeRcnaann-cgeaanucroro // Tpgau or¡ena ^peBHepuccKoú 
nørepargpu, 4?, 1993' - 55-gl
* Kievan Rus' *
---- Clenens (PoPe)
(148?) neKap,0.A.: E<guexivue 3HaleHHfi noYøraHHff cB' KnøMeHra, flanu Pøvcut<oTo' B
Khiec¡xoi pUcl // Analãcta Ordinis S. Basilii l'lagni : Series 2. Analecta OSBM:
Sectio 2. liticuli, Documenta, MisceIIanea, Bibliographia, 15(21). - Romae ' 1996'
460-475
* Prehistory *
---- l{ary (nother of Jesus Christ)
(1488) Oprnxcuxttñ, IeaH: lloxpoaa coõopxoi Urpaisn : (6oropoltiUtl B rpaauuiúxltx
aipgeaHxnx, noesii ra ¡lncteUbKitt rBopqocrl Uxpaincuroro ¡iapo¿U) /l Haponua rBopqIcTb
ra eruorPa$in, L996, 516. - 40-53* MuIti-Periotl *
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- Religious connunities
-- ChristianitY
(14gg) payer, Àlja, GlaÞner, Gottfried: Biblj.ographie der deutschsprachigen
Literatur über das Christentum in Rußland (und Nachfolgestaaten der UdSSR)
1986-1993. - MeIk : Eigenverlag Stift MeIk, 1996. - 255. - (Veröffentlichung des
Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der t{issenschaften : Neue Folge
6s)
* MuLti-Period *
--- Eastern (orthodox) churches
(1490) lflUxr,fll . Bacmnrñ: Hacne¡øe xphcrhaHcKoFo BocroKa L4 
^oMl,lHaHTbl 
puccKoú KUnbrupd
// Rossica, l, L996, 2. - 31-49* Multi-Period *
0"49L) The Christian East : its Institutrons & its Thought
Papers of the International Scholarly Congress for the 75th
Pontifical oriental Instj.tute. Rome, 30 May - 5 June L993 /
Taft. - Roma: Pontificio Istituto 0rientaLe, 1996. - 704.
Analecta;25I)
* Multi-Period *
(1,492lr Gudziak, Borys: llpaaocnaBHi MaHÁpiBH14K14 XVI cronirrR sa UnFXU s 0cuascuroi
iunepii ¡o cxi¡xocnog'FHcbKr4x 3eMeflb / õopnc fgasnx l/ llappa Mundi : C6ip¡ø<
HaUKoBt4x npaub Ha noúaHu gpocnaaa Âau¡reeh,ra 3 HaroÁ14 üoro 70-piqyÊ = Studia in
honorem ,Jaroslavi Da5kevyð septuagenarío dedicata. - flueia [...], 7996. - 272-229
* Moscow State *
(1493) [agland,,Jan R.: The Christianization of Norway and logsible Influences from
the Eastern Churches // Palaeobulgarica, 20, I996, 3. - 3-19
* Kievan Rus' *
(1494) tleyendorff, John: Rome, Constantinople, Moscow: Historical and Theoloqical
Studies / by John Meyendorff. - [Crestwood] : St Vladirnir's Seminary Press, L996. '
20r
* MuIti-Period *
(1495) Onasch, Konrad: Die Ikone und die Identrtät der slavisch-orthodoxen VöLker //
Ab oriente et occidente (Mt. 8,11) : Kirche aus 0st und llest ; Gedenkschrift für
WilheIm Nyssen. - St. 0ttilien : Eos, 1996. - 30'l-321
* Mul-ti--Period *
(1496) Russie: MiIle ans de'¡ie chrétienne. - Genève: Éditions du Centre 0rthodoxe
du Patriarcat Oecuménique, 1993. - 363. - (Les éi:udes théologrques de Chambésy; 10)
* MuIti-Perrod *
---- Greek orthodoxy
(149?) Onopfl, b-H.: Áea nocnaHør l-. Bnacueea uapo Mrxanrg Qeaopoervg // lpeuec<vth u
cflaBFHcKr¡ú Mtlp B cpeÂHile BeKa ø paHHee HoBoe BpeMfl : C6opult< crareú x ?O-nerøo
aKaÁeMøKa fe¡sa¡lrn l-pørop¡eehva flnraepnHa. - Moc<sa, 1996. - 216-221. - (CnaenHe u
øx coce¡ø ; 6)* Moscow State *
(1498) faano, A.B.: .Kopcgxcxlre nonH, Ha Pgch : (Kouueurapuñ K neronhcHot¡ crarbe
6547 ro¡a) // Cpe¡neeeKoaafl ø HoBaF Poco,rR : Cõopuøx HaU\IHHX crareü ; K 60-nernn
npoóeccopa l,lropn Î<oeneBh,ia Qponnoaa. - Caxxr-llerepõUpr : 14sôareflbcrBo
Casxr-flerep6gprc<oro Uxneepcrrera, 1996 . - L96-2I6
* Kievan Rus' *
(1499) lleaHoe, C.A.: BugaHTklúcKoe þpoÁcrBo. - MocKBa : MexÁUHapoÀHHe orHoüeHilF,
À CriticaL Reflection
Àrrniversary oI the
edited by Robert F.
(0rientalia Christiana
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1994. - 240* Prehistory *
(1500) Podskatsky, Gerhartl: õepecreñcbra uuiR e nepcneKrhBt4 BceneHcuroro
iUup.opoo"uxoro) narpiapxaru B XVII cronirrt / feprapl ¡oÁcKanbcbxult / / ^epxaBa'cgcninucrso i Llepxaa't Úxpair,i g XVII croJ ilri : Marepiann ApUrøx '$epecreñcurnx
qhraHb, fluele, ÂulnponerpoBcbK, Køia, 1-6 nnroro 1995 p.' - fl¡e j'e, 1996' - 51-64' -
Mit Diskussion, S. 64-85* Moscow State *
(1501) sevðenko, Ihor: HeKOTOpile saMeqaHilF O nonr4Tt',tKe KoHcTaHTr4HononbcKoro
narp,4apxaTa no orHouteHn0 K BocTo.{Hoñ Eapone B XIV a- / y1. 14. llleBYeHxo // fpe'recKvl|l tA
cnaBfiHcKøú Mt4p B CpeÂHrle BeKa ø paHHee HoBoe BpeMF: cõoptit¡< cTaTeø < ?0-¡erltn
aKa^eMrKa feHHa^rlF fprropueaøva Iløraapøua. - MocKBa, 1996. - 133-139' - (CnaanHe ø
øx coceÂH ; 6)
* 14th - 15th centuries *
---- Russian orthodoxY
(1502) õanÁrH, 8.14., l"laHuull,4Ha' T'H': Tporue-CepFneBa naBpa : ApxrtexrupHul¡ ascauõ¡u
14 XUÁoXeCTBeHHHe KonneKuøtl ApeBHepUCcKOl-o t'4cKUCCrBa XIV-XVII BB" - MocrBa : HaU<a'
t996. - 549
* 14th - 15th centuries *
(1503) beruHos, 0-K-: 9¡ fuc tl BocroeHoe cnaBnHcrBo
hcro.iHilra) / I Tpa¡a Or¡ena ÂpegHepuccxoú nrrepargput'* Moscov¡ State *
(1504) ônnesxutt, B.: .YTeHøe' npen. Hecropa KaK naMRrHø< 'r¡e6oõophcoBcKol-o' KUnbTa
// TpU¡u Or¡ena ÂpeBHepuccroñ nnrepargpu, 47 ' L993 ' - 54-64* Kievan Rus' *
(1505) gepracoea, l,'1.C.: 3e¡lneBna^eHre TporUe-CeprneBa MoHacrypg B XV-XVI BB" -
Mocxea : ApxeorpaóüqecKt¡ñ UeHrp, 1996. - 335. - (l4ccne¡oaaHfifl no puccKoñ l4cTopt4t4 ;
5)
r 14th - 15th centuries *
(1506)LlepHoB,C.3.:CenucKtleMoHacrupuXI-XVea'HaceBepo-BocroKeMocrosxoro
KHflXeCTBa no apxeo¡oT14\ieCKUM 
^aHHuM 
/ / ?oCcuVlCKaR apXeo¡oTt'4ff' L996 ' 2 ' - 111-130* 14th - 15th centuries *
(1507) XapnaMoB, B.o.: Bi¡uañ¡eHa Kenis oeo¡ociF ne'tepcbKoro I Bonoanunp Xapnauoa //
Khiscuxa crapoBøHa, 1993, 2. - 66-68* Kievan Rus' *
(150S) Xo3FúcTBeHHue KHhrl4 tgaoaa MoHacTupF 1585/86 r' / llo¡roroera texcra C'H'
Dor-arupeBa. - l'4ocxga : ApxeorpaÕu'lecKøú ueHrp, f996' - f87* Moscow State *
(1509) ggttnveea, 0-8.: tloeecrb o Bn^eHøk1 l4HoKa 14narø¡ fi HacrpoeHøff B ConoBeUKoM
MoHacrbrpe HaKaHUHe BoccraHhF I66't-1616 rr. ll fputu Or¡ena ÁpeBHepuccKoú nøreparupH'
4't, 1993. - 285-292
* Moscon State *
(1510) Âuurpnee, M.B.: tlsMeHeHnff B KUnbrupHotil t1 |,',lôet¡Hoú x143Hr'1 Pegh [locnonfiroú B
onoxu PeöopMauíil h npaBocflaBHoe oõuec¡ao // bpecrcxan guøn 1596 r' n
oõUecteegHo-noflLlrrqecxar 6opuõa ua UrpaøHe h B De¡opucct'1¡4 B KoHUe XVI - Haeane XVIÏ
a. , gacru 1. õpecTcKag UH14ff 1596 r. : l4cropu\iecKøe npüqt4HU. - Mocraa' 1996 ' - 42-60* Moscow State *
(1511) ÅMhrpueea, P.tl.: o paHHeM nepho^e hcropl,ltl cOnoseuxoro MoHacTups a xntrRx
3oct4MH h CaegatHR t.l B cnilcKax ConoBeuKoFo neronficua /l Tpgnu 0r¡ena apeBHepuccKoú
nnrepargPu, '19, 1996. - 89-98
(lìo uarepøanaM HoBoHaüaeHHol-o
49, 7996. - 356-375
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* 14th - 15th centuries *
(1512) Oununnoecxrñ, f.D.: .Cnogo' An¡pen õoronnõcxol-o o npa3ÂHíKe 1
cnrcKu 1597 r . / / llaua¡HhKt4 Kunbrupu : HoBble orKpurt4n, 1995 ' 1996. -* Kievan Rus' * Eastern Neighbours of the Rus' *
aBFUCTa nO
14- 19
(1513) Onopfl, 5.H.: Ása nocnaHufl f. B¡acueea uapp Mnxarng éelopoenvg // lpetecxnú u
cnaBf,HcKÍùl Mr4p B cpeÂHhe BeKa ø paHHee HoBoe BpeMR : Cõopxnx crareñ K ?O-nerfio
aKaAeM!4Ka IeHsa¡rR l-pfiropbeBhra IløraapøHa. - |.locxea,1996. - 216-221. - (Cnaa¡He n
nx coce¡n ; 6)* Moscow State *
(1514) 0nopn, D. H. : l,lcnoBe^HHe úopMgnd o BBaøMoorHoueHøtx uepKB14 ø rocU^apcrBa B
Poccøø XVI-XvII BB. // ]rucceû, L992, I994. - 204-214
* Moscor+ State *
(1515) l-aÁno, A.B.: .Kopcgr-tcxøe nond' ta Pgcr : (Kouue¡rapøü K neronøcHor¡ crarbe
6547 ro¡a) // CpeMeeeKoBaF h HoBar Poccr¡¡ : Ct5oprnr HaUyHb{x crareú ; K 60-¡erøn
npoöeccopa hropr tKoBneBh..{a QpoflHoBa. - Cat<r-lìereptigpr : 14e¡aren¡creo
Casxr-flerepõgprcxoro Uuueepcurera, 7996. - 196-216
* Kievan Rus' *
(1516) l4BoHhHa, Il.l,1 .: TpøluarfinerHRR eoúHa ø BocroqHar EBpona // Bonpocst t4cropt4t4,
1996, rL/12. - 134-140
* Moscow State *
(1517) KoyaH, H.I.: énopeHriñcbKa gxin i KuiBcbKa Mhrpononie: ao xapaKreptlcrl,lKh
pooBrlrKU ra BrineHHn i¡ei gnii uepxoa // Uxpa\HcbKilú icroprrHnñ xupsan, 1996, 1. -
28-44
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(1518) Korl,rHog, B.B.: ÂegeÁrHuñ cBer : Pasuuurneslltn o npenoÂoõHux l,locø{e Bo¡ou<ou ø
Hrne Copcxou // PUccKaR flfireparupa, 1995, I. - 47-75
* i4th - 15th centuries *
(1519) IloH!î3e, E.tl.: K Bonpocu o Bocnpk1flfl,1r,1 Qeppapo-onopeHrr4ffcKor-o coõopa puccKoØ
Áeferauheü : (aHanils cBeÁeHhfi Cr¡¡¡eosa Cgelanocxoro) // l-pe,re,lKVit l cnaÊÂHcKt¿tl Mtlp B
cpeÂHhe BeKa H paHHee HoBoe BpeMF : Cõopxøx crareú r 70-nerrp aKa^eMøKa legua¡øR
fpilropbeB[va tlnraapuHa. - Moc<aa,1996. - I40-I52. - (CnaenHe 11 11x coceÁn;6)
r 14th - 15th centuries *
(1520) flacnexHnxoaa. H.H.: Xo3nRcrao Icroao-ne,iepcKoro MoHacrupn e 40-x ro,1ax XVII
B. // Cpe¡HeeeKoBaF n HoBañ Poccøs: Cõopurx HauqHblx crareú; K 60-nernþ npoÕeccopa
t4ropn t<osneBhya Oponxoaa. - CaHrr-flerepõgpr : 14e¡arenucrBo CaHKr-llerepõgprcKoro
Uuøeepcnteta, 1,996. - 463-4'73
* Moscow State *
(1521) Hasgpoe, A.õ-: Koraa õuna ocHoeasa Ko¡oveHcKat enapxøR? // Bec¡au<
MocKoBcKoro UHnBepcørera : Cepun 8. Vlctopna, 1996, 4. - 44-53* L4th - 15th centuries *
(15221 HHnpreHKo. H.14.: llepencnaBcKoe cKasaHhe o 6opøce ø I-neõe B cocraBe fleronøcua
llepeRcnaenR-CUs^anbcxoro / I Tpglsr 0t¡ena 
^peBHepuccKot4 
J-røreparupu, 41 , 1993. - 55-81
* Kievan Rus' *
(1523) HHHHH. tl.B.: OreqecreeHHue hcropr¡Krl XvIII B. o KpeueHhø PUct¿ / / Becrau<
Casxr-llerepõgprcxoro UHfiBepcurera : Cepnn 2. Vlctopua, flsHKosHaH!4e,
nhreparupoBeôeHhe, I996, 1. - 88-91
* Kievan Rus' *
(1524) llopaeuHuee. thranhü: Hr,r<ou 14 pUccKan ÂUXoBHaF KU¡brUpa XVII B. :0õpasoBaHne,
KHrlFonelaraHfie, nilreparupa // ¡tittel-¿onaugebiet und Südosteuropa im frühen
Mittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnom stredoveku (6.-I2.
stor.) : Zbornfk referátov z kolì-oquia. - Bratislava, 1995. - 6-24. - (Studia
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Àrchaeologica et Mediaevalia
* Moscow State *
1)
(1525) oxorrHa, H.A.:
Bropoñ nonoBilHu XVI B* Moscow State *
(1526) OxorrHa-fluHa, H.A.: 1,. Pgxonrcuoe Hacne^he Ba¡aauc<oro MoHacTb¡pn XV - Haqana
xvII BB . / I Tpam Or¡e¡a ÂpeBHepuccKoú flilrepargpur, 49 , 1996. ' 440-410
* 14th - 15th centuries *
(1521) onapixa, TersHa: Cnpøunrrn UHil B Pocll XVII cronirrF // Lepxaea, cucninuctso
i Llepraa B UKpaiHi U XVII cronirri : l".1arepianø Apgrøx .DepecreñcbKhx r{tlraHu ' fluaie'
AuinponerpoBcbK, fr¿ie, 1-6 nproro 1995 p.. - floaia, L996. - I3L-764. - Mit
Diskussion, S. 164-185
t Moscor¡ State *
(1528 ) Or Bsrrr¡ ^o 
ToõoflbcKa : lJeproeHo-uoHacrupcKr4e õøõnøoreKØ pocctlúcKoú npoBt4HUtltl
XVI-XVIII BeKoB. - Erarepnrõgpr, t994. - 14S
* Moscot¡ State *
(1529) neKap, 0.4.: EKUMesiVge sHayeHHfi no\'1!4raHHR cB. KnnMeHra, flanø Pnucu<oro, B
Kniacuxoi Pgci // Analecta 0rdinis S. Basilir Magni : Series 2. Ànalecta OSBM:
Sectio 2. eiticuLi, Docu¡nenta, Mj.sceIIanea, Bibtiographía, 15(2L). - Romae, 1996' -
460- 4'15
* Prehistory *
(1530) nerpUXHH, 8.9.: ôpeaHepuccKoe ÂBoeBepile : noHflrhe ø ðenoues //
CnaeRHoee¡e¡øe, 1996, L. - 44-4'l
* Kievan Rus' *
(1531) flerpgxr,rx, 8.9.: Havano sTHoKUnbrupHoú t croptÁv| Pgcr IX-XI BeKoB. - l'4ocrga :
PUo4.{ ; l-Host4c, 1995. - 317* Prehistory *
.CKagaHhe o BaflaaMcKoM MoHacrupe' - HeøSBecrHoe coqt4HeHÍe
/ / TpUtu Or¡ena ÁpegHepuccKoñ nøreparupu, 47 , 1993 ' - L2l-I47
(1532) Iloxouapee, 4.fl., CePil<oa'
(Õt¡nonorh,iecKøú aHaflh3 TeKcroB'
BeKa, 2. / flo¡ Pe¡. C.ll . KaPnoaa* Kievan Rus' *
(1533) flocnenoscxhñ, Â-H.: npaBocnaBHaR uepKoBb B Øcropl4t4 Pgctt, Poccl4tl L4 CCCP. -
* Multi-Period *
(1534) npoxopoB, f-H.: XpticrøaHcKafl KH14xHaff KUnbrUpa 
^peBHeú 
?Acn I / PUccxa¡
¡Hreparupa, 1995, 3. - 4?-55* Kievan Rus' t
(1535) Cep¡aH, Hnon: tglo fi ero Mecro B 14cropt'leecKux rìpe^craBneHfiFX XVIT-XvIII BeKoB
// Pgcc<an nnreparupa, 1995, 2. - 104-114* I'foscow State *
Uxpaisa i Pocin U cBlrni pentriúlo-<gnurUpHtlx B3aeMhH ^pUroLcr. l/ ArpaiHcbKt4l¡ icropt4YHt4ú xUpHan , L996 ' 1'. - 82-90
(153?) CKUpar, K.E.:0õnøreHile nopoKoB B puccKoñ uepKoBHoú nhreparupe XI-XVÏI BeKoB
// DorocnoecKtle rpuÂu, 32, t996. - 223-234* Kievan Rus' *
(1538) CuonescraR <HaKaoHaff'FpaMora Bcepocct¡úcKor-o Mt4Tponofl!4Ta Marapur: flo
puKonhc!4npor.AnexcaHÂpal.opcxororascoõpaurnMÂ4108;(HercropuilCrornaea).-
MocKBa : ApxeorpaÕfiYecKhR ueHrp ' 1996. - 27 1* Moscor+ State *
H.11.: 989 (6496) Foa - ro^ KpeueHøn Pgcø :
acrpo¡orhfi ø acrpotouøn) // ll?VcepaoMopbe B cpeaHhe
. - l'1ocrea, L995. - 156-185
(1536) lleB.{eHKo, 0-M. :
NONOEL1HI4 XVII - XVITI* Moscor¡ State *
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(1539) TonoyKo, fl.fl.: Kr¡iBcbKrlñ uepKoBHilñ coõop 11,41 p. / llerpo Tonoqxo // Kniec¡<a
crapoBuHa, L993, 2. - 62-66
* Kievan Rus' *
(1540) Tgpxux, Aôoflbö: KoHoepeHuøn, nocBfiueHHaff xpr4crhaHVeaL[vlvl Kouu xpaa //
Linguistica UraIica, 32, 1996, 4. - 310-312
* l-4th - 15th centuries *
(1541) Urpaincu<a uepKBa Mix cxoÂoM ø saxoÀoM. - Køie' 1996- - 224
* MuIti-Period *
(L5421 UnbRHoB, 0-l-.: Un<n MrlHilarþp nr¿ueBoFo ,Xvfiv1a CeprøR Pa¡otexcxoro, o Hayane
AHôpoH!4KoBa MoHacrupa // llauntHhK14 KUnbrgpur : Hoaue orKpbtrt4R, 1995 , t996. - 187-792* Moscor¡ State *
(1543) EopoHHH, O.: CBflrr4Tenb MaKapørZ, Mr,rrpononør MocKoBcKØú ø scen Pgcø, Ø eFo
nøreparupHaff ôeFTenbaoc¡d /l õorocnoec<ile rpuÄb{, 32, L996. - 120-222
* MOSCOv¡ State I
(1544) 3onorog, D.M.: Ha¡nøcø XVI a. L1s BonoKonaucxa /l Poccuúc<a¡ apxeonorøfl, 1.996,
3. - 190-194
* Moscow State *
esLcasmo russo
San Paolo , 1996
lntroduzione a1la spiritualità degli
108
(1546) Dani5, l{iroslav: Hittelalterliche Häresie, 0rthodoxie und kirchliche
Organisation in Rus'bis das Jahr L3L2 // Mitteldonaugebiet und Südosteuropa im
frühen Mittelalter =Strednf Dunaj j juhovfchodná Európa vo vðasnom stredovektr
(6.-1,2. stor.) : Zbornlk referátov z kolloquia. - Bratislava, 1995. - 25-34. -
(Studia Archaeologica et t'tediaevalia ; I )
* Kievan Rus' *
(1545) D'Antiga, Renato: L
slavi orientali. - Torino :
* Multi-Period *
(1547) Erick, David À.: The Uses of Àuthorrt
Philologieal Praise and BIame in EarIy Moder
1996. - 76-93
* Moscow State *
Authorrty of Use :
Harvard Ukrainian Studies, 18.
ya
nR
nd
us'
the
(1548) Giraudo, Gianfranco, Maniscalco-Basr1e, Giovanni: Lessico giurj-dico, politico
ed ecclesiastico della Russia del- XVI secolo. - Roma, t994. - CcCVIII, 1103
* Moscow State r
(1549) Gonneau, Pierre: l,lonachisme et diffusion de Ia foi dans 1a Russie moscovite:
(14e - 16e siècIes) // Annales: Histoire, Sciences Socia1es,51, 1996. - 463-489
* 14th - l5th centuries *
(1550) Hofnann, Johannes: Unser ehrwürdiger Vater Serqij:¡on RadoneZ (+ 1392) : ein
Berspiel russischer Heiligkeit an einem !fendepunkt der Geschichte Ruplands //
0stkirchliche Studien, 45, 1996. - 238-26'1
* l4th - 15th centuries *
(1551) Howlett, J.R.: CBøôerenbcrBo apxhenilcKona l-eHHa^[4R o epectl (HoBTopoÂcK!4x
eperrlKoB xt4^oBcKaR MUÂpbcTBUþulr4x ' / l. P. Xognerr / / Tpg¡u¡ Or¡ena ^peBHepuccKor¡nilreparUpH, 46, 1993. - 53-73
* 14th - 15th centuries *
(1552) Kólln, Eernan: Zur Allerheiligenlitanei im altrussischen Dreifaltigkertsgebet
// Scando-Slavica, 42, 1996. - ?7-89* Kievan Rus' *
(1553) Linilkvíst, Thonas: Med Sankt Erik konung mot hedningar och schismatiker :
Korståg och korstågsideologi i svensk medeltida östpolitik // Väst möter öst :
Norden och Ryssland genom historien / Redaktör: l'lax Engman. - Stockholm: Carlssons,
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1996. - l3-33
* Kievan Rus' *
(1554) t{iche1s, ceorg B.: l,tyths and realities of the Russian Schism: The Church and
its dissenters in seventeenth century lfuscovy. - Ann Arbor : university Microfilns
International, 1996. - 600. - Diss- 1991
* Moscow State *
(1555) Nits Sorskij e I'esicasmo: Atti del II Convegno ecumenico internazionale di
spiritualità russa "Ni1 Sorskij e I'esicastro nella storia spirituale e culturale
aèffa Russia" Bose, 2L-24 settembre l9g4 / a cura dr Adalberto Mainardi' - Bose :
Quiqajon, L994* 14th - 15th centuries *
(1556) Onasch, Konrad: Ikone: Kj.rche - Gesellschaft. - Paderborn; München; Wien;
Zürich : Schöningh, 1996. - 129
* Mu1ti,-Period *
(155? ) poppe, Andrzej : KHflsb Bnaanuøp KaK xptlcrtl auuu / As¡xetf flonne / / ?Acc<aa
nL4reparupa, t995, I. - 35-46
* Kievan Rus' *
(1558) potter, Cathy: The Russian Church and the Politics of Reform in the Second
HaIf of the Seventeenth Century. - Yale, 1993. - v, 558. - PhD
* Moscow State *
(1559) sevðenko, Ihor: He<oropue saMeqaHrlF O nonhrüKe KoHcTaHThHOnOflbCKoro
narpilapxara no orHouteHnþ K Bocroqsoú Espone B XIV a. / V1.Ø. llleeveHKo / / f perecKt ll A
cflaBrHcKt4ñ M¡p B cpe^Hhe BeKa h paHHee Hoeoe BpeMfl : Cõopxnx crarel¡ r 70-nerup
aKaÁeMrlKa lessa¡r¡n fphropueeilva flnraeprHa. - Moc<sa,1996. - L33-139- - (Cnaanue u
øx coce¡ø ; 6)
* 14th - 15th centuries *
(1560) SIowo o Bogu i czlowieku : MySl religijna SIo¡¡ian llschodnich doby
staroruskiej / ttybra1l przelo2yl i opracowal Ryszard ÍuZny. - Krakól¡: Polska
Akadernia UmiejçtnoSci, 1995. - 291. - (Prace Komisji $schodnioeuropejskiej / Polska
Akademia UmiejgtnoSci ; 3)
* Kievan Rus' *
(1561) Thonson, Francis J.: The Intellectuat Differences between Muscovy and
Ruthenia rn the Seventeenth Century: The Case of the Slavonic Translations and the
Reception of the Pseudo-Constantinian Constitutum (Donatio Constantini) // Slavica
Gandensia, 22, 1995. - 63-107
* Hoscot+ State *
(1562) Torke, Eans-Joachin: Moskau und sej.n 1{esten: Zur "Ruthenisierung" der
russischen Kultur // Osteuropäische Geschrchte in vergleichender Sicht. - Berl-in:
Akademie-VerIag , Lg96. - 101-120. - (BerIiner Jahrbuch für ostetrropäische Geschrchte
; 1996/L)* Moscow State *
(1s63
ReIig
13. -1
für M
stift
Innsb
*
) Zipin, llladislaw: Die Union von Florenz und ihre Folgen für Galizien /l
ion und Kirchen im alten österreich : Internationales Syrnposion in Salzburg,
5.It.Igg2: "ReIigion und Kirchen im alten Õsterreich - Folgen damaliger Politik
itteleuropa" ; 5 PRO ORIENTE-Symposien 1990-1994 / Herausgegeben rm Auftrag der
ung PRO ORIENTE, llien, von À,Lfred stirnemann und Gerhard l,IiLflinger. -
ruck ; !Íien : TyroIia, I996. - 62-'13. - (Pro oriente ; 18)
Polish-l,ithuanian Rus' *
OIcl Believers
(1564) ggxnveea, 0.8.: l-loeecTb o BhÂeHøL'r 14HoKa lrlnarøR ø HacrpoeHhF B ConoBeUKoM
MoHacrbtpe HaKaHUHe BoccraHhl L66'l-L676 rr. ll IpAm Or¿ena ^peBHepuccKoú 
nøreparupu,
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4't, 1993. - 285-292* Moscow State *
(1565) t{ichels, Georg B.: llyths and realities of the Russian Schism: The Church antl
its dissenters in seventeenth century I'fuscovy. - Ann Àrbor : University Microfilms
fnternational, 1995. - 600. - Diss. 1991
* Moscow State *
---- Ukrainian-Byelorussian orthodoxy
(1566) Àurrprea, tl-B-: XapaKTep nepBbrx KoHTaKToB npaBocnaBuA v1 Karonn!iecKoro
oõuecrBa B onoxg KoHrppe$opMauhil // Dpexcxan UHøn 1596 r. ø
oõuecrBeHHo-nonhruqecKan 6opbõa Ha UKpahHe r,1 B õeropgccøø B KoHue XVI - Haqane XvfI
B. , qacrb 1. Dpecrcxaff UHr4fl 1596 r. : flcropllyecKhe nphyr4Hu. - flue ie, 1996 . - 67-84* PoIish-Lithuani.an Rus' *
(1567) ôxrrpuea, M.B.: llsueHeHrlfl B KUnbrUpHoú Á AAe'ÁHoú xlt3H14 Pe,{il lìocnonilToü B
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oõuecrseHHo-nonilTø\recran õopuõa ra UxpaøHe ø B Denopgccøø B KoHue XVI - saqane XVII
B. , 9acrb 1. Dpecrc<aR UH14ff 1596 r. : l,lcropuqecKne nplaqøHbr . - |'1ocKBa, L996. - 42-60* Moscow State *
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aKaÂoMii HaBUK õenapgci: Cepun FUMaHtrapxux HaBUK, 1996, I. - 66-10* Multi-Period *
(1569) Oflopfl, 6.H.: Cxilui narpiapxr i saxi^HopucbKa uepKaa // Uxpaiuca<uû
icroprvHrñ xUpHan, I996, 1. - 45-51
* Polish-Lithuanian Rus' t<
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(1571) Onopf,, D.H.: EnhcKonH, npaBocnaBHaff 3Harb ø õparcraa: Bonpoc o peQopve
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oõ[iecrBeHHo-nor]r4Threcxa¡ õopuõa sa U<parHe h B benopgccun B KoHue XvI - Hagane XvII
B. , Yacru L . Dpecrcrâfl !H14n 1596 r. : 14cropu\iecKhe npøqt1HH. - MocKBa, L996. - 95-116* Polish-Lithuanian Rus' *
(I5'l21 Onopn, õ-H.: Kpøe11c opraHr,roauhoHHHX crpUKTun ipdBocnâBHoú uepxeø e XYI e. / /
Dpecrcxan Ur-tt¿n 1596 r. N oõuecrBeHHo-no¡L1T14!.{ecKaff õopoõa xa Urpauue /r B õenopUccr'it't B
KoHue XVI - Haqane XVII a. , Yacru 1-. bpecrc<an UHI,1R 1596 r. : l4cropuriecKhe nphqtlHu.
- Mocxaa, 1996. - 33-41
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(15?3) onops, b.H.: IloaroroBKa Dpecrcroú UHV?I v1 norrlrfiKa aUXoBHoú t4 cBercKoú Bflacrø
Pe.1h locnonklroñ // Dpecrcxan UHr4fi 1596 r. n oõulecrBeHHo-nor]r4rhqecKan õopu6a Ha
UKpailHe n s benopgcct4ll B KoHue XvI - Hayafle XVII e. , Yacru 1. Dpecrcxafl UHklff t596 r
: 14cropnvecKre npøqøHu. - Mocrea, L996. ' 155-168
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1574) Onopn, õ.H.: lìo¡roroBKa DpecrcKoü UHÁvr v, Barrxas // 6pecrcxaff UHI4F 1596 r. ul
oõuecreeF{Ho-nonøThqecxan õopu6a Ha UKpahHe ø B benopuccmt¿ B KoHue XVI - Ha.iane XvfI
B. , gactu 1. bpecrcxaR UH14ff 1596 r. : 14cropø\iecKlle nphqt4HH. - Mocraa, 1996. -
L69-r't 6
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1575) 0nopfl,6.H.: lìonoxeHhe npaBocnaBHoú r KaronilrecKoñ uepKBeü s Pe9!4 ilocnonrroü
: Paggnrne HaunoHanbHo-KoHÕecchoHanbHor-o cosHaH!4F 3anaaHopuccKot-o npaBocnaBHoTo
oõuecrga Bo Bropoü no¡ogØHe Xvl B. // 1pectcKafl UHI4F 1596 r. n
oõulecraeuxo-nonrr!4qecxan õopuõa Ha UKpaøHe h B õe¡opucct¡ø B KoHue XVI - Ha.{ane XVII
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(15?6) Onopf,, b.H.: BocroyHHe narphapxu ø 3anaaHopuccKaf, UepKoBb // bpecrcran UH11ff
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1996. - 117-130
* Polish-Lithuanian Rus' *
(15??) Onope, 0.H., tKOBeHKO, c.f.: PaC<on 3anaaHopuccKoro npaBocflaBHOt'O oõUeCrBa Ha
ÁBa narepn, npoBo3rna[JeHfie UHtlø UepKBel¡ B PøMe: bpecrcxne coõopu L596 r' ø
eaKpenneHrle pacKona l/ 6pexcrar UHøff 1596 r. ø oõuecrBeHHo-nonr4rheecKaff õopuõa la
U<panue ø e õenopgccvt B KoHue XVI - Haqane XVII 8., gacro l. Dpecrcxae UHI4R 1596 n.
: klcropø,recKhe npØet4Hbt. - l'1oc<aa , L996 . - 11'1 -L93
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(15?8) OnOpR, 6.H., 1<oeeHKo, C.l-,: BrgrpeHurrñ ¡[]f1:31,'1(l I npaBocnaeHov oõUecrBe 7'l
npoeKTb¡ gHtlkt c Pøvo¡l 90-x rr. XVI e- // ]pectcKat rr¡l'4e 1596 r' ø
oõuecteeHF{o-nonøTilyec<an õopoõa Ha UKpaøHe !4 B Senopgccøø B KoHue XVI - Ha'lane XVTI
B. , tacru I . bpecrcxa¡ UHI4F 1596 r. : l¡cToptl'iecKØe npfiY!4Hu. - î''loc<aa , 1996. '
131-154
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(1579) Icae8|,r.{, 9.Â.: fluelecbKe Ucne¡cuxe õparcreo, úoro lllKo¡a I ^pUhapHF 
/ fpoc¡aa
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(1580) IcToprl,{Ht4ff KoHTeKcT, UKnaÁeHHF Depecretf cuKoi UHi i i nepue nogriúre noKorl iHHff
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1994 p.. - flusis, 1995. - 187
* PoIish-l,ithuanian Rus' *
(1581) Ko.{aH, H.I.: énopeuriñcbKa gHir i KilieobKa ¡lørpononÍ¡ : ôo xapaKrepøcrt4Kl4
posBtlrKU Ta BfineHHn i¡ei gHii uepxoa // UrpaiHCbKt4ú lcropØlHt4ñ xUpHan/ 1996' 1.
28-44
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1582) flaeapeaa, ô-1,1 .: PaHx14e 3ranb¡ Llcroptl14 xøpoaøvc<oro MoHaorHpt no ntlcbMeHHHM
14croqHHKaM // Becurr DenapgcKaFa ô3ffpxaItara UHlBepcirsra : Cepun ricropblF,
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t994, 6. - 67-'lL
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(1585) OprnHcbKt'tñ, IeaH: flo<posa coõopt-toi
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ra eruorpaöi¡, t996, 5/6. - 40-53
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(XVII-XVIII cr.) / / Apxleu Uxpaiuø, 1995, 4/6. - 96-108
* I'foscow State *
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K14iBCbKa uørpononiff 3a eacIB
. - r02-114
Urpairø : (boropo¡t4un B rpalnuiøHøx
gxpaiHcuroro ¡apo¡U) / / Hapoma rBopqlcrb
gati I / Analecta ordinis S
. Artrculi, Documenta,
- ,11 -L02
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il Ostkirchliche Studien, 45,
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28- 44
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Uxpaircuxøú tcropt4'1Hht¡ xupHan, 1996, I-
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Uxpaøte ø e Senopgcclrr4 B KoHue XvI - Haqane XVII 8., tacru l-. Dpecrc<at UHhn 1596 r.
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* PoIish-Lithuanian Rus' i
(16i9) onopf,, 0.H., 
'<oseHKo, 
C.f .: BHUTpeHHL,Tú Kpr,ls14c B npaBocnae¡ro¡r oõulecrBe t,4
npoeKru UHhr,1 c Pruou 90-x rr. XvI B. // õpecrcKafl UHI4F L596 r. vt
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t Multi-Period *
(1623) OcHoeHi lo<guerrr Depecreúco<oi U¡ii //
Series 2. Analecta oSBM : Sectio 2. Articuli,
l5(21). - Romae, 1996. - l5-46
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1624) lìarprno, Icnlop I.: Aprøxgnø SepecreúcbKoi UHii // Analecta 0rdinis S.
Basilii Magni: Series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. Àrticuli, Documenta,
Miscellanea, Bibliographia, 15(2t). - Romae, I996- - 41-I02
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1625) ¡arpuno, IcíÂop I.: DiõniorpaÕøin ¡o SepecreúcbKoi ra Uxropo^cbKoi Uuii //
Analecta Ordinis S. BasiIíi Magni : Series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. Articuli'
Documenta, Miscellanea, Biblíographia, 15(21,). - Romae, L996. - 521-555
* Polish-Lithuanian Rus' *
Ã626r fìexap, O.A.: Inariñ noriü - npoBlcHø< g'eaklHeHHe // Analecta 0rdinis S.
Basilii Magni : Series 2. Analecta 0SBM: Sectio 2. ÀrticuIi, Documenta,
Miscellanea, Bibliographia, 15(27) ' - Romae, t996. - 145-246* Polish-Lithuanian Rus' *
,1.621) nnoxifi, C.È,|.: CanueHHe npaBo noBcraHHF: Depecreúcora UHin i peniriñxa
nefirrvauiff XMenbHfiy,anun // Áepxaea, cucninocrao i Llepxaa B UKpaiHl g XVIl cronirri
: Marepianu Ápgrnx .õepecreúcbKtlx qhraHu, Ilueie, AlinponerpoBcbK, KøiB, 1-6 nnroro
1995 p.. - fìueie, 1996. - l-11. - Mit anschlrepender Diskussion, s. 1]'-49
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1628) llorifi, Inariñ: .oõopoua QnopeririñcbKoro coõopg BocbMol-o nporl,l 6a¡¡uraoro
Icoõopg], He^aBHo BilAaHoTo BopoFaMtl 3'eÁøHes¡t - U Brno¡i - 1-604 po<U' / 3t
crapou<paiscuxoi MoBø nepeKnaB AraHaciñ BenilKht¡ // Analecta Ordinis S. Basilii Magni
: series 2. Analecta OSBM: Sectio 2. ArticuIi, Documenta, Miscellanea,
Bibtiographia, 15 (21). - Romae, I996. - 196-459
* PoIish-Lithuaniau Rus' *
(16291 Cni.nrñ, flocr,rö: The Union of Brest / Metropolitan Yosyf Slipyi // The
Ukrainian Review, 43, 1996, 2. - 32-44
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1630) Tr,r¡rouenxo, IleoHi¡: DepecreúcbKa UHiF B outHui Møxatfna l-pgueecu<oro //
Uxpaiucuxøt¡ Icropt4K, 33, 1996. - 188-203
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1631) U<paiucuxa uepKBa uix cxo¡ou ø 3axoÂoM. - Køie, 1'996- - 224
* Multi-Period *
(1632) Unusxoec¡xvtÂ, B.I .: MocKoBcbKrlr¡ narpiapx Iruariü - U noHi Uniarcuroi Uepxeø /
Bacilnb Unu¡HoacurÂû // Analecta Ordinis S. Basilii Magni : Series 2. Ànalecta 0SBM :
Sectio 2. Articuli, Documenta, MiseeIlanea, Bibliographia, 15(2L). - Romae, 1996. '
301-338
* Moscow State *
(i613) Chynczewska-HenneL, Tereza: bepecreücuKa UHis B XVII cronirri e non¡cxol
Uxpatru : (Doroponhus B rpaanuiñHnx
g<paixco<oro napolg) // Hapoma rBoptrLcrb
Ànalecta ordinrs S. Basilii Magni :
Documenta, lfiscellanea, Bibliographia'
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TogKr¿ eopu / Tepesa XøHqeecoxa-l-enHen¡ // Lepxaaa, cucninocrso i Llepxaa a Uxpaixi g
XVII cToniTTi : Marepianø Âpgrrx .6epecreñcbKr4x yøraHu' Iluaie, ÂHinponerpoBcbK/
Kr,rie, 1-6 nproro 1995 p.. - Il¡sie, 1996. - 8?-108. - Mi.t Diskussion. S. 108-130
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1634) International Symposium 'Four Hundred Years Church Union of Brest
(1596-1996). À Critical Reevaluation', Hernen and Nijmegelt (The Netherlands), 28-30
March 1996 // The Ukrainian Review,43, 1996,1. - 79-81
* Moscot¡ State *
(1635) Luciv, Volodymyr: Commemoration of the 400th Anniversary of tire Brest Union
in Rome (Ju1y, 1996) // ¡pxian Urpaiuø, 43, 1'996, 4. - 6L-12* Polish-Lithuanian Rus' *
(1636) llacha, Josef: Die Ausv¡irkungen iler Union von Brest auf das Gebiet der
heuLigen I,lestukraine // Religion und Kirchen in alten 0sterreich: lnternationales
Symposion in Salzburg, 13.-15.11.L992: "Religion und Krrchen im alten Õsterrej.ch -
FoIgen damaliger Politik für Mitteleuropa" ; 5 PRO 0RIENTE-Symposien 1990-1994 I
Herausgegeben irn Àuftrag der Stiftung PRO 0RIE¡¡TE, llierr, vorr AIfred SLi¡'nemann und
Gerhard l{i),flinger. - Innsbruck; ItIien: TyroIia, l'996. - 35-62, - (Pro 0riente;
18)
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1637) Podskalsky, Gerhard: DepecreúcbKa UHir s nepcneKrtABtA Bcenescu<oro
(uapropo¡cbKoFo) narpiapxarg s XVII cronirri / feprapn flo¡cxan¡cu<nû / / Âepxaaa,
cucniflbcrBo i UepKBa B UKpaiHi U XVII cronirri : l"larepianí 
^pUrøx 
.ôepecteÍc¡<øx
rjhraHb' flueia, ÂxinponerpoacbK, Køie, l-6 nororo 1995 p.. - fluaia, 1996. - 51-64. -
Mit Diskussion, S. 64-85
* Moscow State *
(1638) Senyk, Sophia: The Dackground of the Union of Drest // Ànalecta Ordinis S.
Basilii Magni : Series 2. Ànalecta OSBM: Sectio 2. Àrticuli, Docunenta,
Miscellanea, Bibliographía, L5(2I). - Romae, I996. - 103-144
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1639) Senyk, Sophia: The Ukrainian Chureh in the Seventeenth Century // Ànaleeta
Ordinj.s S. Basilii Magni : Series 2. Analecta 0SBM: Sectio 2. Articuli, Documenta,
Mj.scellanea, Bibliographia, 75(2I) . - Rr.rmae, 1'996. - 339-3'l 4
* PoLi.sh-Lithuanian Rus' t
(1640) Thonson. Francis J.: Dre Unie van Brest in haar historisch kader //
oost-Europa in Europa : Eenheid en verschiedenheid ; Huldeboek opgedragen aan Frits
Gorlé. - Brussel, L996. - 317-335
* Polish-Lithuanian Rus' *
---- UZhorod union
(1641) larprro, Icnaop I-: õiõnrorpaóøis no Depecrer¡cbKoi ra Uxropolcuxoi Uuri //
Analecta Ordinis S. Basilii Magni : Series 2. Àr.ralecta 0SBl'f: Sect.io 2. Àrticul-i,
Documenta, Miscellanea, Bibliographia , 15 (2I) . - Romae, 1996 . - 521-555
't Polish-l,ithuanian Rus' *
(1646-1996) // Analecta 0rdinis
2 . Art iculi , Documenta,
247 -300
,16421 flexap, 0.A.: UxropoÂcbKa UHrF ra II rgoput :
S. Basilii Magnj. : Serj.es 2. Analecta 0SBM : Sectio
MisceLlanea, Bibliographia, 15(2L). - Romae, 7996.
* PoIish-Lithuanian Rus' *
--- llestern churches
(1643) Âxrrpuea, M.B.: llerrpoõexHHe h ueHTpocrpeMøTenbHde TeHÂeHuht4 B
eeponeúcKoro xpt4cruaHcrBa B XvI-XvII aa. // Dpecrcxan glnn 1596 r. r
oõljlecrBeHHo-nor14ThrecKan õopbõa Ha UKpailHe h B Denopuccøø B KoHue Xvf
pasBh Tt414
- Hagane XVTT
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8., tlacTb 1. õpecrcraF UHt4F 1596 r. : tlcropø\iecK!4e npilqilHH' - MocKBa, 1996' - 15-32
* Polish-Lithuanian Rus' *
(164Ð nBoHHHa, ll.h.: TpnauarhflerHFr BomHa rl BocroqHafl EBpona // Bonpocu tl1cropr.vl ,
1996, rL/t2. - 134-l-40
* Moscow State *
---- Catholicisn
(1645) berguos, D.K.: ffl l'gc 14 BocroYHoe cnaeeHcroo
r4croqHHKa) / I Ipa¡lj Or¡ena ÁpeBHepuccKoü nhreparupbl,* Moscow State *
(1646) AxHrphea, l,l.B.: Xaparrep nepBHX KoHTaKTOB npaBocflaBhÉ ø KaToflhqecKof-o
o6uecrea B snoxu Ko¡rrppeöopMaufitl // õpecrc<al UHklt 1596 r' ø
oõuecrBeHHo-nonurfitec<ar 6opuõa ua UxpaøHe ø B Denopgcct4tl B KoHue XVI - Ha'1afle XVrI
B. , \iacru 1. bpecrcKaff UHr4F 1596 r. : t4cropr4qecKØe npøyt¿Hbl . - flue ia, 1996 . - 6l--84* Polish-Lithuanian Rus' *
(164?) ôxrrpree, ll.B.: tlsMeHeHLlR B KufibTUpHoil v1 nLeúHoñ xL43Ht4 Pe'rh nocnonilrot4 B
enoxu PeÕopMauhLl il npaBocnaaHoe oõUec¡eo // bpecrc<aR gxøn 1596 r. n
o6ueõrae¡Ho-no¡øTilqecran õopuõa Ha UKpahHe h B Denopucctlti s KoHue XVI - sa'lane XVII
B. , yacrb l. bpecrcxan UHHR l-596 r. : HcropøqecKne nptlqilHu' - MocKBa, L996. - 42-60* Moscow State *
(1648) ónopR, õ.H.: DpecrcKafl Uxrn 1596 r. v
orHoueHhñ ra Uxpaøue u a õenopgccl4t4 B nepBot¡
1996, 2. - 22-32
* Polish-l,ithuanian Rus' *
(1649) Onops, õ.H.: l-lo¡roroBKa õpecTCKoñ UH!4t4 t4 noflrlThKa 
^UXoBHoñ 
h cBercKon BnacrLl
pe..tt,t llocnonhroü // Epecrcxan UHI4F 1596 r. n o6ulectBeHHo-nonhrnqecKafl õopuõa ua
U<parHe r e benopgccr4t4 B KoHue XVI - Haqane XVII 8., Yacrb 1. bpecrcKaff UHI4F 1596 r.
: l4cropt4,{ecKile npilqhHu. - Mocraa, t996. - 155-168
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1650) Oropg, õ.H.: llo¡roroeKa bpecrcroú A+viv v1 Barøxau // bpecrc<an UHt4ff l-596 r- ø
oõuecrseHHo-nonilThqecxan õopuõa xa UrpaøHe ll B Denopgccult B KoHue XvI - HaYa¡e XvII
8., yacr¡ 1. õpecrcxafl uHhr 1596 r. : hcropørecKne npøqhHg. - Moc<ea, 1996. -
1,69-L'|6
* Polrsh-Lithuanian Rus' *
(1651) énopR, õ.H.: lìo¡oxeHøe npaBocnaBHoú t1 Karonø\.1ecKoú uepKBeñ B Pe'1h Iìocnonøroü
: Passøthe HaufioHanbHo-KoHÖeCCilOHanbHOr-O CO3HaHhF 3ana^HopuccKoro npaBocfiaBHof-o
oõuecraa Bo BTopotl nonoBLlHe XvI B. // DpecrcKafi UHtlfl 1596 r ' ø
oõuectaeHHo-norhrrlvecxan õopuõa ua UrpaøHe il B õenopuccttø B KoHue XVI - Ha'lane XvII
8., gacru 1. bpecrcKafl UHt4F 1596 r. : l,lcropøeecKøe npL4.tt4HH. - Moc<sa, L996. - 85-94* Polish-Lithuanian Rus' *
: (llo uarepnanaM HoBoHaü^eHHol-o
49, r996. - 356-375
(1654) ilarpuno, Icraop I.: Aprt¡Kunn bepecreúcbKoi
Basilii Magni : Series 2. Analecta 0SBM : Sectj.o 2
Hiscellanea, Bibtiographia, 15(2L). - Romae, 1996.
* PoIish-Lithuanian Rus' *
HeKOTOpUe BOnpocd <ouÖeccuoua¡bHblx
nonoghHe XVII eeKa / / CnaesuoBeaeHhe,
Kr¡igcbKa ¡rørpononis : ao xapaKTeptacrl4K14
U<paiucuxnú icropøvuuü xupHar, t996, I.
grii // Analecta 0rdinis S.
. ArticuIi, Documenta,
- 41 -t02
(1652) Ko.raH, H. I.: 0nopeuriúcbKa UHLF I
posBr,lTKU Ta BrineHHfl tlel gni i uepxoa //
28- 44
* Polish-Lrthuanian Rus' *
(1653) Hgct,rH, Anercarlp: K npenrcropr14 xphcrr4aHcrBa Ha Cesepe Pgcu / / ôpeeHøe
KUnbrUpH 14 TexHonoFfir4 : HoBHe ucclìeÁoBaHfiF Mo¡oÁux apxeonoFoB Cau<r-flerep6gpra
Cãnxrlnerep6upr, 1996. - '18-82. - (ApxeonorreecKne ,"o"*u¡1¡s ; 34)
* Prehistory *
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(1655) TUpoHaK, DpH: ÓapMaBaHbHe cerxi puua-Karaniu<ix napaðinú g Denapgci :
(1387-1781 r.) // Denapucxi ricrapuqHu arnF^, 2, 1995,2. - 173-794
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1656) Chynczewska-Eennel, Tereza: DepecreñcbKa UHiF B XVII cronirri 3 nonbcKoi
TogKr'r eopu / Tepeea Xrxqescuxa-ferxen¡ // Âepxaea, cgcninucrao i UepKBa B UKpalHi U
XVII cronlrri : Marepianr Âpgrøx .DepecreØcbKt4x rhraHo' flosis, ÂxinponerpoBcbK,
Køia, L-6 nororo 1995 p.. - fiusis, 1996. - 87-108. - Mit Diskussion, S. 108-130
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1657) Kó11n, Hernan: Zur Àllerheiligenlitanei im altrussischen Dreifaltigkeitsgebet
// Seando-SIavica, 42 , L996. - 'l'l -89* Kievan Rus' *
(1658) Lindkvist, Thonas: Ifed Sankt Erik konung rnot hedninqar och schismatiker:
Korståg och korstågsideologi i svensk medel-trda östpolitik // ttäst möter öst :
Norden och Ryssland genom historien / Redaktör: Max Engman. - Stockholm : Carlssons,
1996. - 13-33
* Kicvan Rus' *
(1659) tuciv, Volodlmyr: Commemoration of the 400th Anniversary of the Brest Union
in Rome (JuIy, 7996) / / ApxiBr4 UKpaiau, 43, I996, 4. - 6t''12
* Pol-ish-Lithuanian Rus' *
(1660) Senyk, Sophia: The Background of the Union of Brest // Ànalecta 0rdinis S.
Basilii Magni : Series 2. Analecta 0SBM: Sectio 2. Articul.i, Docurnenta,
MiscelIanea, Bibliographia, 15(2L). - Romae, 1-996. - L03-L44
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1661) Suttner, Ernst C.: UnionsabschLüsse östlicher Ki.rchen mit der Kirche von Rom
im 16. und 17. Jahrhundert / Von Ernst Chr. Suttner // ostkirchliche Studien,45,
t996. - 22'.t-24'.'Ì
* PoIish-Lithuanian Rus' *
0662) Torke, Eans-.Ioachin: lloskau und sein Westen: Zur "Ruthenisierung" der
russischen KuItur // 0steuropäischc ccschiehte in vergLeichender Sicht. Berlin :
Akademie-Verlag, L996. - 101-120. - (BcrLiner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte
;1996/l)* Moscow State *
---- Protestantisn
(1663 ) KUpilno, 0. : 0yepK!4 no hcropr414 nþrepaH B Pocc1414 : (XVI-XX ee. )
1996. - 182
* Moscow State *
|',1ocxaa,
(1664\ flnõauesxo, Bø<roprn: Icropiff nporecraHrì.3MU B UKpaiHr
: flpocerta, 1995. - 350
* Polish-Lithuanian Rus' *
Kgpc ne<ui i ll¡e i e
(1665) Daun, Janusch: Bel-r'achl-urtgerr zurù Eirrflup des ProtesLa¡rtismus auf die
russische Bildung im 16. und 17. Jahrhunderl // Luther und Melanchthon im
Bildungsdenken Mittel- und 0steuropas / Reinhard GoLz ¡ IIoIfgang Mayrhofer (Hrsg.)
- Münster: Lrt, 1996. - 299-308. - (Texte zur Theorie und Geschicht,e der BilduLrg
8)
* I'loscow State *
---- Refornetl Protestantisn
(1666) flnõaueuxo, BnrropmR: IcropiF nporecraHrr3MU B Uxpaixi : Kgpc neruii
: flpoceira, 1995. - 350* Polish-Lithuanian Rus' *
Iloe i e
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-- Eeathendom
(1667 ) l¡lccne¡oaaHhs a
pea.: B.B. Heaxoe ; T.* Multi-Period *
--- Einno-ugrian heathenclon
(1668) Paroõunucrafl, A. B.: IleronhCHHú paCcKas o .aBt1xêHlz1h BonxBoB' il penÍTt1o3HHe
npeÄcraBneHfiR ótiHHo-UrpoB /I CnaeaaoBe^eHøe, 1996, 5' - 5'1-64* Kievan Rus' *
--- Slavic heathendon
(1669) 6onoûnsa, T.A-, AcraHos, C.H.: q3u,iecKa¡ rqøðonorøa cnaBFH. - Pocroe-ua-Aot-tg
éexr<c, 1996. - 444
* Prehistory *
(16?O) ôU.{rru, Il.U.: 3 ricropui BHBUT3HHF KUnbraBblx <aunHë! Senapgci // Becut
aKaÄ3Mii Haau< Denapgci : cepHF t-uMaHirapHHX HaBUK, 1996, l. - 66-70
* Multi-Period *
(16?1) fapouKa, Ile[: Uaoleiuu ! õenapUcKUþ MiÕa¡oFrþ // 6enapucKi ricrapuvuu
,raconic, 1996, 3 (15). - 73-84
* Multi-Period *
(L6721 Kapnexro, 0.0.: lø iclgaas cKoTapcbK14r¡ eran cfloe'FHcuKoTo fl3t4qHhU¡ea? //
Moaosxaecteo, L996, 2/3. - 12-L7
* Prehistory *
(1673) ¡agnoga, A.H.: K ceMaHThKe axupHHX sacrexeK BonxcKt4x Qtt¡Hoa IX-XIII BB. //
ApxeonorrvecKile naMRTHtlKt4 Cpeaxero floo.¡uR : CõopHnx HaUqHblx rpUÂoB, Bungcx 5. -
PRsaHu, 1995. - 103-114
* Prehistory *
(16?4) Ílerpuxl4H, 8.9.: ApesHepUccKoe 
^BoeBepøe 
: noHffrøe ø óelouel //
CnaBffHoge¡eHhe, L996, L, - 44-4'l
* Kievan Rus' *
(1675) fìerpuxux, B.î.: Ha,tano orHoKunurgproú Øcropt4t¿ Pgcø IX-XI BeKoB. - Moc<sa :
Pgcuv ; THostlc, 1995. - 317* Prehistory *
(16?6) nucapeHxo, 0.f -: 3õpgUbK14ú Í¡o¡ : Áo xaparrepvlcrv,Kt^ nt¡eeþ{HoTo 6oxecraa /
0piñ nficapesxo // Kt/iacura crapoBhHa, L993, 4. - 56-60
* Kievan Rus' *
(167?) THMoutUK, õ. A-: OrÁerbHuú KoMnreKc KUfrbroBb{x coopuXeHilt¡ cBflrønr'lua 3ae¡øroF'o¡
// PoccultcKar apxeonorhfl, i996, t. - L33-L44* Kievan Rus' *
-- Juilaism
(16?8) Ortega-t{onasterio, ll-T-: AuKeHa3ø : ocrpoB KUnbrUpH a Bocro'{ltotf Eapone
(XIV-XVIII eera) / M.T. Oprera-|,|oHacrepøo // Pgccran nhreparupa, 1995, 3' - 64-'72
* Polish-Lithuanian Rus' *
¡.6?9) Pentlzich, Barbara: The Jewish Community of SLuck after the PoIish-Muscovite
l,tar of 1654-L661 // Eleventh llorld Congress of Jewish Studies : Division B. The
History of the.Iewish People, Vo1. 1. Second TempIe Perrod to Modern Tines. -
Jerusale¡n, 1994. - 1?3-180
* Polish-Lithuanian Rus' *
Research/ Ins t ruct ion/ Ins t i tut ions
oõnacrø 6a¡ro-cnaeflHcKoR
H. CBeuHtlKoBa. - Mocxea :
AUXoBHoñ KUnuTUPH : 3aroeopbl / Orc.
HaUKa, 1993. - 240
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(1680) Auapouafirlrre, D.B.: naneorpaóiltecKoe klsuqeHile õUuaxHux BoltfiHHX 3HaKoB B
nepBoü rperh XIX B. // ApxeorpaöhqecKilü exeroÂHrlK, ea 1994 ro¡, 1996. - 93-109
* MuIti-Period *
(1681) ApxeonornvecKafl ¡[Teparupa sa 1991 ro¡ : Dr6nøor-paöil,lecKtlü UKaoarend /
CoctasLlrenu fl.M. Bceanos // PoccultcKaff apxeonorhR, 1996, 3- - 225-240
* MuIti-Period *
(L682) benf,eB, fl.A.. Bercnep, A.f.: Apxeonorilf, cpeÂHeBeKoeoú l',locrau : (!lrorø
hccneÁoBaHHñ 1980-1990-x ro¡oe) // ?occvtt¡cKan apxeonorhfl, l-996,3- - 106-133* Multi-Period *
(1683 ) bUnaHhH, Â.ltl . : ApeaHrle cnaBFHcKfie nøTeparUpH B HoBHX tlranbHHcKt4x xUpHanax no
cnaBøcrfiKe // PtJccxaa nhreparupa, 1"996, 2. - 187-193* Mul,ti-Period *
(1684) t{epHeuoB, A-8.: CnaeRso-puccKae apxeonoFuF s Poccuø : CneuØOt4Ka coBpeueHHoú
curuauhh h HeKoropble nepcneKTuea ll Pocct¡tlcxa¡ apxeo¡or11F , L996, 3. - 11-17
* Multi-Period *
(1685) Xopouxeenv, A.Il.: Die oprrðnina und der Charakter des russi,schen Staates in
der sowjetischen Historiographie von den 20er bis zu den 50er Jahren / von Anna L.
ChoroSkevië // îorschungen zur osteuropáischen Geschichte, 52, 1996. - 69-92
* Moscow State *
(1686) Ánxurpoaa, Cre{aua: Coepeueuloe cocroflHr4e õonrapc<or¡ pucøcrt4xvt // Russian
Linguislics, 20, 1996. - 77-82
* Multi-Period *
(1687) ôopouexxo, Â.I.: 0rnnÂ UKpaiHcbxoi icropionpaöii : ÁepxaaHa üKona: Icropin,
nonironorin, npaeo. - Khia : UxpaiuoeHaBcTBo, 1996. - 254. - Reprint der Ausgabe
Prag 1923
* Multi-Period *
t.aõõ\ ^,,-,-,,^,,,.^ ¡ ¡ . ñ. aÃ-^'¡'¡'¡ // D"--.i.-\rooo/ Äu¡lyl!|eHKU, 
^.l¡.. 
rgLUt(v uJrctõññuKUË ñóDaÁu5ñoñvrE Þ JU tvñYtft t / ¡\qrrrqrr
Linguistics, 20, 1996. - 83-88
* t'lulti-Period *
(1689 ) ôeopxnveHxo, 4.0. : 0revecrBeHHHe ilcropt4Kt4 o t-ocUAapcrBeHHoM crpoe
Cesepo-BoroqHoñ PgO,r XIII-XV ee . / / Bec¡¿ø< Casrr-llerepõgprcxoro UHhBepcilrera :
Ceprn 2. Actopua, ReHKo3HaHøe, nhreparupoBeôeHlle, L996' 1. - 3-14
* Kievan Rus' ,r
(1690) 9sr¡l-l , 8.Il . : HoBropo^ck:ne õepecrnuue Fpauoru I / Poce,vtúcKaff apxeonort4fl, L996,
3. - 30-51
* Multi-Period *
(1691) KanHraHoe, |!l.Vl.: fìørepargpa npaBocnaBHor-o cnaBFHcKor-o cpe^HeBeKoBbff B rpu^ax
Þoccr4úcKnx U\reHHX ea 1993-1994 rr. : (Oõgop co^epxaHøF r,4 Kpt4lr¡qecrile ea¡le'raHø¡) //
Ricerche slavistiche, 13, 1996. - 461-492
* Prehistory *
(1,692)' Kapangnoa, 0.H.: PUcficr14Ka s Poccr¡ø : Oc¡roBsue HanpaBneHnF h cocroFHøe
øccne¡oBaHøú // Russran l,inguistics, 20, 1996. - 89-103* MuIti-Period *
(1693) KopaUH, B.ll.: Heeocrpeõoeaxuoe Hacfle^ne : (l',larepøanu no !1cropfih HaUKh B
apxrBe A.C. flanno-ÂaHil¡eecroro) // ApxeorpaöheecKht¡ exeFoaHt4K, ea 1994 r., 1996. -
255-263
* MuIti-Period *
(1694) l,laxapoa, H. Â. : ApeeHepUccKaF apxeonoFhff : 10 ner MexÀU KneBcKtlM 14
HoBTopoacK14M KoHTpeccou / / Pocct¿ñc<as apxeonorLlF , L996, 3. - 18-29* Multi-Period *
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(1695) MeagreecxaR, 0.H.
FUMaHøTapHoe noexaHhe //* MuIti-Period *
(1696) llrurx, l,l .8.: Ore,iecrBeHHue ficrop!4Kt1 XVIII B. o Kpeuerør Pgcø // Bec¡sux
cagrr-fierepõgprcroro uHilBepcøTera : ceprn 2. Actopua, FsHKo3HaHøe,
nilreparupooeÂeHøe, 1996, 1-. - 88-91
* Kievan Rus' *
(1697) Pgccxan sMhrpauL4fl e Eapone : 20-e - 30-e ro¡u XX BeKa. - l'locKBa, 1996'
* l,fulti-Period *
(1698) Crenaxcxt¡ñ,
apxøBU, L996, 3 'r Multi-Period
TepMhH, oõberr, npeaMer // Ore'lecrBeHHb{e
(1699) Caepanoa, H.D-: 0õuecreeHHHl¡ crpot¡ Apeexeú
XVIII - XX ae.. - CaHKr-nerepõgpr : Dgnarnt, 1996
monumenta ; 10)
1 Kievan Rus' *
(1700) Tpaaruøø poco4lcKoü apxeononr4r4 : l'lareprafib¡ MeroôonorilYecKor-o ceunlapa t4t4MK
PAH. - Caurr-llerepõUPr, L996. - 91
* Multi-Period *
(1?01) 3aMafleeB, A-0.: 0 xapaKTepe 
^peBHepuccKoú 
ôUXoBHocTt v' ee orpaxeHhø B
öhnocoÕt4t4 puccKoro ÂUXoBHot'o peHeccaHca // Cpe¡r-reeeKoBaF ø HoBaH Poccrq : C6opt'lø<
úugv*"x craieñ ; K 60-¡errp npoÕeccopa l,lropn fixoaneeø'la OpoRroea. - Cas<r-llerepõgpt-
: he¡arenucrBo caHKr-llerepõuprcKoro uuneepcurreta, I996. - 108-117
* Kievan Rus' *
(1?02) Bjdrnf laten, Jan f .: fsuKoBe^\.{ecKaF pUct4cruKa B HopBeFfih // Russian
Linguistics, 20, 1996. - L5-23
* lfulti-Period *
(1?03) BIansaer, Konraad: The Study of Russian in Betgíum // Russian Lingulstics,
20, 1996. - i41-148
t MuIti-ieriod *
(1704) Chun-Eun, i¿rt: coapeueuHoe cocToFHLle ø nepCneKThBU npeno^aBaHÁfl v1
øccneaoBaHhff puccKoro ssblKa, nfiTeparupbr ø npoõnc;t Poccøl.t B 0xHoú Kopee // Russian
Linguistics, 20, 1996. - 115-120
* Multi-Period *
(1?05) Contet, Roger: llo¡oxesue pUCr4crr4K14 B coBpeMeHHot¡ ÓpaHuøø // Russ j-an
Linguistics, 20, 1996. - i49-155
* MuIti-Period *
(1?06) Dong, Zhengnin, ltang, Dexiao: Pgcøcrøra s Kørae // Russian Lingui-stics, 20,
1996. - 105-113
* Multi-Period *
(1?07) Eoffnann, Edgar: Voraussetzungen und Besonderheiten von !lissenschaftsbetrieb
und -organisation der frrihen Slawistrk im deutschsprachigen Raum // Linguistische
Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österrreich: IV.
Jungslavistlnnen-Treffen Frankfurt am Main 1995 / Herausgegeben von Frank Schindler
unter Mítwtrkungn von Anja Grimn, Holger Kupe und Katrin Unrath. - München : Sagner,
1996. - lO9-L24. - (Specrnina Philologiae Slavicae ; Supplementband 51)
* Multi-Period *
(1?08) Eoffnann, Ettgar: Zur Bedeutung deutsch-slawischer Beziehungen für die
Herausbildung der slar+istischen Sprachwissenschaf.t / / l,lechseLbeziehungen zwischen
slawischen Sprachen, Literaturen und Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten
der Tagung aus AnIaþ des 25jährigen Besl:ehens des Instituts für Slawistik an der
l'4eroaonoFiln rcropøn A.C. Ilanno-ôauøneBcKoro 14 coBpeMeHHoe
Apxeorpaðn.{ecKÍff exer-oaHl.'1K, ea L994 r-, l-996. - 238-255
268
A. Â. : ApxeorpaÕøn
L6-25
*
Pgcø e pUccKoú t4cropL4qecKot¡ HaUKe
- 329. - (Studiorum slavicorttm
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Universität Innsbruck. Innsbruck, 25.-21. Naí t995 / Herausgegeben von Ingeborg
Ohnheiser. - Innsbruck : Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck,
1,996- - 26-40. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwj.ssenschaft : Sl-avica Aenipontana
;4) * MuIti-Period *
(1709) Lehfeltlt, Ilerner:0 coepeueHHoM nofloxeH11r,1 HeMeuKor¡ pucr4crhK!4 // Russian
Linguistics, 20, L996. - 171-183
* MuIti-Period *
(1?10) l{aier, fngrid: Pgcrcrøra s llleeuøil // Russian Linguistics, 20, I996. - 25-29
* MuIti-Period *
(1711) lloskovieh, IloIf: Russian Linguisti.cs in fsrael // Rr:ssian Linguistics, 20,
1996. - r9't-200
* MuIti-Period *
("1I21 Nórgård-Sdrensen, Jens: Russian Studies in Denmark // Russian Linguistrcs,
20, L996. - 17-5L
* MuIti-Period *
(1713) Papp, Ferenc: HecKonbKo cnoB o pucr4crr,lKe B BeHrpøø // Russian Linguistics,
20, 1.996. - 65-69
* iluIti-Period *
(I1I4l Press, fan: The Linguistic Study of Russi.an in the Unrted Kingdom // Russian
Linguistics, 20 , 1996. - 53-60* l,lulti-Period *
(1?15) Puig, llaria S., Díez, Tatian D.: CraHoeneHile, pasBLlrøe ø cocrofi11r,1e pucrlcrr4Kr,l
B 14cnaHL1r,1 // Russian Linguistics, 20, 1996. - 163-169* MuIti-lcriod *
(1?16) Rathnayr, Renate: Pgcøcrn<a B ABcrprlr¡ // Russian Linguistics, 20, I996. -
LÖJ- L) L
* Multi-Period *
(171?) Schaeken, Jos: The Present State of Russian 5tudies in the l,letherlancls //
Russian Lingu:,stics, 20, 1996. - 131-f39
* Multi-Period *
(1718) Stiessová, Jitka, Cmejrková, SvétLa, Adamec, Pfenysl: llonoxesøe puck1cn1r.i14 B
tleucKotä Pecngõnurr / / Russian Linguistics, 20 , 1996 . - 61-63
t Multi-Period *
(1?19) Tinberlake, AIan
Lrngurstics, 20, f996.
t Multi-Period *
Russian Linguistics rn the United States // Russian
121-130
(1720) Tonnola, Hannu, Musta¡oki, Arto: K coapeueHHoMU cocrotHøþ puccKoro
flsuKo3HaHhR B 0t1HnflH tuu / I Russian Lingurstics, 20, 1996. - 31-45
* Multi-Period *
(1,1 2l) Vainberg, Solonon: 0 nonoxeHø11 pUc14crvlKt^ B Pguurør // Rirssian Ltnguistics,
20, 1996. - 71-?5
* Multi-Period *
01 22) Ileiss, Daniel: flonoxeHhe pUc14cr!4Kø g llJaeúuapnu / / Russian Lingu j.stics , 20 ,
L996. - 193-195
* Multi.-Period *
(1?23) Zíífer, Giorgio: Pgccxoe ffsbtKosHaHhe B 14ranuh // Russian Lj-nguistics, 20,
1996. - 157-161
* Multi-Period *
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- Specifications (Research)
-- Policy of scieuce etc.
(I'124) flphcraåKo, B. ' lllanoea¡ ,
¡ecRrnnirrR ; 1924-t934. - Køie* Multi-Periocl *
P.: Muxar¡no l-pgueecu<t¡ú i fnU-HKBÂ
: UxpaiHa, 1996. - 331
Tpar i vHe
(1125) Creuorpauua coBeqaHøfl no Bonpocay ficroptlø CCCP e UK BKn(õ) e 1944 rotg /
IBcrUnr¡renbHaF crarbr P.H. A¡4haHroea] // Bonpocu Ncropt/t4 , I996, 2' - 4'l-86 ; 3 '
82-ri2 i 4. - 65-93 ; 5/6. -'l'l-106 ¡ 'l . - 70-87* Multi-Period *
- Àrchives
(1126) Apxna axaneunxa C.Õ. fl¡arolosa B OT^erle pUKonøcel¡ HaUrolan¡soú õrõnøoreKil:
Karano¡. - cax<r-llerepõgpr, Lgg4. - 424. - Bungcx 1. Marepøa¡u < õu6¡tlorpa$ør -
MSMUapHUe MaTephand - pãõoru í rccne¡oBaHtlff - ¡,1arepøanu r paõora¡1
* MuIti-Period *
(1.1l2.|)e¡niucbra,UnRga:Cni¡agøBTpageHøX^OKUMeHTiaf]põniHcbKoToKopoHHol-o
rpuõguang / / llappa Mundi : Cõipxø< HaUKoBt4x npaub Ha nouaHu lpocnaea ôauxesøqa e
HaFoarl ñoro 70-piqqF = studia in honoiem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata.
- Iluaie [...], 1-996. - 243-252* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1?28) llapruHoea, A.H.: |farepíanu A. Â. l-pnropbeBa B apxtlBax llparø // PAcc<nn
óon¡<nop, 28, 1995. - 394-398* Multi-Period *
(172g1 Paszkiewicz, lI.: Rçkopismienne inwentarze í katalogi bibliotek z ziem
wschodnich Rzeczypospolitej. - I{arszawa, 1996' - 96
* Multi-Period *
-- Individual archives
--- DrevlechraniliSðe PuSkiuskogo dona
(L?30)l,lapKenoB,f.B.:t4xonHHenpoptlct¡ønepeBoauaApesnexpaHnnhuellUuxt¡xcroroAoua
/l IpAna Or¿ena apeBHepuccKoú nrreparupu, 49, L996' - 480-525* lfoscow State *
--- CDIA (Kyiv)
(1?31) Mrxan¡qeHro, c.tl-: fll4,iHuñ ðoH¡ M.B. AoeF{ap-3anonbcKol-o B ueHrpaflbHoM
FocUAapCTBeHHOM l4cTOpt4qecKOM apxuBe Uxpaøuu e Kileee // Apxeorpaúøqecrilñ eXerOAHt4K'
sa 1994 r., L996. - 285-290
* MuILi-Period *
--- CGÀDA
(11 32) Hoc<oecKile KøphnnogcKre ø3aaHøÊ XVI-XVII BB' B coõpalønx Pl-AAA : Karanor /
Cocr. E.B. IIUKÞRH9Ba; fl .H. l-opõUHoBa. - Hoc<eä: ApxeorpaÖu'{ecK!4ú UeHTp' 1996' -
Bun. l. 1556-1625 rr. - 1996- - 240* Moscor,¡ State *
--- L'vivs'kYj ist. nuzej (l{s)
(1?33) gcixoecbKa, O.: Katanor KtlphnilYHtlx pUKonilcHt¿x eeaHreniñ XV-XVIII croniru si
eõipxi llueiecuxoro icropt4YHol'o MUseþ' - flueie ' L996' - 150* Polish-Lithuanian Rus' *
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--- Otdel pis'nennych istoðnikov GII{
(L'l 34) Kanaxrupcxaa, [i.C-: E.1,1 . Caurøsa ø ee apxtlB // RpxeorpaÖh'1ecKøú exeFo^Ht4K, 3¿
1994 r. , 1996. - 96-301* Multi.-Period *
- Computer in hunanities
(1735) TaceBa. flopa, floaveaa, Mapnn: KoMnþTepla oõpaõorKa Ha cpeÁHoBeKoBHt¡ craBffHcKø
pbKonhcil // Palaeobulgarica, 20, 1996, 1. - 121-121
* Multi-Period *
- Conferences/Congresses
(1?36) AH.raõa¡ge, D-Â.: l'10cr8a MHof-OHautl0HaflbHaF : llaÑ{FrHt1Kø MaTepØarbHoñ t4 ^uxoBHoú
KUnbïUpu // 3t-rorpaóøYecKoe oõospeuøe, L996, 6' - 118-150* Moscow State *
(173?) 
^HÂpþuañrrre, 
D.B.: HexagrapoÀHHú ceMnllap, nocBfiueHuuú 3. fìagunenrncg //
Apxeorpa$ø,{ecKnø exeroôHl4K , ea L994 r. , 1996. - 35'1-265
* MuIti-Period *
(1?38) DapaHoe, K.B.: Ceuøtap no øcrop1414 pUccKoro ÀBopffHcrBa B Pocct4ücKoM
focu¿apcreeHHoM Apxt4Be Ápeaxnx Arroe /l I'etonucu l4ctopøxo-Po¡ocnoexoro oõuecrea a
Mocxae, 2 (46), 1"993. - 104-106* 14th - 15th centuries *
(1?39) Senoga,0.8., llerpgxø¡,8.9.: 'llgru øe Bapnr B rpeKø': npoõnevut
srHoKu¡brupHoro B3ahuoÁeñcrBt4fl B cpeÂHeBeKoBoM Møpe /l C.naenuoBeÁeHtle, 7996, 6- -
101- 10 3* PrchistorY *
(1740) õepecrHeB, C.tl., MapreMbfiHoB, 4.n., Copoval, C.6.: Mexpecnu6nhxascxaR HaUqHaF
ñ^^<-^.¡. ^^^õrr^ú r, ^rrô^uôoôv^Þ^ú rr^Îônrrt, [lvn:t¡qu" lY:nxvnoKuHqgpgHuylx r llpuu¡luMd qP^çu¡rvr ylvr r uPuonvrilI vvvur '¡v I vP'r', \ ¡rqye! vs /
L-3 uapra 1995 r. ) // PoccvtúcKafl apxeo¡ol-t'1n, 1996, 4' - 215-219
* Multi-Period *
(1?41) Axnrpmeaa, T.H.: KosÖepeHutlF .9gxan Beub B KUnbrupe" // Stuorpa{u:ecroe
oõoepexøe, t996, 5. - I28-L32t Multi-Period *
(Ij 4Zl Ko6nx, H. A. , flnørUsoe , A. 1,1 . : Oõ hs¡aH v\v, Benv'Kt|x MøHeü terbØx : ( Xpolø<a
eaceÁaHhfl eo 0parlõgpre) // ApxeorpaúL,t,iecKL4üt exeFo^Ht'lK, ea 1994 r., 1996. - 365-366* Multi-Period *
(1?43 ) Kpacxo, A. B. : llJepeMereBcKhe rireHfiÊ e l-lerepõUpre // ApxeorpaÕøeecKrú
exero^Hr4K, sa 1994 r. , 1996. - 26-229
* Multi-Period *
(1?44) Pgar, T.P.: XIX l,1a¡utliescxøe qreH!4F e [ìguxøt-rct:oM aoMe l/ Pgccran nØreparqpa,
1995, 3. - 266-269
t Multi-Period *
(1745) Ce¡oe, B.B-: VIII MexÁUHapoÁHUr¡ KoHFpecc ÕøHHo-UrpoBe^oB (apxeonorøgecKat
npoõneuarn<a) (0ørnn¡¡ø¡,0BRcKÐnR,1995ìl // PoccøttrcKaF apxeonoFilff, L996,1. -
219-223
* Multi-Period *
(1?46) Ce¡oe, 8.8.. lepHeuoe, 4.8.: MexlgrapoÁHHe KoHTpeccu cnaBflHcKoñ apxeonornn //
Pocct¡úcran apxeonortlR , L996, 3. - 5-10
* Multi-Period *
$741 ) CiH.{Ux, IBaH: nRru MixHapoÁHbr KaHr-poc 
^acbneÀaBaxnrir! 
lJeurpanuuarl i ÜcxorH¡ñ
3úponu // DenapUc<i ricrapu'{F{u arn¡¡, 2, 1995' 2. - 336-399
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* Multi-Period *
(174g) luõexa, 3axap: lìepuan 6enapgcxa-HRMeUKaff KaH6epsHUifi l'icropHKaÚ // õenapucKÍ
ricrapuqHu arnn¡, 2, 1'995, L. - 153-155
* Multi-Period *
(1?49) TaceBa, flopa, fios,ieBa, Mapufi: KounnrepHa oõpaõorKa Ha CpeaHoBeKoBHl,l cflaBÍHCKI/
pbKonhch // Palaeobulgariea, 20, 1996, I. - LZI-IT'|
* Multi-Period *
(1750) Tepextueea, H.O.: ôpgra MixHapo^Ha HaUKoBa roHQepelUifi 'UKpaiHa - fpeuifl:
icropifi ra cUqacHicrb. // Uxpainc¡xøtl icropu,lHilñ xUpHan, I996,1. - 153-156
* Multi-Period *
(1751) International Symposium 'Four Hundred Years Church Union of Brest
(1596-l-996). A Critical Reevaluation', Hernen and Nijmegen (The lletherlands), 28-30
I'farch L996 // The Ukrainian Review, 43, t996, 1. - 79-81
* Moscow State *
- Historical nonunents
(1752) 6uxano, fgpiñ: Kpgr uicrevra 6epecrev<a
: 
^epxagHe 
peaaKuiüHo-BøÁaBHhqe niÁnpueMcrBo,
* PoIish-Lithuanian Rus' *
: Kopor<øñ lcropørløú Hapøc. - PieHe
L993. - 103
- Institutions
-- Extra-university research institutions
(1?53) HBaHOB, A.E.: MocxoBcKt4ür apxeoflor-14qeCKhR hHcrt4TUT - UeHTp pOCCt4úcKoro
r4cTgptlqecKoro KUnbTUpoBeÂeHhf // ApxeorpaQh'recKhñ exeToAHl''lK, L994, 1996' - 47-63
* MuIti-Period *
--- österreiches Ost- und Südosteuropa-fnst-
(1754) Suppan, Arnold: Tätigkeitsbericht des 0sterreichischen 0st- und
Südosteuräpa-Instituts (OSI) L996 // 0sterreichische Osthefte, 38, 1996- - 561-62'l
* MuIti-Period *
--- Russkaja/Rossijskaja AN / AN sSsR
---- In-t slavjanovedenija i balkanistiki
(1?55) 14Hcrrrgr cnaBflHoBea 1HV,A A õanxarøctt¡xr¿ 50 ner' - l'4ocKea : t4Hapux , I996. - 423
* MuIti-Period *
---- ottlelenie istorii
(1756) Hrrn{opoe, E. A. : B Or¡eneHuk1r,1 14cropr¡n PAH // Ore'recrBeHHaR Llcrophfl , I996, 4
- 197-200* Multi-Period r
Institut rossijskoj istorii
(1?5?) HeBexnH, 8.A., nepxaBKo, B.b.: B l4xcrulrgre pocc'lúcKot¡ !4cropl4t4 Poccl4ñcKoñ
aKaaeMnH HaUK: Or.{et o HaU,{Ftoú aeFTenbHocrh tlHcrt4rUra 3a L995 ro¡ // 0re'iecrBeHHaF
r,1cropt1fl, L996, 4. - 200-205
* MuIti-Period *
--- Seninariun Kondakovianun
(1758) 6enfleB, C.A.: l¡1e ilcroprlr,i craHoBneHfiF CeMøHapøfl rMeHø aKa^eMhKa H.n. KoH¡a<oea
l/ P¡ccxan eMurpauøF B EBpone : 20-e - 30-e Fo^H XX BeKa. - MocKBa, 1996' - 3-34
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* Multi-Period *
-- Scientific Societies
(1759) 8nxap, flnõouup: Ir-riuiaruexa rpuna Uxpaixcu<oro Icropøvxoro Toaapficrea : (Áo
icropii poeerrxg gxpaiHcuxoi xagxø) // Mappa Mundi : Cõipnlr< HaUKoBt4x npaub Ha
nouaHu gpocnaaa ôau<eaøya s HaFo^H foro ?0-pirqfi = Studía in honorem Jaroslavi
DaSkevyð septuagenario dedicata. - Ilueie [...], L996. - 823-829* Multi-Period *
--- RirilIo-t{efodievskoe ob5ðestvo
(1760) ToH.iapUK, flerpo: U,iacr¡ KklpØno-Meöo¡r ieuie U ^rflnbHocrr 
<øiecbKoi Thv,racoeol
xo¡licli ann poernfi^U ÁaBHix axria // KuiBcbKa crapoBØHa, I993, 1. -'77-11* Multi-Period *
-- Connissions
(1761) foHvapuK, Ilerpo: Uyacrb K14pøno-Meöo¡i iaLtiB U /u¡n¡socri xøiacn<oi Trusacoeoi
xor¡icii ¡¡n posFnFÁU ¡aaHix arris // Kuiacura crapoBøHa, L993, 4. -'lI-77
* Multi-Period *
Ã162) BoftuexiBcbKa, IpHHa, Ceuepreú, Onercau¡p: f-gõepHcuri aveHl apxiBHi xoMicii e
Urpairi : (riseuu XIX - noqaroK XX cr.) // Kuiecura crapoaøHa, 1995. 6. - I05-LL2
* Mutti-Peri.od *
--- Archeografiðeskaja konissija
(1?63) qHpKoB, C.B.: A.C. flanno-ÁaHøneecKhñ a ApxeonpaÕØeecKoø <ounccvn //
Apxeorpa6r*{ecKnR exeroÁH14K, ea 1994 r., 1996. - 263-268
* Multi-Period *
(1764) AeRrenuHocru ApxeorpaÕryecKoñ KoMrlccr414 e L994 r. // Apxeorpaðh,iecrhñ
exeroÂHr4K, ea L994 r., L996. - 357-358
* Multi-Period *
- Journals
(1765) KU.{HHcbKHñ, MttKofla: .l'1iú Køie, R naH i eoeao¡a KØiBcbKr4ü, : (XgpHan .KhesKafl
crapilHa' npo Ái¡nusicru Dor¡aHa Xvenuxnuuxono) /l <uiacura crapoBhHa, L995, 5. -
L4-28
* Polish-l,ithuanian Rus' *
- Lectures
(1766) Apxarrenucrcan,
UHuBepcflTera: Cepør 9* MuIti-Period *
A.B.: Aoxna^ HeMeuKoro UqeHor-o // Bectsu< Moc<oscKoro
. Qø¡onorns, 1996, 1. - l8
- Libraries
Inclividual libraries
--- Nauðnaja bib. Tverskogo gos- universite
(1?67) faaanosa, f .C.: CraponeearHHe h pgKonL4cHHe KilpønnøeecK14e KHør'14 HaUHHoü
õøñnnclreru TeepcKoro rocu^apcreeHHoro UHøBepcøTera : Kara¡or. - Moc<ea ; TBepb,
1995. - 110. - (Peaxan neqarHafi h puKonhcHaf, KHilTa B Busax Pocct¡n : Coxpaueune -
143U.{eHfie - l4cnonusoeaxøe ; 3)* I'foscow State *
- llenorial events / Jubilees
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(1?68) Luciv, Volodynyr: Commenoration of the 400th Ann
in Rone (Ju1y, 1996) // Apxiara UxpaiuÁ, 43, 1'996, 4. -* Polish-Lithuanian Rus' *
IV
61.
ersary of the Brest Union
-t¿
KaranoF
1993. -
- l{useuns
(1769) buxano, f-gpiå: KpUr uicrevra bepecrer<a: Kopor<øff icropnvunú Hapøc. - PlaHe
: Âepxaaxe peaaKuiÍHo-Bh^aBHhHe niÂnpøeMcrBo, 1993' - 103
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1?70) fapõUe, õopttc: Mgeeü Hgvisuarrrn // Kvtiec¡ra crapoB!4H¿, 1993,4' - 88-92
* MuIti-Period *
(1??1) Cesrnoai.{, TauuRua: l',1u3er¡ ricropui Meôdub¡Hbl õenapgct // 1enapgcxi ricrapuvt-ru
,{aconic, 1996,3 (15). - 89-97
* Multi-Period *
-- Indiviclual nuseuns
--- Dnipropetrovs'kyj ist. nuzej
(L'l'l 2) [ìau'RTK11 nrceuHocri e eõipui ArinponerpoBcbKol-o icrop!4'lHol-o MU3eo :
ugeeütoi KoneKUii a<roeøx Áxepen XVII-XIX cr.. - ÂuinponerpoBcbK : lloporn,
52 * PoIish-Lithuanian Rus' *
- Projects
(1773) AcraxhHa, fl.D.
FsuKosHaHía,'J-996, 4.
* Multi-Period *
: ôpeBHepuccKar puKonucHag KaproreKa XI-XVII ae. // Bonpocut
- rl2-71.9
-- Archaeographical exPeditions
(1?74) KoõRx, H.A.: ApxeorpaÕuvecrne eKcneahuvlvl L994 r. // ApxeorpaÖrYecKtlú
exeroaHtlK, sa 1994 r., 1996. - 358-359
* llulti-Period *
-- Archaeological canPaigns
(1??5) gexgpr,rH, fl .8.: l4e hcToprlt4 nepBHX apxeonorhsecKøx l,4ccneÁoBaHnú CrapoÍ Pfl3aHø
/ / ApxeonoFhqecKre naMf,THr,,tKt4 Cpeauero Iloo.tuR : Cõopuø< HaUqHb¡x rpUAoB , BunUcx 5 .
PRearu,1996. - 128-135
* MuIti-Period *
- Publications
(1?76) KonaoeBa, 1.,|.14.: ôoKTopcKhe ailccepraufih no Llcropt4YecKhM HaUKaM (cneuøanolocr¡
O? .00.02 - 0re,recrBeHHafl ucrop14F u 0? .00.09 - l/cropøorpaÖrn, ØcroYHtlKoBe^eHile ø
Mero^H t4crophtecKot-o 14ccneaogaHilR) , UTBeplt(aex¡ue BAK Poccl.lk1 B nepBol'4 reaprane 1-996
l-. // Ore,recrBeHHaR øcropttn, 1996 ' 5. - 2I2-215* MuIti-Period *
- Scholars
(7'177) tlcrop!4Kt1 Poccøtt XvIII BeKa. - MocKBa '
180. - (ApxileHo-ilHÕopMauuog¡tuñ 6onnereHb ; 9,
* Hulti-Period *
(1?78) l,lt4HHH, l'l .8.: orevecrBeHHue øcropt4Ktl XVIII B. o Kpeuelrr Pgcu // Bequn<
Ca¡xr-llerepõgprcxoro UHl4BepchTera : Cepøn 2. V'ctopuar FsHKo3HaHile,
nfireparupoBeÁeHile, L996' 1. - 88-91
1995
10)
- Bungcx l. - L74 ; BHnUcK 2.
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* Kievan Rus' *
Scientific schools
--- Eurasians
,1-719], 9rxneea, E.B-
eMørpauilR a Eapone :* Multi-Period *
--- Aleksandrov, V.À- <192I-1994>
n182\ Iloxpoecrnñ, H.H.: K <orvnse BaÁøMa
// ApxeonpaóøqecKLtñ exeroaH!4K, ea 1994 r.* I'fulti-Period *
Pgccxlre øHTenneKTUanH B lìpare : reoptlff Eapasøúcrsa // Pgcc<aa
2O-e - 30-e FoÁbt Xx BeKa. - î'1oc<sa ' L996. - 177-198
B-: Tnno¡<rrHR EapasilñcrBa / / Pgcc<aa eMØr-pauht a Eapone : 20-e
- l',1ocKBa, 1996. - 165-1?6
(1780) flonouapeaa, fl
- 30-e ro¡u XX sexa.* Multi-Period *
(1?81) Crena¡oe, H-D-: HaUyHaff ø npeno^aBarenbcKaF 
^etrenbHocru 
EapasøúueB B Eapone
e 1920 - 1930-e rr. // PtJcc<an eMhrpaunt e Eapone : 20-e - 30-e ro¡u XX BeKa- -
l4ocxaa, L996. - 199-221
* Multi-Period *
-- Individual scholars
Anexcaril poah.ia AneKcaHÁpoBa
L996. - 361-369
(1921-1994)
--- Baranovyð, O.I.
(1783) Dpoea, orcaxa: Âocni¡xeHsn 0.I. õaparoerveM MarHarcbKot-o rocnoÁapcrBa BonøuÍ
XVI-XVIII ct. Hä lef.reni HaUKUBu-^ucnr¡xoi KareÂp!4 icropii UxpaiHø e Kneei :
(192a-1930 pp. ) // UxpaincbKt4R icropt4K, 33, I996. - 314-318
* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Euganov, V.I.
(1784) KU.{KI4H, B.A-: llaunrø Bnxropa 14saFroBøqa DUFaHoBa // OreqecrBeHHaF ncrolluR,
1996, 5. - 2I9-22r
* MuIti-Period *
(1785) fla¡¡srn B.h. Dgraxoaa //OrelectseHHue apxhBbl ' I996,6- - L23t Mul ti-Period *
--- Bulyka, À.1{. (1935-)
(1786) Pa6a¡aHaea, Iì- I.: An¡<caH¡p Mi.xanaeei'r
HapaaxeHHff) // Becut ara¡erqll HaBUK õenapgct
L22-L23
* Multi-Period *
Dgnuxa : (ôa 60-ro^asff 3 
^HFCepu¡ rU¡rasiTapHux HaBUK, 1995, 2
--- Da5kevyð, Jaroslav (1926-)
(1?8?) ôiõ¡iorpaÕin npauo fpocnaea Àauxeeøva : (1992-1996)
HauKoB14x npaub Ha nouaHu gpocnaaa Âauxegø'{a 3 HaTo^14 ütoro ?
honorem Jaroslavi Daðkevyð septuagenario dedicata. - Ilueie
* Multi-Period *
(1?88) DoFa.{egcbKa-Xox'flK, llapra: HaUKa - HeBi^'eMsa qacrhHa Roro xt4rrfi / / llappa
Mundi : CõipHt4K HaUKoBrlx npaub Ha nouaHu lpocnaea 
^auKeehya 
3 HaroÁtd üot'o 70-piYqF =
Studia in honorem JarosLavi DaSkevyð septuagenario dedicat . - flueia t...1, 1996. -
33-39
* MuIti-Period *
// Mappa Mundi : Cõipuø<
0-prvvn = Studia in
t...1, re96. - 1-32
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(17g9) Dgrnv, IaaH: Cnienpaun fpocnaBa Âaureehqa 3 apxiBH!4Ml''t UcraHoBaMil UrpaiHr U
50-60 poiu / / Mappa Mundi : Cõipunx HaUKoBr4x npaub Ha nouaHu lpocnaea Âauxesfiqa g
Haroarl øloro ?0-piqqff = studia in honorÀm Jarosl-avi DaSkevyð septuagenario dedicata.
- flusia [.. .], L996. - 809-822* Multi-Period *
--- Dnitriev, L.A- <L921-L993>
(1?90) llHXa'{eB, ô.C.: Ilee Ane<caHapoB14'{ 
^Mr4rpileBôpeBHepuccKoú nnreparupu, 49, L996- - 3-4
* Multi-Period *
(onur noprpera) // TPU¡¡t 0r¡ena
--- Dovgjallo, D-I. <L862-t942>
(1i91) llluMeñKo, M.Q.: Ao<¡a¿ A-l¡1.
nepBoú BceõenopuccKoñ KoHÕepeHuht4
t'., L996. - 321-328
* Multi-Period *
--- DruZinin, N.M.
(1?93) OeaopoB, B.A.: A<a¡eMilK HilKonaú MhxañnoBh'r
Mocxoecxoro UHfiBepcLlTera : Cepnn 8. 14cropnn ' 1'996 ,* Multi-Period *
^oBr-Frno 
'ApxeorpaóØrecKØe paõoru e Denopgccvlvl¡ Hà
apxhBr4croe // Apxeorpaðh'lecKntl exenoÁHl4K, ea I994
--- Dovnar-Zapot'skij, Il.V. (1867-1934)
Ã'l9Z) l,lrxanuqexxo, C-14. : Ilu,rHuü ðon¡ l"1. B. Aoeuap-3anonbcKol-o B UeHrparbHoM
FocUÂapcrBeHHoM ¡cropfigecKoM apxøBe Urpaøu¡t B Kr4ese // ApxeorpaÕø'lecKhü exeroaHtlK,
ea 1994 r., 1996. - 285-290* Multr-Period *
ôpgxnxuu : (1886-1986) l/ Bec¡uu<
1. - 43-57
--- Dylevskij, N.l{.
(1794) Teoporoa,0-8.: H.M. Auneacrhñ KaK rccneaoBaTenb .cfloBa o nonKu Aropeae' //
Pgccxan nhreparupa, I994,6. - 209-211-* Ki evan Rus ' )k
--- Frojanov, f.Ja. (1936-)
(1?g5 ) lrlropu fl<oeneBil,r óporuoa : (crparøuH xr43Hl¡ t4 rBopYecrBa puccKoro greHoro) / /
CpeaneaeroBafl h HoBan Poccr¡R : Cõoprøx HaUyHb¡x crareú ; K 60-¡eruo npoÖeccopa t4ropF
lroaneeLlqa óponloaa. - Casxr-llerepõUpr : f13ÁarenbcTBo CaHKr-lìerepõgprcKoro
Uuøaepcørera, L996. - 5-26* MuIti-Period *
(1?96) Cnrco< HaUqHdx rpUAoB 1,1 .9. Oporxoaa : (1965-1995) l/ CpemeBeKoBafi t,4 HoBafl
poccr¡¡: C6oplør< HaUqHHX crareú; K 60-¡eruo npoóeccopa 14ropn lros¡esØva Ôponuosa.
Cas<r-fìerepõgpr : [ã¡arenucrao CaHKr-nerepõgprc<oFo UHfiBepcøTera' 1996' - 21-36
* MuIti-Peri,od t
--- Gerd, A.S.
(1?97) A.C. l-ep¡ : (< 60-nernþ co 
^HR 
poxaeHuR) / I Bectuu< Casxr-llerep6gprcxoro
UHhBepcørera: Cepnr 2. l4cropun, RsuKosHaHhe, nfirepaTupoBeaeHhe, L996,3' - 135-136* Mul-ti-Period *
--- Gorjunova, E.I. (1902-1995)
(1?98) Ct-trpuoa, K.A.: [lavRrr Exarepuuu [''leaHosHu l-opnuosoØ
Poccøúcxa¡ apxeonorilff, 1996, 2. - 250-25I* Multi-Period *
(re02-ree5) I /
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--- Grekov, B.D. (1882-1953)
(1,7991 DUXepr, B.f.: D.Á. fpexoe B apxrlBe Ucnexc<oro TttxehHcKoro uoHacrupn //
ApxeorpaónqecKL'tR exeroÁHt4K , ea I994 r. , 1996 . - 222-226
* Multi-Period *
--- Grigor'ev, À.D. (1874-1945)
(1800) l¡lBaHoga, T.f-.: A. ô. f pøropoea :
1995. - 62-'15
* MuIti-Period *
(1801) MaprHHoBa, A.H-: Marephanu A. 
^.Õo¡bK¡op, 28, 1995. - 391-398* MuIti.-Period *
DøorpaQøvecKhú oyepK / I PAccxnn öonbK¡op, 28,
fpør-opoesa B apxfiBax llparø // PAcc<un
--- Gudzij, N.K.
(1802) KUcKoB, B-B-: H.K. fgasøñ - co3^arerb nepBoro coBercKot-o BUooBcKoro gveõrø<a
no ilcropr¡r.l apeBHepuccKoú nhreparupu // Tpu¡u Or¡e¡a 
^peBHepuccKoú 
nhreparupu, 16,
1993. - 170-175
* MuIti-Period *
--- Hrusevékyj , l,t. S .
(1803) f'1ilxamro f-pgueecurøú : CrUÁi i r Marepianh 3 HaFoÁt4 130-piqqfi Bi¡ ¡¡rn
HapoÂxeHHf,. - Hun-fiopK [...], L996. - 415. - (Uxpaircuxuñ icropøx ; 33)
* Mutti-Period *
(1804) nr,rpix, P.: XnrrF l'1hxar¡na f pgueecu<oro : 0ctasH€ aecnr!1nfi¡a ft924-1934) . -
Küie, 1993. - 199
* Multi-Period *
(1805) npncrañKo, 8., lllanoean, 0.: Mhxaüno lpguescu<øñ i l-llU-HKBÂ : TparivHe
ÁecnrØnirra ; L924-I934. - Køia : UKpaiHa, 1996. - 331* Multi-Period *
(1806) CaHueB[y, Â.8.: Benø<a Bonn¡u ffK rcropr4Ko'reorpaÓiyHtlú öaKTop U rBop\rocrl M.
l-pgueacuroro / Asaro¡iú CaHueeøv // Uxpaixcuruú lcroptlK, 33, 1996. - 306-309* Multi-Period *
(1807) Tr¡r.roulesro, Iìeosi¡: DepecreñcbKa UHj.n a ouiHur M!4xaúna Ipgueecu<oro //
U<paircu<uú tcropu<, 33, 1996. - 188-203
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1808) 3aulrinoxRr, fleoxi¡: 11 . l-pgueBcbK14ú i la¡u,it4Ha: (ao npøielg lo Ilusoea 1894
p.) // U<paiHcbKt4ú Ìcroprx, 33, 1996. - 204-219
* Multi-Period *
--- Jakovlenko, A.I. (1872-1955)
(1809) UnuRHoecurnft, B.I.: Icroprx npaga i rpo¡ra¡cuNV,ú L,t¡q / Bacrnb UnbffHoBc¿xuú //
KøiBcbKa crapoBhHa, I994, 5. - 8-10
* MuItr-Peri.od *
--- ilavornyc'kyj, D.r. (1855-1940)
(1810) Aõpocnxoea, Ceirnaxa, MLluHr<, 0piú: CninbHa npauR Ha saFanbHU Kopt4crb UKpaiHfi
: (nicrgaaHxn €. Ynxanetxa i I.Â. laopnnuuroro) // KniscbKa crapoBuHa, L996, L. -
30-39
* Multi-Period *
(1811) Tapacexxo, IxHa: Toaapilur Ko3aubxoro õarura /l Kuiscura crapoBhHa, L996, L. -
10-18
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* Multi-Period *
(1812) 3apgõa, Birrop: BenhKøR icropiorpaQ // Kniecura crapoBuHa, L996, 1* Multi-Period *
3-9
--- Klibanov, À-I. (1910-1994)
(1813) HañaeHoea, fl.tl.: flavnrr¡ 4.1,1. Knøõarioea // Otucceú, L994'
* MuIti-Period *
330-331
--- Kljuëevskij, V.O.
(1814) Byrnes, R.F-: V.O. Kliuchevskii, Historian of Russia.
Universj.ty Press, 1995. - XXI, 301
* MuIti-Period *
Bloomrngton: Indiana
--- Kostonarov, N.I-
(1815) Prlmak, Thonas: Ilykola Kostomarov : A Biography'
: University of Toronto Press, 1-996- - 263
* MuIti-Period *
Toronto ; Buffalo ; London
--- Krupnyc'kyj, Borys (1894-1956)
(1816) Îco, One<cifi: UKpaiHcbKøú i.cropø< Dopøc Kpgnuøuuxøú // Kuiecuxa crapoBøHa'
1995, 6. - 36-39
* Multí-Períod *
--- Kuskov, V.V. (1920-)
(181?) flagrrnx, A-A-: 0õrneñ U'ieHoFo // Beq¿ux MocKoecxoro UHøBepcørera
Ohnonornn, 1996, L. - 192-t93* Multi-Period *
Cepøn 9
--- Lappo-Danilevskij , A. S -
(1S18) grpros, C.B- : A. C. llanno-AasøreBcKt¿ú s ApxeorpaðøeecKoú t<ouuccuu / /
ApxeorpaöilqecKuü exeroÁHl¡K, ea 1994 r', 1996' - 263-268
* MuItr-Peri-od *
(1819) Kopegu, 8.11.: HeeocrpeõOeaxxoe HacneÄile : (Marepuanu no øcTopt414 HaUKh B
apxraee A.C. Iìanno-Áannnescroro) // ApxeorpaÖø'1ecKiltl exeTo^Ht4K, sa 1994 r" 1996' -
255-263
* Mul-t i-Period *
(1820) MeagueacxaR, O.H.: l'leToAonoFufl t4cT:pøø A'C. Ilanno-AauøneBcKol-o t4 coBpeMeHHoe
ruMaHürapHoe nosHaHøe // ApxeorpaÖillecKtlú exef oôHl4t'', ga 1"994 r ' , 1996 ' - 238-255* ì'tuIti-Period t
A. C. Ilanno-aagøneBcK14ú ¡a puõexe '3nox l/ AF,xeorpaÓr4'1eoKøt¡
1996. - 229-23'l
( 18 21 ) üttr¡r, C. 0.
exeFoÂHt4K, sa 1991* Multi-Period
f
*
--- Larin, B.A.
(L822\ AonFUUeB, B.f.: K !43uqeHhþ õUorpaÓøø t1 TBopqecKol-o HacfleÂnfl npoÖeccopa 5'A
fìaprxa : (axa¡. n. B. lllepõa ó npoÉ. b. A. Ilaprane) I I Bectaux Casrr-fletepõgprcxoro
UHt4Bepchrera : Cepr¡¡ 2. llctop4a, ffsblKooHaH¡le, ¡øreparupoBe^eHøe, L996 ' 1 ' - 32-3'l* Multi-Period *
--- Lichaðev, D,S.
( 18 2 3 ) AKaaeMøK ÂMurptlú Cepreeerv fløxa'iea (K 9O-¡ernn co ÂHff poxleHrn) l/ lleaectua
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Axa¡eurø HaUK: Cepun nnreparupu 14 RBHKa, 55, 1996,6. - 19-86* Multi-Period *
(L824) K øcropr4rl cnopa o noanr,lHHocrh .Cnoea o nonKu l4ropeee, : (ue nepennc<ø
ara¡euøxa ô.C. Iløxa,reea) / (ngõnraxaunn II.B. Coronoaoü) / / Pgccxaa flØreparupa,
2. - 232-268 ; 3. - 273-245* Kievan Rus' *
L994,
--- Ljubavskij, t{.K.
(1825) fla¡oruus, C.A.: Kasusnuufl ricropui BRnirara KHFcrBa fliroúcxara ú
Äacne^aBaHHRX Maueff Ilo6alc<ara : (XIII - nepúaF narìoBa XVI cr.) // Becu\ Ara¡svii
HaBUK õenapuci : Cepun rUMaHirapuux HaBUK, 1,996, 4. - 3-10
* MuIti-Period *
--- Lur'e, Ja.S.
(1826) XporonorøvecKør¡ cnøcoK rpU^oB lroaa ConovoFroaøra Ilgpoe sa 1981-l-993 rr. / /
Tpg¡u OrÁera ¡peBHepuccKol¡ nøreparupbr, 47 , I993. - 156-159* Mutti-Period *
--- üackevið, .Iu-F. (1911-)
(182?) KniMqUK, O.^-: 0seÖa QnapurrageHa MauKeBÌe : (Aa 85-ro¡leR rapalxerrn) / /
Becui Ara¿oMil HaBUK Denapgci : Cepun FUMaHirapHutx HaBuK, !996, 3. - 129-L32
* Multi-Period *
--- l{iI1er, O.F. (1833-1889)
(1828) CennsaHoe, 0.H.: 0.0. Mønnep - øccne^ogarefib onoca // Pt¿cc<un öonbKnop, 28,
I99ri . - 20-17
* MuIti-Period *
--- l{iller, V. F.
(1829) CuonlruxaR, 0.8.: Paõo\iafi Kaprorera B.Q. Hnnnepa : (1,1e uarepøanoB úonbKnopHoro
apxL4Ba Fnil) // P]cc<un öo¡u<nop, 28, 1995. - 390-394* Multi-Period *
--- Obolenski j , l{. À.
(1830) 6Uxepr, B.f.: Apxeorpa{øvec<aF 
^eFreflbHocrÊ 
KHtoF l'1. A. 0õoneac<oro I /
ApxeorpaónyecKrú exeroaHr,lK, sa 1994 ro¡, 1,996. - 155-164
I Multi-Period *
--- Ohloblyn, oleksan<ler (1899-1992>
(1831) Bepõa, I.B.: 0.1'l . 0rnoõnfiH : urrpr4xr4 ao noprl--e¡a I lrop Bepõa // Ku\ac¿r.a
crapoBr,lHa, 1994, 6. - 79-87
* MuIti-Period *
--- PIatonov, S.E. (1850-1933)
(1832) Apxøe aKaÁeMrKa C.Q. flnaroHoBa B 0r¡ene pUKon!4ceñ Hauuouanuuoñ õt¡õnøorexø
Karanor. - Casxr-llerepõgpr, L994. - 424. - Bungcx 1. Marepøanu r õnõnnorpaöhh -
l'leugaprue Marephanu - Paõoru h ,rccneÁoBaHHfl - Marepranu < paõorau
I Mul-ti-Period Á
(1833 ) 3anucra C.0. flnaro¡ioea oõ UqeHo-nhreparUpHoú ôeRreflbHocrr¿ C. ô. lllepeMereea / /
ApxeorpaÕueecKilü exeroÂH!4K, ea 1994 no¡, 1996. - 178-185
* MuIti-Period *
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--- PreobraZenskij' A-A-
(1834) bUnHrhH, 1,'l .4.: K ?0-nerup co aHfl poxÂeHøn Ane<calapa Ane<caHapoeøva
npeoOpaxãxcKol'o // Ore'iecrBeHHaR hcroptlF' L996 ' 2' - lL9-t23* Multi-Period *
--- Ravdonikas, V.I.
(1g35) OopMosoB, A.A.: K croneTHeMU oõrneo 8.1,1 . Paa¡oH14Kaca / / PoccttÚ'c<aa
apxeonorfiF , 1'996, 3. - I9'l-202* Multi-Períod *
--- Rogov, A.I. (1935-1996)
(1836) flauRtø A.l¡1. Poroea : (1935-1996\ I / CnaesHoBeÁeHØe, 1'996, 6 ' - 720-1'2I
* MuIti-Period *
--- Sangina, E.I. <7924-1993>
(1g3?) KanaHrupcxaA, ltl.c.: E.t4. Ca¡lrøxa ø ee apxøB l/ ApxeorpaðøeecKhú exeFo^Ht1K' 3a
L994 r. , 1996. - 96-301* l'fu1ti-Peri,od *
--- Sðerbakivs ' ky j , D .l'1. <1877 -1927 >
(1S38) BepMeHhq, lpocnae: flo¡a11xHtlK / / Kuiac¿<a crapoBtlHa, 1994, 5. - 85-91
* Hutti-Period *
--- Schniilt, Eeinrich Eelix
(1g39) Eichler, Ernst: Deutsch-slavische Kulturbeziehungen in ihrer Bedeutung für
dieZukunft//WechselbeziehungenzwischenslawischenSprachen,Literaturenund
Kulturen in Vergangenheit und Gegenwart : Akten der Tagung aus Àn1ap des 25jährigen
Bestehens des Instituts für Slawistik an der Universität Innsbruck' Innsbruck'
25.-Z't. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg Ohnheiser. - Innsbruck: Institut für
Sprachwissenschaft der Univðrsität Innsbruck, 1996. - 41-56. - (Innsbrucker Beiträge
zur Kulturwissenschaft : Slavica Aenipontana ; 1)
* MuIti-Period *
--- Selivanov, F.!1. <1921-1990>
(1840) Âgõenee, C.H., KUnarrHa, A.B.: é.l''1 ' CenheaHoe : (1927-1990) l/ PUccxt¡û
öonux¡op, 28, 1995. - 42)'-426* Multi-Period *
--- Serenetev, S.D. (1844-1918)
(1g4i) Sgxepr, B.l-.: b. 
^. 
l-peKoB I apxhBe Ucnescroro TøxaøHcKoÍ-o l¡osacrupn //
Apxeorpaön\iecKtlú exeroaH14K, ga 1994 r', 1996' - 222-226* MuIti-Period *
(1g42) üoxxs, fl.l,l .: Heong6nnKoBaHHaF paõora c. ô. lllepe¡¡eTeBa O cugruou BpeMeHh 'fìeB
Canera ø Qelop lllepeN'fereBl // Rp*"orpaÓfi'lecKhú exero^Ht4K, sa 1994 r ' ' L996 ' - 185-191
* MuIti-Period *
(1843) floxnx , n.yl.: C. Á. lllepeMeree - hcToptlK B cBohx AHeBHI4KoBUx sanucax //
Apxeorpaðh'lecK!4ú exeroaH14K, ea l'994 r', L996' - t9I-222
* Hulti-Period *
(1844) 3anucra C. Þ. flnaroHoea oõ U\ieHo-nfiÏeparUpHot¡ aeRTenbHocrr C' ô ' lllepeuereea / /
ApxeorpaöuqecKtll¡ exeroôHl1K, sa 1994 ro¡, 1996' - 178-185
* Multi-Period r
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--- Sevëenko, F.P. (1914-1995)
(1845) llJesqe¡ro Oenlp flasnoeø! // UxpaincbKtlñ icropt4eHilñ xUpHan' L996, 1
* MuIti-Period *
156-159
--- Si5kov, A.S-
(1846) gepaaxoa, A.H.: CeuaHTrKa cfloBa il pa38hrhe puccKoro fl3HKa B KoHuenufiu A.C
ll.l14utKoBa // Beqsvtx Cauxr-fìerepõgprc<oro UHl4Bepcørera : Cepøn 2' l'lctopøn,
RsdKosHaHhe, nhreparupogeaeHile, 1996, I. - 3'l-44* l"fulti-Period *
--- SIastion, O.E
(1847) Tapaceuro,
r,0- l8* Multi-Period
(1855-1933)
IHHa: Togapøu KoaaubKoí-o õarbKa ,t/ Kv,iscuxa crapoBt4Ha, !996, L
*
--- Sokolov, B.ll.
(1848) Saxrltsa, B.A,
1995. - 84-96
* Multi-Period *
--- Suhajevs'kyj, V.A.
(1849) Kupac, fpíropiR, 9gueea-OuenbFHt14K, Paica: B
apxeonor, HUMisMar I/ KniBcbKa crapoBtlHa, 1995, 5.
* Multi-Period *
D. M. CoKonoB L1 llcropil.recKan ulKona / / PAccr,¡Vt aÞonbKnop, 28,
A. llluFaeBcbKt4ú
88-96
i cToptlK .
--- Taranovskij, F.v. (18?5-1936)
(1850) Hnxanuqesxo, C.14.: 0.8. Taparoecrrñ h eFo KoHuenunF L1cropt4t4 cpeÁHeBeKoBot¡
Poccr,rr,r // 0reqecrBeHHaF KUnbrUpa h t'rcropilqecKafl HaUKa XvIII-XX BeKoB : C6oputtx
urareú. - DPnucr, L996. 79 L04
* Multi-Period *
--- ToIstoj, N.I. (1923-1996)
(1851) flau¡ru H.t4. Toncroro : ,l923-1996]l l/ CnaaaHoeeaeHhe, I996, 6. - LL'l-1'L9
* MuIti-Period *
(1852) flauRrr¡ Høxøru l,1nuø.ra To¡croro /l Bectuu< l'1oc<oscKor-o gHilBepchrera : Cepør 9
ôr,t¡o¡ot-t¡R , L996, 4. - 202-206* MuIti-Period *
(1853) Xgpaenee, B.K.: H14Khra t1flb14,i Toncroú : (ue<ponor) l/ V,eeeúun Axaaeuøø rag<
Cepun nnreparupu t4 FsblKa, 55, 1996, 5. - 93-94
* l,fultr-Period *
--- Trautnann, Reinholcl
(1854) Eichter, Ernst: Deutsch-slavische Kulturbeziehungen rn ihrer Bedeutung für
die Zukunft // lrechselbeziehungen zwischen slawischerr Sprachen, Literaturen und
Kulturen in Vergangenheit und Gegenr+art: Akten der Tagung aus AnIap des 25jährigen
Bestehens des Instituts lür Slawistik an der Universität fnnsbruck. Innsbruck,
25.-21. Mai 1995 / Herausgegeben von Ingeborg 0hnheiser. - Innsbruck: Institut für
Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1996. - 41-56. - (Innsbrucker Beiträge
zur Kulturwissenschaft : Slaviea Aenipontana ; 4)
* Multi-Period *
--- TschiZevskyj, D.I. (1894-1977)
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(1855) Strelka, Joseph: BcecairHe eHa.{exxn Âurrpa Yøxeacuroro / ñoseÓ Ctpema //
KrliBcbKa crapoafiHa, 1996, 2/3. - 90-96
* Multi-Period *
--- Veselovskij, S.B-
(1g56) Asõenee, c.H-:3nocoBeÁgeCKOe HaCflearle A.H. BecenoBcKol'o B coBpeMeHF'oc¡n //
PUccKr¡ñ óonbKnoP, 28, 1995. - 32-44* Multi-Period t
--- volkov, s-s. (-1996)
(185?) llaunrr¡ C.C. Bonroaa // Bec¡uør Casrr-llerepõgprcKor-o UHøBepcørera : Cepua 2
14cropt4R, FsHKosHaHøe, nl4reparupoBe^eHøe, 1996 , 4 ' - L2'l -I28* MuIti-Period t
--- Voronin, N.N.
(1858) Koaanee , ,1.8.: Cgaoõa KHHrø H. H.
ApxeorpaóhqecKhú exeroÂHt4K , ea 1991 r. ,
* MuIti-Period *
Bopor-røua .A¡¡peú Doronnõc<øú, / /
1996. - 290-296
--- ttörn, Dietrich
(1859) ApxaxrenucKaR, A.B.: Âoxna¡ HeMeuKot-o UqeHoFo /i Bec¡søx MocKoBcKoro
UHltBepcfirera : CepnR 9. éønonorun, I996' 1. - 184* Multi-Period *
--- Ilo2niak, l{ichal
(1860) Puszak, Lubonir: ôo npoõneuø nougxia HaUKoBoFo ct4Hreg
írreparuptl (Mrxaüno Boexnx) // SIavia 0rientalis, 45, 1995'* Hulti-Period *
gi
-7
cropr i g<paiucuxoi
5-87
--- Zanlyro'kyj, V.O. (1930-1993)
(1g61) Âxeulgna, Dpiñ, Boüuexi.scura, IpuHa: ôuMKa, nepepBaHa Ha 3flert // KniBcbKa
crapoBHHa, 1994, 3. - 102-106
* Multi-Period *
--- Zanyslovskij, Ja.Ja. (1841-1896)
(1862) gapaniua, Banepuñ: lrop gropasÌ,{ 3aþruc¡o!c<r // Denapgc<i ricrapuvt'ru'laconin
L996,2 (L4). - 190-195
* MuIti-Period È
--- Zenkovsky, Serge A.
(1863) ôegxoea, H.C.: Cepreú AneKcaHApoBt4y 3eHu<oacKøt¡ (1907-1990) / / IpUm 0t¡ena
ApeBHepUccKoú n!4reparupu, 4'l , 1993 ' - 443-446* Mutti-Period *
(1864) 3eHuKoecxaf,, 6.: XpouonornvecKfir¡ cnilcoK rpgloa C.A. 3eHuKoacKoro // TpU¡ul
0r¡e¡a ÂpeaHepUccKoú nureparUpu, 4'l ,1993. - 11'l-455
* I'fuIti-Period *
--- Zinin, A.A.
(1855) flupbe, l.C.: 14e BocnoMhHaHvt4, o6 Ane<caHlpe Anercanapostlqe 3øut¡Fl e / / Otucceû,
1993, 1994. - 194-208
* MuIti-Period *
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--- ZukovsÌaja, L.P. (1920-1994)
(1866) fleBo.{Kr.rH, 11.B.z finmn llerpoaua XUxoecxan
exer-o¡Hr4K , ea 7994 r. , L996. - 370-371* I'fulti-Period *
(1867) Cnøcox neqarHux rpgloe I1.il. Xg<oac<otl :
ApxeorpaönqecKøñ exeroaHhK , ea I994 r - , L996. -
* Multi-Period *
(L920-1994\ / / ApxeorpaöøyecKtlt¡
(sa L990-1995 rr. ) / /
308-309
Society
(1868) KUnprf,HoB, 
^.1,1 
.: tlcropr,l,recKaR aHTpononor14t a Poccutt : npoõneuu ctaaoane+nn / /
OreqecreeHHa¡ !4cropt4fl, L996 , 4. - 86-99* Multi-Period *
(1869) Prep, 9.f .: K npoõneve couhanbHor-o pa3BrlT14R paHHecpe^HeBeKoBot¡ Bocrovsotl t¿
l-leHrpanu¡or¡ EBponu : CpaBHhrenbHb¡r¡ aHanØ3 apxeonorL4yec-:KØx 
^aHHux 
// Poccuhc<aa
apxeonorhF, 1996, 1. - 114-L2I
* Prehistory t
(1870) Cuonir, Anecu, Dapuc, Cuuo¡r: CauuRnusaff crpuKrupa rpaMaÁcrea BKII : (XV-XVI
crcr.) // õenapucxi ricrapu.iHu qaconic, L996, 3 (15). - 160-f79* Polish-Lithuanian Rus' *
(1871) Caepanoa, M.D.:oõuecrBeHHHú crpoñ 
^peBHeú 
Pgcr a puccKot¡ Øcropt4\iecKoú HaUKe
XVIII - XX BB.. - Casrr-l-lerepõgpr : Dgnauøu , 1996. - 329. - (Studiorum slavicorutn
monumenta; L0)
* Kievan Rus' *
(L872) Gunst, Péter: Àgrarian Development and Social Change in Eastern Europe, 14th
I996. - [GeLretiute Paginierung]. -- 19th Centuries. - Aldershot : Varic.rruttr,
(Collected Studies; C 540)
14th - 15th eenturíes * lfoscow State * PoIish-Li-thuanian Rus' *'
Specitications (Society)
-- Kinship
(18?3) nerpoe, K.B.: Cøcreua poôcrBeHHHX orHoueHr'r(¡ cpe^Ø ùeoaanbHol¡ apøcroKpart4tl t4
MecrH14qecrso Poccr414 : (<oteu XVI - Haqaro XVII BeFioB\ ll CouuarlbHo-noflfirL4YecKhe
t¿HCTltrUTb¡ npoer4Huhalu¡roú Poccø¡ : (XIv - Hayano XX eeroe) . - len¡õnsc<, 1993. -
168-191
* Yoscow State *
-- l{otherhood
(18 ? 1) ngurapesa, H. fl . : l"'laru /, Lt^rÀ a Apearieu Pgcr.r : (orsc-,ue¡¡e K MarepØHCTBU t4
MarepøFicKoMU Bocnr4raHho B X-XV ee.) ,// 3-rc,rpaóØtecFre oõoepenøe, 1996, 6. - 93-L06
* Kievan Rus' *
Social terns
-- "Cerkovnye 1judi"
(1875) Eösch, Eclgar: Dj.e "Kirchenleute" und das grrechisch-byzantinische Erbe in
Altrr.rglanrl / von Frlgar Hôsch // Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter :
Interdisziplinäre Mediävi-stik in lIürzb:urg / Herausgegeben '¡on Dieler Röde1 unri
Joachim Schneider. - Wi.esbaden : Rei.chert, L996. - 69-81
* Kievan Rus' ¡t
Social groups
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(18?6) JlasUKa, 6.4.: HisaBafi KUnbrUpa ! aurIneuvuM Macraurae Denapgci
// BecUi a<a¡eþ{ii taagx benapgci : CepHn rUMaHirapHux HaBUK/ 1995, 3.* Polish-Lithuanian Rus' *
snoxi õapoKa
- 87-93
-- chilal
(18??) IluuKapeBa, H. fl- : l'1aru vi Lt/1ÎÀ B ApeBHet¡ Pgcl,t : (orlouleuøe K MarepøHCTBU tl
MaTephHcKoMU BocnLlraHøn e X-XV ea.) // 3rxorpaÕø'tecxoe oõoepexøe, L996,6' - 93-106
* Kievan Rus' *
-- Clergy, nonks etc.
(18?8) Hösch. Etlgar: Die "Kirchenleute" und ilas griechisch-byzantinische Erbe in
Altruptand / von Edgar Hösch // Strukturen der Gesellschaft im Mittelalter :
InterdiszípIinäre Mediävist ik in lIürzburg / Herarlsgêgeben von Dieter RödeI unci
Joachrm Schneider. - i*¡iesbaden : Reichert, 1996. - 69-Bl-
* Kievan Rus' *
-- Gender
(18?9) Gender and Russian Literature: New Perspectives / Translated and edited by
Rosalind Marsh. - Carnbridge : Carnbridge University Press, 1996. - 354. - (Cambridge
Studies in Russian Literature)
* Moscow State *
--- Ì{onan
(1880) nguxapeea, H.fl.: l'{aru v1 Avlr+ B 
^peBHeú 
Pgcø : (oruouesøe K MarepøHcrBu t4
MarepilHcKoMu BocnilTaHglþ B X-XV 88.) // 3taorpaÓøvecKoe oõoepexne, 1996,6' - 93-106
* Kievan Rus' a
(1881) flgtxapeea, H.fl-: XesUilHH Pocct4H ø EBponH Ha nopoFe HoBol'o BpeMeH!4. - lloc<sa,
1996. - 285
* Moscow State *
(1882) Cnix, Harannf,: Craruc xaH\iHHH-rufrFXuffHKl Ú BnK // DenapUcxi t-icrapuvt'rut
qaconic, 1996, 4 (L61. - 51-66
* PoIish-Lithuanian Rus' *
6883) ¡cKenzie, Rosalind: llomen in seventeenth-eentury Russian literature // Gender
and Russian Literature : New Perspectives / Translated and Edited by Rosalind Marsh.
- Cambridge : Cambridge University Press, L996. - 4l--54. - (Cambridge Strrdies in
Russian Lilerature)
* Moscow State *
(1884) Ileiekhardt, George S.: LegaI Riqhts of llomen rn Russia, 11.00-1-750 // Sl-avic
Revrew, 55, L996. - L-23
* Kievan Rus' *
-- Lower/niddle classes / tax paying groups
--- Peasants
(1885) Kpecrurtcrao EaponeücKor-o CeBepa Pocct4tl a XVII-XX BeKaX: llpoõneuui t4sUqeHøfl.
- CurrHerap, 1993. - 99. - (TpU¡u !,lxcrnrgra F3uKa, ¡HreparUpH t4 l'4cropt4t4 KoMt4
HaUqHoFo ueurpa ; 54)
* Moscow State *
(1886) floñKa, Il.A.: f icrapHrrpaöin arpapsañ Ficropbri Denapgct XV - nepuaú nanoeu XIX
ct. / / Becuir Denapucxara ¡enpxaüHara UHiaepcirora : Cepun ricropun' ÓlnacoÓiF,
naniranorir, cauHfinoriR, sKaHoMiKa, npaBa , L996, 3 - - 30-34
* Pol"ish-Li-thuanian Rus' *
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(1887) J.fauUK, ll.A.: KpecrbRHcKhe qacrHHe aKrH r,4 Mr,1pcKaf, BonocrHafl ÂoKUMeHTauilff B
lpescxou UesÁe a XVII eexe / / KpecrbnHcrao EaponeñcKor-o Ceaepa Poccl,tt¡ a XVII-XX
BeKax : Iìpoõneuu hsUeeHhÊ. - CHKTHBKap, 1993. - 5-14. - (Tpg¡slllHcrt4rura fieHKa,
nhreparupu vl v,cropvlvl Kolaø xagvHoro uexrpa ; 54)
* Hoscow State *
(1888) fìonognHrhH, H.C.: Áaopuoean (gaenuxan) 
^epeBHR 
fìpøgpanon : Bropafl nonoahHa
XVI - nepBafl nonoBhHa XIX 4.. - TþMeHb, 1996. - 204
* Moscow State *
(1889) lfaõnpx, B.U.: CnnnHcxi aeop õenapgc<ara llax¡uollr-t¡ ú XVI-XVIII crcr. / / Becui
aKaÁoMii xaagx benapgci : Cepuff t-UMaHirapsux HaBUK, L995, 1. - 54-59
* PoIish-Lilhuanian Rus' *
--- Urban groups
(1890) KaHrop, A.H-: 3r<o¡oMØtecKoe cosHaHØe pUccKoro ropo^cKoro 
^eMoca 
Bropot4
nonoBrlHb XVII BeKa // lle¿tanurer r KUnbrUpa npeÁnpL4r-*1Mare¡eú PocctÁtt XVII-XIX BB.
C6oplur< crareú. - l'1ocKaa, 1996 - - 12-23
* Moscow State *
(1891) Kanpanb, Mnpox: ÁeMorpaðr¡ llseoea XV - nepuoi nonosrHh XVI cr. // Il¿eie:
Icropuvr-ri lapøcu. - llusie, 1996. - 61 -8L
* Polish-Lithuani-an Rus' *
---- llerchants
0892) KUcoBa, l"l ,f.: P¡eaHcKoe Kuneqecrao
PffsaHb : Mapr, 1996. - 157* Moscow State *
0:ep<n L4crop1414 XVI Haqana XX aexa
-- Non-privileged service-people
(1893) Peegt, 4.1.: Po¡ocnoBHafl cn6øpc<Nx úaMhnill¡
po^ocnoBHux. - Hosocnõnpcr : HaUKa, 1996. - 250
* Moscow State *
Øcropøn Cuõøpø a õuoTBa@ønx ø
-- Socio-religious/confessional groups
(1894) 0rtega-l{onasterio, }1.T.: Auxe¡aeø : ocrpoB KUnbrupbr g Bocro,inoú EBpone
(XIV-XVIII eexa) I Yt.T. 0prera-14otacrepho // Pgccraa nøreparupa, 1995, 3. - 64-12
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1895) Peutlzich, Barbara: The Jewrsh Comrnunity of Sluck after the Polish-Muscovite
War of L654-1661 // Eleventh ltorld Congress of Jewish Studies: Divisron B. The
Hi-story of the Jewish People, Vo1. 1. Second Tenrple Period to Modern Times. -
Jerusalem, L994. - L'l l-180
* PoIish-Lithuani,an Rus' )t
-- Upper social- strata / privileged groups
(1896) CsaHH¡se, A.A.: óeo¡a¡d B ropoae. - l'trcrsa
- 113
* 14th - 15th centuries *
Foc(l1414cKaF A<aneuøn Hag<, L996
--- Nobility/Princely entourage
(1897) öapaxoe, K.B.: CeuøHap no ficroptl14 puccKoro 
^BopRHcTBa 
a PocchücroM
f ocgaapcreeHHoM Apxuee Âpeexux Afioe / / Ileronncu t4cropøxo-PoaocnoBHoro o6ulecrea e
MocKBe, 2 (461, 1993. - 104-106
* l4th - 15th centuríes *
(1898) lxoseHxo, Harans: Børo<r poag Heuøpntta // Ilappa Mundr: Cõip¡ttx HaUKoBr¡x
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npaub Ha nouaHu lpocnaaa Áaüreah.{a s Haro^r4 r¡oro ?O-piqtn = Studia in honorem
Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - fl¡ats [...], I996. - 156-1'11
* Polish-Lithuanian Rus' *
(1899) DpoBa, Orcasa: Aocni¡xegsn 0. I. õaparoeuveM MafHarcbKol-o l-ocno^apcrBa BonøHi
XVI-XVIII cï. Ha repeHi tagxoeo-^ocniÁHoi Kareôpil icropti UKpai¡h e Køeei:
(L924-L930 pp.) // U<paincbKL4t¡ icroprlK, 33, 1996. - 314-318
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1900) fìeTpoB, K.B.: CøcreMa poacTBeHHHX orHolljeHilú cpe^14 Öeo^anbHoú aphcroKpaThh 14
MecTHt4qecTBo pocchh : (xoueu XVI - Haqa¡o XVII BeKoB) // CoUua¡bHo-non[4rt4qecKhe
r4Hcl,lruTbl npoBt4HqrlanbHoú Pocct4l4 : (XIV - Ha\iano XX aeKoe) . - le¡sõøucr, 1993 ' -
168-191
* lloscov¡ State *
(1901) CxpuxHrxoe, P.f.: Ha nopore onpheHr4Ha l/ CpemeBeKoBat ø HoBaF Poccna:
Cõopuur< HaUgHblx cTaTer¡ ; K 60-¡erhþ npoóeccopa 14ropr 9K(lBfieBøqa Õponlosa. -
Ca¡<r-llerepõUpr, I996. - 368-396
t Moscow State *
---- Boyars
(1902) Anexceee, 0.f .: Arlpeú l',løxaúnoaø,i llneueee - õonpur ØsaFla lII / / Cpeaxeaexosar
h HoBaÊ Pocct¿R : C6optnr HaU\iHux cTareú ; K 60-¡erø0 npoðeccopa l,lropr lxoaneshqa
Qpotxoaa. - Casxr-l-lerepõgpr : k1g¡aren¡crao CaHKr-llerepõgprcKol-o Uuøaepcøteta, L996.
- 323-353
* 14th - 15th centuries *
---- dvorjane
(1903) ltlF,ÁHa, fl.h.: 3eonþuHF cocraBa UeoÂHor-o aBopFHcrBa Bo Bropoñ no¡oehHe XV -
nepeoñ Tperr XVII e. : (ta npø¡lepe UrnilscKoñ eeM¡h) // CpelxeaeKoBafl il HoBaF Poccun
: Cõopnl,rx HauqHdx crareñ ; K 60-nerÍo npoöeccopa t4ropn 9xosneeø,ta ÞpoRuoea. -
Caxxr-llerepõUpr : 14e¡arenucreo CaHKr-lìerepõgprcKot-o Uuøeepcnreta, I996. - 354-367
* L4th - 15th centuries *
(1904) Bopoóuee, B.H.: KaK 11 c yeFo cnUXønh ra Pgcø e XVII e. : (x øcrop!1ti puccKoro
ôBopFHcrBa) /l CpeueBeKoBafl !4 HoBaF Pocct¡g : Cõopuøx HaUyHb¡x crareú ; K 60-nerup
npoöeccopa 14ropn gKoBneeø'{a Qponuoea. - Casrr-lìerepõgpr, L996. - 45I-462
* Moscov State *
(1905) KiveIson, Valerie A.: Autocracy in the Province : The Muscovite Genlry and
PoI:-tical Cul-ture j-n the Seventeenth Century. - Stanford (Ca1.), 7996. - 312
* Moscow State *
---- szlachta
(1906) 6nopn, D.H.: Kpøst4c opraHø3aur4oHHHX crpuKrgp npaBoc¡aBHoú uepKBl,l e XVI s. //
DpecrcxaR gunn 1596 r, ø oõuecrseHHo-noflrrhyecKaq õoprõa ua Urpaøle ø a õenopgcct4t4 B
KoHue XVI - Harafle XVII 8., qacrb 1. õpecrcraF UH14F 1596 r. : 14cropøqecKØe npøYt4HH.
- Mocrsa, 1996. - 33-41* PoIrsh-Lithuanian Rus' *
(190?) Cnix, Harannn: Crargc xaHIHHH-rlrrFXutHKi ! BfìK // 5e¡apuc<i ricrapuvnui
qaconic, 1996, 4 (16). - 57-66
* Polish-Lithuanian Rus' *
- Social institutions / phenonena
-- Eanily
(1908) ngurapeea, H. fl. : l'1aru h ô14TF B 
^peBHeú 
Pgcr : (or¡oureHøe K MarepøHcrBU 14
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MareprHcKoMU BocnfiraHfiþ B X-XV ee.) // 3t¿orpaófi'lecKoe o6oepeuøe, 1996, 6
* Kievan Rus' *
(1909) nguxapeaa, H.Il.: PgccKaff ceMbr X-XVII BB. B .HoBoú, t¡ rpaôilul4oHHol¡
AeMorpaöh,recKor¡ t4croptit4 // 3rgorpaóhqecKoe oõoepexre, L996, 3. - 66-79* Kievan Rus' *
9 3 -106
Kriminalität und
(Quel1en und Studien
-- Eorns of personal dependance
(1910) þonroe, ,\.fl.: Pa6creo ri ÁaHHhqecrBo U Bocro\iHux cnaBtH : (vI-X ee. ). -
Casxr-llerepõUpr : CaHxr-llerepõgprcxnú FocuûapcrBeHHUr¡ gHøBepcører, 1996. - 5I2* Prehistory *
(1911) Hösch, Edgar: Die "Kirchenleute" und das griechisch-byzantinische Erbe in
Altru$Iand / von Edgar Hösch // Strukturen der Gesellschaft im lfitteLalter:
Interdisziplinäre Mediävístik in Ìlürzburg / Herausgegeben;on Dj-eter Röde1 und
Joachim Schneider. - Lriesbaden : Reichert, 1996. - 69-Bl
t Kievan Rus' *
--- Serfdon
(I9L2l Schnidt, Christoph: SozraLkontrolle in Moskau :
Leibeigenschaft L649-1785. - Suttgart : Steiner, I996.
zur Geschichte des östLichen Europa ; 44)* Moscol¡ Slate *
Justiz,
- 500.
-- SociaI-econonic-political organizations
(1913) Eösch, Edgar: Die NeZiner Griechen / von Edgar Hösch // ForschungÍen zur
osteuropäischen Geschichte, 52, L996. - 57-68
* lfoscow State *
Sources/fnvestigation of sourees
(1914) l,lccne¡oaarhff no ilcro.1Hr4KogeôeHøo tACTopr t Poccun
trareñ. MocKBa , t996 . 2I4* MuIti-Period *
¡o 1917 r. ; cõopHr4K
- Àrns
(1915) tliro[, Auaronu: Cro! npa repõ ¡Mêcrâ Cngu<ara, l/ 1enapucKi ricrapu,r¡u
.laconic, 1996,3 (15). - 180-184
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1916) fpevrno, Anapiñ: l-epõ Mlcra Ilusosa : r-eHesa, rpaaøurn, siaponxenaa / / Ilueia
Icropøvxi uaprcø. - lìueie, 1996. - 61-66
* Kievan Rus' *
(1917) flaxvesro, Bonoanurp: l-epõ Køeaa l/ Kvtiec¡ra crapoefiHa, 1994, 3. - 94-101
* Multi-Period *
- Coins/Seals/Inscriptions
(i918) funaro, B.ô.: Âo nøraHHF npo ðUHKuroHanbHe npø3HaeeHHF roHyapHhx <neúu //
yarepianu i ¡ocni^xeHHfl s apxeonor-rI npilKapnarrF i Bo¡urui, Bøngcx 6, 1995. - 233-238
* Kievan Rus' *
(1919) Pf,saxueaa, T-8.: gpocnaBcKrle Kfla^H XVII BeKa : (xpouonotAA v, ronorpaÓun) //
|.1osera,1,1995. - 62-80
* Moscow State *
Ã920l. Noonan, Thonas S
L99 1
The Vikì.ngs in the East : Coins and Commerce Stockholn,
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* Prehistory *
-- Coins
(1921) gereepra¡ BcepoccnúcKaR HUMl4sMarhYecKaR roH{epeuuun
anpenn 1996 î. i Teehcu aoKnaôoB. - MocKBa' 1996. - 1'57
* Multi-Period *
B r. ôuurpoee 22-26
(I922) fapõge. Sopuc: Mgeeú HUMisMarrKu // KniecbKa crapoBl,lHa, 1993' {.
* MuIti-Period *
(Ig23l Kornf,p, H. 0. : CeeepopgccKile ( . qepHøroecKklê, ) tqorerlue rpv'aaa / /
FOcU^apcTBa Bocro,iroñ Eaponu : |,|arepøany ø øccne¡oBaHøff, L991, 1996. -* Kievan Rus' *
(L924¡ Kpaxapolcxi, Mapx: HoBafi sHaxo^Ka ra Denapgci : (rpauoea-psqaBbl crapõ XV cr
// õenap1cxi ricrapu'{Hu qaconic, L996, 3 (15). - 85-8s* Polish-Lithuanian Rus' *
(19251 Menuxuroea, E.A.: 3nurpaÖilKa apeBHepuccKr4x nnarexHdx crltlrKoB : (g ceReil c
HaÁnhcgMrl Ha FpilBHax Kna^a øe bopre, l-orna¡¡) / / Lpee+enuøe FocUôapcrBa Boclosuotä
Esponu : Marepranu t1 LlccneÂoBaHilF, L994, L996. - 143-150
* Ki- evan Rus ' *
Ã926) I'len¡xnroea, E.A.: l-pafrSørø Ha BocrottHux MoHerax øs coõpauøû U<pauna / /
ApeBHeúuøe rocuÂapcrBa BocroqHoú EBponu: MarepøanH,4 t4ccneÁo8aHilR,1994, I996. -
248-284
* Prehistory *
(1927) Moseru h Meaaní : (C6opuu< crarefi no MarepfianaM KonneKuLlkl orÁena
HUMr4sMarilKr) . - MocKBa : llpouereü, t996. - 260
* Multi-Period *
(L9281 CiHYUK, I.I.: ÂeHapui BnnixaFa KHffcrBa Ilirolcxara 3 KaMeHHHX uarinoHixa[
BeHsaúu..{uFta i Kgrnl // Becui Ara¡eui i uaegx Denapgci : CepHF rUMaHirapuutx HaBgK'
1995, 3. - '13-'.1'l
* Polish-Lithuanian Rus' t
0929\ CiHvgx, I-I-: C<apõ ue¡sux MaHer XVII cr. s eëcri Âasinaairu ÂsnpxuHcKal-a
paëua |1isc<aü eo6nacui // Becui Axa¡euii HaBUK Denapuci : CepHR rUMaHirapuux HaBUK,
1995, 2. - 6'l-72
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(1930) CoTHl,txosa, M.l-l .: ApeaHet¡ulrle pUccKØe MoHerH X-XI BB.. - MocKBa, 1995
* Kievan Rus' *
Bialorué, Litwa, Polska, Ukraina : Wspóì-ne dzieje pieniEdza ; Supraé1 20-22 X
Materialy z I l,liçdzynarodowej Konferencji llumizmat.ycznej. - Ir¡arszawa, I996.
* Multi-Period *
--- Arabian coins
(1932) OoMr4H, A-8.: KUÕr¿qecKHe MoHeru f-Hee^oBCKoto KnaAa // Lpeaaeúüile rocU^apcrBa
Bocro'lHoú Eaponu : MatepuanH u íccne^oBaHøff, L994, 1996' - 187-203
* Kievan Rus' *
--- Russian coins
(1933) l-añagxoe, I.f.
apxeonoruF , t996, 1,.i Moscow State *
(1934) faf,ÂUKoB, n.f.
Kna¡ ¡loHer !4eaHa IV a coõpaxhø llct<ogcKol-o MUseff / / PoccuÚ'cuaa
1?7-184
88-92
ôpeareúune
80-t42
(1931)
t994 i
138
Xopouee, A.C.: Hogue HaxoÀKtl nphBecoK Í][4THX <onuÍ c MoHer
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Thna .tlpocnaBfle cpe6po' a Hoeroporc // Âpeaueñuøe rocuÂapcrBa BocroqHoü Eaponu:
Marepuanu h uccneaoBaHrff, L994, 1996. - 204-2t0
* Kievan Rus' *
(1935) Haeapexro. A.B.: llporacxoxÂeHøe 
^peBHepuccKol-o ^eHexHoro-BecoBoro 
cteta / /
^peBHeñuile 
FocuôapcrBa BocroqHol EBponH : Marepnand fi ficcneÂoeaHhn , I994. - MocKBa,
1996. - 5-19
* Kievan Rus' *
(1936) Pu6uoe, 1.1.8.: ôeuorø Benrxoro KHRxecrBa Taepcroro. - Taepu, 1996. - 304
* Kievan Rus' * L4th - 15th cenluries *
--- Ilest European colns
(1937) 9srx, B.Il., faú^UKoB, n.[.: Hoeropolcr
Bø3aHTHñcK14x MoHer KoHua X - nepBoú nortoBt'lHbl
BocroqHoú Esponu : Marepranu h hccne^oBaHhfi.
* Kievan Rus' *
Knaô 3anaÁHoeBponeñcKt4x u
B. l/ Lpee+eúuøe rocu¡apcrBa
1, r996. - 151-170
vill
XI
199
-- Inscriptions
(1938) MenuHuroea, E.A.: 3nørpa6øKa 
^peBHepUccKr,lx 
nnarexHHX cnørKoB : (e caReh c
HaAnilcflMr4 Ha FprlBHax Kna^a øe Dppre, lorna¡r¡ ) / / Lpee+eüuL1e Focu^apcrBa Bocro!¡ot¡
Eaponu : l'4arephanu il ficc¡eÁoBaHøF, 1994, 1996. - l-43-150
* Kievan Rus' *
(1939) HenoHrroea, E.A.: fpaððør,4 Ha BocroyHux MoHerax ne coõpauøú AKpaÂHcl //
Âpeeueñune rocu^apcrBa BocroqHoú Eeponu: l,larepøanH tl 14ccneÄoBaHilF, L994,1996. -
248-284
* Prehistory *
(1940) Oo,rapoo, tlu¡<onafi: Puogrucr-rpaöúHrr No Hoeropo¡a (XII-XV ee.) // SIavía
Antiqua, 3l , 1996. - 181-201* Kievan Rus' *
(1941) Daiber, Thomas: Die russische Diglossieproblematik im Lichte von
Ikonenaufschriften // Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und
österrreich : IV. Jrlngslavistlnnen-Treffen Frankfurt am Main 1995 / Herausgegeben
von Frank Schindler unter Mitwirkungn von Anja Grinrm, Holger Kupe und Katrin Unrath
- München : Sagner, 1996. - 29-46. - (Specimina Philologiae Slavicae ;
Supplementband 5L )
* l-4th - l5th centttries *
--- Graffiti (Inscriptions)
(I942) 0pen, B.: "Unofficial" 01d Rrrssian Graffiti in Kiev / VIa<limir orel //
Zeitschrifl für Slawrsti-k, 41, 1996. - 166-1?0
* Kievan Rus' *
(1943) gpen, B.: O1d Slavic Graffiti of Kyirr: Problems of Lì-ngurstrc History /
Vladimir orel // Harvard Ukrainia¡i Sbudres, 1?, L996, 314. - 209-21'8
* Kj.evan RUS' )t
--- Runes (Nordic)
(1944) 3anHgHRr. A.A.: õuroBaR nhcbMeHHocrb B 
^peBHeú 
PUcl4 r,1 B cpeÁHeBeKoBot¡
Cxax¡ilxaaulu // CnaeaHcKue flsblKr,t B eepKane HecnaBnHcKoro oKpUxeHilR : Teeøcu
Mex¡UHapoaHoñ F(oHöepeHUøt4 20-22 öeepann 1996 r. MocKBa. - Mocxsa, 1996. - 2l-24* Kievan Rus' *
-- lledals
(1945) Kacvunëü, B.C.: lla¡sei r aco6u õenapgcxaú ricroput ! uelanuepHuM Macrautee /l
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Becxix $enapucrara À3npxaÚHara UHieepcirsra : Cepun Ficropg¡' ÓinacoÓis,
naniranoriff, cauunnoFif,, e<auouixa, npaBa, I996' 1. - 9-13* Polish-Lithuanian Rus' *
-- Seals
(1946) nepxaBKo, B.õ.: PacnpocrpaHeHfie nnouõ ÂportlqtlHcKol-o rilna // Lpeeueúwue
rocuÀapcTBa BocToqHoñ Eeponu: MaTept4anu n ilccneloBaHØF, I994, L996' - zIL-241
* Prehistory *
(194?) BeuHnrosa, K.B.: CacaHø¡cxaF neqarb lre l-Hee¡oea // ÅpeaHøe KUnbrUp! t4
TexHono¡t1¡ : Hoaue øccne^oBaHøß MonoÂdX apxeonoroB Ca¡<r-lìerep6Upra. -
Casrr-flerepõUpr, L996. - 64-'10. - (ApxeonorhqecKtle øsHcKaHøfl; 3'1)
* Prehistory *
(1948) 3r,rõopoa, B.K.: .ôasuut cnoBo' e ApeeHeA PUct // Cpe¡¡reeeKoBafl ø HoBaF Poccøn
: C$opxøx HaUyHdx crareú; K 60-¡erøo npoóeccopa l4ropr 9ros¡eeø'la OponHoaa. -
Casxr-flerepõUpr, I996. - 2t7-225
* Kievan Rus' *
- fnages
(1949) 08.{apog, Hrxonafi: PøcUHKh-rpaO6hrl,1 ne Hoeropo¿a (XII-XV ee.) // SIav:-a
Antiqua, 37, L996. - 181-20i
* Kievan Rus' *
- llaps
(1950) Cu¡pxuroea, I.l,t.: l',lanaeR¡oMafl Kapra BepxH¡Fa uFyoHbHF 3axo¡t-tRü ÂsuaiHbl //
tlo¡rxixi MacrauKañ KUnbrUpbt 6enapgcÍ enoxi aapaaxsHbHF. - |',1eucx, 1994. - L'l9-1'84
* Polish-Lithuanian Rus' *
- Reckoning of tine
(1951) Ioxouapee, 4.n., Cepøxoe, H.1,1 . : 989 (6496) r-oa - roa KpeueHfifi Pgctt :
(öhnonornqecK¡ñ aHanu3 TeKcroB, acrponofuF H acrpouo¡lt¡s) // npø'{epHoMopbe B cpe^Høe
BeKa, 2. / llon peÁ. C.fl. Kapnoaa. - Mocrea, 1995. - 156-185
* Kievan Rus' *
(1952) Boaonasxvtx, E.f.: XpouonorfiF pUccKot¡ xpoHilrpaöøn // Tpgau 0r¡ena
ÀpeBHepuccKoñ rhrepargpu, lacru l. - 49, 1996. - 22-35, L996
* 14th - 15th centuries *
-- Calendar reforn
(1953) Rich, Vera: The Brest Union and Calendar Reform l/ the Ukrainian Rer¡iew, {3,
7996, 3. - 46-61
* PoIish-Lithuanian Rus' *
-- Grigorian calendar
(1954) Rich, Vera: The
L996, 3. - 46-6r
* PoIish-Lithuanian
Brest Union and Calendar Reform ll The Ukrai.nian Review, '13,
Rus' *
- tlriting naterial
-- Specifications (llriting naterial)
--- Ilaternarks
(1955) Haunx,0.9.: icropin nanepu e UKpaiHi ra úorr: Õinirpasi : (ôxepenosxaa'ie
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¡ocni¡xesR). - Khie, 1995. - 46.
* PoIish-Lithuanian Rus' *
Aeropeóepar ailcepraui i
State/Cons titution
(1956) bHyKoaa, H.E.: PgccKoe r-ocuÁapcrBo u Benø<oe KHFxecrBo rt4ToBcKoe c KoHua XV
¡o 1569 r. :onur cpaBHøTenbHo-r4cropr,lqecKor-o 113U\ieHLlR nonhrriyecKoro crpog. - Mocrea,
1996. - r7 4
* l,4th - 15th centuri-es *
(1957) Fanøuoxo-ao¡rlHcbKa AepxaBa: llepenguoBt4 Bt4Ht4KHeHHF, rcroplfl, KUnbrupa,
rpa^fiur i ; |',1 ixuapoÂHa HaUKoBa KoH$epeHuiR. Ianil.i, 19-21 'cepnrin L993 p. Teefi
ÁonogrÂeñ ra noei¡ouneHu. - fluaie, 1993. - 133
* MuIti-Period *
(1958) Ha cru<e KoHTr,lHeHToB t/1 Ltv,s¿nv,sauØr¡ : (Øe onura r,õpasoeaHAÀ t pacnaÁa øunepøø
X-XVI ee.). - Mocrga : l4HcaH,1,996. - 765
* i,lulti-Period *
(1959) BocrogHaF EBpona B apeeHocrr¿,4 cpe¡HeBeKoBbe: lìonurrl,lrecKaF crpUKrUpa
ÁpeBHepuccKot-o rocUAapcrBa ; VIII r{TeHøF naMflTr,1 qneHa-KoppecnoHAeHTa AH CCCP
Bnaløuøpa Teperroeeøy fiauuro, Moc<ea 11-79 anpe¡r 1996 n. ; Tesøcb¡ ÄoKnaaoB. -
Moc<sa, 1996. - 109
* Kievan Rus' *
- Specifications (State/Constitution)
-- Bribe etc.
flo¡HouleHøR B MocKoBcKrlx nphKasax XvII ae<a // 0re,{ecreex¡as
139-150
*
(1960) Cetoe, n.B.
r4cropr4s, L995, L.* Moscow State
-- Arns/Sl¡nboLs/Slgns/Tltles
(19b1) tiparKo-KUrhHcbKr4fi , OneKcrR:* MuIti-Period *
(L962) Har-opoÁ14 Uxpa i Hu : I crop i n,
- l. - 241 ; 2. - 323 ; 3. - 424* Multi-Period *
UKpa rHrl . - Kr,4 rB, I99b lû1
aoKUMeHrø. Køia : U<pairosraacrBo, 1996
KheBcKoú PUcv / / 14ccreÁoBaHøfl no
; Cõopnør crarer¡. - MocKaa, 1996
0eHoMeH
óaKrh,
(1963) Coõonesa, H.A.: 3sa<h KHFxecKoú B¡acru
tlcroqHt4KoBeaeH14þ øcrop14r,1 Poccr¿r¡ : (¡o l9l7 r. )
4-24
* Kievan Rus' *
- Administrative personnel
(1964) HoBoxarKo, O.B.: Cngxeõsue HagHayeHøfl no 3anØcHHM pasprôHuM KHt4r-aM XvfI a. l/
Apxeorpaöø,iecKhrZ exeroÂHt4K, sa 1994 ro¡, 1996 . - 82-92
* Moscow State *
(1965) Urzçdnicy centralni i dygnitarze Vrelkiego Ksrçstwa Litewskrego XIV-X\/II
wieku: Spisy / Opracowali Henryk Lulewicz ì- Andrze¡ Rachuba. - Kórnik: Biblioteka
Kórnicka, I994. - 255
* Polish-l,ithuanian Rus' *
- Constitution of State/doninion
(1966) Xopou<eerv, A.ll-: Die Opriðnina und der Charakter des russischen Staates
der sowjetischen Historiographie von den 20er bis zu rlen 50er Jahren / von Ànna
ChoroSkevië // îorschungen zur osteuropäischen Geschichte, 52, L996. - 69-92
in
L.
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* Moscow State *
(1g6?) MhxañnoBa, lí.õ.: !,1ucrr1ruT BnaoTr4 BennKøx KHR3eú MOCKOBCKi/IX e xIV-XV ee. :
(o.iepx oreqecrgeHHoú ÂoeBonþuLloHHoñ øcropt4orpaóøt{) // CpenneeeKoBaF h HoBaff PoccøR
Cõopun< HaUIHHX cTarem ; K 60-nerutn npoSeccopa l4ropfl 9xoe¡eeøla ÕpoffHoBa' -
Casrr-flerepõUpr, L996. - 218-295
* 14th - 15th centuries *
Balances on princely po¡rer
--- Regional autonomy
(1969) Menuuør, Il -f . : ¡epuøø HacrUn uapØ3MU ra UF pai¡corU aBroHor'1 ip / Ileosi¡ l{e¡o¡ul<
// KniecbKa crapoeøHa, 1995, 5. - 29-35
* Moscow State *
-- Overlorclship on Iand
(19?O) ôaHL,rfloea, fl .8.: l-lolnTue BeMenbHor¡ BoT\it4Hb¡ B cpe^HeBeKoBot¡ Pgcn //
CpeÁHeBeKoBaÃ Ä HoBaF Poccøn : Cõopxø< HaUqHux ctarettr ; K 60-nertlD npoÖeccopa 14ropn
g<osneailqa OpofiHoBa. - Casxr-llerepõUpr : l,1s^arenbcrBo CaHKr-l-lerepõgpt-cKoro
UHfiBepchrera, 1996. - 254-277
* KieVan RUS' )t
(1971) DpnaHoB, A.fl.: U¡enbHo-BoTyt4HHaF cilcreMa ø Tpaafiur4t Hacfìe^oBaHhF BnacTh 14
co6creexxocrt4 B cpeÁHeBeKoeoú Pocct414 // OrevecrBeHHaF øcropt1F, L996, 3- - 93-114* Moscow State *
(1968) Iugerflon, Clauclio S.: Entre 1e mythe et
Ia conception politique du pouvoir en Russie //
SociaIes, 51, 1996. -'133-15'l
* Moscow State *
-- SanoderZavie
(1,9'l 2) flosÂeeBa, ll
r4cropø14 , 1996, I.* Moscow State
(19?3) lllxu¡T, C-0.: U 14croKoB pocct4ücKoro aõco¡orøeua
couHanbHo-noflhr!{rtecKoü t4cTopt4t4 BpeMeHt4 i4sa¡a Ipoeloro
rpunna l'lporpecc Kgnurgpa ' 1996. - 493* Moscow State *
-- Service system
(f 9?4) Dpraxos, A. n. : U^erìbHo-8orrøHHaF crcreMa t4 rpa^øu14fl
1a parole: I'action : Naissance de
ÀnnaLes : Histoire, ScJ-ences
14cc¡e¡oe aHøe
- l'1oc<aa : l,1g¡atenuc<a¡
HACIEôOBAHTA'' BNACTV, A
1996, 3 9 3 -rr4
B-: Ilepeue PoMaHosbt ø uapficrcKafl øÁefl (XVII eeK) // Bonpocu
1r-52
coõcreeHHocTt4 B CpeÂHeBeKoaoú PocCøl¡ I / Otevec¡BeHHafl ØcTopt¡t,
* ì'loscow State *
(1915) Bopoõuee, B.M.: Kar ø c leFo cnuxønh ua Pgctt e XVII s. : (< øcropø|,4 puccKoro
ABopFHcrBal l/ CpemeBeKoBaF r,1 HoBaff Poccøn: Cõoprør HaUYHux crareú; K 60-¡erøn
npoÕeccopa 14rop¡ fl<oa¡eBt4,ta OpoflHoBa. - Caxrr-llerepõgpr, L996. - 15I-462
t Ìfoscow State *
-- Tributal/vasallity relations
(19i6) HaTHep, l-11 .: Or ÂHMa Meq : l,lcropuvecKafl ocHoBa nereHÀbl o nonfiHcKoff 
^aHul
XasapaM // Cpe¡HeeeKoBaR h HoBaF Pocct¿R : CõopHtt< HaU\iHuX crareú ; K 60-neruo
npoöeccopa 14ropn lroenegtl.ra QponHoaa. - Casxr-tlerepõUpr , L996 ' - 189-195
* Prehistory * Eastern Neighbours of the Rus' *
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- Organs of State
(19111 focuÁapcrBeHHocrb Poccrlr: Cnoeapu-cnpaeolHrlK. - Moc<ea: HaUKa, 1996. -
K¡ura 1. A-f . - 1996. - 325
* 14th - 15th centuries *
(1978) Tþxexues, H.0.:OpraHH rocUÂapcrBeHHor-o UnpaBneHuR a Tguttre e l-608-1610 rr.
/ / CÞeMeaeKoBaR ø HoBaF PoccøR : Cõopxøx HaUyHbrx craret¡ ; K 60-nerho npoúeccopa
14ropF g<oaneeil,la OponHoea. - Casxr-llerepõgpr : Øs¡ate¡uctao CaHxt-llerepõgprcKoro
UHuBepchrera, 1996. - 403-423* Moscow State *
-- Central institutions
(1979) 3axnnHcoxr¿ñ, 8.0.: Cr14c,ra xpoHonoFrs Ko3aubK.rlx rerbMaHie / Bo¡o¡øi'lhe
3a¡¡nø¡c¡xøh / I KuiacÞKa crapogØHa, f993, 3. - 103-1il ; 5. - 38-94
* Polish-Lithuanian Rus' *
--- Prikazy
(1980) Ceaoe, fl.B.: Io¡¡ouesrlR B MocKoBcKøx npØKaBax XVII BeKa // 0re,recrBeHHaÊ
vlcropv,A, 1.996, 1. - 139-150
* ì'f oscol¡ S t at e *
--- Councils/Àssenblies
Veðe
(1981) ¡,lañopoB, A.B.: Donpe n oõut¡Ha 0ro-3ana¡soñ Pgclr e coõutilsx 11.87-1L90 rr. : (<
npoõneue BHUTpr4oõuøHHHX orHoureHhñ B ÁoMoHFonbcKilü nepøo^) / / CpemeaeKoBafl h HoBaF
PoccøR: CõopHøx HaUqHHX crareú; K 60-nerup npoóeccopa flropn lKoBneafi.la éponHoea. -
Caxxr-flerep6upr, 1996. - 226-243
* Kievan Rus' *
-- Loca1 atlninistration
(19821 Dgpoe, B.A.: .A nor-ocr Xaõua nucr ...,. Mocraa, L994. 137
* Prehi.story *
(1983) ThMoueHKoBa, 3.4-: npuxoÁcK,4e uepKBt4 t4 KpecrbffHcKt4t¡ Mr,,rp xa Ceeepo-3ana¡e
Pocq4rl Bo Bropoú nonoBr4He XVII - Ha\ane XVIII B. // Cpe¡HeaeKoBaR ø HoBaff Poccø¡:
Cõopuøx HaU\iHux crareLl ; K 60-nerøp npoöeccopa klropr Î<ogreBøYa OponHoaa.
Casxr-flerepõUpr : [43^arerbcreo CaHKT-l'ìerepõgprcKor-o Uuøeepcutera, 1996. - 4'7 4-493
* lfoscow State *
-- Prince
(1984) Knnei U<painø-Pgct / Unop. 9pocnaa Menutirgr. - Iloeis : Kpaø, 1993. - 120
* Prehistory *
(1985) Mr4xaffnoea, 14.5.: l,'lscrrlTUr Bfracrø BenrlKr,4x KHF3eh MocKoBcK!4( B XIV-XV BB. :
(otepr orerecrBeHHoú 
^oeBonþunoHHot¡ 
øcropuorpaóøø) /l CpeweeeKoeat I HoBafl PoccøR :
Cõopuør HaU\rHHX crare¡; K 60-nerøn npoúeccopa t4ropF 9r:osneaLl,{a óponnoea. -
Casxr-llerepõUpr, 1'996. - 218-295
* l4th - 15th centuries *
(1986) Coõoneea, H.A.:3sarh KHflxecKoü Bnacrø KileBcKom Pgcu l/ [,1ccne¡oeaHfiR no
t4c royHylKuueaeH!4Ð ÂúTapvvl Poccøtt : (¡o 1917 r. ) ; CõopHttt( crareü. Mocxsa, 1996. -
4-24
* Kievan Rus' *
(1987) KóIIn, Hernan: Zur Allerheili.genlitanei im altrttssischen Dreifaltigkei.tsgebet
// Scando-Slavrca, 42, 1996. -'l'1 -89
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* Ki evan Rus ' 't
--- Appanage (udel) princes / principalities
(1988) DpFaHoB, A.ll.: u¡enbHo-Bor911HHafl cilcreMa ø rpaailut¡R Hacne^oBaHL'lff Bnacrn Ll
coõcrBeHHocrr4 B cpeÁHeBeKoBoú Pocctl!4 /l OteveqeeHHaF ilcropl,1fl , I996, 3. - 93-114
* Moscot+ State *
--- Dynasty
--- Princely title
(1990) Vodoff, Vladinir: Le règne d'Ivan III : une étape dans l'histoire du ti-tre
((tsar)) / par Vladimir Vodoff /l Forschungen zur ostêuropäischen Geschichte, 52,
1996. - L5-20
* 14th - l5th centuri.es *
---- Ronanov dYnastY
(1989) AøtacrøR PoMaHosux = Romanov Dynasty
Encyelopedia. - Russian ed.. - MocKBa, L996
* Moscov¡ State *
--- Regency
(1991) Kpox, M-1"1.: Cgauõa pereHrcKor-o coBera
o BHurphnonhrilYecKoñ 6opoõe KoHua 1533 - 1531
5. - 34-49* Moscot¡ State *
,1994]l llupil', il.8. : flo¡irø<o-a¡utxicrparøerul'1
/ llerpo llrapir // Khiecora crapoB[Ha, I994, 1.t Polish-Lithuanian Rus' *
(1995) Pöl1ä, llatti: Vienan Kemin suurpitäjän
1996. - 133-156
* Moscow State *
-- Territorial adninistration
(1993) Kprrgx, MhKona: A¡vit'ricrparilBHo-reppøropt4arbHilt¡
e XV-XVIII cr. : Koplouø BoeBoôcrB U cBITrlI Axepen. -
* PoIish-Lithuanran Rus' t
Tpø aera poccht¡cKoú 14cropt/t4
C D-ROM
npø MaflonerHeu l4eaHe IV : HoBHe aaHHble
rona // OrevecreeHHaF tcro2ttÃ, L996,
UCrpr,4r¡ llpaeo6epexuo i UxPanrø
Køea, 1993. - 184
Ucrpr/r¡'lepuirieUøFlt1 cepe^øHtl XVÏT cr.
- ?L-75
--- Succession
Ígg}) Dinnik, l{artin: Succession and Inheritance in Rus'before I054 // Mediaeval
Studies, 58, L996. - 87-Ll?
* Prehistory *
rajat 1590-luvulÌa I I Faravíd, 18/19,
-- Various organs of State
--- opriðnina
(1996) XopoúKeBHy, 4.fl.: Die Opriðnina und der Charakter des russischen Staates in
der sowjetischen Historrographie von den 20er bis zu den 50er Jahren / von Anna L.
Choro5kevið // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte, 52, 1996. - 69-92
* Moscow State *
- State naking/Statehood
(1997) AnnxceeÚ, ÍleaHia: .MeHcKin apuraei:u. i nonauKiR rxRei // Denapgcri
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r-icrapuvHu,{aconic, 1996,* Prehistory *
(1998) õparro-KgrhHcbKrR,* l,fulti-Period *
80-8?
OeHoMeH U<paixn. - Køle' 1996 301
4 (16).
ofleKciñ:
(1999) lopc<Nfi, A.A.: llle pao npo ponu uopuaxuie
f opcuxøtä / / AxpaiucbKt4ñ icropt4\.{Ht¿üt xUpHan , L994,
* Prehistory *
(2000) fpaõoacuxr,râ, C., Craeponxi, C., lllrnnp, fl.
AepxaBoraopeHHff. - Kr¡ie : feHe3a, 1995. - 607
* MuIti-Period *
g úopMUBaH¡ri KniBcbKoi Pgci / A.A
i. - 3-9
HapL4crl e icropii grpai¡c¡xoro
(2001) lìgeaHoe, B
FOCUô apCTB eHHOC T14
Poccø¡ : Cõopr-røx
Ca¡<r- llerepõUpr* Prehj-story
(2002l' llleB.{UK, 8.0.: KoeaubKa Áepxaga : Erp¡ø no Icropi I UKpaIHcbKoro
ÁepxaBo-rBopeHHF. - Køia : A6ptc, 1995. - 389
* PoIish-Lithuanian Rus' *
(2003) Crenasxoe, B.C.: OopvUBaHHr g<paircnxoi nepxaerøuuxoi n¡eÌ 1648-L649 po<is /
Banepirir Crena¡xoa // Mappa Mundi : Cõipnøx HaUKoBL4x npaub Ha nouJaHU lpocnaea
Âauxeail,la s HaroÀt4 üoro 70-piqqR = Studia in honorem Jaroslavi DaSkevyð
septuagenario dedicata. - fluele [...], L996. - 464-418* Polish-l,ithuanian Rus' *
(2004) Uxpaixcuxa i¡en: icropøvuøÉ Haprc. - Kt4lB, L995. - L29
* Multi-Period *
(2005) Kunstnann, Eeinrieh: Die Slaven : Ihr Name, ihre i,landerung nach Europa und
die Anfänge der russischen Geschichte in historisch-onomastischer Sicht. - Stuttgart
: Steiner, !996. - 347
* Prehistory t
(2006) Szafowal, ìlicolas: Dre Ukraine und ihre schwrerige Idenúfät // Slavrca
Gandensia, 22, l-996 . - 11-34
* MuIti.-Period *
Transpor t /Travell ing
(2007) Denoea, 0.8-, nerpuxrlH, B. f . : .l-ìgru øs Baper B Fperø r : npoõrìeMb¡
3THoKUnbrUpHot-o B3aL4Mo^erfcrB14r B cpe^HeBeKoBoM r'rØÞe ll CnaaaaoBeÂeHhe, L996, 6. -
101-103
* Prehistory *
(2008) Menoxrtroea, E.A.: The Eastern lrorld of the Vikinqs: Eight Essays about
Scandinavia and Eastern Europe in the Early l,liddle Ages / By E.A. Melnikova.
Göteborg : Litteraturvetenskapliga Institutionen, GöLeborgs Urtivers i tet , 1996 . -
140. - (Gothenburg 01d Norse Studies ; l)
* Prehistory *
(2009) CouIter, Debra: Ukrainian Pilgrimage to the Holy Land 988-1914 // tne
Ukrainian Review, 43, 1996, 3. - 62-'17
* Multi-Period *
( 2010 ) Gudziak, Borys : Iìpaaocnaeu i uannp r BHrdKr'1 XVI cron t rrfl Ha üflfixU g 0cMaHcbKo i
iunepi i ¡o cxi¿ttocnoB' ffHcbKtlx ?eMenb / õoprac f gnenx // I'lappa Mundi : Cõipunx
HaUKoBrx npaub Ha nouaHu lpocnasa 
^auKeBøyo 
? Hanoar4 úoro 70-pi.iqn = Studia in
honorem Jaroslavi DaSkevyð septuagenario dedicata. - Iloeia [...], 1996. - 212-229
* MoScor¡ State *
.8.: 0 cnopHHX Bonpocax øsUleHhF reHeshca BocroqHocnaBflHCKoú
B HoBeñueú orerecrBeHHoú tlcroptl(rFpaóilil / / Cpe¡HeeeKoBaF I'4 HoBafi
HaUIHHX crarefi ; K 60-nerøp npoöeccopa tlropn t<oeneBtlta oporrosa
!4g¡aren¡creo CaHxr-nerepõUprcroro UrinaepcØrera ' L996. - 148-167*
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- lleans of transport
-- Ilater transport
--- River shipping
(2011) l,leflbHl4K. A.H.: Orcrhe \ienHbr // ApxeonorhrecKøe naMflTHt4Kt4 Cpe¡¡ero floosun :
Cõopxøx HaUvHHX rpuÁoB, Bungc< 4. - PRsaHb,1995. - 140-145
* 14th - 15th centuries *
(2012) HÍ<gnixa, Haranra: flouuaxgaaxHn U 3anopoxuie // Kuiecuxa crapoBrlHa, L996,
2/3. - 10-13
* ì'lulti-Period *
--- Sea shipping
(2013) Blrcroearoa, 4.8.: Kparxøñ ,4cropr4qecKnú oõeop þlopcKl,4x nOXoÂoB puccKt4x t4
MopexoÁcTBa hx eooõUe Ào klcxoÂa XVII cTofieThF. - CaH<r-tìerep$gpr' L994- - 20I
* Multi-Period *
- llays
-- Ilater ways
--- Interior rater raYs
---- VoloÌi
(2014) Bopoõuea, B.l,l.: Bono<lr a BepxleM floaBhHbe : (< paspaõorKe MeToÂt4Kt1 tl3UqeHilfl
ÂpeBHux ngreñ cooõUeHhff) // Teepcxoü apxeonorø'recKilü cõopuør, 2, 1996. - 9-L4
* Prehistory *
Various themes
(2015) ApxeonoruqecKaR Kapra Poccl,ltl : Bnaaøurpc<an oõnacr¡ / llo¿ peaaKuüet¡ n.A.
KpacHoea. - MocKBa, 1995. - 376* Multi-Period *
(2016 ) Apxeo¡oTørecKr4e naMffrHt¡Kr4 Cpelxero floo.lun : Cõopult< HauqHblx TpUÂoB ' - PReaF{u,
1995. - 150. - Bsrngcx 4
* I'fulti-Period *
(201? ) Apxeo¡oru,{ecKhe naMÊrH14K14 CpeôHeFo flooq¡R : Cõopurr HaU!iHblx TpU^oB. - PFoaHb,
1996. - 145. - Bungc< 5
* lfulti-Period *
(2018) ApxeororøF Kapenøø. - IìerposaBoacK, 1996. - 413
* Prehistory *
(2019) õorucnaBcKlrñ, B.B. : Tgnucrhe 
^peBHocrl4 
: 3¡1qhr¡one¿Áuec1v1i1
cnoBapb-cnpaBoqHtlK. - Tgna : Pgccxnú neKcklKoH, 1995. - 28'7
* Multi-Period *
(2020) boú<iaUøHa: icropiÊ Ta cuyacHicrb; l''lareplafiø l"'l ixuaponxoro
Ícropnxo-¡tapoaosHagqoFo ceMirtapg'l-l¿çerleHHF DoúriaurHl'1 U KoHTeKcri
safaflbHoKapnaTcbKoTo eTHoKUnbTUpHol'o po3Bl,1TKU,, Catrõip, 1'4-16 BepecHR 1995 p.. -
flueie ; Cauõip, 1995. - 183* ÌluIti-Period *
(202t) Âpeeuøe KUfìbTUpbt h TexHonorrlr4 : HoBHe LlocneÂoBaHilf, Monoaux apxeonoToB
Cax<r-flerepõUpra. - Canxr-tlerepõgpr, L996. - L4'r.. - (ApxeonorrqecKhe ueucraHøn ; 34)* MuIti-Period *
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QO22) Apeetnn Pgco ø 3ana¿ : Hagvran KoHÕepeHurff. - l'locKBa : Hacne^l4e, 1996. - 264
* Kievan Rus' *
QO23) Âpeatocrn Puccroro Ceeepa. - Bo¡or¡a : ApÁBl4cupa, 1996. - 1. - 1996. - 266
* Mul-ti-Period *
(2024t Áaopxrvexro, A-0.: OleqecteeHHue Ac'topt/1Kti| o rocuÂapcTBeHHoM crpoe
Ceaepo-Boro.lHoú PUcø XIII-XV ee . // Becrrø< CaH<r-lìerepõgprc<ol-o UHtlBepcurera :
Cepør 2. llctopøa, t3b¡Ko3HaHhe, nhreparupoBe^eHØe, L996, l. - 3-11
* Kievan Rus' *
(2025) 3xxagcxøñ, A.: l4cropøfl BflrcKol-o KpaR B XII - cefie^øHe XÏX aera. - Køpoe,
1996. - 2'10
* Multi-Period *
(2026') f'on^HHa, P.ô.: ÂpeaHtfi h cpeÀHeBeKoBat ØcroprlF U^MUprcl.(ol-o Hapoaa :
MosorpaóøR. - 14xeecK: 14e¡are¡ucrBo UÁMuprcKoro r-ocuÁapcrBeHHor-o UHnBepcØTera, 1996* Prehistory *
(2021 ) fopcKr4fi, A.A.: PgccKøe 3eMnu a XIIï - XIV BeKax : nurh noflltrørecKoro
pasBhn4F. - l'1oc<aa : flucrørgr pocctlñcKoñ øcropøø PAH, L996. - 726
. - 1.26
* Kievan Rus' * L4th - 15th centuries *
(2028) fperecrnñ h cnaBFHoKV,ú1 t4v1p B cpe^HHe BeKa tl paHHee HoBoe BpeMu : Cõopt-rø<
craret¡ r 70-nerup aKa^eMilKa l-esHa¡øn fpøropueeøra Iløraspøra. - MocKBa: l,1HÀpt1K,
1996. - 238. - (CnaenF{e h øx coceav ; 6l
* Prehistory *
Q029) l'pgueacuxr,lü, 11.C.: Icropin Urpaiuø-Pgcø: B oaøHa^urrL1 ToMax, aBaHaauffrh
KHnFax. - Kr4ie : Hagxoea Âguxa, 1995 ; L996 ; 1997 . - Tot'r 6. Xnrre e<osolti'iHe,
KUnbrutìHe. sartiosa¡nse XIV-XVII niria. - 1995. - 667 ; ToM 7. KosaubKi,{acø - tto
poxu 1625. - 1995. - 624 i Tou 8. Poxt¡ 1625-7650. - 1996. - 288 ; ToM 9-1. Poxø
1550-1654. - 1996. - 869 i roM 9-2. Poxø L654-t65'1. - 1997. - 1631
* Multi-Period *
(2030) l,lnosañcxxfi, 
^.1A.: 
t4cropøR Pocchr,l - craHoBfleHØe Pucrl : (llepno^H Køeacroú ø
Bnannuøpcxoú) . - l"loc<aa : lapn¡ , 1996. - 7i6. - Reprint cler Ausgabe von 1906r Prehistory *
(2031) 14noeaRcKHfi, Á-t4-: Ovep<ø oreqecrBeHHoú 14cropr4ø. - Moc<sa : Mucn¡, 1995. - 5l-0
* Multi-Period t
(2032) Icaegny, g-4.: UxpaiHa ¡aeHR r HoBa: Hapo^, pentrin, KUnbrUpa / tpocnae
Icaeaø,{. - flueie, 1996. - 334
* MuItí-Period *
(2033) Øcc¡e¡oearr,rF no Ácroptt Uxpansu ø Denopgccltø. - l'4ocrsa, 1995. - 204. -
(Ucrainica et Belorossica; l)
* Multr-Period *
: llløK, 1995 ;
382 ; 2 rou. 14
210
L996. - I ro¡.r.
. õ. l-peroa ; Q
. Puõar..oe: Ha,larbHde
lllax¡laroHoe: Pgcc<ne
õ.4
0.
(2034) tlcropr,4F Poccøø. - l'locKBa
BeKa pUccKoñ ktcropt4tl . - 1995. -
3eM¡ø B XIII-XV BeKax. - 1996.
* Multi-Period *
(2035) Icropin U<paiHil : Hoee õa,ieHF{¡ U aBox roMax. - Kr4ie : UKpaiHa, l-995 ; L996.
1. - 1995.- 348 ; 2. - 1996. - 492* MuLti-Period *
(2036) gKoBeHxo, HaranR:3loõgrxr i erparr flpõniscuroi gsii // KuiBcbKa crapoBøha.
1993, 3. - 77-85
* Polish-Lithuanian Rus' *
Q031) lpocnaBcKt4ú apxhB : l4cropr4Ko-KpaeBe^rec<rú cõopxøt<. - Casrr-lìerepõgpr :
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fpocnaacruñ rocU^apcrBeHHHR UHfiBepchrer, l-996' - 458
* Multi-Period *
(2038) Kax, AnexcaHÂp: sverige och Ryssland: ett 1200-årigt förhål-lande /
Aleksander Kan. - Stockholrn : Almqvist & t{liksell, I996' - 224
* Multi-Period *
(2039) Kpraeoueea, D.B.: 14 øcropøocoór¡u cpeaHeBeKoBoñ PUcl4 e XX a . / / CpemeBeKoBa¡
HoBaF poccøR : Cõopnøx HaUqHb¡x crarer¡ ; K 60-nerulp npoóeccopa 14ropfl lxosneau'{a
ôpoRHoea. - Ca¡lrr-¡erepõUpr : t4s^arenbcrBo CaHKr-tlerepõgprcKol-o Uultaepcørera, 1996 '
- 90-l_0?
* Prehistory *
(2040) KUnbrupa puccKol-o Ceaepa. - Bonor¡a, 1991' - 133
* MuIti.-Period *
Q041,) IleurncraR, H.A. : Bnrc<øtl õacceúH B I - Harafle IT rucflqenerØfl H' 3' : no
apxeo¡orøqecKllM 14croqHilKaM. - 14xeecx, 1996 ' - 7I
(2042) flrcnx-PgaHíUbKíñ, I-fì.: Urpai¡a uix Cxo¡o¡r t 3axo¡ou /,/ Hapo¡ria rBDptlcru ra
erHorPaÖi.fi , L996, 1. - 33-39
* Multi-Period *
(2043) flRlxo, Bon¡ra: ficropun lll<nolurvuHu na apxeanaritHux i nic¡¡.¡oeb¡x KpHHiuax:
(¡a c¡pe¡ãinu XVIII cr.) // õenapucxi ricrapu'1Hd vaconic, I996, 2 Í4) ' - 92-106
* Multi-Period *
(2044) llenuHrxoaa, E.A.: BocToyHan EApona B 
^peBHoCTl4 
t4 CpeÂHeBeKoBbe. - l"1ocrea'
1996. - 109
* PrehistorY * Kievan Rus' *
(2045) MexagxapoaHafl KoHúepeHuLtf,, nocBflueHran 100-nerho co ÁHR poxÁeHiln npoÖeccopa
8.14. Pas¡oHfiKaca : Tesilcu ÁoKflaaoB. - caxrr-llerepõgpr, I994. - 113
* Multi-Period *
(2046) MHnnep, f .0.: Co,rhHeHrlF no øcropt4t4 Pocctil¡ : 14eõpauHoe ; flauRruuxt¿
t4cTopilyecKoü MHcnil / Cocrae.: A.D. Kaueucuuú. - l'locrsa : Hag<a, 1996. - 448* Multi-Period *
(2047) l'lopaaa : t4cropøxo-KgnbrUpHHe oYepK¡. - Caparc< : l'lopnoecKoe KHøxHoe
h3^arenbcreo, 1995. - 622
* Multi-Period *
QO48\ HocoacxHfi, f.B.: l,1Mnepfiff : Pgco, Tgpurr, KAraÚ', EBpona, Erøner ; Hoaa¡
MaTeMaThriecKafl XpOHotlOl-hR 
^pegHocTt4. 
- Mocrea : Óa<ropøal, 1996 ' - 750
* Ìfulti-Period *
(2049) HoBFopoA t4 HoBropo^cKafl 3eM¡Ê : 14cropør il apxeorìoFÂe. - HoBropo^, 1996 ' -
Bungcr 10. (l"larepnansr HaU.{Hor¡ KoHÖepeHutlø. Hosi'-rlpo¡, 23-25 ¡Heapn 1996 r.)' - 1'996'.
- 252
,t Prehistory *
(2050 ) HoBHe apxeonorfi.iecKhe orKpdT14R ,1 143UqeHhe KU¡brUpHot¡ rpaHcÓopMaurø :
Marepøanu nneHUMa t414l{K PAH 14-17 ¡¡a¡ 1996 r. . - Carr¡:r-l-ìerepõgpr ' I996 - - 123. -
(ApxeonorurecKre ,"56¡¿¡¡s ; 31)
* Multi-Period *
(2051) fleneu¡,ru¡,tx, l'1. A- : CrapoaaBHF geopiaurua : Hapøcn s tcropi i Ta apxeo¡ol- I t '
Ilueie : CBir, 1996. - 116
* Prehistory *
(2052) nerpoe, H.14. : ApxeonoFil\'{ecKt'le naMFTHl4Kil 3noxt1
reqeHL'rtl Kguaaepu // ôpeeHøe KUnbrupu h rexHonornh :
apxeonoroB CaHKr-nerepõUpra. - Cax<r-llerep6gpr, I996
,"""*u*¡s;34)
paHHeFo cpeÀHeBeKOBÞÊ B Cpe^HeM
HoBUe hccneÄoBaHøR Mofloôblx
. - 99-104. - (ApxeonortlYecKhe
t
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* Kievan Rus' *
(2053) [ìi^KoBa, I.
i 7995. - Tou 1. (* tlultr-Period
3.,
A.R)
llJgcr, P. M
. - 1993.
ôoer.¡Hør s icropii Uxpairø.
239 ; Tou 2. (K-n). - 1995.
Køie
435
feHesa, I993
*
(205Ð Pacngrrx, B-: Siberia, Siberia / Valentin Rasputin. Translated and with an
Introduction by Margaret Winchell and Gerald Mikkelson. Photographs by Boris
Dmitriev. - Evanston ( IL1. ) : llorthr¡estern University Press , 1996. - 138
* Moscow State *
(2055) lllaxuaroHoe, 0.0.: l,lcropøn Poccnn. - |',locrea : lllux, f 995. - 3. 0r EerhKoro
MocKoBcKoTo KHffxeHhff K Poccr4ñcKoMu rocu^apcrBu. - 440;-1. CugrHoe BpeMF B
Poccøúc<ov rocgÁapcrBe a XVII eeKe. - 43
* l'fuIti-Period *
(2056) lllaü¡xoe, A.l -,
a.. - ExarepuHõUpr :* l,lulti-Period *
(2057) CiHYUK, Isar:
3úpon¡r // 6enapuc<i* Multi-Period *
(2058) CouøanuHo-r4croprlyecKhe ø MeroaonoFiltecKØe npoõreuu Ø3llyeHøfl 
^peBHet¡ 
ACroptA
llprxauun : CõopHør HagYHbix rpUÁoB. - f4xeecx ' I996* Multi-Period *
(2059) Cpeaueee<ola+ n HoBaR Poccøn : CõopHl,tx HaUqHux crareü ; K 60-neruo npoÕeccopa
14ropn lxosneshva ópoRuoea. - CaHrr-tìerepõgpr : l4saarenbcrao CaHxr-llerepõgprcKot-o
UHilBepcørera, 1996. - 82L* Multi-Period *
(2060) Tepexrueea, H.0.: Ápgra MixHapoÂHa HaUKoBa rouQepeuuiF .UKpaiHa - fpeuiÊ:
icropiF ra cU\iacHtcts, // UKpaiHcbKl,lú icropnvuøú xgpuan, L996' 1. - 153-156
* MuIti-Period *
(2061) 3au¡xin¡snx, fìeoHi¡: M. Ipgueecu<øü i fa¡ul.røsa: (lo npøislg no |¡er-rsa ]"894
p.) // grpalHcbKt4ú Ícropøx, 33, 1996. - 204-219* MuIti-Period r
(2062) ÀIberti, Àrnaldo: G1i s1avi.. - )filano: ïfondadori, I996. - 268
t lfultr-Period *
(2063) Birnbaun, Eenrik: llovgorod in Focus / Henrik Birnbaum. llith a foreword by
V.L. Janin. - Columbus (0H) , 1996. - I92
* Kievan Rus' *
(2064) Canadj.an Publications on the Former Soviet Union and Eastern Europe for 199'->
/ Nevenka Koscevic, Compiler; Connj-e \{awruck-Henrnell, ¿Cj.tor // Canadian Slavoni,,-
Papers, 38, I996, 419-478
* Multi-Period *
(2065) Les cosaques,le 1'Ukraine : RôIe hr-storique, représentations littéraires +t
arti.stiques; Actes du 5e colloque international franco-ukrainj-en / Textes réunis ct,
présentés par Michel Cadot et Émile Kruba. - Paris: Presses de Ia Sorbonne
NouveIIe, 1995. - 295
* Multi-Period *
(2066) Franklin, Sinon, Shepard, Jonathan': Thc Emergcnce of Rus 750-1200 / Simon
Franklin and Jonathan Shepard. - LonCon; New York : Longman, L996. - 450. -
(Longman History of Russia)
r Prehistory *
QO67) Geier, Ilolfgang: Ru$1and uncl Er.tropa: Skizzen zu einem schwierigen
Pe¡øu, 
^.4.: 
hcropltn Upa¡a c 
^peBHeØú!1x 
BpeMeH 
^o 
KoHua XVIII
Upanucrøú rocUôapcrBeHHdt¡ UHøBepcØrer, 1996. - L21
flRru¡ ¡¡ixxapoaHu KaHTpoc 
^acbneaaBariorn! 
llslrpa¡¡uaú I Úcxo¡Hnø
nicrapuvru atnAL, 2, 1995, 2. - 336-399
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verhä1tnis. - rJiesbaden : Harrasso¡l¡itz, 1996. - VIII , 208. - (Studien der
Forschungsstelte ostmitteleuropa an der uni"versität Dortmund ; 20)
* MuIti-Period *
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Reviewed by Hermann Beyer-Thoma, München
Wohl nur schwer wird sich eine Person finden, die
dieses Buch in einer Rezension angemessen würdi-
gen könnte. Es müßte jemand mit vollen Kompe-
tenzen in Rußlandmediävistik und gleichzeitig in
slavistischer, nordistischer und finnougristischer
Sprachwissenschaft sein. Wir müssen uns hier dar-
auf beschränken, die Arbeit Strumiñskis in erster
Linie unter historischem Gesichtspunkt mit be-
scheidenen Kompetenzen in den genannten Philolo-
gien zu betrachten. Dies kann durchaus fruchtbar
sein, denn der Autor ist in erster Linie Linguist.
Bohdan Strumiúskis Buch besteht aus einzelnen
Aufsätzen, die zu verschiedenen Zeitpunkten ge-
schrieben wurden, aber insgesamt eine Einheit
bilden und außerdem separat noch nie veröffent-
licht wurden. Diese Entstehungsgeschichte erklärt
manche Wiederholung. Aber man sollte dem Autor
aus seiner Ehrtichkeit keinen Strick drehen. So
manche Dissertation ist auch nicht anders entstan-
den, wie e in aufmerksamer Leser unschwer erken-
nen kann; sie wird uns aber als 'Werk aus einem
Guß verkauft.
In der Einleitung bedauert Strumiúski, daß der
Anteil der Sprachwissenschaftler an der Nor-
mannismus-Debatte sehr gering sei. Aus Beschei-
denheit läßt er noch etwas anderes unerwähnt: An-
ders als die Archäologen lassen Histonker und
Linguisten den Beitrag der ostseef,innischen Völker
zur Ethnogenese der Ostslaven und zur Staatsbil-
dung der Rus' meist undiskutiert, obwohl ihnen die
Bedeutung dieser ethnischen Gruppen als ,,Sub-
strat" und fnihe Bewohner des später russischen
Nordens und Nordwestens natürlich wohlbekannt
ist. Hier erweist sich auch vielleicht am deutlich-
sten als Nachteil, daß das Buch nicht als Einheit
konzipiert ist und keine Zusammenfassung besitzt.
Der erste Aufsatz uber The Role of the Northmen
in the Rise of the East Slavic Linguistic Group setzt
entscheidende Akzente, greift aber zu kurz, und läßt
Strumiúskis eigene Ergebnisse zu den ostseeflin-
nisch-ostslavisch-altnordischen Interferenzen aus
dem späteren Teil des Buches unbeachtet, wenn es
auf S. I I heißt: ,,I suggest the following answer
regarding the amazing linguistic unity of the huge
East Slavic territory: it was the Northmen who
united the diverse East Slavic tribes by establishing
commercial routes and imposing on those tribes
their own, Nordic, political authority and a single
ecclesiastical organization borrowed from Byzan-
tium in the Nordic period of East Slavic history,
i.e,, from the early ninth to the mid-eleventh centu-
ries." Strumióski begründet seine These ausführlich
damit, daß sich die Unterscheidungsmerkmale des
Ostslavischen gegenüber dem West- und Südslavi-
schen gerade während der ,,Nordischen Periode"
herausgebildet hätten.
Die beiden folgenden Aufsätze beschäftigen sich
mit The System of Old Nordic as Reflected in Old
East Slavic and Other Languages und The System
of OId East Slavic as ReJlected in Old Nortlic. Nach
der Behandlung spezieller Fragen (der Wiedergabe
von altnord. si- als íl- und des komplizierten Weges
des altnord. Nom.Sg. schwacher Substantive im
Altostslavischen) folgt im erstgenannten Beitrag
eine systematische Zusammenstellung des Reflexes
des Altnordischen insbesondere im Altostslavi-
schen (daneben auch im Griechischen) nach den
Kategorien Betonung, Vokalismus, Konsonantis-
mus, Inflektion und Wortbildung. Der zweite Auf-
satz behandelt analog die speziellen Fälle des ã
(wo Strumiriski im Altostslavischen drei regional
unterschiedliche Lautwerte erschließt) und von
altnord. LæsiR (,,Polen", als Ethnonym), das auf
das Vorhandensein eines langen a im Altukraini-
schen hinweise. Darauf folgt eine systematische
Zusammenstellung der Merkmale des Altostslavi-
schen, wie sie sich im Altnordischen spiegeln.
Für den Historiker vor allem interessant ist der
fünfte Aufsatz Interrelated OId Nordic and OId
East Slavic Onomastics. Hier schlägt Strumiriski
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neue etymologische Lösungen zu einer ganzen
Reihe znntraler Begriffe der frühen Rus' vor - an-
gefangen mit der Bezeichnun g Rus ' selbst.
Strumióski akzeptiert die nordische Herkunft des
Wortes und die ostseefinnische Vermittlung über
die Form rãsi.Die Übernahme ins Altostslavische
muß nach Strumi¡iski vor der Reduktion der Konso-
nantenverbindungen mit s als zweitem Element
stattgefunden haben, d.h. vor dem Anfang des 9.
Jh., wie das ostseef,rnnische Ethnonympaar ro*i >
r¿¿s' und vepsci > ves' zeige. Strumiúski leitet ras'
< rúsi allerdings nicht von altnord. roðR miteiner
hypotheti schen ü bertragenen Bedeutung,,Unterneh-
men zu Schiff' ab, sondern von altisl. ræðir <
*rdiR,,Ruderer". Das griechische P ç gehe dabei
auf alanische Vermittlung zurück, sonst wäre Po ç
zu erwarten, wie es bei Liutprand von Cremona
über Vermittlung seines Stiefvaters auch tatsächlich
bezeugt sei. Letzterer hatte die Bezeichnung al-
lerdings wohl von gefangenen Normannen gehört.
Beim Ortsnamen (Staraja) Ladoga lehnt Strumió-
ski die gängigen Herleitungen von einem rekon-
struierten finnischen Namen des Flüßchens
Ladoika in der Form *A(a)ltokas ,,wellenreich"
oder *Alodejogi ,,unterer Fluß" ab. Das Suffix -ka
lasse auf spätere Ableitung des Hydronyms vom
Ortsnamen Ladoga schließen. Auch Lautgesetze
stünden den genannten Etymologien entgegen. Statt
dessen bietet Strumiúski als Etymologie ostseefin-
nisch *ALtauko (,,unteres Ende" bzw. ,,unterer
Halt", vgl. finn. tauko ,,Pause", ,,Unterbrechung")
mit anschl ießender ostslavischer Liquidametathese
an. Die örtlichen wotischen Schiffsleute hätten hier
am unteren Ende des Volchov noch einmal Rast
gemacht, bevor sie die Reise über den großen und
geftihrlichen Ladogasee (damals: Nevo) angetreten
hätten. In der Tat verdankt Staraja Ladoga seine
frühe Bedeutung wohl der Tatsache, daß hier die
Waren umgeladen werden mußten, allerdings weil
die etwas weiter flußaufwärts beginnende Schnel-
lenstrecke nur mir kleinen Booten und mit Hilfe
von Lotsen zu passieren war.r Trotzdem würden
wir mit unseren bescheidenen finnischen Sprach-
kenntnissen ein + A latauko erw arten.
Im dritten Abschnitt des Aufsatzes versucht Stru-
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miriski, die osteuropäischen Flüsse zu etymologisie-
ren und teilweise auch zu identifizieren, die in alt-
nordischen Quellen genannt werden. Wir greifen
hier nur die strittigen oder unklaren Fälle heraus:
Alkogabzw. Olkoga wird als korrumpiertes Wolga
identifiziert. Hinter dem geheimnisvollen SeimgoL
möchte Strumiriski den (lettischen) Lielupe erken-
nen; er rekonstruiert für diesen Fluß eine freilich
nirgendwo belegte I i vi sche Be.ze.ichnung * S e i mgo l-
iogG,,Semgallenfluß". Die ostseefi nnischen Liven
Iebten am Unterlauf des Flusses, und die Norman-
nen machten daher sicher mit ihnen früher als mit
den Letten Bekanntschaft. Den Kana schließlich,
der nur in mehreren Abschriften des Textes [tutge
Flíisse bclcgt ist, idcntifiziert Strumiñski nlit denr
Koutajoki (russ. Kovda) in Ostkarelien, der in das
Weiße Meer mündet: sein Mittellauf heißt auch
heute noch Kuma; der Name könnte früher einmal
das ganze, sich über mehrere große Seen erstrek-
kende Gewässersystem bezeichnet haben.
Wenn ma¡ freilich nach einer neuen Etymologie
fur Kumn sucht, so bietet sich eher der Kokemäen-
joki in Südwestfinnland an, dessen schwedische
Bezeichnung Kumn ist.I)ieser war seif der Wikin-
gerzeit der wichtigsteZugang zu den Pelzgebieten
Mittelfinnlands. insbesondere für Händler a-us
Skandinavien. Möglicherweise erstreckte sich bis
zum Kokemäki-Gebiet sogar ein gewisser politi-
scher Einfluß Schwedens, der sich in der über-
nahme der Hundertschaftsorgan isation niedersch lug
(schwedisch hurulare, daher der Name der finni-
schen Landschaft Satakunta). Am Kokemäki ent-
standen wohl schon vor 1200 die ersten sog. Früh-
städte im finnischen Binnenland. Die mittelfin-
nische Landschaft Häme, die vor allem über den
Kokemäenj okilKumo erreicht wurde, war - vermut-
lich wegen der Pelze, die von dort herkamen - dem
arabischen Geographen Al-Idrisi bekannt, der um
die Mitte des 12. Jh. schrieb. Die wirtschaftliche
und verkehrsmäßige Bedeutun g des Kokemäenjoki/
Kumo war auch noch um 1200 ungemindert, als der
überlieferte Text Lange FIüsse spätestens entstand;
dieser spiegelt aber wikingerzeitliche geographi-
sche Kenntnisse wider. Schon im 13. Jh. begannen
sich dort deutsche Kaufleute niederzulassen.2 Auch
Reviews
vgl. Nosov International Trade Routes; KrRprÒNl-
rov l-rdoga i l-ado2skaja zemlja, S. 4l12: KlRprÖr.¡r-
Kov Ladoga VIII-X vv., S. 33.
2 Der Text der Quelle mit Kommentar in: MEL'NtKo-
vA Drevneskandinavskie geografiðeskie soðinenija,
S. l5l/2; zum Kokemäki-Gebiet: NIIEMAA Hämeen
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die Reihung im Text Lange Flüsse würde einer
Identifizierung von Kumn mit dem Kokemäenjoki/
Kumo nicht widersprechen, denn voraus geht die
Nördliche Dvina (Vina) und es folgt die Elbe (Sa-
xelfr,,Sachsenfluß", d.h.,,Deutschenfluß"); Kuma
könnte also von der Aufzählung der,östlichen'zu
derjenigen der ,westlichen' Flüsse überleiten (wo
noch Po, Tiber, Rhone und Guadalquivir folgen).
Das Argument der Reihenfolge läßt sich allerdings
auch für die gängige Identifizierung mit der Kama
anführen, insbesondere, wenn man wie Strumiúski
hinter Olkoga/ALkoga die Wolga sieht: Dann wür-
den zunächst die Flüsse des Wegs über das östliche
Baltikum und den Dnepr ,,zu den Griechen" ge-
nannt (Nepr ,,Dnepr", Nyla ,,Neva", SeimgoL und
Duna ,,Düna") und dann die Gewässer, die über
Biarmaland am Unterlauf der Nördlichen Dvina
erreichbar waren und über die Wolga zu den isla-
mischen Gebieten Mittelasien fühften: Wolga, Dvi-
na und Kama. Beim Weg ,,zu den Griechen" würde
freilich ein wichtiges Verbindungsstück fehlen, der
Volchov mit Staraja Ladoga und Novgorod bzw.
dessen Vorgängersiedlung. Dieser könnte hinter
Olkoga/Alkoga stecken. Falls man überhaupt so
viel System in die Aufz2ihlung hineininterpretieren
darf, dann spricht sicher am meisten für die Identi-
fizierung der Kuma mit der Kama und am wenig-
sten für Strumiúskis Interpretation. Zustimmen
kann man aber seiner Feststellung, daß die ur-
sprünglich ostseefinnischen Flußnamen Nevø und
Dvina (mit großen Zweifeln dagegen bei Seimgol
,,Lielupe" und Kuma) auf eine Mittlenolle der Ost-
seefinnen hinweist, als die Normannen sich den
östlichen Weg nach Byzanz und Mittelasien er-
schlossen.
Im folgenden versucht Struminski Herkunft und
Bedeutung der osteuropäischen Ortsnamen zu er-
klären, die in den altnordischen Quellen genannt
werden. Neu ist dabei meist höchstens die Rekon-
struktion des Entlehnungsweges, worauf hier nicht
eingegangen werden soll. Etwas gewagt erscheint
es, HolmgarðR mit der scheinbaren Insellage von
Novgorods Vorgängers iedlung Rj urikov o go rodiíð e
keskikaika, S. 406; Snt¡ Esihistoriallisen asutuksen
jatkuvuudesta, S. 186; KlvlKosKI Hämeen rautakausi,
S. 48-52; TUULIo ITALLcREN], Du nouveau sur Idrìsi,
S, 17, 19, 134; Sru.o Suomen kaupunkilaitoksen syn-
tyjuuria, bsd. S. 5542.
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in Verbindung zu bringen (vgl. schwed. hoLme
,,kleine Insel") und in Anlehnung an Munch ( 1849),
unter Berufung auf Adam von Bremen, einen zu-
grundeliegenden slavischen Namen Ostrovtngo rdu
zu konstruieren. Überzeugender erscheint uns die
Auffassung, daß es sich bei HolmgarðR um eine
nordische Volksetymologie handelt und das erste
Element des Namens von slavisch cholm,,Anhöhe"
abzuleiten ist.3 Kenugardr/Kænugarrlr für Kyìv
ftihr.t Strumiriski auf die altnordische Bezeichnung
für ,,Boot" (vgl. deLrtsch Kahn) zurück. Er beruft
sich dabei auf die Schilderung des Konstantinos
Porphyrogennetos, daß die Normannen in Kyi'v die
Boote für die Reise nach Konstantinopel sammel-
ten. Drafn in der Kristni .raga erklärt Strumrñski
mit Travan ostrov,,Grasinsel". Allerdings ist in der
Sage ausdrücklich von einem Berg die Rede (i
háfjalle upp í Drafite at Joanskirkjo). Tat'jana
Dâkson identifiziert diesen als das Maskoviðskoe
gorodi5ðe bei Braslav, wo auch tatsächlich Kno-
chen mit Runeninschriften gefunden wurden, die
auf eine nordische Garnison hinweisen.a Eine äu-
ßerst komplizierte und daher letztlich fragliche
Erklärung schlagt Strumiúski für SurdaLr (u.ä.)
,,Suzdal"'vor: Der Fluß Kamenka habe in der Spra-
che der Merj a-Urbevölkerun g die gleichbedeutende
Bezeichnung Sorajoki,,Kieselfluß" gehabt. Daraus
hätten die Normannen den Namen SordalR > Sur-
dalR (,,Biegung des Soraflusses") für ihren Tribut-
sammelpunkt gebildet. Dieser sei mit der Volks-
etymologie SuzDalja,,HerbstfelI" (nach dem Zeit-
punkt der Tributabgabe) in die Merjasprache rük-
kentlehnt und so dann ins Ostslavische übernom-
men worden. Pskov soll seinen Namen von der
estnischen Bezeichnung der Velikaja, Pihkva Eftn-
jõgi haben (,,Kleiner Mutterfluß", im Gegensatz
zum Hauptfluß Estlands, einfach Emajõgi; vgl.
daher noch Pihkva jcirv llir den Pskover See); die
Übernahme muß dabei vor dem s>i¿-Wechsel im
Ostseehnnischen geschehen sein. Strumiñski sieht
*Pihkva Emnjoki freilich als die ursprüngliche
Bezeichnung der Pskova an; für die Velikaja, in
welche die Pskova bei Pskov mündet, rekonstruiert
er Sùri Emajoki,,Großer Mutterfluß" oder Surioki
,,GroßerFluß". Hieraus sei der normannische Name
3 Drevnerusskie goroda, S. 19120: KIRptÒNIrov
Ladoga VIII-X vv., S. 36,48.
4 Drevnerusskie goroda, S. 102 lText] und 104/5.
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für den Burghügel von Pskov, Syrnes ,,Sùri-Berg-
sporn", entstanden.
In einem weiterer Abschnitt leitet Strumiñski die
slavischen Götternamen Perun und Volos von nor-
dischen Wurzeln her. Perun komme von einem der
Namen Odins, FeryuniR, und gehe auf *perkuos
,,Heiliger Baum" (vgl. lat. quercus) zurück. Volos
leitet er mit Heinzel von *Walusö > altisl. vqLsi
,,ritueller Phallus" her; der Gott mljsse daher mit
Frey gleichgesetzt werden. Das Epitheton cKombu
õo¿"u sei nicht mit ,,Viehgott", sondern entspre-
chend der Zweirbedeutung des nordischen fe mit
,,Gott des Geldes" zu übersetzen.
Den Namen Kyiv führt Strumiñski auf einen in
vielen slavischen Sprachen durch Ortsnamen beleg-
ten Personennamen zurück. Die -ov-Ableitung kön-
ne allerdings nicht die allein herrschende gewesen
sein, da die Bezeichntrng der Bewohner seit Beginn
der Schriftlichkeit vorwiegend Kunte gewesen sei.
Daraus rekonstruieft Strumi¡iski eine a-Ableitung
Kyjj, die zu Kyj vereinfacht worden sei.
In einem umfangreichen Abschnitt geht Strumiñ-
ski auf die nordischen und slavischen Namen der
Dneprschnellen ein, wie sie bei Konst¿ntinos Por-
phyrogennetos überliefert sind. Die meisten der
vorgeschÌagenen Etymoiogien unci Erkiärungen
sind nicht neu, sondern nur Präzisierungen bekann-
tel Deutungen. Die nordische Bezeichnung der
sechsten Schne lle, À¿ríwL fi.ihrt er - sicher überzeu-
gend - auf altisl. hlóa ,,sieden" zurück. Die Wieder-
gabe der slavischen Namen läßt nach Strumiriskis
Ansicht auf einen bulgarisch-makedonischen Ge-
währsmann schließen.
Nur von sprachwissenschaftlichem Interesse ist
die Erklärung der Namensform lgor'. Aufschluß-
reich für die Rezeption von Namen in der Rus' ist
dagegen die Herleitung der Bezeichnung urmane
für die Normannen, die in der Nestorchronik zwei-
mal vorkommt. Strumiñski sieht hier arabische
Vermittlung im Spiel.
Das wohl anspruchsvollste Vorhaben steckt im
10. Abschnitt des Artikels, wo StrumüsktThe Eth-
nic Makeup of the Early Rus' Elite as Reflected in
Personal Names untersucht. Binen ähnlichen Ver-
such hat jüngst auch Jukka Korpela unternommen.5
Während bei Korpela die Herangehensweise eine
historische ist und die Bestimmung der sprachli-
chen Herkunft eines Namens als hilfswissenschaft-
liches Problem behandelt wird, bei dem sich Korpe-
Ia ganz auf die Forschungsliteratur stützt und das
in den Anhang verba¡nt wird, steht bei Strumiñski
die Etymologie im Vordergrund - in einem solchen
Maße, daß er noch Herkunft und ursprüngliche
Bedeutung griechischer christlicher Namen wie
Gregorios/Grigorij und Georgios/Georgij/Jurij er-
läutert! Auch Strunrìriski verwechselt allerdings
nicht die sprachliche Herkunft eines Namens mit
der ethnischen Zugehörigkeit seiner Träger. Wenig
historisches Verständnis zeigt allerdings die Glie-
derung in teilweise winzige historische Zeiträurne
mit manchmal nur ganz wenigen Namen. Korpela
arbeitet auch mit viel umt'angreicherem Quellenma-
terial - unter anderem zieht er die edierten Graffiti
und Runeninschriften heran - und entsprechend,
vor allem in der 7r.it Vladimirs und Jaroslavs, auch
mit so viel mehr Namen, daß jeder Vergleich der
Ergebnisse sinnlos ist: Die Zahlenverhältnisse be-
tragen bis zum Herrschaftsantritt Vladimirs 131 zu
152 und für die Teit von 977 bis 1054 sogar 48 zu
248. Für dieZnit vor Vladimir ermittelt Strumiriski
einc bcdcutcnd größcrc Zahl von Nonnanlleu ullter
clen namentlich iiberlieferten Personen, nämlich 95
-^-^-.':L^- -,,- ?rì L^: I/^--^l^ /-ll^l^L-^:+:- :^a L^:ËcËç¡ruucr ttur t 7 uçr r\u¡ pçrd. \_rtçtLll¿('lLlB Iò1, ugl
ihm der Anfeil der Ostslaven mit l4 gegenüber 49
geringer. Eine Kategorte incerti, die bei Korpela für
diesen Znitraum immerhin 79 Namen ausmacht,
gibt es bei Strumiriski erwartungsgemäß nicht.
Strumiriski bezeichnet sich selbst als Normannisten,
und auf dem Gebiet der Nordischen Philologie
scheinen auch seine größten Kompetenzen zu lie-
gen, so daß er viele Liberzeugende Etymologien
vorlegen kann. Korpela andererseits muß sich bei
der sprachlichen Interpretation hauptsächlich aul
die überwiegend antinormannistische sowjetische
Forschung stützen. So klassifiziert er meist als in-
c¿rli Personennamen wte Vuefast, Iskusevi, ULeb,
Egri, Apub, GomoL, ALdan, Kuci, Tilen, Vuzlev
ru.v.a., die für Strumiúski auf Normannen, Angels-
achsen und andere Germanen hinweisen. Ein be-
merkenswertes Ergebnis ist bei Strumiúski dabei,
daß unl die Mitte des 10. Jh. auch ol¡eldeutschc
Namen aufzutauchen beginnen. Vermutlich hängt
dies mit dem Aufstieg Regensburgs und mit den
Ostkontakten der bayerischen Ostmark zusammen,
5 KonpEI-n Beiträge zur Bevölkerungsgeschichte
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die schon im 9. Jh. begannen.6
ln einem eigenen Abschnitt beschäftig sich Stru-
miiski mit der Reconstruction of the Original Lists
of Names intheTreaties betvveen Rus' and Byzan-
tiumand of Their Further Permutations. Auch hier
stehen linguistische Fragen im Vordergrund.
Im Artikel Mutual Old Nordic and Old East SIa-
vic Lexical Borrowings stellt Strumiriski zuerst
listenartig 30 nordische Namen und Begriffe aus
den Bereichen Maße und Gewichte, Dienstwesen,
Schiffahrt und Gottheiten zusammen, die ins Aìt-
ostslavische Eingang gefunden haben. Die Bezeich-
nung kolbjag leitet Strumiñski von altnord.
*kulbingR,,Keule" her. Freilich bezeichnet dieses
Ethnonym nach vorherrschender Auffassung nicht
,,wotische und vepsische Söldner", sondern eine
ostseefi nnisch-slavisch-normannische Mischbevöl-
kerung am Südostufer des Ladogasees.? Speziell
verfolgt Strumióski die Ubernahme des Wortes
Séilling aus dem Anglo-Nordischen ins Altostslavi-
sche als wb,,t.Az; in den anderen germanischen Spra-
chen war die Palatalisierung der sk-Gruppe noch
nicht so weit fortgeschritten, Im abschließenden
Abschnitt wird in schöner Symmetrie eine Liste
von l5 ostslavischen Begriffen behandelt, die ins
Altnordische eingedrungen ist. Sie lassen sich grup-
pieren als Warenbezeichnungen, Begriffe des ge-
sellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und
militárischen Lebens, mit denen die Normannen in
der Rus' und auf dem Weg nach Byzanz in Berüh-
rung kamen, einschließlich elementarer Kommuni-
kationsbegriffe wie tulka und tulkR ,dolmetschen"
und ,,Dolmetscher".
Der letzte Artikel ist der Frage altostslavrsch-
ostseefinnischer Lehn- und Wechselbeziehungen
gewidmet. Strumiúski widerspricht der gängigen
Herleitung des Hydrony ms Volchov vom nordfin-
nischen Olhavanjoki, da weder v-Vorschlag noch
Vollaut zu finden seien. Er führt die Bezeichnung
vielmehr auf *ULhav (vgl. finn. ¿¿lho ,,Wasserloch
in einem Sumpf ') zurück. Die Übernahme erfolgte
zu einem Zeitpunkt, als der -av>-o-Übergang im
Ostseefinnischen noch nicht vollzogen war. Bei
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Bmpontnd Vmpon sieht Strumirîski gegen Vasmer
zwei unterschiedliche Flußnamen. Den ersteren
leitet er von *Utraja (vgl. finn. utra ,,armer alter
Mann") ab, den zweiten von einer rekonstruierten
ostseefinnischen [Jbersetzung von lettisch Rîtupe
,,Morgenfluß" (vgl. finn. utro,,Morgen"). Strumiñ-
ski bestreitet die gängige Gleichsetztng der Wisu
des arabischen Autors Ibn Fadlan mit den Ves'l
Vepsen, denn in deren damaligen Siedlungsgebie-
ten am Beloe ozero gebe es keine Mitternachtsson-
ne. Nach seiner Meinung muß das Wort als Wíswa
gelesen werden, wobei -v¿z auf Syrjänisch,,Wasser"
bedeute und Vis- mit der Bezeichnung ernes der
Mündungsarme der Nördlichen Dvina (Bucxa)
zusammenhänge. Beschrieben würden also die
Komi-Syrjänen, die ein Teil der Biarmer gewesen
seien. Dieses Ethnonym setze sich aus frühsyrjä-
nisch und allgemein permisch ber ,,hinter" und mu
,,Land" zusammen. Die weiteren Informationen
über die Biarmer stünden damit nicht im V/ider-
spruch, wenn man annehme, daß an der Nördlichen
Dvina auch karelische Finnen lebten: Die Sprache
werde als ähnlich derjenigen der Lappen auf der
Kola-Halbinsel beschrieben, was für ein ostseefin-
nisches Idiom nachvollziehbar sei; einer der Götter
der Biarmer sei in nordischer Wiedergabe Jómáli
gewesen, was mit finnisch Jumala,,Gott" in syrjä-
nischer Lautung übereinstimme; und schließlich
lasse auch die Form IIepNu auf ostseefinnische
Vermittlung schließen, da es im Ostseefinnischen
ursprünglich kein á gab. Die Folgerungen über
permrsch-ostseefinnische Mischbevölkerung im
Gebiet der Nördlichen Dvina und überhaupt im
sogenannten Z.avoloð'e stimmen völlig mit archäo-
logischen und onomastischen Forschungsergeb-
nissen überein.8
Strumiriski geht noch aul einige andere Völker-
namen ein, von denen hier nur die Wizzi bei Adam
von Bremen erwähnt seien. Damit seien die Ves'l
Vepsen gemeint, wovon man bisher auch schon
ausgehen konnte. Interessant ist aber StrumiÁskis
Begründung: Die Schreibung mit -zz- sei auf
Adams süddeutsche Herkunft zurückzuführen; im
Mittelhochdeutschen werde analog auch Ruzzi ge-
Reviews
6 Vgl. Nazarenko, Rus' i Germanija v IX-X vv., S.
33,40.
7 MnÒnsruÀ4nÖlNsr.ul Severnaja Rus', S. 52-54:
KoðrunrrN¡/S ptRIoonov/DZ,qrsoN Pis' mennye iz-
vestija,S. lll.
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schrieben. Es ist nicht zu erkennen, ob Strumiúski
unabhängig auf diesen Gedanken gekommen ist;
wir haben ihn erstmals (bezüglich Ruui) bei Naza-
renko gefunden.e
Im allerletzten Artikel erschließt Strumiriski Ele-
mente der Sprache der Merja (im Wolga-Oka-Ge-
biet und nördlich davon bei Rostov) aufgrund der
Elemente, die in die lokalen russischen Dialekte
eingegangen sind; schriftliche Quellen gibt es kei-
ne. Strumiñski beansprucht für sich dabei ein feine-
res methodisches Werkzeug, als es sein Vorgänger
Tkaðenko anwandte, weil er die altostslavische
Phonetik und die Ubereinstimmung der Wortbedeu-
tungen berücksichtige. Es handle sich bei der
Merja-Sprache um ein ostseefinnisches Idiom, das
einen sehr langanhaltenden Kontakt mit der Sprach-
gruppe verrate: Es fänden sich nämlich das vor
etwa 400 übernommene baltische Lehnwort kirves
,,Axt" und der im 6. Jh. eingetretene -av>-o-Über
gang, und die meisten gemeinsame Wörter gebe es
mit dem Finnischen und Karelischen, von wo die
Merja-Sprache wohl auch ihren Ausgang genom-
men habe. Die V/ohngebiete der Merja seien wohl
durch die slavische Landnahme isoliert worden.
Man kann Strumiñskis profunde Kenntnisse ins-
besondere in der germanischen und slavischen
Sprachwissenschaft, etwas weniger auch in der
ostseefinnischen, nur bewundern. Als Historiker
haben wir aus diesem Buch ungeheuer viel gelernt,
selbst wenn wir die Kenntnis mancher wichtiger
Arbeiten vermissen. Aber das ist nur eine logische
Folge der unglaublichen Breite dieser Arbeit.
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Leo oe HRnroc Russia and the Mongol Yoke : The History of the Russian Principalities and the Golden
Horde, 122l-1502. - London ; New York : British Academic Press, 1996. -211.
Reviewed by Eva-Maria Stolberg, Bonn
Die Auseinandersetzung der Kiever Rus' mit den
Steppenvölkern Innerasiens hat die russische Ge-
schichte wesentlich geprägt. Das ostslavische Terri-
torium war immer wieder auch Schauplatz für die
Herrschaftsbildung verschiedenster Nomaden stäm-
me gewesen, so daß man von einer Geschichte
Eurasiens sprechen müßte. Hier setzt DE HARToc
an, ein niederlåi¡discher Spezialist für mongolische
Geschichte, der bereits in den achtziger Jahren zwei
Studien über das mongolische V/eltreich vorgelegt
hat (Europese reizigers naar de Grote Khan : De
reizen van de franciscaner monniken en de familie
Polo naa¡ de opvolgers van Genghis Khan. - Baarn,
1985; Genghis Khan, Conqueror of the World. -
London ;New York, 1989). Hatten seine bisherigen
Studien den Schwerpunkt auf die westeuropäische
Sicht des Mongolensturms sowie auf die innermon-
golischen Rahmenbedingungen für den Aufstieg
des Öingissiden-Weltreiches gelegt, so gibt das
vorliegende Buch Einblick in das komplizierte
Beziehungsgefl echt derrussischen Tei lfürstentü mer
unter der fast dreihundertjährigen Herrschaft der
Mongolen und Tataren. Dieses war mehr von Zwie-
tracht als von Zusammenarbeit geprägt. Aber ab
Mitte des 15. Jahrhunderts gingen aus dem lang-
wierigen und zähen Kristallisationsprozeß zwei
Großmächte hervor, die fortan die Geschicke Ost-
europas durch ihre Feindschaft bestimmen sollten,
das katholische, westlich orientierte Polen-Litauen
einerseits und das orthodoxe Moskauer Großfür-
stentum andererseits. ln acht Kapiteln beschreibt
der Verfasser den allmählichen Aufstieg der beiden
Kontrahenten ebenso wie den Einfluß der Mongo-
len, später der Tataren auf die bis in die Moderne
so entscheidende Ausformung der osteuropäischen
Staatenlandschaft. Es war schließlich dieses macht-
politische Dreieck Polen-Litauen, Moskovien und
die Goldene Horde, das den Sonderweg Weißruß-
lands und der Ukraine ab dem beginnenden 15.
Jahrhunderts bedingte.
Auf die geographischen Gegebenheiten, die der
Expansion erst Vorschub leisteten, d.h. den Gegen-
satz zwischen Waldgürtel (Ostslaven) und Steppen-
gürtel (Nomaden), hätte der Verfasser allerdings
näher eingehen müssen. Die Kiever Rus' hatte wäh-
rend ihrer Existenz viele Kontakte zu den turkstäm-
migen Nomaden in den südrussischen Steppen,
allerdings nicht nur kriegerischer Art. Vor allem
mit den Chazaren, später mit den Wolgabulgaren
bestand ein blühender Handel, worauf der Autor
leider nicht eingeht. Uberhaupt kommen in dem
Buch wirtschaftliche und soziale Aspekte der Herr-
schaftsbildung zu kurz. Kiev war eine Drehscheibe
des Nord-Süd-Handels zwischen Vy'arägern, Byzan-
tinern und Nomaden.
Ungeachtet der wachsenden wirtschaftlichen Be-
deutung der Rus' war diese von einer politischen
Einigung weit entfernt. Hier legt HARToc den
Schwerpunkt. Die Rjurikiden sahen ihre warägische
(d.h. skandinavische) Abstammung als identitäts-
bildendes Element an. Die Bevölkerung aber war
ostslavisch - mit einer anderen Sprache, anderen
Sitten und anderen Interessen. Es ist ein Verdienst
des Autors, diese bislang von der Forschung ver-
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nachlässigte ethno-soziale Heterogenität der An-
fangszeit herausgestellt zu haben. Als weiteres,
hinlänglich bekanntes Problem nennt HARToG die
von Ja¡oslav Mudryj (1015-1045) eingeführte Erb-
folgeregelung im Rjurikidenhaus, Das Seniorat
(s tar í ins n o) sollte d ie Reichseinheit garantieren,
bewirkte allerdings genau das Gegenteil, nämlich
die Entstehung und Festigung der Teilfürstentümer.
Die wichtigsten von ihnen - darunter Smolensk,
Volyn'-Galið, Vladimir-Suzdal' - führten eine
selbständige Außenpolitik und bezogen dabei im-
mer wieder die Nomaden in ihre machtpolitischen
Rivalitäten ein, das bereits schon lange vor dem
Mongolensturm. Anschaulich beschreibt und analy-
siert der Autor die Komplexität von Henschaft und
Machtstrukturen im russischen Mittelalter, dabei
stets mit kenntnisreichen Bezügen zur ostmittel-
europäischen, aber auch innerasiatischen Geschich-
te. HARToc bestätigt vor allem die These Nt't'-
SCHES, daß schon vor dem Mongolensturm eine
Machtverlagerung von Kiev in den Nordosten statt-
fand, Unter Vladimir Monomach und seinen Sohn
Jurij Dolgorukij hob sich das Fürstentum Vladimir-
Suzdal' im 12. Jahrhundert von allen anderen durch
seine politische Stabilität ab. Ahnlich wie später
Moskau verdankte Vladimir-Suzdal' seinen Auf'-
stieg den Nomadeneinbrüchen (hier der Polovcer/
Qipðak) im Süden. Die tsevölkerung suchte Zu-
flucht irn Nordostell, w¡ihrend der Süderl verödetc
und damit den in den dreißiger Jahren des I 3. Jahr-
hunderts hereinbrechenden Mongolen schutzlos
preisgegeben war. Damit beschreibt HRRroc im
wesentlichen die Entwicklung in der Rus' in vor-
mongolischer Zeit.
Bei der Darstellung der Mongoleninvasion und
der Errichtung der Goldenen Horde unter Qan Batû
zeigt sich seine Stärke als Mongolist. So stellt er
deutlich heraus, daß es sich beim ,Mongolensturm'
nicht um einen planmäßigen Feldzug, sondern viel-
mehr um eine eher zufällige Strafexpedition ge-
handelt hat, die durch das Hilfegesuch der Polovcer
(Qipðak) und der kaukasischen Bergvölker an die
südrussischen Teilfürsten von Galið-Volyn' und
Cernigov ausgelöst wurde. Der Nordosten sah der
Eroberung Kievs, der ,Mutter der russischen Städ-
te' tatenlos zu. In der nun folgenden dreihundert-
jährigen Herrschaft der Goldenen Horde war es der
russische Südwesten, der die Anlehnung nach We-
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sten suchte und die militärische Auseinanderset-
zung nicht scheute. Der Nordosten dagegen schloß
zunächst unter Aleksandr Nevskij (Großfürst von
Vladimir-SuzÅal'), später unter Führung des Mos-
kauer Großfürstentums (Ivan I. Kalita und seine
Nachfolger) einen Burgfrieden mit der Goldenen
Horde. Die Kirche unterstützte diese Politik. Der
Aufstieg des Moskauer Großfürstentums und das
,,Sammeln russischer Erde" vollzog sich in einer
flexiblen Anpassung an die fremden Eroberer, -
durch Intrigen, Bestechung und geschicktes Taktie-
ren gegenüber den Khanen einer zunehmend zer-
strittenen Horde. Die dortige, dem Seniorat ver-
gleich bare Erbfol gere ge I ung I ös te On kel -Neffe n-
Konflikte aus, in die sich zudem militärische Em-
porkömmlinge einschalteten. Seit der Mitte des 14.
Jahrhunderts setzte der allmähliche Zerfall der
Horde ein, begleitet von einer ebenso schrittweisen
Ablösung des Moskauer Großfürstentums. Nach
HRnroc ist der russische Sieg über die Tataren auf
dem Kulikovo pole 1380 entgegen hartnäckiger
Geschichtstradition keineswegs ein spektakuläres
Ereignis gewesen.
In der russischen Geschichtsschreibung ist Mos-
kaus Beitrag zur ,Abschüttelung des Tatarenjochs'
einseitig hervorgehoben und (unter Mitwirkung der
Kirche) zu einem nationalen Epos verklärt worden,
während der russische Südwesten völlig in den
Hintergruncl geclrängt wurde. Es ist daher zu würdi-
gen, daß der Autor in seinem Buch der Marginali-
sierung des russischen Südwestens entgegentritt
und damit dem moskovitischen Rußland seinen
Nimbus nimmt. Leider geht Henroc nicht auf die
Frage ein, inwieweit Mongolensturm und Tataren-
henschaft die russische Identität und damit letztlich
Rußlands Verhältnis zu Europa, aber auch zu Asien
(Rußlands Vorstoß nach Sibirien und an den Pazi-
fik, die Begegnung mit China und Japan) geprägt
hat. Gerade diese beiden Fragen haben die russi-
sche Intelligenzia seit dem 19. Jahrhundert bis heu-
te bewegt, - zwei Fragen, die sich um den zentralen
Punkt drehen, ob Rußland eine Sonderstellung bzw,
ein Sonderweg zukommt.
Abgesehen hiervon bietet Hnnrocs Buch für
Studenten und Dozenten eine komprimierte und
zugleich anschauliche Einführung (mit Karten und
genealogischen Tafeln) in ein wichtiges Kapitel des
russischen Mittelalters.
Reviews
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MnRsHnu-T. Poe Foreign Descriptions of Muscovy : An Analytic Bibliography of Primary and Secondary
Sources. - Columbus (Ohio) : Slavica Publishers, 1995. -230.
Reviewed by Reinhard Frötschner, Münster
Mit Marshall Poes ,,Analytic Bibliography" ist
nach dem vor mittlerweile über 150 Jahren von
Friedrich von Adelung verfaßten Werk ,,Kritisch-
literá¡ische Uebersicht der Reisenden in Russland
bis 1700, deren Berichte bekannt sind" erneut eine
Zusammenstellung erschienen, die als Führer zu
Berichten westlicher Ausländer über das Moskauer
Rußland um vollständige Erfassung der Quellen
und der wissenschaftlichen Literatur bemüht ist. In
seiner Einführung stellt der Verfasser seinen
,,Moscovitica"-Führer dem 1846 in Sankt Peters-
burg erschienenen Werk Adelungs gegenüber,
weist auf einzelne Defizite dieser bislang umfas-
sendsten Sammlung bibliographischer Informatio-
nen über Ausländerberichte über das vorpetrinische
Rußland hin und begründet damit seine Neubear-
beitung dieses Materials.
Als wesentlicher Mangel von Adelungs Zusam-
menstellung ist heute sicherlich ihr hohes Alter
anzusehen, da im Laufe der vergangenen 150 Jahre
noch etliche ,,Moscovitica" nell entdeckt, von vie-
len Quellentexten Editionen und Übersetzungen
vorgelegt und Un men gen wissenschaftlicher Li tera-
tur zu dieser Quellengattung und rhren einzelnen
Texten publiziert wurden. Dieser durch das Alter
von Adelun gs Werk begnindeten Un vollständ i gkeit
tritt Poe mit seiner ,,Analytic Bibliography" ent-
gegen. So ist das Verzeichnis der ausländischen
,,Moscovitica" in Poes Arbeit mit seinen 638 Titeln
weitaus länger als das in Adelungs Vy'erk mit circa
250 Einträgen. Zudem umfaßt es im Unterschied zu
Adelungs,,Uebersicht" neben den eigentlichen
Berichten westlicher Reisender über das Moskauer
Reich eben auch Flugschriften und im lateinischen
Teil Europas erschienene kompilative Werke wie
beispielsweise Kosmographien, in welchen das
Moskauer Reich thematisiert wurde. Die in Poes
Arbeit enthaltene Bibliographie wissenschaftlicher
Literatur zum Thema ist zwar naturgemäß um ein
vielfaches umfangreicher als die in Adelungs Werk
und nennt auch aktuellste Titel, den von ihm erho-
benen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllt Poe mit
ihr aber auch nicht. So fehlen beispielsweise Publi-
kationen von M. Attius Sohlmann, E. Bryner, H.F.
Graham, Chr. Harrauer, A.N. Kirpiðnikov, D. Nali-
vajko, K. Rasmussen, G. Scheidegger und M.M.
Suchman. Auch ein Neudruck von Adelungs ,,Ue-
bersicht" aus dem Jahr 1960 bleibt in Poes Arbeit
unerwähnt. Vollständigkeit wurde auch bei der
Zusammenstellung der Quellentexte nicht wirklich
erreicht, wie unter anderem das Fehlen des dem
Hans Schlitte zugeschriebenen fingierten Schrei-
bens Zar lvans [V. an Kaiser Karl V. von 1556
vermuten läßt.
Daneben bemängelt Poe an Adelungs Werk, es
enthalte viele Fehler und Ungenauigkeiten bei Na-
men und Titeln, Zuordnungen und Daten, wobei er
diese K¡itik jedoch nicht mit Beispielen belegt.
Ganz unabhängig aber davon, ob tatsächlich Ade-
lungs ,,Uebersicht" Intümer enthâlt und Poe diese
korrigierl, ist festzustellen, daß auch diese neue
Zusammenstellung nicht frei von Unkorrektheiten
ist. Diese finden sich insbesondere in Titeln
deutschsprachiger Quellen und Literatur und bel
Namen von Quellenautoren, Als Beispiele seien
hier nur genannt die Falschschreibung der Namen
von Elert Kruse, Hans Schlitte und Hans Kobenzl
und die Fehler im Titel von Adelungs so oft zitier-
ter,,Uebersicht". Zumindest die lestgestellten Un-
genauigkeiten schränken jedoch den Nutzen von
Poes Zusammenstellung nicht nennenswert ein.
Daß im Index der Verfasser der Quellen die ver-
schredenen Varianten eines Autorennamens (2.8.
Paulus Jovius / Paolo Giovio und Martin Broniovi-
us de Biezdzfedea / Marcin Broniowski) nicht sy-
stematisc h mit entsprechendem Verweis aufgeführt
werden, erschwert allerdings unnötig die Suche.
Der dritte Kritikpunkt Poes an Adelungs Werk
betrifft dessen Verzicht auf eine Gliederung der
Quellentitel gemäß ihrer Zugehörigkeit zu verschie-
denen Textgattungen. Mit dem Argument, die Gat-
tung eines Textes stelle einen wichtigen Hinweis
,
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auf dessen Aussageabsicht und Pérspektive dar,
ordnet Poe die von ihm zusammeng'etragenen Quel-
lentexte jeweils einer bestimmten Textgattung wie
beispielsweise,,Diplomatischer Bericht",,,Erzäh-
lung",,,staatsbeschreibung" und,,Kosmographie"
zu. Auch wenn die Bedeutung der Gattungszugehö-
rigkeit eines Quellentextes für dessen Verständnis
nicht zu leugnen ist, so birgt die von Poe vorge-
nommene Gattungszuordnung cloch ¿uch die Ge-
fahr, daß der Vernach lássi gun g gattun gsübergrei-
fender Verbindungen zwischen einzelnen Texten
Vorschub geleistet wird, Außerdem bring die
Starrheit des angewandten Ordnungsprinzips das
Problem mit sich, daß auch Quellen, die vielleicht
gerade in keine der vorgegebenen Gattungen gänz-
lich und ausschließlich fallen, doch gewaltsam
einer Gattung zugeordnet werden.
T.uletzt wirft Poe Adelungs ,,Uebersicht" vor,
keine systematischen Hinweise auf textuelle Ab-
hängigkeiten zwischen den einzelnen Quellen zu
enthalten, obwohl solche Abh2ingigkeiten gerade in
cler Quellengruppe der ,,Moscovitica" ein weit ver-
breitetes und für die Einordnung der einzelnen
Illfunuatiuuyrr wiclttiges Phänomen darstclltcn.
Entsprechend werden in Poes Arbeit zu jedem vor-
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bekannte Quellen aufgeftihrt. Daratrf, claß diese
Quellenverweisc natürlich bei weitem nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen, sondern nur
erste Hinweise auf Abhängigkeitsverhältnisse dar-
stellen können, macht Poe aber ausdrücklich auf-
merksam.
Im Zentrum von Poes Arbeit steht die Zusammen-
stellung der Quellentitel, bei welcher er sowohl
diejenigen Quellen, die schon in fniheren
,,Moscovitica"-Sammlungen und -Bibliographien
(Adelungs,,Uebersicht", Hakluyts,,Principal navi-
gations", Purchas' ,,Hakluytus Posthumus of Pur-
chas His Pilgrimes" und Kappelers ,,Ivan Groznyj
im Spiegel der ausländischen Druckschriften")
genannt waren, als auch ca. 170 zusätzliche Quel-
lentitel aus der Literatur, aus Bibliotheken und
Archiven zusammenführt. Die Quellen sind ent-
sprechend dem Jahr ihrcr Abfassuttg bzw. ihres
Erscheinens chronologisch geordnet. Es wird, so-
fern bekannt, der Originaltitel des Werks genannt,
ansonsten wird in wenigen Worten dessen Inhalt
skizziert. Dann folgen die Zuordnung der Quelle zu
einer der vorgegebenen Quellengattungen, die An-
gabe der Texte, die bekanntermaßen bei der Abfas-
sung der Quelle dem Autor als Vorlage gedient
haben, die Aufzählung von weiteren frühen Editio-
lìen, von Neueditionen und von Übersetzungen der
Quelle und schließlich eine Auflistung wissen-
schaftlicher Literatur zu dem spezifischen Quellen-
text. Knappe Darstellungen, in denen die Person
des Verfassers, der persönliche, kulturelle und poli-
tische Hintergrund der Abfassung des Textes sowie
dessen lnhalt und V/irkung vorgestellt werden, wie
man sie in Adelungs 'Werk zu jeder einzelnen Quel-
Ie frndet, fehlen allerdings. Statt dessen werden die
Verfasser, soweit sie bekannt sind, durch Bezeich-
nungen wie,,Diplomat",,,Söldner" oder,,Händler"
klassifiziert, wodurch jedoch zum Beispiel über den
Bildungshintergrund, der ja für das Verständnis der
Quelle und ihre richtige Einordnung von besonde-
rer Wichtigkeit ist, keine aussagekräftige Informa-
tion gcgcbcn wird.
Neben der Auflistung der Quellentexte enthält
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hliographisches Material, und zwar untergliedeft in
Bibliographien (Teil l), Literatur zur Frage, in
welchem politischen, wirtschaftlichen, kulturellen
und literarischen Kontext die ,,Moscovitica" ent-
standen (Teil 2), und Literatur zur Quellengruppe
der ,,Moscovitica" als solcher sowie zu den ein-
zelnen Quellentexten (Teil 3). Die thematische
Ordnung der Titel und ein Verfasserindex im An-
hang erleichtern die Literatursuche. Leider sind
diejenigen Titel, die sich speziell auf einen be-
stimmten Quellentext beziehen, auch nur unter
diesem aufgeführt ohne entsprechenden Verweis im
Verfasserindex.
Trotz der genannten Mängel stellt Poes ,,Mosco-
vitica"-Führer für alle, die sich mit diesem Thema
wissenschaftlich beschäftigen möchten, in jedem
Falle ein wertvolles Hilfsmittel dar, das den ersten
Zugang zum Thema wirklich erleichtcrt.
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